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C o m u n i c a d o 
i o s í c r r e n o s del Marque-
sado d c G u i s a . 
u „o rustro fie julio íle 1919. 
, « ^ ¿ 1 DÍARW DE LA 
?/ef Perico d. su digt.a direc-
lición de la mañana de ayer, 
Sl0.ntres Página primera y columna 
d Lpr r aparece publicado con el 
Embrete ̂ I'OS TERRENOS DEL 
MARQUESADO DE GUISA." la reso-
S n diñada por la Sala de lo C vil 
i» la Audiencia de Oriente en el plel-
t que mi cuñada Monserrate de Ze-
lm. ra v Vázquez tiene entab'ado so 
5?e reclamación de los bienes del 
rínculo íimdado por uno de sus ante-
Sores el Primer Marqués do Guisa. 
V como quiera que la noticia adolece 
de cieítas inexactitudes, a mi pesar y 
como Apoderado de mi expresada cu-
fiada le agradecería la inserción de 
las siguientes líneas que es el reflejo 
fiel de lo ocurrido. . ,., „ 
Como espero de su imparcialidad y 
del bien cimentado crédito informati-
vo de su periódico, usted me compla-
cerá, le anticipa las gracias su atto. 
s. s. 
José Rodrî nez Go-izAlez. 
S|c. San Lázaro número 66, bajos. 
"EL 3URQUESAD0 DE GlUSA" 
—No es cierto que la Sala de lo Ci-
vil de la Audiencia de Oriente haya 
dictado sentencia confirmatoria de Is 
del Juagado do Primera Instancia de 
Ilayamo, por la cual se declara *in lu-
gar la pretensión de la demandante 
que solicitaba la nulidad do numero-
sos actos y contratos relacionados con 
el dominio de los extensos y valiosos 
terrenos que fueron de los Marqueses 
de Guis.?. 
—Entablado el pleito por mí cuña-
da señorita Carmen de Zequeira y 
Vázquez como bija primogénita de 
Manuel de Zequeira y Aguiar ftltimo 
Marqués de Guisa y deŝ Viés conti-
nuado por su hermana Monserrate, 
para que se le diera posesión del tí-
tulo y los bienes vinculados al mismo, 
es el caso que el Juzgado de Prime-
ra Instancia de Rayamo NO IIA LA-
LLADO gi a la demandante !<> corres-
ponden esos bienes o si a los posee-
dores que actualmente los detentar). 
Es decir: no se ha resuelto el fondo 
del pleito. El Juzgado se ha limitado 
a negarle personalidad a la actora 
Por estimar que no era la hija primo-
Sínita del último Marqués r?e Guisa. 
• eso es lo que ha venido a confir-
mar la Pala fie lo Civil de la Audien-
cia de Oriento. Ese fallo, pû s, no le 
quita ni le da el derecho a la recla-
mante cobre los bienes del Marque«ui-
!LÍ G^a- Es Paramente una ex-
cepción dilatoria que no rcsudve la 
Propiedad de los bienes reclamados. 
jQ7¿L"rdlmento que ha ^ 
Sah 1? T Sf̂ 1110 y ha reptado la 
OriLÍ 10 C;ivil de la Audiencia do 
los hi n̂ 0 afeCta Puestro derílch0 « 
Poyo lógico ni racional ni legal y 
íacS. USÜCla en TecnTS0 ca-
_^sa_a^0ÑcE! columna lo.) 
EL SEPELIO DELOS AVIADORES 
WA2 Y ALEMAN 
ÔREs'DmTAT.A MEDIA ASTA- HO-
ÎbADOR. —ORDEN DEL EN- ( 
TIERRO 
^ Ü L ^ T de la mafian ^drá 
d0̂  nuíi 0de 108 fortunados avla-
Mâ el Dlaa7reS Santia80 Alemñn y José 
' 2 Sumbla.5̂ 1"011 ^ 61 aCCl-
^'a8;!^0'1 día de ««turo a 
en J L .andera de aquel Campa-
ba» a LK de dU010' e hlcieron ffuar-
«̂rito. 08 cadáv"e3 las fuerzas del 
Fué 
no- Quea!l JÍ0!enta la caida del aeropla-"'̂  de u V̂ tima8 del accidente, ade-
¿Da l r,'8' al extremo de **-
ênto ntl x tronco la cabe«i del ^ l̂az Núüez. 
'̂â Er'11,8 quedó completo aes. 
Ta«to 41aalnarcada con «1 número 2. 
d08 ^ estaban COm0 DIaz eran 
*iS filosos m!COn!lderados como de los 
^ C a T r ^ f de la mirilla 
> ^ se^L anaritt8- llevaba catorce 
U G"ardia ,? hable,ldo ingresado en 
^ ^ infinír? de donde Pa86 al ar-
a 7 8 dci Ejército y última-
^ enp?driIla de Avlaci6n- Díaz 1)3 Heha Fj3̂ C,t0 cuando «e organi- I MomentL EJ8cuadrllla. 
V * * t * ^ * * dCl fatal ^nte . 
« 016 el D<s" lt01 tenlente coronel Sil-
1* A,̂ 4n, a 108 tre8 hermanos 
«1 Víctin>a8 1 ? 108 compañeros do "'"PaUas. qUe «ô ban de generales 
l Ia mat?8 dicb0' a las nue-
LL0S CS etendrá cíect0 -1 
S?"*4 "e ar n ̂  îocados sobre 
^ honcres militara 
Pronto regreso del dirigí-
ble R - 3 4 a t o g l a t e r r a 
RATIFICÓ EL TRATADO 
Berlín. Julio 7. 
La Comisión Federal ha aprobad» 
la mtlflcaclón del Tratado de Paz. 
Estatua de Juana de Arco en París. £1 día de San Juan se celebró 
en París la fiesta de dicha heroína con una imponente procesión pa-
triótica religiosa. 
WTLSON LLEÍURÁ HOY A NUEVA 
ÍORK 
NCTV York, Jnüo .7 
El Presídeme Wilson llegará a 
New York mañana por la tarde, en-
tre lar doce y las dos de la tarde, 
segríii despacho radiográfico del 
'George Washington", el transporte 
de la armada americana en que re-
gresa el Pres'dente de los Estados 
LTnid«£<, de Francia. 
La comltiTa presidencial desenv 
l arcará en Hoboken y será recibida 
por el Alcalde Pitrlck Grinffln y diez 
m'I nífios de :p.s esencias, que lle-
narán las calle i por las cuales ha d̂  
irsar Mr. Wilson hasta el embarca-
dero de New York, 
El Vicepresidente Marshall j sn 
csposA, el Secretario do la Marina 
Daniels, y machos altos oficiales de' 
Gobierno llegaron a New York esta 
(Pasa a la OCHO, columna la.) 
Ultimo retrato del tristemente célebre Pancho Villa. 
Ultimamente ha emprendido extensas operaciones militares con-
tra el gobierno de Carranza, poniendo en peligro la vida de los ha-
bitantes de El Paso, obligando, por esta causa, al ejército americano 
a cruzar la frontera. 
E L C O N D E D E L R I V E R O 
L.4S DE AMERICA 
sus ô os y el martirio de su corazón, 
gene: (so. 
El Real Decreto ¿e Don Alfonso XIII inserta en "E l Carvayón'' de aque- lágrimas de íuego que caerían de 
y la prensa de España , lia ciudad. 
' * .̂ - . . . i Dice asi el articulo publicado en El último correo do España ha tral- ,.E1 iQebate',. do numerosas cartas de fê icitación j 
para el Exorno señor don Nicolás Ri-, Jel día ^ 
vero y Muñiz (q. e. p. d.) por la raer-1 14 
ced del título ^ " f f Í T ^ 0 *%hiz(>lEL REY Y LAS COLONIAS ESPASO-
S»OÍ. e- Re.̂  don Al'rmso XIII. 
ĵ a prensa de España también le i 
consagró un importante espiado en ' sus columnas, dedicá dole frases ta  
expresivas como respetuosas 
Entre esas manifestaciones de afec-
to y consideración, vamos a reprodu 
cir, como ofrenda tióstuma a la me-
El nuevo conde del Rhero 
Su Majestad el Rey D. Alfonso XIII 
ha tenido una felicísima iniciativa: la 
de conebder un título del Reino, el del 
moria del qjue fué nuestre ilustre Di-̂  conde del Rivero, al patriarca del po-
rector, e 1 notable artículo qne la rlodismo hispano americano, al exce-
consagró nuestro ilustre colaborador lentísimo señor don Nicolás Rivero, 
don José Ortega Munilia y que vió la director del DIARIO DE LA ALARINA 
luz en "El Debate", de Madrid, y la de la Habana. 
cariñosa excitación a la Diputación El insigne compatriota ha llegado 
Provincial de Oviedo de nuestro que- a edad provecta sin interrumpr ni un 
rido amigo don Juan Bancos Conde, día la alta y fecunda labor a quo se 
¡ consagró siendo mozo; la de engran-
decer el antigmo y notable periódico 
español de la Isla de Cuba, elevándo-
le sobre todos sus competidores de 
aquellas tierras, difundiéndole prodi-
giosamente, y convirtiéndole en el 
órgano más autorizado y rico de la 
República. 
Nicolás Rivero nació en Asturias, y 
dotado de un espíritu emprendedor 
fué a Cuba hace largos años y allí 
entró al servicio del DIARIO DE LA 
MARINA, destacándose desde luego 
por su brillante inteligencia, per su 
energía, luchadora, por el acierto de 
su pluma concisa y cáustica, y sobre 
todo, por su idolatría a la raza. Eu 
los tiempos anteriores a la guerra, y 
| en los muy amargos y tristes que si-
¡ guieron, Nicolás Rivero hizo gala de 
un gran talento diplomático, de una 
bizarría sin ejemplo. Su vida sufrió 
riesgos de muerte. Representaba y re-
presenta el DIARIO DE LA MARINA 
la causa española. Imaginemos la ho-
ra dolorosfsima en que fué arriada, 
en el castillo del Morro, 1?. bandera 
En la Cámara 
SE APROBAROX I>A AMNISTIA DE LOS 
OBREROS Y LA TOTALIDAD DE L& 
LEY DEL RETIRO. LA SESION TER 
MINO PASADAS LAS NUEVE DE LA 
NOCHE 
o ei señor i-arao auarez- hispana) y adivinaremos el er.pantcso I 
puede haber olvido el se sufriluiento á^ preclaro astur, las1 
Ayer resolvió la Cámara la Le>y de am-
nistia para los obreroa, mostrándose en es-
te asunto con un criterio completamente 
radical. Dice así el texo de la parte dis-
poeitiva de le Ley: 
"Se concede amnistía por todos los de-
litos cometidos hasta el primero de Ju-
nio del corriente año, con motivo de las 
últmas huelgas generales." 
El señor Pardo Suárez triunfó con BU 
enmienda, convenciendo a una mayoría 
que se mostraba al principio contraria 
a la misma. 
Amnistía—rdijo el señor Pardo Suárez— 
es olvido. No 
concede ese beneficio restringido. Es un 
acto de humanidad el que va a realizar-
se, por qué regartearlo a unos que han 
delinquido por los mismos delitos, y con-
cederlo a otros? Sea la Cámara benévola 
una vez más—añade—y lleve con esta Ley 
de perdón la libertad y la paz a una 
clase, la más numerosa de la sociedad. 
La enmienda de Pardo Suárez tuvo su 
opositor en el señor Germán S. López, que 
declaró que en la misma no se exceptua-
ban los delitos de robo u homicidio, que 
no podían haberse cometido por la hon-
rada clase proletaria, sino por vulgares 
criminales. Entiende además, que la Ley 
de amnistía en esa forma será imposible 
en la práctica, porque o no la aceptará 
el Senado o sería más tarde vetada. 
Los doctores Rodríguez de Armas, Gil 
y Vázquez Bello fueron también defen-
sores de la enmienda. 
Dijo el doctor Rodríguez de Armas que 
no debía demorarse la aprobación de la 
amnistía un solo minuto, para devolver 
la tranquilidad a muchos hogares cu-
banos. Que con ella se realizaba no solo 
una verdadera obra patriótica de conso-
lidación nacional, sino también un acto 
piadoso, pues como defesor de varios obre-
ros había tenido ocasión de apreciar el 
estado de miseria en que se encontraban, 
recluidos en calabozos sin condiciones hi-
jíiénicas, de los que muchos han salido pa-
ra los hospitales. 
El doctor Vázquez Bello afirmó que 
los tres poderes del Estado se habían 
equivocado en la apreciación de loa hechos 
(Pasa a la DIEZ, columna la.) 
En la "Gaceta de Madrid" 
se publicó el día 7 de Junio 
último lo siguiente: 
MINISTERIO DE GRACIA Y 
JUSTICIA 
REAL DECRETO 
Queriendo dar una prue-
ba de Mi Real aprecio a Don 
Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA, de 
la Habana, en recompensa de 
los excelentes servicios que 
viene prestando durante mu-
chos años al mantenimiento 
de los afectos y los vínculos 
hispanos en Cuba; de acuer-
do con el parecer de Mi Con-
sejo de Ministros, 
Vengo en hacerle merced 
de Título del Reino con la 
denominación de Conde del 
Rivero, para sí, sus hijos y 
sucesores legítimos. 
Dado en Palacio a seis de 
Junio de mil novecientos diez 
y nueve. 
ALFONSO 
El Ministro de Gracia 
y Justicia, 
José Bahamonde. 
Pero el gran triunfo de don Nicolás Rivero palabras augustas, que no ol-
según le 13 llaman sus admirndores de vidará jamás el viejo luchador de la 
la isla, en quien saludamos ahora con Habana. 
reverencia y cariño al nuevo conde del Sabía el señor Maura que O.cntro do 
Rivero, fuú el de adivinar la pran mi- pocos días, el miércoles próximo, 11 
sión que la Providencia le había con-; de junio, celebraría sus bodas de oro 
fiado. Su diario debía de ser el ór̂ a-1 el Casino Español de la Habana, la 
no de confraternidad entre los que,! institución social más fuerte, rica T 
habiendo sido enemigos, estaban en ! culta de todas las muy notables quo 
el caso de olvidar las luchas, de con: i han creado las fcolonfias español «a 
gregarse en una obra común de vivir • de América Y tuvo el egregio preai-
noble y cristianamente, sin quo ni-t-1 dente la intuición de que coincidien-
guno de los dos bandos olvidara las j do con esa fiesta el premio a Don 
glorias propias, pero quitando a la! Nicolás Rivero, alcanzaría mayor re 
rememoración todo estímulo de ira. V 
esa ha sido la empresa magna de 
conde del Rivero, tanto más difícil 
cuanto que había de ser realizada Sc-
bre corazones lesionados, sobre pasio-
nes fervientes... La espléndida, pro-
vidente, briosa y honorable colonia 
española de Cuba ha demostrad.; siem-
pre y probó entonces., un maravilloso 
sentido de la realidad. Y los cubanos 
supieron dominar los odios sellado» 
! con sangre, para abrir sus brazos a 
los españoles. Caso único en todas 
las crónicas de la independencia igual-
mente gloriíicador para los unos y pa-
ra los otros. Y don Nicolás Rivero. 
que tenía que resolver día a día, er 
las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA, las contiendas y los inci-
dentes innumerables, ponía constan-
temente en su pluma, el sano consejo 
la evangélica invitación al amor. Es 
que en el alma del conde del Rivero 
laten con el mismo empujo el amor 
a Dios y el amor a la Patria. 
lleve el acto del Acy. Por eso ha sido 
firmado ayer la concesión del Conda-
lo del Rivero para el venerable maes-
tro del periodismo, para el reorgani-
zador de la vida hispano cubana. 
Muchas veces me he ocupado yo en 
•v 
(Pasa a la QUINCE, coinmna 2a,) 
Sobre un reto 
COMPLACIDO 
Habana, 7 de Julio de 1919. 
Sr. José Ignacio Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Querido amigo: 
Te agradeceré hagas aclarar en <•>] 
periódico de tu acertada dirección que 
líos $25.000 apostados por mí con núes 
Tiempo hace que el Rey don Alfon-1 tro amigo Fernando Scull, proceden 
so quería expresar nuevamente a! se- de una recolecta entre varios miem-
fior Rivero su simpatía. Noml.róle ca- bros del "Vedado Tennis Club" que 
ballero de la Orden de Alfonso XII, t creemos que la tripulación de éste do-
dedlc.indole palabras de felicitación, j be vencer nuevamente a la del "Cen 5 
Cuando hace pocos meŝ s publicó el tro de Dependientes"; aunque, desde 
DIARIO DE LA MARINA Aun núme 
ro monumental de muchos ciento» de 
páginas, que constituye la crónica do 
las industrias y de la riqueza cuba-
nas, un ejemplar de honor fué envia-
do al Monarca, y el ilustre RP.?retario 
particular de Su Majestad, ?«sñor don 
Eimlio de Torres, transmitió ai señor 
EL MINISTRO DE ESPAÑA 
a Cinco, coinmna 4a.) 
El Excmo. señor don Alfredo Mariá 
tegui y Carratalá, Ministro de España, 
ha solicitado audiencia del señor Pre-
sidente de la República, para felici-
tarlo en nombre del Gobierno de S. 
M. Católica por la terminación de la 
guerra Europea. 
luego, reconocemos que dicha tripula-
ción es admirable y la mejor de las 
Testantes. 
Yo llevo en la apuesta, si se llega 
a concertar la regata, $100.00 (cien 
pesos); lo cual me agradaría acharar 
públicamente, así como el hecho de 
haber pactado Fernandito Scull y yo 
la apuesta para el caso de que se con-
siguiese que los "clubs" se presten a 
celebrar las regatas; para lo cual Nick 
Adán ofreció regalar una copa; pero 
sobre el heciho de que los "clubs" acep-
ten o no la nueva regata, no he apos-
tado cantidad alguna en noombre pro-
pio ni de tercera persona. 
Gracias anticipadas de tu affmo. ami 
¿o, 
yéstor G. Mendoza. 
Queda complacido el amigo Mendoza 
y al mismo tiempo hacemos constar, a 
petición de nuestro querido amieo el 
señor Fernando Scull, que los $25.000 
| por él apostados proceden también de 
una recolecta entre varias persona? 
simpatizadoras de1, equipo de la Aso-
(«iofv'rtn ifa Donondientes 
DE LA LEGACION DE FRANCIA 
Llegada de la tripulación del super-dirigible inglés R-34 a Mineóla, después de haber realizado la 
más grandiosa hazaña aérea de nuestros tiempos. Hizo un recorrido de 5,634 millas. 
AVTS IMPORTAXT 
La Legatlon de Franco a La Hava-
| ne a Thonneur de Porter a la connals-
1 t-ance du Public Cubain ot de la Colo-
nie Francalse que Monsieur "Willlam 
Sandez, Sujet Suisse, et Madame Lan-
íos n'ont aucune Mission du Gouver-
, Inement Francais. 
lis n'ont pas qualité non plus pous 
recuellllr des fonds, donner des re 
présentatlons ou vendré des objet? 
quelconques au nom de l'Oeuvre Fran-
calse des Réform ŝ Número 2 
AVISO DIPORTAME 
La Legación de Francia en la Ha-
bana tiene la honra de anunciar a' 
rúblico cubano y a la í'nlonio Fran-
cesa, que el señor WilHam Sandez 
pübdlto suizo, y ía señora Lantes 
han recibido misión alguna del 
bierno Francés. 
Tampoco están autorizeos para re-
coger fondos, dar representaciones o 
vender objetes de cualquier índole en 
nombro de la "Obra Francesa de los 
Reformados Número 2. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
ESPASA Y LA ARGENTINA 
Madrid, 7. 
Con motivo do la inanguracom del 
cumblo monetario con la Argéiitlnji, 
el Síndico Presidente de la Bolsa, se-
ñor Agustín Peláez, ha cabtegraflado 
al Presidente de la Bolsa de Bueno-i 
Aires dándole cuenta del ontasiasnio 
por la cotización oficial del peso ar-
gentino. Agrega en sn cablegramn 
que espera que la innovación intro-
ducida servirá para estimular la con-
tratación recíproca y directa de ín'' 
monedas española y argentina esí ro-
char los vínculos de ambos países 
como ardientemente aspira el piieh'o 
español, desde el Rey hasta el último 
ciudadano. 
La prensa, comentando !a cotlza-
ción de la moneda argentina en |a 
Bolsa de Madrid, dice que las relacio-
nes entre España y la Argentina se 
beneficiarán mucho, porqne traerá 
transacciones directas sin recurrir .a 
arbitraje y constituirá además un po-
deroso estímulo para el desarroKo 
del comercio de los dos países. 
LOS TINOS ESPADOLES 
EX L\GI ATERPA 
Madrid, 7. 
La Cámara Española de Comercio 
establecida en Londres se Im dirigido 
a las Cámaras de la península exci-
tándolas a que concurran al merca 
inglés los vinos españoles, manlc-
niendo nn precio prudencial que per-
mita sostener el mercado cuan t » 
otras naciones productoras de I Í M 
estén también en condiciones de con* 
currlr. 
GESTIONES D£ LOS COWFRdAV-
TES ESPADOLES DE PAKIS 
Madrid, 7. 
El martes llegará a esta Corte una 
comisión compuesta por miembros de 
la Cámara Española do Comercio y 
de la Asociación Española de Impor-
tadores, de París, para conferenciar 
con las Cámaras de Comercio de 1 i 
península a fin de reanudar las ges-
tiones para llegar a nn convenio co-
mercial con Francia. 
LAS ELECCIONES PROTINCIALI í 
Madrid, 7. 
Las elecciones provinciales se han 
verificado con tranquilidad y en me-
dio de gran desanimación. 
Se registraron pequeños mcldente* 
y algunas colisiones, provocadas pi>r 
los elementos de la izquierda pa»a 
Impedir la compra do voto-; 
Las llamadas damas rojas trabaja* 
ron con gran entusiasmo a favor do 
las candidaturas izquierdistas. 
HUELGA TERMINADA 
Salamanca, 7> 
En Tamames se celebró una asam-
blea de labradores. Se acordó anme- -
tar los jornales a los trabajador s. 
Estos, en vista .de semejante acucr lo, 
reanudaron Inmediatamente el Ir;', 
bajo. 
-r— / 
ALDEA DESTRUIDA POR U> IN-
CENDIO 
Sevilla, 7. 
Un violento incendio destruyó la* 
cuarenta casas que constituían el p« 
blado de Cañada del RosaL 
Los habitantes de aquel lugar 9*j 
refugiaron en Lnislana. 
RESULTADO DE LAS ELECCIONES 
PROVINCIALES EN MADRID 
Madrid, 7. 
Las elecciones provinciales tern i-
naron en medio de la mayor tranqui-
lidad. 
Han sido detenidos catorce indiri-
dnos acusados de ejercer la compra 
de votos. 
El resultado de estas elecciones hi 
constituido otra derrota para el Go-
bierno en Madrid, donde triunfó la 
candidatura de las izquierdas, con" 
puesta por cuatro republicanos, tres 
socialistas, dos reformistas, nn ront -
nonista y cuatro maurlstas. 
EL PROBLEMA ANDALUZ 
Madrid, 7. 
El general Labarrera comunica al 
Gobierno que el problema antisocial 
de Andalucía se ha estacionado, e« 
peclalmcnte en Córdoba y Jer.<z. 
Agrega que los obreros están ni 
franca rebeldía y que estaban deci-
didos a impedir de cualquier mane-
ra que se trabajase en las faenas del 
campo. 
En vista de ello, según dice oí pr-
noral Labarrera, fué necesario em-
plear la energía, consiguiendo quo so 
restableciese la tranquilidad. Termi-
na manifestando que el problema an-
daluz, si el Gobierno lo toma con 




JÜZGADO DE GUARDIA 
Juez: doctor Arango. Secretario: Batle. 
ESTAFA 
Lidia Careasés y Vidal, vecina de i* 
Avenida del General Maceo 28, altos, de-
nunció que un chauffeur al que le te-
nia alquilado el auto 31!M. no le lia abo-
nado el alquiler del mismo ni le ha de-
vuelto el rehícuo, por o que se estima 
perjuidlcada en $650. 
LA GUARDIA DH HOY 
Corresponde al Juzgado Municipal del 
Distrito Norte 
D1AK1U Üt U MAHINA Julio 8 de 1919. ÁW0 LXXXVii 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R . 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
giros sobre todas las plazas Importantes del mondo y operaclooes de Banca 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AílimiSTBAClONi A 8940. 
OFICINAS. A-74fl0. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en sa motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto «a la Bol-
sa á e Valores de Nueva York (NEW VOHK STOCK EXCHANOBJ), 
nos coloca en posición ventajosísima part la ejfecución de órdenes 
do compra y venta de valorea. Especialidad en Inversiones do prl-
Tu*ra clase pa:~. rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A ÍLABGEN. 
PIDAlíOS ÍX)T1ZACI0NES ANTES DE TENDEE SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD ^ 
O b i s p o 6 3 , T e l é f o n o s : ^ 
IJ—PIIUIIIIIIHI HIIIIUPIHI n m 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
JULIO 7 DE 1019 
Abre Cierre 
Azúcares y tabacos: i 
Araer. Beet Supar 91% 00% Juban Amer. Sugar AK 0̂ î;ba Ĉ ine Sugar cora. . . 41% 40̂  'Juba Cañe «ugar pref. . 87 l'nnta Alegre Sugar. . . American Sumatra com. . 115% General Cigar 84 Tobacco Products. . . . L'Jgar Stores 181 
86% 65 113% 84 103% 188% 
Petróleo y Gas: 
.""alifomia Petroleum, o'sxlcan Petroleum. Btndair Gulf. . . . Sinclair Oil. . . . Jbit) Clties Gas. . Peoples Gas. . . . C" jnsolidted Gas. . Ihe Texas Co. . . 
1S7% 50% «5% 
58 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper, . . . . . 74% Chino Coppef 48 Inspiratloa Copper. . . . »>*>% l«ennecott Copper. . . . , 41 .̂•auii Copper. . . . . . i : iv Consoll I Copper. . . . Uthlohem Sloel B. . . . 07% ; rucible Stéel. . . .• . . 117% l.iu-knwana Steel. . . . . 90 ¡Mirlvale com 54% l;epiib. Iron Steel 100% o S. Stael com. . . . . 114 International Nickel. . . . JLah Copper 91% 
36% 188 50% 63% 58 51 101 271 
74% 48% 66 41 Í28% •̂4% 96% 115 90 54% 98% 111% 32% 
8 María Teresa, de Canarias. 9 Lake Como, de New York. 9 San Jacinto, de N. York. 9 México, de New York. 10 Infanta Isabel, de New York. 11 Cádiz, de N. Orleans. 14 Coppename, de N. Orleane. 18 Lake Welsr, de N. York. 18 Plamfleld, de Boston. 
Saldrán. 
Julio 8 Matapan, para Colón. 9 Heredla, para N. Orleans. 9 Kelna María Cristina, para Veracruz. 11 Cádiz, para Santiago de Cuba. 15 Coppename, para Colón. 
NOTA.—Además todos los días llegan y salen los ferrles de Key West, y los vapores Miaml y Mascotte, que sólo de-Jan de llegar los Jueves y domingos. 
tos antes del medio día, pero cedlen 
do más de la mitad de sn gaiiancia en 
el revés final. 
Los aceros bajaron de ano a caatvo 
pantos y los equipos e industriales de 
la paz también se quebrantaron. Los 
ferrorJarlos secundarlos, notablemeu 
te MJssoarI Pacific, fueron casi los 
únicos que se manturleron de firme» 
a fuertes. 
La debilidad del cambio sobre Lon-
dres no turo explicación ninguna do 
fuentes autorizadas y las remesas a 
la Europa continental también demos 
traron mucha Irregularidad. 
Las transacciones con los bonos v>s-
tnrieron amplias, pero inciertas, In-
cluso los de la /ibertad. Las rentas 
totales ascendieron a $11,400,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SORBE JOTEBIA 
Consulado. 111. Teléf. A.-999% 
Funds. Equipos, Motores: 
American Can. . . . Amer. Smeltlng Rcf. . . Amer. Car Foundry. . . American Locomotivo. . . Daldwin Locomotivo. . . lieneral Motors l estlnghose Electric. . . Studebaker Allis Chalmers Plerce Arrow Motor. . . 
Industriales 
Tirpinla Canl'na Chem. r.'entral Leader. . l'orn I'roducts. . . . , l ' . S. Food i'roducts Co. 1'. S. Indust. Alcohol. . Amer. Hlde Leather. Keystone Tire Ilubber. . [joodrlch Co , . S. Knbber. . . . . . ¿Sa. Swift. Inter. . . Mhby, Me Nell Llbby. Swift y Co International Paper Co . 
61% 85% 
112 
112% 242 5S 109 47% 
61% 85% i 111% 04 112 234 57% 104% | 60 55% 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la. Prensa Asociaos recibido por el hilo directo.) 
AZÜCABEf 
New Tork, Julio 7. 
No hubo cambio ninguno en el mar-
cado de azúcar crudo, cotizándose los 
precios todayia a 7.28 para la esntrí-
íuga al refinador. La Junta no anun-
cio nueras compras. 
No hubo nada nueyo en el mt-rcado 
del refino, siendo todavía continua y 
actira la demanda; pero los nuerois 
negocios están restringidos por la In-
capacidad de los refinadores a hacei-
se cargo de ellos, prefiriendo atender 
i rimeramente a sus anteriores pedi-
dos. 
Las entregas para el tráfico inte-
rior de pocas semanas a esta parlo 
¡ han sido muy considerables, pero los 
< refinadores están todavía -itrasadon. 
| Los precios no han sido alterados! rr-
| picudo el de 9 centayos para el ¿v«v 
i nulado. 
MERCADO DEL DINERO 
New York, Julio 7. 
Papel Mercantil 5 7 medio a 5 y tres 
cuartos. 
libras esterlinas, 60 díai letras 
4.48.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
bancos, 448; comercial, 60 días, le-
tras, 4.48; demanda, 4.48.1|2; por ca-
ble, 449.1|4. 
Francos*—Por letra, 6-76: por ca-
ble, 6.74. 
Florines.—Por letra, 87.718; por ca-
ble, 38. 
Liras.—Por letra, 8.08; por cable, 
8.05. 
Peso mejicano, 82.112. 
Plata en barras, 107.8|8. 
Los bonos del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroyiarios. quietos. 
Los préstamos, fuertes; 60 días, 96 j 0̂, 
días j seis meses a 6. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
Julio 7 
ce iones . 2 . 0 9 5 . 6 0 0 
B o n o s . 1 1 . 4 7 1 , 0 0 0 
Los Cuartos aei 4.1|4 por ciento, » 
91.26. 
Bonos de la Tíctoria de 4.314 por 
ciento. 99.96. 
BOBOS de la Tíctoria del 3.3 4 por 
o'ento, 100.02. 
MERCADO DE VALORES 
Mejor impresionado abrió ayer el 
mercado local de valores, aunque p-'v 
valeció hasta el cierre el estado de 
inactividad, que fué la característica 
de la semana pasada. 
Las operaciones efectuadas duran-





101) t>0% 77% 
i;{0% 
11.-?% 
86 186% 58 60 30% 137 138 60% 
Ferroviarios: 
.-hi.. Mil St. Paul pref. . 69% ídem idef com 43% 43% ínterb. Consolld com. . . . 7% 7% Interb. Consolld pref. . . 27% :?anadlan Pacific 157% 157% i>blgh Valley 52% Missouri Paclf certlf. . - 34% 30% W. y. Central. . . . . . . 81% 81% St. Louls S. Francisco. . 23 23% Readlng com 89% 90% Southern Pacific 108 108% Bouthern Rallway com. . 29% 30% 
Union Pacific .- 133% 134 Chcsapeake Oblo 65% 66% 
Marítimos: 
Inforn. Mere. Mar. pref. . 119% 118 Idem idem com 56% 64% 
VAPORES DE TRAVESI> 
Se esperas 
Julio .7 Excelsior, de N. Orleans. 7 Lake Feliciy, de New York. 7 Lake Dun, de EB. Uü, 7 Ellls. de N. York. 7 Castilla, de N. York. 7 Lake Arllne, de Norfolk. Lake Besco, de EE. Uü. Prlrvcenton. de N. Orleans. Lake Alvado, de N. York. Polldyq, do Rotterdam. Metapan, de N. Orleans. Bcrpliamton, de KR. UU, Heredla, de Colón. 
YALOREI 
Nen York, Julio 7. 
La reanudación de las transaccIO' 
nes hoy e lia Bolsa de Valores, des-
IMiés del prolongado receso» se carac-
torizó por cierto grado de amplitud y 
actividad que sólo ha sido excedido 
cu los muchos mercados alcistas d<! 
este año, ascendiendo el traspaso a 
dos millones de acciones. 
El interés al principio giraba en 
torno de los aceros y emisiones afi-
liadas, atribuyéndose la compra de 
estas acciones a los informes que da 
ban énfasis a la creciente expansión 
de esas industrias, en una escala que 
no ha sido igualada desde que se fir-
mó, «1 armisticio. 
Varias otras industriales especn)'*-
iiras, especialmente las metalúrgicas, 
las de motores, las petroleras y taba-
caleras, tomaron parte en el movi-
miento, especir̂ icnte las metalúrgi-
cas. 
Señales de peligro se vieron por la 
tarde, cuando los préstamos so eleva-
ron a ocho y diez por ciento, después 
de haber abierto a 6 y 6.112, pero 1c 
reacción apenas adelantó, sino hasta 
fines de la sesión, e nque prevalecí* 
ron los tipos de 12 y 15 por ciento pa-
ra los préstamos mixtos y para todos 
los industriales, pagándose hasta 20 
por ciento al finaJ. 
Ese tipo, en efecto, fué La cotiza-
ción final de la sesión. 
El revés varió desde 10 hasta ]>> 
puntos y mucho más e nías aociores 
menos favorecidas del elemento es-
peenlatiyo. 
Los motores Stutz fueron el rasgo 
sensacional, elevándose hasta 20 pr.n-
Las acciones Comunes de la Con-
pañia Licorera abrieron firmes y cm 
fracción de avance, vendiéndose do's 
lotes a 23. Las Preferidas se cotiza-
ron firmes, de 64.114 a 64.314, Sla 
operaciones. 
Firmes abrieron y se mantuvieron 
todo el día las acciones de la Compv 
ñía de Jarcia de Matanzas, tanto las 
Preferidas como las Comunes, sin 
que se efectuaran operaciones, por 
ofrecerse nada en venta den.ro 
del limite del mercado. 
de Ofertas de dinero, fuertes; la ra s! Las acciones de la Compañía 
Calzado abrieron firmes a 59. v?n-
diéndose a ese precio 50 acciones. A 
dicho precio de 59 seguían pagando 
r.l cerrar. 
La Directiva de la Compafia Nacio-
nal de Pianos y Fonógrafos acordó 
poner al cobro el dividendo de las 
Preferidas, de dos por ciento, cor-es 
pendiente al segundo trimestre del 
alta, 15; la más baja, 6; promedio, <>; 
cierre final, 8; oferta, 8.1,2; último 
préstamo, 8» 
Aeeptaciones d#» los bancos 4.1IS. 
Después de cerrado el mercado se 
anunció que se pagó hasta 20 por 
ciento en los préstamos para ambas 
clases colaterales, rigiendo el tipo 
más alto al final. 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Julio 7. 
Consolidados, 53̂ 8 
Unidos, 80.114. 
LA BOLSA DE PARIS 
Paris , Julio 7. 
Las transacciones en la Bolsa eŝ n-
v eron hoy firmes. 
Las rentas del 8 por ciento se coti-
zaron a 61 francos y 20 céntimos ul 
contado. 
Cambios sobre Londres, a 80 fran 
eos y 72 céntimos. 
Empréstito del cinco por cie.ito, a 
88 francos y 40 céntimos. 
El peso americano fluctui entre 6 
francos y 78-112 céntimos y 6 francos 
y 83.1 2 céntimos. 
tOTirACION DE LOS BONOS DE L i 
LÍBEP.TAD 
New Tork, Julio 7. 
Los últimos precios de ios Bonos do 
ia Libertad, fueron los siguientes; 
Los del 8.112 por ciento, 99.40. 
Los Primeros del 4 por dentó, a 
9̂ 60. 
Li>s Segundos del 4 por ciento, a 
93.72. 
Los Primeros del 4.1|4 por ciento, a 
95.10. 
Los Segundos del 4.114 por ciento, 
95.26. 
Los Terceros del 4.114 per ciento, 4 
95-04. 
año, a parti rdel día 15 del presente 
mes. 
Firmes rigieron las Preferidas «e 
la Naviera, pagándose a 93 3|4 y has-
ta 94. Las Comunes permanecieron 
inactivas hasta el cierre, cotizándose 
a distancia de 75 a 76.1:8, sin opera-
ciones. 
Las acciones de la Compañía In-
ternacional de Seguros quedaron co-
tizadas de 96.112 a 105 las Preferidas 
y de 30.112 a 50 las Comunes, sin 
operaciones. 
El papel de los Ferrocaniles Uni-
dos rigió quieto, cotizándose de 92.111 
a 94, sin operaciones. 
Acusan nuevo avance lae Preferi-
das y Comunes de la Compañía Cor-
vecera Internacional, cotizándose a 
90 y 47 compradores, respectivamen-
te. 
Cerró el mercado firme y con ten-
dencia a mejorar. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 109.ll2 a 115 
F. C. Unidos, de 92 a 93.114. 
H. Electric, Preferidas, a 108. 
Idem idem Comunes, de 100 a 
^Te'léfono, Preferidas, de 101.Í|2 a 
10Idem Comunes, de 97.8¡4 a 98.112. 
Naviera, Preferidas, de 93.112 a 
94.1|4. 
Idem Comunes, de 75 a 76.1!». 
Cuba Cañe, Preferidas, N. 
Idem idem Comunes, N. 
Compañía Cubara de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85 a 100. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes-Cuentas de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a toda clase de l í q u i d o s y melazas. F u n d i c i ó n 
^ • O t i n e n t o de Mario Rotliant, Franco y Benjuma-
d a . ~ T e l é f o n o A-3723. 
C o j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
s . A . 
S E C R E T A R I A 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Exchange y Bolsa de la Batana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obispo, 59. Teléfono M-1390 y A-S137 
C 8900 29 <L S 
De orden del señor Director, co i-
voco a loa señores Accionistas para 
la Junta General ordinaria, que a te-
nor de lo prescripto en los artículos 
52 y 54 del Reglamento Social habrá 
de tener lugar en el mes de Julio 
próximo, dividida en dos Sesiones qû  
deberán comenzar, la primera el Do-
mingo trece a la una de la tarde, > 
la segunda el Domingo 27 a la misma 
ñora ambas en el domicilio de la So-
ciedad. Martí esquina San José, "Pa' 
laclo del Centro Gallego". 
En la primera de dichas Sesión.'̂ , 
después de cumplirse lo ordenado ei 
el Artículo 30 del citado Reglamenta, 
se pasará a dar lectura a la Memoria 
Social, que habrá de presentar «I 
Consejo, y, acto seguido, se verifi-
cará la elección de los señorea Ac-
cionistas que por el tiempo reglara an-
tarlo han de ocupar loa slguientta 
cargos para la renovación dej misu-o 
a saber: Vice-Director, Vice-Tesorero, 
Secretario, siete Consejeros y trj^ 
Suplentes, debiendo elegirse también 
a otros doa señores Accionistas para 
la Glosa de las cuentas correspon 
dientes al año Social vencido el 30 
del mes en curso; verificado lo cua1. 
se suspenderá la Junta para reanu-
darla en la segunda de las expresadas 
Sesiones, en la que, luego de dar po-
sesión a los electos en la anterio". 
se procederá a leer el Informe que 
presente la Comisión Glosadora, pa 
ra proceder acto continuo a la dis 
cuslón del mismo y de la aludida Me-
moria, y acordar, después, en vista 
de las utilidades obtenidas el Dividen-
do que haya do repartirse. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que, de conformidad a lo dispues-
to en el articulo 24, del citado Regla-
mento, la Junta para que los cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a virtud de esta primera citación, ni 
representan, por lo menos, el 25 por 
ciento del Capital Social por 3o qxe 
se encarece a todos la más puntual 
asistencia. 
Habarfa, 27 de Junio de 1919. 
El Secretario, 
Ledo. José LóDoa, 
Idem idem Comunes, de Ah a 55. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 162-114 a 180. 
Idem idem Beneficiarías, de 95.1 ¡8 
a 104.3|4. 
Union Gil Company, de 0.62 a 0.80. 
Cuban Tiro and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 40 a 69. 
Idem idem Comunes, de 10 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73 a 75. 
Idem idem Comunes, de 45 a 46. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 64.1|4 a 64.314. 
Idem Idem Comunes, de 23 a 23 1|3. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76.114 a 80. 
Idem idem Comunes, do 59 a 62 
Compañía de Jarcia de Matanzas 
Preferidas, de 82 a 90. 
Idem idem Preferidas Sindicadas» 
de 81.1|4 a 90. 
Idem idem Comunes, de 44 a 48. 
Idem ídem Comunes Sindicadas, de 
43.3j4 a 44.112. 
CAMBIOS 
New York, cable, 1116 P. 
Idem, vista, 100. 
Londres, cable, 4.52. 
Idem, vista, 4.51 
Idem, 60 días vista, 4.49. 
Paris, cable, 75.112. 
Idem, vista, 75. 
Madrid, cable, 99. 
Idem, vista, 98.1|2. 
Zurich, cable, 92. 
Idem, vista, 91.1|3. 
Milano, cable, 63. 
Idem, vista, 62.518. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
PEECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3¡4 a 6 pulgadas a $23.50 
quintal • 
Sisal "Re;-", de 3l4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 quinal. 
Manila corriente, de 3]4 a 6 pulga-
das a $85.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 
3|4 a pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas. 














Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . • . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-








P a s a p o r t a , 
LICENCIAS 1)E 
DE GUARDAS aíffis, 
marcas de ganado; gmai, VAI>0S 
tima vo untad, del AVCWV̂ OIT !• y patentes; se gestionan r,4n̂ -. 1-
0SCAR L0STAL ^ 
Ex-Jefe de Administración ^ taría de Agricultura. Hah. 110 U <u. tüdo 913. Teléfono M.'H&n< 80 S C 4245 * -̂ 5- B«hL/H 
2r8| 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGIVIFICOS YAPOBES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
fV» Nnei* Tork, para Ne>r Orleans, para Colón, par» 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
1 Ida. 
Nerw Tork . . . . . . . . . ... $ 50.00 
Nê r Orleans... $88̂ 0 
Cotón .•• $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Nen York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y BtfW 
PASAJES MINIMOS DESpE SANTIAGO-
Incluao de comidas* 
New York... . . . 
Kingston 
Puerto Barrios 













Kep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba 4^ %. , 
Rop. Cuba (D. I.). , 
A Habana, la. hip. 
A. Habana, 2a. hlp. 
F. C. Unidos. . . . 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry 
H. E. R. Co. Hip. Gen 
(en circulación). 
Cuba Telephone. . 
Cervecera Int., la. hip 
Bnos. F. C. del Noroes 
te a Guane (en cir 
culación), , . . 
Obligaciones de Manu 
facturera Nacional. 
Cuba Telephone Co. 
ACCIONES 
Banco Español. . 
Banco Nacional. . . 
P. C. Unidos 
H. Electric, Pref. . . 
Tclem idem Comunes. 
N. Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., Pref. 
Idem idem Comunes. 
Teléfono, Pref. . . . 
Idem Comunes . . . 
Naviera, Pref. . . . . 
Idem Comunes. . . 
Cuba Cañe, Pref. . ! 
Idem idem Comunes. 
Ca. de Pesca y Navega 
ción, Pref. . . . 
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SERVICIO DE YAPOBES 
Para informes i 
Walter M. Daniel Ag. GraL L. Ahascal y Sban, 
Lonja del Comerdo, Agentes, 
Habana. Santiago de Cala, 
The Royal Bank of Canadá 
COESMSIC© <SnQ CtUMBIISlBCSlir 3 sons 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Quatro Septembre 
oürccnisEKál© Sss SsidSMadles dscBsa SSICMTSSIS a los co-
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| El me 
lácil y v 
fin otras 
Compañía .de seguro» mutuos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado* 84, 
jt« >.npañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
tablechî ó'titos mercantles, devolvie-î lo a sus socios el sobrante anual qw J>das, o( 
resulta después de pagados los gascos y siniestros. 
Valor responsable de las prop'edades aseguradas. . . . $70.018.446.5(1 
Cantidad que se está devolvlenlo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 19 17 132.40323 
Cantidad que se devolverá a lo: asociados en 1920 como 
sobrante del año 19 1 8 51.65455 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana — acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 
2o. y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo en Caja y los Bancos. . , 579.5315' 
Habana. 30 de Junio de 1919. 
( El Consejero Director: 
C6053 alt. 15d.-7 Joaquín Delgado de Gramas. 
E L M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O " S T E I N E R " 
ES E MAS ELEGANTE, EL MAS PRACTICO Y R MAS ECONOMICO. 
TENEMOS EN EXISTENCIA. DE VARIOS TAMAfJOS Y PARA TODAS LAS CORRIENTES. 
E x h i b i c i ó n : L A M P A R I L L A , N ú m . 2 1 . • • • • H A B A N A . 
c C116 alt 14d-8 Anuncio TURIDU 
A l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
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K o p p e L 
K O P P E INDUSTRIAL CAR AND EQUIPMENT Co. , de Pittsbufgli, K " 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
Especialistas en: C A R R O S P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D J 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A " P R E C I O S D E PAZ • 
Nuestr© Departamento de Cuba cuenta con un Per*0?g! 
t é c n i c o americana; muy competente en materiales de 
rrocarril . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . N„ R O B A I N A , Gerente. G E O . W . G R A S E R , Ingeniero Jef« 
m U U alt 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana, New Y o r k , París 7 ^ 
Compramos Bonos de la Libertad a ios mejores precios. 
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Ya es un hecho la constitución de 
capital de más de cien mil pe 
nido por muy respetables in-
triales, comerciantes y banqueros 
ejta República, para destinar los 
'¿tos de dicha cantidad a la crca-
on de un premio anual que se otor-
' al autor de una obra en que se 
jga justicia a España como nación 
ulonizadora y civilizada, presentán-
Ja tal como es ante el mundo y ai.-
]a Historia, lo mismo en épocas re-
notas que en la contemporánea y 
ctual. 
El noble pensamiento de estimular 
los publicistas a que contribuyan 
n su talento y con los datos histó-
M que abundan en los archivos y 
la literatura clásica y moderna, 
la vindicación de España, es 
lamente meritorio y oportuno; 
rque viene a contrarrestar la in-
Ljjosa propaganda de algunos escri-
res que calumnian diariamente a lo 
ción española presentándole como 
última nación europea. Eso es fal-
y estúpido y merece refutarse con 
a la energía del verdadero patrio-
o, y con el aliento de verdad de 
que tenemos sobrados medios de 
obar que son erróneos los juicics 
satentados que sobre España formu-
día tras día algunos que para ver-
ema de su patria dicen ser espa-
ñoles. 
; El método por ellos empleado es 
•cil y vulgarísimo. En España, como 
en otras naciones, aun las más avan-
das, ocurren hechos indignos y bo-
pornosos que darían una triste idea 
a cultura hispana, sino fueran pro-
s de todos los países. Y tales he-
os injustamente generalizados sir-
n de norma y pretexto a ciertos es-
teres para pintar el estado general 
la nación española, como si no 
pbiera en ella ejemplos de adelan-
de probidad, de cultura y de no-
iles inteligencias. De eso no hablan 
tales censores, que si de ello ha-
"an ya procederían en justicia. 
caz alternando las severas reprensio-
nes con los actos de cariño, celebran-
do los buenos actos y los nobles pro-
pósitos del educando; porque no hay 
t;i habrá en el mundo jamás una .en-
tidad que no tenga virtudes y defec-
tos, y es grave injusticia considerar y 
calificar solamente una de las dis-
tintas fases que presentan las cosas. 
España está mucho más adelantada 
de lo que creen los que no la cono-
cen porque la miran con el lente 
ahumado de la prevención estulta de 
quién no tiene la serenidad ni la 
grandeza de alma requeridas para 
ello. España afortunadamente no ca-
rece de espíritus nobles e ilustrados 
que saben ensalzarla y honrarla sin 
bajezas ni adulaciones "chauvinis-
tas;" sin emplear esa literatura de 
elogios y ponderaciones que nada 
prueban y hacer sonreír a los cono-
cedores de esos convencionalismos 
patrios. 
España no necesita que la envanez-
can ni la adulen con falsas glorias. 
No ha menester de adjetivos vanos; 
basta con exponer los hechos proba-
dos para que ellos hablen de por sí 
y arranquen el adjetivo encomioso 
del labio del admirador. Esto es lo 
que se va a hacer ahora en las obras 
de vindicación española que han de 
ser presentadas al concurso anual es-
tablecido por una institución de pró-
ceres hispanos, para que brille y res-
plandezca la verdad en medio de 
tanto baldón y tanta hojarasca con 
que se pretende oscurecer la verda-
dera historia y el verdadero estado 
moral y social de España. 
Y con motivo de esto, vamos a in-
sistir en una indicación previa que 
hicimos no hace mucho. Creemos que 
en la exposición de temas de obras 
para optar al premio debe señalarse 
ART II.-"-D. 1« Ctcre. Com,«,„ ,,, HM B»IKO. NUEVE s«tf, ..mp, come,. c.uxei o indunm't, eiubkudo» «, Cuh, 
El lema de este Banco, consiste er 
estimar la opinión personal de cada 
cliente y en complacerle en todos sus 
luótos deseos. 
CUENTAS CORRIENTES CAJA DE AHORROS 
CIROS • TODAS PARTES 
CASA CENTRA». 
Mercaderes y Teniente Rey 
Para el DIARIO DE U MARINA 
8 L̂R 9 A U E 9 ; 
'Mont 13 San r:at>el 
IM.MW.IM 0°RWI> & txid» 14. 
ronwnia 
PuvnU Ot Agua Ltuu» G(j 
Abreub Agnnn ÁKuaca 
An.nrilkt. 
tmlMidrAa 
CartMjfena. Clentuetfub Cifuente». 
Jaruiu Jl.vtlU.I.Ui. Matanza, í-ii.al .1̂1 hlo Pi«a.wia ICan Plat fia. kuvrtu Hadrti. K(«)ak haifua la Grande bai. ABIVd*|w Bafto». San Jo** a, i,,. Laja. M» laatwl de la. Laja». Unión de heyt, VVlano lOrwMí). ¿aia üH Mediu 
E l D e b a t e . " 
un criterio más amplio del que se in-
dicó al principio. Creemos que el asun-
to de la vindicación de España no 
debe ceñirse únicamente a la obra 
de la conquista y colonización de 
M el único modo de que la llama- j América. España es grande también 
verdad sea verdad consiste en de- por otros conceptos, y especialmente 
la verdad completa y solo en es-1 por los adelantos obtenidos en la 
tama la verdad puede llamarse tal j edad contemporánea y por sus gran-
«enir de enseñanza y estímulo a 
la aprenden. 
¡Los ceñudos aristarcos que se creen 
«nores a su patria, lo cual ya es 
"gno de vanidad pedantesca, pro-
algunos de buena fe; pero con 
buena fe del ignorante que nc 
consecuencias de su obra. 
^ que se puede educar a un pue-
F0 denigrándolo e insultándolo; ig~ 
Dran que la edneación de los pue-
,0Scomo la de los niños solo es efi-
des hombres en el saber, en las le-
tras y en las artes cultivadas fuera 
de América en el sohr patrio, y aur. 
en las naciones de Europa. 
Las obras premiadas debieran re-
ferirse a todo lo que sea hechos pro 
bados que hagan honor a la nación 
española, lo mismo en América que 
fuera de ella. Así podrá presentarse 
un conjunto de obras que abarque.! 
todo lo que constituye el mayor ho-
nor de la raza española. 
61 Barrio del Monserrate , calle CONCORDBA 
^ AGUILA Y C A L I A N O , s e vende una c a s a 
roPia para U b r i c a r y dejo m á s de la mitad 
"¡poieca, que pueden devolver por cant lda-
J8 Parc"aíes, no menos de CINCUENTA P E S O S . 
lar"13 en 18 N o l a r í a ú e í doctor P r u n a L a l t é , 
>J*na 89> el s e ñ o r D o m í n g u e z . 
Recibimos la ansiada visî r. de este 
bisemanario siorapre nuevo y robus* 
to. 
"Dos años," se titula su editorial 
en el que atribuye a lo grande y 
justo de la causa rmo defiendo y a la 
convicción de sus ideales les triunfos 
que ha conseguido y los alientes con 
que entra en el tercer año d̂  •JU vida. 
''La promesa"' es un hondo artícu-
lo del maestro satírico y costumbris-
ta Alvarez Marrón. 
El huevo colaborador Lafflte discu-
rra muy atinadamente sobre la cues-
tión social. 
P. Icardi Blanca ridiculiza con in-
genioso humorismo el prurito de los 
que por imitar al vecino exclaman 
"all right" en vez de "está bi9n," "ha-
Uow" en lugar de "qué hay' o "qué 
hubo". 
Gustavo Sánchez Galarraga canta en 
bella poesía los '"Recuerdos del 00-
legio." 
Dan además luz y amenidad a "El 
Debate,'' Calimete con su chispeante 
artículo "Fraternal Banquete," ilus-
trado por Mario Caballero. J. M. con 
su notable trabajo "La nueva genera-
ción," la página "Para los nmos." 
del doctor Navarro Errazquin. las No-
tas Sociales por Morris, las Socieda-
des Regionales, por Dobal, Ina. Cartas 
Abiertas, La Comedia Fenieninar de 
Tchaso y apuntes Teatrales, de'Z.. 
"El corazón de la niña," fe llama 
la muy expresiva caricatura de la por-
tada. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del Ejér-
cito, hoy martes de 6 y 30 a 7 p. m., 
bajo la dirección del capitar-jefe se-
ñor José Molina Torres. 
1. —Paco doble "El'Gaitero," Nieto. 
2. —Sinfonía "Campanone," Mazza 
(a;* Danza 'Trotic," Griog. . 
(b) Fragmento de "Lonen̂ rin,' 
Wagner. 
4. —Selección de la ópera "Giocon-
da/' Ponchielli.'' 
5. —Danzón "Poca Pena." R. Rojas, 
tí.—Two Step "Cubanita,". J. Marín 
Varona. 
BtJE> A BIGESnpN 
Para conseguirla los que tienen el 
estómago enfermo se impone el uso 
de medicamentos que tonifiquen, 
abran el" apetito, auxilien • la accióa 
digestiva, que sean descongestionade-
res de la mucosa gastro-intestinal y 
reconstituyentes. El Elíxir Estomacn1. 
de Sáiz de Carlos produce estos efec 
tos. 
esquina 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
cújita. 
Se vende en $20.000, un precioso chalet, acabado de gsnstruir, sin es-
trenar, con fabricación primera de primera, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, comedor, pantri con guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto toilet. En el alto, cincj cuartos con baño de alto lujo, una 
terraza con su "PergolaT, tiene decoración a todo costo, dos cuartos y 






S E C R E T A R I A 
í8 ^ r ^ " 1 0 ^ ' Y ESC0MBRE0 DEL EDIFICIO SOCIAL 
íitJ^o ¡n Senor Presidente d-̂  
kn ^Posil *tUncia que se ad 
li- c,al del r ' eu total- «dlfi 
Wie, 
esta ,con̂ ione8 se ha-
Sljnas lúe deseen exa-
minarlos, en bcras de oficina. 
El plazo para la admisión de pro-
íosiclones teriu na el día 27 del co-
rriente mes, a las cuatro de la tarde. 
Urbana. 7 de Julio de 1919. 
R. G. .Uurqués, 
Secretario. 
6141 alt 5d-« 
2 
lo. de Julio. 
Como Benjamín Franklin dijo qu'i 
"la peor de las paces vale más qu3 
ia m̂ icr de las guerras", debemos, ce-
lebrar esta paT a pesar de todos sus 
defectos. Se ha acabado la matanza 
y no se renovará por ahora en gran-
de escala; rero tenemos que la-
mentar que, durante el armisticio, 
ove hn sido ca'jí tan bárbaro como la 
cuerrí1, haya io^niáo muriendo gente 
Los pueblos más beneficiados por 
el trabado con Alemania son los que 
sjf eniancipan de la soberanía germá-
nica, y a otro¿ pueblos los beneficia 
¡ rán pronto el tratado con el Imperio 
Turco y el que caucione la disolución 
ce Austria Hungría. A los Aliados 
les cuesta tanta sangre y tanto oro 
la victoria, qaj su contento es mo-
derado; para uno de ellos, Francid. 
el - resultado do !a- guerra es una de-
cepción. Alemania, en 1871 le quitó 
a Francia la A.icacio.-Lorena y le ex-
trajo una indomnisación tres veces 
mayor que lô? gastos de la guerra 
ALor¿i Franci i La recuperado la Al-
sacia-Lorena y obtenido el control 
del territorio del ¿arre, que podrá 
anexarse más iarde por medio de un 
p'.ebifcíto; pero su tesoro no recibe 
ni un centavo.de iiidemniza,ci6n; la 
que pague Alemania será para los 
i-í̂ rticuJares perjudicados por la in-
vasión. La carga que se ha echado 
encirr-i a los contribuyentes france-
f.ts tan abrumadora, que un polf-
t'co tan sensato y circunspecto conn 
M Ribot, exmrnstro de Hacienda y 
expreriaente del Consejo, ha reco-
mendado, en él Senado, para aligerar 
ese pteo, una solución atrevida, dcs-
envû 'ta y de ?:'cionado: que la Deu-
da totrl, contraída por los vencedores 
¿e fusione y cada uno de ellos pague 
uon arreglo a su población y su rique-
7a; i ' íio es, que Inglaterra y los Es 
tados Unidos, rdemás de pagar stis 
partps ayuden a los otros a pagar las 
suyas. 
Mero? mal si la crpantosa situación 
iinancJera de Francia estuviera com-
pensada por garantías de seguridad 
•jxterioar. No "as hay, porque no 9J 
na destruilo a Alemania como gran 
patencia; no se ha hecho más que de-
jarla debilitada por algún tiempo, v 
ilegal á el dia en que vuelva a ser un--i 
amei.pza para Francia, y se dispon-
rirá a tomar la revancha. Hay en el 
tratado dos coidiciones que la humi-
'.lan cir tener utilidad práctica para 
ios vencedores y que no podrá pe.*-
conar ni olvidar: la que obliga a re 
conoce i se única culpable de la guo-
i ra y la que a obliga a entregar *» 
(x-E.nperador y a ciertos militares 
a los Aliados para que se les proce 
se. El nuevo Canciller, Herr Adolf J 
bauer, ha dicho que ese reconoci-
miento de exoiasiva culpabilidad es 
como "la confe- ón que. en otro tiem-
po, sé arrancaba al acusado por me-
dio del tormento". Y es significativo 
cue habiendo el Primer Ministro ha-
blado así acerca de esa condición y 
de la otra, haya dicho, cuanto al res 
lo del tratado,, sin queja ni indigna-
ción: '•Procuravemos cumplir en U 
medida de nuestras fuerzas." Prevé 
que nr> se cumplirá más que en' par-
e porque en p'azo no lejano Alema-
' ia vuiverá a vsor un factor importao-
te en ia política internacional, con el 
cual tendrán que contar las grandes 
raciones que ,;hora la han humillado. 
No podría ŝ** ese factor sí la hu-
biera vencido Francia sola, ó si un̂  
aManza franco- rusa hubiera derrota-
do a una aliai.sa austro-germánica. 
LÍS condiciones de pa no se ha-
brían parecido a las de ahora; las in 
demnii'aciones no habrían sido tan 
fueru-r. pero se habría hecho un ma j 
pa de Europn muy distinto del que 
eotá saliendo de la Conferencia de 
Párfa, Se halría desbaratado el im-
perio germánico, al cual quitaría 
Francia la Tierra del Rhin, con sus 
once millones de habitantes; Rusia 
se llevaría el Este de Prusia para 
agreg; rio a su Polonia: y así como | 
•a.-.ora se le ha prohibido al Austria ¡ 
unirse a Alemania, se prohibiría a 
Baviera y a Svonia unirse a Prusia | 
No habría una potencia alemana, si j 
r.o Vf-ilas na?:ones alemanas, sin | 
conexión política. Y como, además, so i 
rega'aría terrKorio a Bélgica y a Di- j 
namarca. y también se desmembraría I 
a Aus<-ria-Huo.gría para favorecer a 
Rumania y a Serbia y hacer indepen- I 
diente a Bohemia, las dos primeras 
ootenHas de Europa serían Francia 
y Rusia. . 
Con este desenlace de la contienda 
Francia tendría la única, verdadera 
y sólida garantía de seguridad exte-
rior, la que tuvo bajo su vieja mo-
' narqufa, y má~ tarde hasta el año 7C 
i del siglo pasad j En aquel año des 
apareció esa garantía y la guerra ac 
tual no la M restablecido. Se M 
dicho que pa.'a suplirla Inglaterra > 
'os Estados Luidos han prometido a 
Francia su ooperación en caso de 
•agresión exterior • injustificada"'; 
pero, sobre que. la agresión podría 
no sor injustificada, lo que los go* 
tiernos de Londres y de Washingto-; 
prometan en 1919 —y habría que po 
cer en claro si pueden prometerlo, 
sin la autorizac.ón de los Parlamen-
tos—no estarán obligados a cumplb-
lo los gobiernos de 1929. ¿Quién sabe: 
si entonces esas dos naciones no so 
interesarán por Francia; la una—loa 
Estados Unido:—porque le será indi 
ferente lo. que suceda en Europa, ̂  
la otra—Inglaterra— porque le con-
vendrá utilizar a Alemania contri 
Rusia? 
Es evidente que Francia, que ha 
hecho grandes sacrificios de sangrH 
y de oro, no ha recibido la recom-
pensa que espe aba y que necesitaba. 
Lo de "haber ganado la gue?ra y ha-
ber perdido la paz", que eu Berlbi 
se ha dicho de ios Aliados, cuando 3© 
amenazaba, meses atrás, con traer el 
caos en Europ i. es aplicable a Fran 
cía. y este es »no de los principale* 
defectos del urtado, que lo invalida 
r.ia y Francia y el poder francés no 
<omo obra de p-iz duradera. Ha qu--
ílí-Jo en pie la rivalidad entre Aleme-
ha sido reforzado lo suficiente par-1. 
contr?rrestar ti germánico cuando se 
renue"e el contp'cto armado entre lo* 
dos. Lo misn c que ha ayudado a 
lea franceses a ganar la guerra— i \. 
cooperación americana y la británici 
—les ha hecho perder la paz. Y esto, 
porque la política americana ha es 
tado entregada a lo que se ha llama-
do un idealista v acuso sea un iluso: 
v porque -Inglaterra ha procedido co 
mo esas persooas que cuando se lí» 
vantan, repletas, de una mesa bien 
bervida no se explican qus hay» 
• uiones necejit.n tomai' algo. 
X. Y. Z. 
Dr. M. H. iiE U S U V 
CCVUSTA 
Esneclalista de N¿w york 
Trfer. rodad es fe los ojos, oidJs, na-
riz y garsanta. 
Cor.iultas y operacicues: de 1 a 
i p. m. 
Graüo para bis pobres, ios sábados 
Siti Mlgnéli 49̂ —Teléfono A-Oóol 
llábana* 
166?1 13 Jl 
D r . R . C H O M A T , padre 
CC?f$JJLTAS hV I A 4 
PRADO. NUMERO 78. 
THEF&ÍO A-l;í40 
Tratamiento especial dd i? A-rs7lJ-
sis, Herpetismo y enfermedadet; de 
Sangre. . 
P'él y vías gemio urinaria 
D r . C a ü á o Fcrtúi? 
Tratamiento especial de las afecc.o-
res de l:», sanare, veric-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades «la 
señoras. Inyecciones iutravenenosas. 
sueros, vacunas, etc. Clínica piira 
hombre. 7 1|2 a 9 1[2 de la noch'?. Cí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4 GaidjKl' 
unrfo, 142. Teléfono \-S990. 
JK286-87 4 Jl 
D r . Hernando S e g u í 
CATfcDBATíCO DE LA U N M l l U I 
Garganta, Nariz y OUÍS. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
M O T O P DE DOS C I L i n D R O S - G E M E R A D O R DE LUZ ELECTRICA 
T R A N / M I / I O N A C A D E N A - R U E D A E X T R A F U E R T E 
1 5 0 A M L I A S C O n U í l G A L O N DE G A C ^ « " M A 
N O F A T I G A A L A R M A Z O N 
L A I f U E D A M O T O R J O H N / ' O N E . / " E L A A E D I O D E 
L O C O M O C I O n t A A S L C O n O / A I C O , E F I C A Z , U T I L Y 
C O A X O D O Q U E P U E D A l/AAQI MAR 
B E L A K O A I N 5 6 A I ^ A P E Z . ^ O A K Y ( J T E L K M 2 1 7 2 
Dr. M u h Pedros o 
C ÎROJiiAO 0£I< noSPITAJL DE E.UKK-J Kencias 3 d«l Hospital Número Uno. 
ESPECÍAJ.I8TA ¿Ñ-VIAS URINARIA 8 y ejfemiedades venéreaa. C'istopcopla, tatemino de los uréteres 7 ezamea do rilón por los Rayos X. 
JNYECCIONE8 DE NEOSAEVABBAH. 
COy»n.TA8 DE 10 A 12 A, Bi. 7 DE 3 a 8 . m., en la calla de 1̂082 ai m 
La Trompada 
De Dempsey 
le quitó a Wíllard la faja (£Í9 
por cuatro años había ceñiú'.; 
Por 25 años han tratado de d 
tronizar la máquina "UNDlv̂ -
WOOD" y todos los medí .s. 
argumentos y ardides no lia") 
logrado otra cosa que poner la 
"UNDERWÜOD" eu evidencia, 
como la máquina de escribi' 
insuperable y la preferida en 
todo el mundo. Donde por vfcz 
primera entra una máquina de 
lineage dudoso, es casi segu-
ro que será, tarde o tempranr-, 
reemplazada por la "UNDEK-
WOOD", la máquina que al fin 
se adquiere. 
J. PÁSCUAI BALDWT.N 
Obispo No. 101. 
^¡^^uTirtiiií''Ai : jf;iitnif)ii>̂ i|. 
l A M M T E Q IJ1LLA.DE 
, . < E 5 l A M E J 0 R 0 U E S L ( 0 W 0 C E # t 
^ SEGUN AFIRMAN SUS—/ ' 
/NUMEROSOS CONSUMIDOREŜ  
SU" SABOR ES MU/AGRADABLE 
^N0SE PQRIt RANCIA Y SE. VENDE EN 
LATAS DE CUATRO LIBRAŜ Y ̂ DlA.-i 
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LA PRENSA 
El calor aprieta. El sol resquebra-
ja las piedras quema los árboles 7 
calcina los pulmones... ¡Y no hay 
agua! Nubes do rolvo ruedan por las 
callea. Industrias poderosas sufren 
rudo quebranto. Quéjase el pueblo, 
j-anvntase el comercio. Plañen laT 
tmenas amas oe casa. Pero ¡ya no 
nay ni lágrimaa siquiera! El llanto 
ê tá dolido como un artículo lujoso 
y demasiado supérfluo. ¡Apenas el 
termómetro suba unos grados más-
y la 'ranspiración se haga abundan-
ie, ¡adiós mundo, adiós vida! Nos 
quedaremos exhaustos de oxígeno y 
de hidrógeno. 
Años atrás, In ciudad de Santiago 
•le Cuba ponía por estas propias cau-
sas, el grito en el cielo. Nosotros,— 
rofocilados con el Canal de Vento— 
o:?.inos ese grito como quien oye 11o-
•ver... 
Peir. actualmente, ¡ni esto podemos 
OA-1 
E! .-ielo azu', jocundo y radíants, 
es de una serenidad que aterra. Ei 
>ol luce en todo su esplendor. ¡No 
bny siquiera la esperanza de una nu-
le! 
Sevá cosa—ra que las autoridades 
rarecen sordas al clamor del pueblo 
—de Ungirnos niños, y cantar a co-
ro... 
"—Que llueva, que llueva, 
la Virgen de la Cueva..." 
Peque si D'cs no se apiada de nos-
otros y la dureza y la crudeza del 
verano prosiguen, tendremos todos 
que arrojarnos de cabeza al mar... 
Donde las ondas—justa consecuen-
cia de la esc.'\ez de agua—principian 
». ser un poco menos pcrñdas... 
* * « 
"Tt ¿os los problemas apremiantê , 
en el orden de las necesidades o asp1.-
raciopes públifas,—dice, hablando do 
"staa cosas "La Dtecusión'i—es lo 
ciertc que van siendo solucionadas 
por el normal conducto del Congre-
so. Sólo hay alfo que parece conde-
nado per un si.10 fatal a seguir sier-
do ur azote calamitoso, sin alivio ni 
•arreglo definitivo para la población 
de la Habana: la escasez de agua. 
—No queremos aceptar—añade "L^ 
Discusión"—qii-j pueda haber un em-
peño deliberado en demorar la actu-v 
ción legislativr., cuando se trata de 
una amenaza a la salud del pueblo 
y de la caren 'ia de un elemento in 
'lispensable. Sencillamente debemos 
atribuir tan lamentable desidia a quo 
nr se ha planteado, hasta ahora, ol 
asunto en sus verdaderos término-*, 
e. to es, conceli-'ndole toda la urgen-
cia y el interós preferente que me-
rece '' 
La crisis se acentúa en âda nuc-
ía estación canicular. La población 
sufre, se que:a. carece de agua du-
rante horas v días enteros. En los 
• - tablecimien̂ .o?, por primera vej en 
nuestro país, "se niega el agua al 
públKO.'' No se da un vaso de agua 
¿i que tiene oed! La prensa recibe 
una enorme cantidad de denuncias y 
clamores del vecindario. Se repiten 
laf excitaciones a las autoridades, a 
los Poderes constituidos. Se discuten 
planes Se "hace historia" referente 
al fondo del conflicto: la insuf'cien 
cia del Canal de Albear. que fué un 
gran r regreso para su época, ya re-
mota. Soluclcres prácticas, no sur-
gen. Medidas .''icaces, no se adoptan 
jíl problema ê -.á en pié! 
Ha\ un puê j.o feliz—el madrileño 
—que tiene que dirigirse con fre-
cuencia a San Isidro Labrador... 
I 
I 
C O N T R A L A I N F L U E N Z A 
£ 7 N ningún siglo de la historia del mundo se ha provocado 
en la Humanidad doliente tan ferviente deseo de tener al 
ileance un/emedio beneficioso contra el azote de la Influenza, de 
la Gripe, del Trancazo y otras manifestaciones catarrales, como 
en el período de conflagración general que estamos atravesando. 
Si bien es verdad que desde hace algunos decenios disponemos 
de fuertes'antipiréticos y narcóticos, sin embargo éstos producen 
daño al organismo, disminuyen la función cerebral o predisponen 
al vicio. Todo paciente de clara inteligencia sabe al terrible 
peligro que se expone tomando semejantes drogas o, peor 
todavía, específicos de composición secreta. 
Ahora bien; animado por la sabia recomendación de la ilustre 
profesión médica, está generalizándose el uso de las T a b l e t a s 
B a y e r d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a , que se consiguen en tubos 
originales de a 20 tabletas, con la Cruz Bayer como garantía 
de su legitimidad. 
E n esta combinación medicamentosa, súmase al efectí 
beneficioso y conocido de la Aspirina la acción especia) 
y enérgica de la Fenacetina, pero en dosis menor de la 
en que generalmente se administra. 
A t a c a n d o e l m a l e n p u n t o s d i f e r e n t e s 
s i m u l t á n e a m e n t e , l ó g r a s e u n e f e c t o p o t e n -
c i a l f á r m a c o - d i n á m i c o q u e n i n g ú n o t r o 
r e m e d i o p o s e e , a l a v e z q u e s u u s o e s 
i n o f e n s i v o . C o n l a r a p i d e z d e l r e l á m p a g o 
v u é l v e s e a e x p e r i m e n t a r , c o n 
g r a n s o r p r e s a , l a a g r a d a b l e 
s e n s a c i ó n n o r m a l d e b i e n e s t a r . 
R O P A I N T E R I O R 
El más grande surtido de ropa 
interior para Sras., lo ofrece 
esta casa, y por ser excesiva la 
cantidad, la vendemos un 20% 
más barato que cualquier casa 
LA ZARZUELA 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
"—San Isidro Labrador. 
\ quita el agua y pon el sol..." 
:Cómo enviciamos a la Villa y Cor-
te! Nosotros actualmente nos acor-
aames ¡ay! de Santa Bárbara, preci-
samente porque no "truena",.. 
Tf * * 
Hemos habiedo distintas veces de 
cfta '.irgente necesidad. 
Alrededor de grave problema se 
han hecho chistes y se han proferido 
clamóles de angustia... 
Ya no hay fuerzas para la risa. Ya 
oo hay lágrimas para el llanto. 
El agua es uno de los elementos 
esenciales para la vida. 
No hay apenas agua. Y el propio 
¡ señor Jefe de Sanidad de la Habana 
—el Ooctor L-jpez del Valle—icaba 
de decir oficialmente que el agua 
escasa que se nos brinda es nociva, 
es dañina, es i erjudicial a la salud • 
Fil problema es demasiado severo. 
Nuestras autoridades están en el 
deber imperioso de darle una solu-
ción rípida. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
ÍL SE50R CASTSILLON 
Embarca hoy para los Estados Uni-
dos e' señor d>n José R. Castrillón 
condieño de 'os almacenes de "Las 
Galerías." Va en viaje de compras-
SCENTt 
WtfELfIOCASnuS 
a escoge-'r personalmente, ipara su la Tvr̂ r'a Cnntero. o crepitada casa, las liltimaa noveda-
des. 
Debamos al 1estimado amigo un 
feliz; viaje y un éxito completo en sus 
gestiones. 
DON GEÍíMAX HEtEB 
Se encuentra tn esta capital el res-
petable caballejo don Germán Meyer, 
accxiipañado de v-u i'btlnguida esposa 
m A € A ñ á 
V S A L Y Í m | 
5 V̂ MEJO'R SOLVED [;? 
DIÁCIDO ÚNICO ; J 
i' REÜMATI5MÜ,G0TA. $ 6 
|(* TKASTnHNOS.BUlOSOS.:;< 
ESTREÑIMIENTO. 
^LOR DE CABEZA, 
§• INDIGESTION. í g 
Ŝ ŴNAPDTIÍECARIESCDM̂ V̂ Í 
S*: NEWYORK USA. .( (| g 
y . y ^ " ^ o ,nHnN„1 
LA QUE VE.N'DB MAS BARATO 
A l m a c e n e s 
d e I N C L A N 
= K s t a B m a a m a m a m 
VesUdos do Tul, Tollo y otras te-
las de última moda para señoras 
y Niñas. 
Batas. Matin'cs, Trajecitos de ni-
ños, etc., eti\ 
Venga a comprar los artículos 
más finos y de última moda, por 
la mitad del precio de otros esta-
blecimientos. 
TrNIENTü REY ESQUINA A 
CÜBA. 
Todos los tranvías pasan por la 
pucta de ŝtos almacenes. 
PoiiLanecerá.i una semana en 1A 
Hai/.i.ua, uoi?iiu'j.aiiv.v ̂ e en e! notel 
leiégrafo, reto-nando luego a la ciu-
dad ae Trinidad, donde residen y son 
cuy estimado;. 
No?, compiaremos en saludarlos 
uesfeándoles grata estancia entre noo-
ot̂ os. 
T t O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
VITALIDAD A LAS 
PERSONAS DÉBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE Uk 
"SAUVITAE" Y VXU GODIM 
P Í A N O S 
y Pianos 
A u t o m á -
ticos 
^¿SDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas Gracianas al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratígr Pídalos hoy mismo, 
i l i i i i i i i É i i 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
H A B A N E R A 
E N C A M P O A M OH V 
U N A N U E V A C R E A C I O N D E LA 
querido, con el más ^^'N] Un acontecimiento hoy. 
Será en el teatro Campoamor. 
Anuncian sus carteles el estreno 
de Avaricia para la tanda do las cin-
co de la tarde. 
Creación de la Bertini. 
Do las últimas con que ha dotado 
al mundo cinematográfico la actri?: 
maravillosa quo cuenta con las más 
grandes simpatías entre el p'ibllco de 
la Habana. 
Pertenece la cinta Araricla, como 
asimismo las seis últimas estrenadas 
por Franceeca Bertini, al repertorio 
de exclusivas de los señores Pantos y 
Artigas, 
Los afortunados empresarios han 
der la premlére de . U2 aci 
del elegante r.n.uc^ . Tarltla. 
eo de la ¡J » 
colis 
bear. 
La nueva cinta, edit̂  
sar Film, de Roma 
singular de su argu'"*6 « 
terpretaclón. 
Con la gran Bertint toI v 
acción de Ayarlcla ei ^ 
Gustavo Serena. 
Además del estreno da , 
proyectará nuevamente , 
la tanda de las nueve v S 
noche. 
Se llena hoy Camp 
Seguramente. ?oamor 
A G U A B A 2 
Ptirgantc rápido, no cacsa Irritación, no produce náuseas, m 
estómago. Fresco y bueno, pueden tomarlo niños y convalecl¿r 
cucharadas es un laxante excelente. 
2 0 c t s . l a b o t e l l a . 
C 47» 
E n l a Haíi! 
N o g u a r d e c a c h a r r o s , 
QUE LO CONFUNDIRAN CON LOS BEUJOS 
La loza está baratísima. Venga a convencerse. 
Nuestro surtido de vajillas inRksas decoradas, juegos de 
grabíida, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bgi 
de crcina de aluminio y corrient», etc., le sorprenderá por sus pr 
por tu calida i 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REINA» 19, 8UAREZ Y MEND EZ,—TELEFONO 1-4483. 
C4278 alL 8t.-16 
S A N A T O R I O 
D E E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A s I 
Y M E N T A L E S 
DIBECTOR-BE SEDENTE: 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
.ocoratico. Jefe do Clínica de Enfermedades nerviosas j ioentnles <(| 
Unlrersldad Nacional. 
En nna extensión de una caballería de fierra. Gran arbolado.Pi 
Jardines. Hortalizas. Todo género de distracciones j Juegos de 
aire libre. Accesible por los tranvías del Harana Central, línea de 
jay, que hacen parada en el Sanatorio, y por la carretera de B 
Teléfono 1-70GO. Oficina en la Uafcinn. Malecón, 20, de 1 a 3. TcL A 
C5705 alt i% 
sport» 
1-1 
R i f a autorizada 
A BENEFICIO DH LAS HSIiM.vNAS OBLAT.A S DB LA PROVl-
I'̂ NCIA DE LA UAbANA. LEALTAD 145. 
PRIMER PREMIO: UN FORD VALOR $800. 
SEGUNDO PREMIO: UN FORD "VALOR $800. 
TERCER PREMIO: UN ÍORD. VALOR $800. 
CUARTO PREMIO: UNíORD. VALOR $300. 
POR EL SOPTEO QUE SE CELEBRARA KL DIA 30 DE JULIO, í̂ j 
CHA QUE SE GARANTIZA KO SERA ALTERADA 
PRECIO} DEL NUMERO- 50 CENTAVOS. 
DB VENTA EN TODA LAS VIDRIERAS. 
]903f Ni 
S O M B R E R O S 
P A R A 
S e ñ o r a s y N i ñ a s 
Acabados de llegar de PARIS . 
Angela Estrago y Hiia. 
A G U A C A T E , 58, 
entre Obispo y O'Reilly. 
C 6867 alt. 14 d. 4 
t 
C O R O N A S Y C R U C E S 0 £ 
B I S C Ü I T 
C . C E L A D O Y C a . 
I Ü Z , 9 3 . T e l e f o n o A - 5 8 # -
.ftlt 
A f l O L X X X V 1 I , D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o S d e 1 9 1 9 . P A G I N A C l N C O . 
H A B A N E R A S 
^ 3 - : : ^ una vieja pr.cti-
L e con la publicidad M aumen-
ca, igustia de una familia. 
la ^"habiendo cesado toda te* 
^ b r e y vuelta la tranquilidad 
res Que sufrieron la más tormén-
^ ¡ inquietud, me apresura a dar 
% 0 t ^ l l a 7 es sratÍBima. 
ta fuera de peligro y pronto, muy 
" será dada de alta en la Clíni-
P Fortun-Souza, la señora María 
Xéne* de Pr^el les . 
digtjngulda dama, eeposa del co 
ndante Arturo Prlmelles, Subdlrec-
I0a de la Renta de Lotería, fué objeto 
L A S E Ñ O R A D E P R I M E L L E S 
en aquel establecimiento de una ope-
ración delicadísima. 
Practicada por el doctor Fortíin ha 
sido un nuevo triunfo del eminonto 
cirujana. 
E n menos do una semana se ha vis-, 
to comprobada la acción beneficios?, 
ejercida en la salud de la señora do 
PrimoJles por la oportunidad y el 
acierto de dicha intervención quirúr-
gica. 
A las muchas amistades que cuen-
tan en esta sociedad tanto ei promi-
nente funcionario como su gentil es-
posa llegará con agrado la noticia 
precedente. 
Yo la doy complacidísimo. 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A S 
Mañana embarcan Los que se van. 
Zs un tema de todos los días. 
Salló ayer el Mascotte con vin pasa-
entre el que se contaban los dis-
¡Lguidos matrimonios Andrds Caate-
¡y y María Luisa Caballol, láfdro Fon 
tana'n y ^ r í a i Teresa Herrera y 
Baúl Barrio y Gloria Castel'.á. 
Las señoras Margarita Controras 
de Beck, María Pedro de Martínez r 
Amparo' do la Guardia de Zayas, 
acompañada esta última de su en-
cantadora niña Margarita. 
Las señoritas Prlmelles, Elvira y 
Angelina, con la señorita Concha Fer-
nández y Porro. 
Ei señor José Manuel Tarafa. 
El señor Ricardo GarmenrUa y su 
bella esposa, María Elena Martínez 
Pedro, que van en viaje de novros. 
Y el licenciado Antonio Valverde 
j gu graciosa hija Josefina. 
El correo de la Florida ^ale hoy 
el señor Manuel Rodríguez con su in 
terefiante esposa, Aida López, con ob-
jeto de seguir viaje a Europa dsdpués 
de una . corta temporada en Nuev? 
Yorlc - . 
para Nueva 
York, de donde se trasladarán a las 
Montañas, los Jóvenes y simpáticos 
esposos Lorenzo de Castro y Tetü Be-
renguer. 
Para el viernes tiene dispuesta su 
marcha a los Estados Unidos e) opu-
lento caballero Guillermo de Zaldo. 
Y se despido el sábado para Nueva 
York los Marqueses de la Peal Pro-
clamación, los distinguidos x-atrimo-
nios Ragino Truffin y Mina Pérez 
Chaumont, Colás de Cárdenas y Nena 
Ariosa y José Agustín Ariosa y Nina 
Reyna. I 
E l senador Vidal Morales. 
Y el querido amigo Paco Calvo y 
au hermana María, la distinguida' 
viuda de Giberga, que tienen tomado 
pí^saje en el México para ese día. 1 
No olvidaré dar un adiós a lo;: dis-
tinguidos esposos Moisés Vieites y 
María Romero, que en unión de la! 
linda Lidiam Vieites emprenden hoy 
viaje, por la vía de Key West, con1 
dirección al Norte. 
Regresarán en el otoño. 
« • / ¿ W * ' . • 4 -
Días. 
Son hoy de una gentil seficrlta. 
Me refiero a leabelita Bermúdez, 
I para quien van con estas l í n ^ s , Jim-
; to con ua saludo, mis felicitaeionos. 
Recibirá por la tarde. 
Llega una fecha triste. 
Es la del 0 de Julio, aniver?ario de 
Ha muerte, trágicamente ocurrida, del 
i infortunado Armando Rlva. 
Seis años cflmplense del doloroso 
¡suceso quo conmovió hondamente a 
Inuestra sociedad. 
En sufragio de su alma, y como tri-
Ibuto de los que tanto lo quisieron y 
que jamás lo olvidan, se celebrarán 
¡mañana sclcmnes honras en la Pa-
rroquia de Monserrate. 
Señalado ha sido el acto para las 
[nueve de la mañana. 
Acto piadoso. 
De arcer y de recuerdo. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Rialto 
La novedad del espectáculo consis-
te en el estreno de L a ésposa hipote-
cada, película llena de bellezas, muy 
interesante, que tiene por intérprete 
Principal a las admirable y admirada 
|actriz Dorothy Phillips. 
Los simpáticos hermanos Fernán-
dez, dueños do RIaltó, han dectinado 
|la nueva película a la tanda final. 
Tanda de gala. 
Es un hecho. 
Habrá regatas en Varaden 
Solo que en vez del IQ de . 
«"no se proyectaba, será ía 
"autica el domingo 17. 
Me aPresuro a dar la aot'cfei aui-
Jue sea así. escuetamenie, a reserva 
• ampliarla en ocasión muy próxima. 
^ ap.aT:So entretanto, por -su fe 
^ mediación en el asunto., al doct.vr 
Sintlasro Verdeja. 




L a gentil Norka Rouskayt 
Sale en el día de hoy la cont-c-rtista 
y bailarina suiza a una tournée por el 
Interior de la república. 
V a primero a Vülaclara. 
E n la Víbora. 
A la oasa de San Marvauo «ntro 
Versalles y Caballero se ha traslada-
do la señora Florencia Zamora Viuda 
de Sardinas en unión de sus hijos. 
Sépanlo sus amistades. 
Antes de concluir. 
No por esperada ha sido menos do-
lorosa la noticia de la muerte dol 
doctor Francisco O'Farrill. 
Abogado eminente y caballero ejem-
plar que tuvo a su cargo la cátedra 
de Derecho Civil, hace ya la/gos años, 
en la Universidad Nacional. 
F u ^ también, en tiemprs de don 
Tomás Estrada Palma, Secr3tario do 
Estado. 
Entre sus familiares, perten¿cicn 
tes todos a nuestra mejor sociedad, se 
cuenta su sobrino e! distinguido letra-
trado doctor Fernando Zayas y C 
Farri l l . 
Reciban todos mi pésame. 
Enrique JFONTANILLS. 
.1 e n c a n t o d e l a H a b a n a 
Y u e v o M o n d o , d e M a d r i d , p u b l i c a u n be l lo a r t í c u l o c o n 
este e p í g r a f e , q u e f i r m a e l j o v e n y n o t a b l e e scr i tor R o -
oerto B l a n c o T o r r e s , d e l q u e t r a n s c r i b i m o s los s iguientes 
p á r r a f o s p o r lo q u e t i enen d e j u s t o e n c o m i o p a r a l a 
m u j e r h a b a n e r a : 
" . . . E l P r a d o es , p o r e x c e l e n c i a , e l p a s e o a r i s t o c r á t i c o 
d e l a H a b a n a , d e u n a r i s t o c r a t i s m o q u e n o e x c l u y e los 
l e g í t i m o s d e r e c h o s d e u n a d e m o c r a c i a s o b r i a y b i e n e n -
t e n d i d a . E n este p a s e o e l v i a j e r o p u e d e a d m i r a r e n t o d a 
s u e s p l e n d i d e z l a e l e g a n c i a , l a d o n o s u r a y l a b e l l e z a d e 
l a m u j e r h a b a n e r a . ¿ N o h a l l e g a d o a v u e s t r o s o í d o s e l 
e log io d e l a m a g n í f i c a b e l l e z a d e e s tas m u j e r e s ? O s a s e -
g u r o q u e m i p a s i ó n j u v e n i l n o i n f l u y e u n á p i c e e n m i 
s e n t i d o d e l a e s t é t i c a . L a m u j e r h a b a n e r a es , s in 
d i s p u t a , u n d e c h a d o d e h e r m o s u r a y d e g r a c i a : v i s t e 
c o n gusto exqu i s i to , c o n p u l c r o r e f i n a m i e n t o ; es e sbe l ta , 
g a r b o s a y s u g e s t i v a ; a n d a c o n u n r i t m o e l egante y d o -
n a i r o s o , y sus o j o s , d e u n e n c a n t o s o b e r a n o , n e g r o s , ex -
p r e s i v o s y g r a n d e s , en los q u e a s o m a u n a t e r n u r a in f i -
n i t a , t i enen en e l m i r a r u n a d u l c e d u m b r e i n e f a b l e ; c a u -
t i v a n y e m b e l e s a n . E s t a s l i n d a s m u j e r e s s o n e l i m á n 
p o d e r o s o q u e a t r a e l a p o b l a c i ó n P r a d o a b a j o , h a c i a e l 
M a l e c ó n , a l a v e r a d e l m a r , d o n d e a l a d u l c e v o z f e m e -
n i n a se u n e e l a r r u l l o d e l a m ú s i c a y el r u m o r d e l a 
p l a a . . . 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
P r e c i o s m í n i m o s 
L a s s e ñ o r a s d e b e n a p r e s u r a r s e a v e r 
l o s v e s t i d o s f r a n c e s e s h e c h o s y b o r d a d o s 
a m a n o q u e o f r e c e n u e s t r a S e c c i ó n E c o -
n ó m i c a a p r e c i o s m í n i m o s . 
H a y e l v e s t i d o q u e u s t e d d e s e a y d e l p r e -
c i o q u e l o q u i e r e , s e ñ o r a . V i s i t e n u e s t r a 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a , 
L a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
Laa Pildoras del Dr. Slocum son 
superiores a las otras pildoras que 
contienen Calomel y son peligrosas. 
Ejercen BU acción en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que so desea. Las per-
sonas afectadas con Indigestión, 
Estómago Agrio o Mal Aliento, 
prontamente encuentran alivio con 
las famosas Pildoras del Dr. Slocum. 
Estas Agradables Pildoras cubiertas 
con chocolate son usadas para el 
Mal Aliento por todos los que las 
conocen. Las Pildoras del Dr. Slo-
cum accionan suavemente, poro con 
firmeza "y seguridad en el Hígado y 
los Intestinos, estimulando estos Im-
portantes órganos a una acción 
natural, al mismo tiempo que puri-
fican la sangre y todo el sistema. 
Estas Pildoras hacen lo que hacen 
otras pildoras que contienen Calo-
xnel, y no dejan malas consecuencias 
como las pildoras que contienen 
Calomel. E l Dr. Slocum descubrió 
la formula de estas Pildoras después 
de treinta años de práctica con pa-
cientes afectados con Hígado e In-
testinos Indolentes, y conaiguiento 
Mal Aliento. Tome una o dos Pi l -
doras del Dr. Slocum todas las 
noches durante una semana y note 
la diferencia en ud. mismo. Las 
venden en todas farmacias a 25c la 
Caja Grande. 
C6081 lt.7 ld.-8 
un Lohengrin, reloj "más fijo que el 
sol y más fuerte que un cañón" av 
Juan R. Alvarez y Cía. venden en Ri -
ela 117. Bl pan de cebada debe prefe-
rirse al de trigo en las dispepsias, y 
ios vinos espumosos a los de mesa co-
munes; los huevos deben ser frescos y 
tomarse crudos o ligeramente cocidos 
(La casa Langwwlth—Obispo 66—tie-
ne para cría huevos de aves de raza, 
como los de la Rodé Islan.i y Plyraouth 
Rock). E l njejor de los cosméticos 
decían los mitigues, es el agua: La 
Josefina en Galiano 54, vende con su 
nombre una acreditadísima tintura 
l-ara teñir las canas y fortalecer el 
cabello. E l Jabón y los polvos Hiél do 
Vaca, de Crusellas Son no menos fa-
mosos, y se recomiendan por lo higié-
nicos, lo frescos y lo bien perfuma-
dos. 
La Casa de Hierro 
Dé su orden hoy, y le envíarem )3 
nuestra combinación número 24 pa-
ra comedor: 
Vajilla, loza inglesa, 103 pie-
• $42.00 ) 
Cajilla cristal, inglesa, 60 pie-
zas . . . . . "18.00I 
Juego cubiertos plata Commu-
nity, 24 piezas "17.03 
5 piezas cristal tallado. . . . " 3 00 
$80 25 
Hierro González y G a . 
OBISPO é 8 . 
¿ I M P U R E Z A S DE LA 8 A N 6 R E • 
T VK> resisten nunca al empleo de los. T IO0UR0S CR0S 
en pildoras inalterables á 0gr25 de ioduro 
de Potasio ó de sodio químicamente puros. 
Gracias ásu envoltura especial, dichas 
pildoras atraviesan el estómago sin disol-
verse en él, y luego se desconiponen en 
el intestino con el fin de 
SUPRIMJR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL 
£xp$rimentadat oon ixlto tn l$s hotpldlu dt Ptrli. 
Uosis: de 4 á 10 pildoras diarias. 
Al por mai/or i 
0 DELATTRE. s. R"f< nmtn-Uwrt*. Firit 
En todas las Dropirrias y Boticas 
Cantar. Pálida como la luna,—sensi 
ble como la flor—y tan buena y ca-
riñosa—como un ángel del Señor. 
Así es la mujer de un aviigo mío, 
cuya principal afición—la de ella—es 
estrenar un eombrero cada ocho días 
Por fortuna los compra medio rega-
lados en L a Mimí—33 de Neptuno. 
Pensamientos. Bl sepulcro es el crl-
FOI de la gloria. E l hombre aprende 
con el castigo. L a delicadeza es como 
ia rosa, de la cual debrmos aspirar 
la fragancia sin tocarla. L a razón so-
porta las desgracias, el valor las com-
bate, la paciencia y la resignación las 
vencen. 
Chistes que no lo parecen. ¿Por qué 
mata uno que sea cae de un quin-
to piso? Por la falta de- costumbre. 
¿Por qué hicieron a la Isla tan estre-
cha y larga? Para que fuera emblema 
de nuestra política. ¿Qué particulari-
dad ofrecen las corbatas riel Champion 
Moya? L a de no venderse más que en 
Obispo IOS. 
ZAÜÍ. 
la exceloute revista Gaceta Militar, señor 
José Notario. 
Muchos llevaron ofrendas florales, de 
las que había ya por la noche un crecido 
número. 
Publicaciones 
•MÍEHSTA DIJ AGRICULTURA E 
I N G E M E R I A " 
Hemos recibido tres folletos con-
¿cniendo varios trabajos muy valio-
sos respecto a la tracción, compro-
sfón, flexión / métodos de cálculo 
par cobras de hormigón armado, y 
otro sobre compresión de la solidez; 
de gran utilidad para los arquitectos 
v maestros de obras. 
Agiadecemoc al autor, señor Au-
relio Pandoval, Director de la "Revis-
ta d^ Agricultura e Ingeniería", el 
envío de dichos folletos. 
E l s e p e l i o d e l o s . . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Para investigar cómo ocurrió el acci-
dente, M sido comisionado el capilíin 
Alberto Gandía. 
ORDEN D E L ENTIERRO 
JEFATURA DEL SEXTO DISTRITO 
MILITAR 
Desde ios primeros momentos de la 
desgracia, gran número de personas acu-
dió al Campamento de Columbia, figu-
rando entre los primeros el director de 
Orden General núm 16. 
Columbia, 7 de julio de 1919. 
Cumple esta Jefatura con el penoso 
deber de dar cuenta del fallecimiento de 
los sargentos aviadores Santiago Alemán 
Gonzáler. y José Manuel NúCez, de la Es-
cuadrilla de combate número 1, acaecido 
en el Campo de Aviación d-i este distrito, 
a las del día do hoy. 
Los cadáveres de dichos aviadores se-
rán tendidos en el edificio destinado al 
Club de Alistados do este Campamento, 
de donde saldrá el cortejo fúnebre a las 
9 a. m. el día de mañana, en el si-
guiente orden: 
Banda de música. 
La eftcolta. 
Los restos y la guardia de honor. 
La familia y amigos íntimos. 
Autoridades. 
Alistados trancoi de eervicio. 
La escolta estará compuesta de cuatro 
«¡cuadras, dos cornetas y dos guias, al 
mando de un sargento primero del bata-
llón de infantería número 2. 
La guardia de honor estará compuesta 
<le los Sargentos avirdores siguientes: 
Armando Fernández Velazco, José Fe-
rré Jiménez, Basilio González Dávila, L i -
no Oarcia Millftn y Guillermo Martull 
Rataella. Marchará a los costados de los 
armones oue conduzcan los restos. 
Por ordjn del teniente coionel Eugenio 
Silva, Jefo del sexto distrito militar. 
ANTONIO ESTE VEZ, 
Capitán Ayudante. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-j 
RIÑA 3 an-icciésc en el DIARIO D£ 
L A MARINA 1 
Pequeños males 
Granos malos, diviesos, golondrinos, 
íinecueros, úlceras, postema», son nia-
les muy mortificantes, que sufre la hu-
manidad. Contra olios, para curarlo! 
l-lonlo y curarlos bien, está el Ung'ion-
trt Monesl.i, une se vende en todas las 
boticas y que abre, encarna y curn to-
dos los in.iles pequeflos eiiiiuieradoí1. Mo-
nesia, cur.i las quemaduras > es la me-
dl< ina mscnr por excelencia. 
C 5953 alt. 4d-5 
HEMATOGENOL ROUX 
Tónico reconstituyente, que regulariza e l flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
D E P O S I T O : R I O L A N o . 9 9 
Í ' ^ . ^ ^ - ' T A V O Z d i c e t o d o e l m u n d o q u e 
«i c a f e d e " L A F L O R D E T I B E S " n o t i e n e r i v a l . 
í ? * ^ ? ? ^ T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
REVOLTIJO 
^ o ^ e í dno!aS ;etraí- ün m6<lico 
Cho: "el niL ° ^ L e t a m e n d 1 ' di-
el quV^f,C,1.na ' Así Podríamos 
lüra *o s S v } 0 ,la « A d i a d o litera-
f el r o ^ l ^ / f f0rma; 68151 debe 
Pero1?*, rbell° W «ubre una 
dentro L, Paje vlstOBO no 
v a ¿ *01° P^ducirá una ex-
^ c o w ^ y P ^ e r a . m̂iSí1 de "frases, ideas y 
b! ^rte y dp r^jJ. ' Buíl, Destellos icasa uiesia en ei nuie i 
JIblioteca Fmno 1Ca de ^ G,ralt. la Recetas. Contra el estro 
„e es<Wes v L T y la Antología | marse en aynnar. un pa 
les (Librería Cervantes, Galiano 62). 
A|fua íerrim-inosa extowporáiicn. W. 
Javcrsky aconseja, para preparar esa 
agua, el empleo de esta solución dé-
bil: Sulfato ferroso ciist. reciente, 
dos jr medio gramos; agua hervida diez 
«ramos, jarabe, cien gramos 
O el de la solución fuerte compues-
ta de las mismas sustancias; pero dr-
blando la cantidad del su'.fato y la del 
agua. 
Una cucharada de la schición en 100 
gramos de agua carbónica o mineral 
cada toma Puede tomarle tres veces 
til día, una antes de cada cortilda. 
Para los inapetentes o anómicos, 
hay en L a Flor de Cuba—O'Reillv 86— 
Un Jerez Quina Superior riquísimo. -
un café Gripiñas excelente, que esa 
l ,  i tu t l "Hot l". 
ñimiento, to-
í—r de cucha-
son obrasPm hIsPanoame- radas de aceite de oliva. Para tenor 
, literarias muy útl liMempre una hora exacta, comprarse 
E s T U D l O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DE PINTURA 
Estética del color (praoodlnüentos y sn técnica) 
T e i í f n . r n ú m - 4 1 • « n t r e 3 y 5 . 
«can 
E l f i n a l d e ! a L I Q U I D A C I O N s e r á e l 1 5 d e J U L I O e n 
e l q u e e m p e z a r á n l a s r e f o r m a s d e l a 
C A S A C A Ñ E D O 
L E A Y P O N G A A T E N C I O N 
Piezas de Warandol, hilo, 10|4 
clase superior, a $19.80 
Piezas de Holán clarín doble 
ancho, a 1020 
Piezas de Holán Batista do-
ble ancho, a 12 30 
Piezas de Crea hilo, 30 varas 
número 5000, a. . . . • • . 6.40 
Piezas de crea hilo, 30 varas, 
número 7000, a. 9-20 
Piezas de crea catalana, nú-
mero 16 5.9í» 
Piezas de Nansú inglés doble 
ancho, 161 2 65 
Piezas de tela rica doble an-
cho, número 162. 3.40 
Piezas de linón doble ancho, 
número 158 5 40 
Piezas de Cambric superior, 
doble ancho 2 JO 
Piezas de madapolán extra do-
ble ancho 5 5* 
Sábadas cameras superiores. . 1.60 
Sábanas medio cameras extra 
clase. . b f * 
Fundas cameras dobladillo. . 0.54 
CONFECCION I M F U I O R B E LO 
MAS FINO FKANCESA 
Camisones bordados finos, 
franceses, a $ 1 70 
Camisones bordados de los 
más fino?, a 
Camisas de noche bordadas su-
periores, a. . 
Camisas de noche con precio-
sos bordados, a 
Pantalón con encajes y borda-
do fino, a 
Pantalones bollados finos, . 
Juegos completos de novia lo 
más fino, a. 
Juegos de cama calados y 
bordados superior, a. . . . 
Juegos de cama de lo más fino 
calados, a 
Matinés bordados muy finos y 
con encaje, a • . 
Juegos de mantel caladoá y 
bordados, a 
Cubrecorsé muy finos borda-
dos y encajes, a 78 centavos, 
?1.46 y 
r O N F E C n O N DE SEDA MUY 





Camisones de seda con enca-
jes finos. 
Camisas de noche de seda con 
encajes. 














Trajes de Crep de China de 
$46, todos a . 18.5)0 
CONFECCION E> T E R D A D E R A 
GA>'GA 
Sayas de gavardina y warandol $ 1.29 
Blusas de nansú superiores, a 0.93 
Sayas de piqué f i n o . . . . . 3 10 
Kimonas de crepé de colores 
fantasía 1 óí» 
CONFECCION PARA C A B A L L E R € S 
Trajes de Palm Beach j Tola 
Tropical, clase extra, a. , . $15.00 
Camisas de vichi finas, a. . . 1.40 
Camisas de seda legítima. . . 3.80 
Cuellos Ide. 0.19 
Camisetas y calzoncillos, . . 0.6S 
Pajamas de vichi fino. , . . 2.60 
Pañuelos de dobladillo, a 15 y 0.19 
Tirantes y ligas a como quieran. 
Corbatas de seda fantasía, a 48 cen-
tavos. 
Medias finas, transparentes, a 26, 29 
y 32 centavos. 
Medias de seda y seda, con costura. 
a 98 centavos y $1.34. 
Calcetines para caballero, a 25 ctvs 
Calcetines de seda, a 59 cenravos. 
_ B l W m j L 
a R A . S S I E R B S 
Perfeccionan los contornos 
del cuerpo cualquiera que 
sea la constitución de la por 
sona. 
Superan por sus estilos prác-
ticos, los buenos mate.'iales 
y encajes empleados, el buer 
gusto con que están combi-
nados y BUS módicos precios. 
May una abundancia de esti-
los para todas figruras. 
«WcUl dt EítétlM del c 
^ S O p a m e l a s p a r a n i ñ a s , i m i t a c i ó n 
a p a j a d e I ta l ia . 
*% N E P T U N O , 3 3 . 
U n g r a n s a l d o d e r o p a i n t e r i o r d e n i ñ a a c o m o q u i e r a . 
G r a n s a l d o d e p l a n t a s y f l o r e s , m á s d e 1 0 m i l r a m o s . 
F o r m a s d e s o m b r e r o s , a $ 1 d e t a g a l y $ 2 . 8 0 d e l i s e r é . 
C A S A C A Ñ E D O 
N E P T U N O , 3 8 , 
Dresses '4 \ 
Los Testidos preferidos por / 
las JÓTeues exigentes del / 
mundo enteru. 
ROPA D E BAÑO MEDIAS 
Para los deliciosos baños de mar Tenemos una gran variedad de 
háy todas las necesidades ctj medias de seda en colores ente-
trajes, capas, trusas, níaletas, ros y de fantasía, a precios espe 
salvavidas, zapatillas, gorras y cíales. Un completo surtido tára-
los demás accesorios. blén en algodón e hilo. 
e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . T e l é f o n o A - 1 7 4 4 . 
í t 22, SAX R A F A E L , 22. 
esquina a Amistad, Habana. 
Teléfono A-375Í 
C6127 id.-2S C6071 Id.Ü 
fAÜÍINA 2 t i o U I A K I U UC. L A I H A K i n A Julio 9 de 1919. ANO 
T E A T R O S 
Es**5 noche se efectuará en el gran 
follsen la anunciada función ex-
iraordlnaria de beneficio y despedida 
ne la gentil artista cubana Amparlto 
Cru¿. 
E l programn Ca muy interesante. 
Pilar BcrmúJfei cantará escogidos 
couplrts; los aplaudidos duetlstas 
Los Criolliro" ejecutarán selectoG 
números, así come la coup;etitíta 
Adria; cancionec por el bajo señor 
Roldan; acto de variedades por 
señor E?cardini; los Hermanos Fran 
co, d'ietístaa -iubanrs; el Trío Sal 
vador. Moya. Iiódenr.a; Emilio Ecte" 
en imitaciones de artistas; la obra 
' E l ntevo se;vidor", por las señoras 
Esp'uífas y Moya y loa señores So^ 
riano. Martín y L'rrutia; " L a Pitan-
ia" per el señor Errique Lacasa. s¿-
f'ora Aurora Cortadella y señor Ló-
fez. 
Araparito Cru': cantará bonitos 
rcup'cts, entr^ ellos "La Cactimba' 
y " E l Guarapo." 
• • * 
P A Y I t E T 
Continúa tri infando en el rojo co-
liseo la compañía cómico-dramática 
en Q'.M figura.i las notables actrices 
Julia Delgad-, Caro y Alejandrina 
Caro. 
Anoche se estrenó la sentimental 
obra de F . de Croisset " E l Gavilán", 
que ÍJé muy aplaudida. 
En la interpretación se distinguie 
ron lí> señorita Delgado Caro y el 
señor Mesegue». 
Para esta noche so anuncian dos 
évtretcs: la comedia en dos actos, 
ie Gregio Martínez Sierra, "La Pa-
fclón". y el saínete de Antonio Casero 
y Alejandro Larrubiera, "Música Po-
I ular." 
E n las dos obras toma parte, ad<í 
n á s ce Julia .ligado Caro y Alejan 
urina Caro, el aplaudido primer ac-
•or Iqnacio M^oeguer. 
E l micrcoles; día de moda, "Mal-
taloca". comedia de los hermanod 
yuintuc . 
E l jueves, *».itreno de " E l tren rá-
pido'- comedia en tres actos, de Paso 
y A>.at;. 
E ' viernes, beneficio de Ignac'o 
Meseruer, coa "La loca de la casa", 
comedía de Pérez Galdós. 
Prec'os por loda la función: 
Paicos con seis entradas, seis pe-
sos: luneta i1 butaca con entrad.», 
un ri¡ro; entrada general, ochei-
t? centavos; delantero de tertulU 
con Mirada, centavos; entrada a 
tertulia, 30 cóncavos; delantero de 
tazueja con e .'rada. 25 centavos; on-
trada a cazuela, 20 centavos. 
• • * 
CAMPOAMOK 
Para hoj'. "iir.rtes. se anuncia, en 
las tandas de las cinco y cuarto y 
tíe Ir*-, nueve y media, el estreno díl 
ingresante drama cinematográfico ti-
tula-'.!) "Avaricia" interpretado poi 
la eminente yc.riz Francesca Berti-
nl. 
E n las tandas de la una y media / 
ue las, siete y media figura la magni-
fica cinta "La tentación del lujo", in 
Lerpretada por P.uth Clifford. 
En 1Í.S demái tandas figuran: 
Esüeno del episodio 13 de la cintn 
"Los lobos de la Kultura", titulado 
"La n-.:quina iafernal." 
La^ comedias " E l cochinito ciego' 
y "Cunto por ciento." 
E l c'rama "Peligro a la vista" y por 
(Utimo "Asuutos mundiales númerJ 
b4." 
Maüana volverá a la pantalla el es 
tiene de esta aeche: la cinta "Ava-
ricia." 
SP exhibirá en las tandas de la? 
emeo y cuart) y de las nueve y me 
c.?a. 
E n las tani s de las once, de las 
dos y tres cua tos, de las seis y mo-
dia y cíe las siete y media, la pelícu 
la córr;ca "Trip e desazón", por Char 
les Chaplin. 
E l jueves, " La señal del peligro" 
•'estnmo) intarriretada por Mae Mu 
rray. 
• * * 
V1BT1 
Cou brillante érito se celebró ano 
che en este co.iseo la función en hj -
m.r y despedida de la notable tiple 
¿milia Iglesia». 
F l i : ogi ama, que se cumplió en to-
das sus partes- fué del agrado dil 
nunu"oso púil ico que asistió a ia 
lunción. 
En .'ia Iglesias fuo objeto de ca-
lorosas demostraciones de simpatía y 
aplaudidísima en su esmerada labor 
.-.rtínica, 
Para hoy, se anuncian: en la pri-
mera tanda, sencilla, la comedia »í-
. ira 'Alma de Dios." 
E n segunda, doble. "Los chicos de 
la escuela" y "¡Qué descansada vi-
con la pantomima "Una noche 
en Maxim." 
E l próximo viernes, beneficio d"? 
Lepo Palome/a, con un variado pro-
grama . 
En breve, "La Liga de las Naclo-
ves" nueva revista de Mario Vitoria 
y E r m í t o Lecuona. 
• • • 
COMEDIA 
Esto noche se represen caí a, una 
praciosa ohra en tres actos. 
K * * 
ALHAMBRA 
Fin primera tanda. "La perdición 
do los nombres." 
En retunda "La Guabinita." 
í eu ít-rcera. "Carne fresca." 
• • • 
USTED NO P U E D E EQUIVOCARSE 
CUANDO COMPRA 
F I S K 
D E C U E R D A 
Un» gerra grande y tu©rte(, qua oofn 
Mna ¿laatlcidad, mlllaje, seguridad, 
tonfort y veioo'dad 
Garantía absoluta 
G A R A G E H A B A N A * * 
Zulueta y Gloria. Habana. 
D« v*nta en todos los Garages prin 
cipales de Cuba. 
Solicitamos Ag8nt«s «n el Interior 
E L C O L O S O DE L O S CAMPOS 
M O T O R E S "MOGUL , A B A S E OE P E T R O L E O , MOLINOS 
E I M P L E M E N T O S G E N E R A L E S OE AGRICULTURA. 
D E LA INTERNATIONAL H A R V E S T E R . 
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T E L . A-6958 
Mañana, est <-no de " E l hijo de s i 
mamá'. por D^uglas Fairbanks y 01 
episodio 12 de "Manos arriba." 
P»-. iito, "La Condesita de Monte-
crisis", por Ti;de Kassay, y la última 
rerie de Pathc. "La ratera re lácps 
so 
VAXLM 
BSTKENQ I>K «LA AVAK1C1A,,, E> 
CATSPOAMOE 
E l estreno do ''La avaricia", into-
ivsa:ite producción cinematográfica, 
que icterpretan Francesca Bertini y 
(iu&tavo Serena, se efectuará hoy, en 
Cimpi vcor . 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto .v de las nueve y me-
óla. 
"La avaricia" es una de las crea 
cienes de la tenial Francesca Be -
Liri. 
Erst}- cinta pertenece a la se'io 
de seis grand e estrenos que Santo i 
v Arligas presentarán en el teatrj 
Camnoamor. 
• • * 
B I A I T O 
Dfa de ;r.'ida. 
E i ; las títn'íi oc las once- de las 
d- s y tris ciii^tos y de las seis y 
m-idia, »«. pioyectaráu películas cóa.i 
C2S 
En las l^U' as d las doce y cuarto, 
de his c-uat c y d las ocho y media, 
ia iiilrresri..'* c-iuí̂ , de la marca Pa-
lar;: Azul, Kl iltimr lance." 
Y on 'fi3 li.'das de la una y inedli-
de las cinro v cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuarto.?, 
'La esposa hipotecada", por Dorothy 
phill;p?. 
En breve. "Vanidad", por Mary Me 
Larei ; "Bésame o' mátame", por 
Prlsci'ia Dean. 'Los ojos de la Ino-
rancia" por M^ry Me Laren, y "Ca 
i^rich» ? de juvontud." 
* * 
MIK.aMAR 
Est9 noche hay dos estrenos en 
AJiramar. 
E u la primera tanda, " E l éxito no 
tiene ley" y varias películas cómi-
.' LS. 
• En regunda. " E l hijo de su mamá", 
«•t» se's actos, por Douglas Fairbankv 
E u breve estrenará la Internado 
nal CinematOfcráfica " E l rostro del 
pasado", por ia Hesperia; " E l jardín 
encantado", per Pina Menichelli; 
"Adiós juventud", por M. Jacobini; 
" E l Príncipe de lo Imposible", por la 
Makowska; "Ntr.", por la Menichelli; 
' Maci.-ie •naiiiorado", " E l eamin'; 
más f.^cil". por Clara Kimball Young; 
" L a pecadora casta", por Diana K a -
r'en; "Pancho Villa en la Habana"; 
.as últimas creaciones de Max Lin-
der de la Es^anay: " E l discípulo*', 
por William S, Hart, y "Hembia"-
por la Mancmi. 
• * • 
ÍIOYAL 
En la primera tanda se exhibirán 
las cintas cómicas " E l buen tío" y 
"Un?, casa y tu corazón." 
En segunda, estreno del drama en 
beis actos titulado " E l gabán" o ' E l 
sobretodo." 
E n tercera, cintas cómicas y e. 
quinto episodio de la magnífica serie 
Houc'-ne'' o "-̂ 1 diablo en la tierr?/, 
titulado " E l laboratorio del químico" 
E n la tanda final, estreno de la 
finta en diez actos titulada "La su-
¡ir.sta de la virtud." 
Mvñana, "La ciego de Sor rento" y 
'Los t emíanos de la obscuridad." 
EV demingo, " E l pasado sin man 
.'ha" y "Bajo nos banderas", por la 
genia' artista Theda Bara. 
*• * * 
HAjjftKOT 
Roxuna, la bella y elegante can-
:cneí;sta, triuaí.-, en Margot. 
Hoy cantará nuevos couplets. 
Se exhibirán, además, interesante? 
cintas. 
* * * 
L A B A 
E n 'a matint'e y en la prmera tan-
da de la función nocturna se proyec-
tarán cintas cómicas. 
E r segunda v cuarta, "Los dos dia-
blillos en sais actos, por Lee Chil 
dren. 
Y en tercera. "Al fin de la jorna-
da", en seis actos, por William F a i -
l a m . 
* * * 
FAUSTO 
Par^, hoy se anuncia el estreno de 
la interesante película "Entre hom-
!ii;es" en cinco actos, por Douglas 
Faiitanks. 
Re ¡ royecta á en las tandas de lan 
o'nco y de las nueve y 45. 
E n segunda., la magnífica cinta en 
cinco actos itulada " E l corazón 
r.->andri". 
E l jueves, "La condesa encantado-
ra", por Julián Eltinge. en la tercera 
tanda. 
E n legunda, los episodios tercero ' 
cuarto de "El misterio silencioso", 
, or Pí ancis Ford. 
E l Fábado. "Los títeres sociales", 
por Clara Kimball Young, en seis 
«CtOS. 
Pronto. " E l yirntano", por Dorothy 
Daltoa; " E l iát'&o" y "Prisionero eu 
Aiarrv.ecos." 
• • * 
poínos 
Exhibición ue cintas de Santos y 
Artigas. 
Función córvida de una a siete, ai 
precie de veii/c centavos luneta. 
Por Ja noch •, cuatro tandas. 
Hoy se proyectarán "Frou Frou" , 
por la Bertini- "La llama de antaño" 
por Cu sana Armeller; episodio 11 de 
13 serie "Manos arriba" y la comed a 
• Torlbio y las jotas." 
C I N E " F O R N O S " 
l I M i i l H i H B — l o P U E R T A S A. L A C A L U E I B M W B — 
H O Y , M A R T E S , 8 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s * 
L L A M A D E A N T A Ñ O 
F R O U - F R O U , p o r l a B e r t i n i 
19014 
Películas de Santos y Artigas. 
En primen» ^rte , cintas cómicas. 
AFAN del TRABAJO 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a í t a " 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
E n segunda, sextoepisodio de " E ' 
Oondo de Mor.'f.cristo" y episodio 11 
de "La casa del odio " 
En tercera, 'a interesante pejícula 
"Kateios socia-es." 
Mafe na. séptimo episodio de "Ei 
Conde de Montecrislo'' y estreno del 
quinto de "Maneó arriba." 
E l jueves, "La careta social" pe'í-
cula cubana po- María Corio. 
PrjLto, "La Condselta de Monte-
criste'' y otros interesantes estrenos 
.Je Sactos y Artigas. 
NIZ4 
Función continua de una de h 
de a c-nce de m noche, al precio J 
diez centavos. 
Hoy se proyectarán el tercer eJ 
sodio de "Ma.-.camor", "Jastancia 1 
valer tía", "Pescando a su mujer", 
cmta.i cómicas 
L A TIENDA NEGRA 
Parí, hoy se anuncian "La señorial 
Pitousin", quinto episodio de la J 
rie "Llanos arriba", y cuarto eplsoíJ 
de " E l Conde -je Montecrlstc 
/ H C O O B Q U E 
C O L G A T E 
¡ K A D A l 
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C6128 
a r g o t 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o » 
HOY MARTES D E MODA 
1 ANTAS A R I S T O C R A T I C A S a L A S 
5 Y 30 
NOCHF. TANDAS A L A S 
T.XX 8.30 Y 10.1G 
DESTRUCCION por Thera Bara 
E L JURAME.NTO D E L SOLDADO, i 
por William Farnum 
1 
ENTRENOS D E COUPLETS. 
A ias 5.30, 7 30 y 8.30. luneta 40 
cemavos. T^i.idas de las 10.15, 60 
centavos. 
Jueves tanda oíIstocrática de gran 
moda a ¡as 5.30. 
19.0L-8 87 jl 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos ios dolores 
ruemáticos y ese terrible sufiimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. El Linimento de Minard es un calmante maravilloso que penetra y cura eficazmente en todos los casos de estiramiento de las cuerdas, lumbapfo. coyunturas adoloridas, ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse en Us tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Míg. Co. 
Frainingham, Mass., E . U. A-
P O A O R 
» 5 
MARTES 8. - MIERCOLES 9. 
SIT I I C I A 
U l t i m a c r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i 
y G u s t a v o S e r e n a 
T a n d a s d e 5 ^ y 9 ^ 
L I N I M E N T O ' 
Ha sido un gran triunfo el de la "Caesar Film" de Roma, a l filmar esta serie de dramas en que la di-
vina Bertini teñe ocasión de presentar distintos aspectos de su Insuperable arte. 
Todos los pecados, pueden sor causa de grandes males y ocasionar dramas terribles, pero la Avaricia, en 
película resulta una obra de fuerte intensidad dramática cuyas escenas llegan en algunos momentos a Im-
presionar dolorosamente el ánimo doi espectador. 
L a "Avaricia" ha sido Interpretada con exquisito gusto artístico por las dos estrellas Italianas del c'.-
nematógrafo, Francesca Bertini y G .stavo Serena, y montada con inusitado lujo llamando la atención pode-
rosamente la escena de la casa de modas, donde la Bertini convertida en maniquí, presenta a la sociedad 
elegante las últimas creaciones de la moda. 
Santos y Artigas, que tienen la exclusiva para Cuba de todas la^ películas de la Bertini estrenarán en 
"Campoamor" las seis últ'maa de es'a artista que se anunciaran en «M oportunidad. 
Francesca Bertin!. Su arte no so cristaliza ni se aíroui. ^ 
presiones espirituales de los senllni lentos humanos ^ ^ pof'/ 
ella a trares de una sensibilidad ostólira que es preTÜcf10 sd' 
06052 
A a o i x x x v n 
D I A R I O D E U M A R I N A J u b o 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
2 b . 
T R I B U N A L E S 
»_- J. j„ut« /i» hurto i3N 
j^A A U D I E N C I A 











¿{An ayer, nuera™ 
'* UI i -»rníi er s clone»' obreros ^ lte vloiá . 
^ T l A L ^ i ó n : enfermedad 
H O T E L CAMAOÜET. 
^nEFSNSA 1 > - DOCTOR L A S T U A 
la SecHfin Primera de la 
Arer. f S t & D m 3 f ^ Audiencia, 
il» d« t\ el acto del Juicio o 
efec*» " contra el procesa 
f g . seií"ld» "tor de un delito de bo-
ír iSo. C0,D0 ñuleo la representación del 
& i ¿ . p ^ c i l ^ l i c m la imposición 
ii6terlo F'f'atorce ailos. ocho meses 
^ ^ reclusión temporal y una In-
dia «je ^ y " ^ herederos do la FÍctl 
cía, como autor de un delito de hurto 
sin la concurrencia de clcvnstancia mo-
(iiflcatlTU nlaruna de U rcsponaabinoaa 
lonal del culpable. , 
E n otro escrito de conclusiones Vf9*> 
Blouale» elevuvdo & la misma <** va" 
caclones <lt <:sta Audiencia, la represen-
tación del Ministerio Fiscal tiene intere-
sada la imposición de U pcua de un nao. 
ocho meses veintiún días de prisión co-
rreccional pala el procesado Ignacio 
Arango de la Torrlente, como autor de 
un delito 4t rapto. 
•i en otro escrito de conclusiones pro-
visionales elevado a la propia Sala £a 
Vacaciones d.» esta Audiercia, la repre' 
•entaclón del Ministerio Fiscal tiene so-
, licitada la Irnpoaición de la pena de cua-
ral de la tro agos, dos ineseá un día de prisión 
do Euca» | correccional para el procesado Domingo 
Guerra Jlin'inez y la absolnción y reclu-
sión en la Escuela Ilt-formatorla para 
Varones de Gutnajay hasta cumplir los 
M años de edad para el procesado Josó 
Rodríguez Olans. 
d ^ ñ ' ^ l V e l abono de.cinco , 
E í * * » 3 . ^ - a„fra apremio p< m que sufra apre i 
1 su PSff0-
ersonal en 
o ^ 0 J U 7 i . a cargo del leTM y v 
U d8ÍJ„do doctor Jos-: 'Antonio 




Un elocuente informe. 
**El' ^ conclU,BO Pt,ra tientencIa" 
ABSOEUCION 
fc. dictado sentencia absolviendo » 
Í»J&tato3ea de Earantera y García, 
n Te^Ho ric homicidio; fliiien fué de 
i 
wd\áo 
í.'i/por0 e f doctor José Puig y Ven-
•ra. 
OTRA ABSOLUCION 
, -Mén acaba de dictar sentencia ab-
Tampitiiot¡j Au(jient.ia en la causa se-
Pifiar, que era acu-
ri delito de iii.i rudencla te-
ftt* S î i ()ue rwultó dos homicidios. 
pf^Sta declara que los hechos consti-
M n ana falta de imprudencia sim-
P ' 
m & 3 l 0 * f i B c ! k t MIN,STEEI0 
Mfdto de conclusiones prorislona-ÍIPVJ IO a la Sala de Vacaciones de 
'r. Aadiencia. Ja representación del Ml-
i íorlo Fiscal tiene Interesada la im-
.-jt-a de ía pena de cinco afíos. cinco 
once días de presidio correccional 
- procesado Valeriano Prieto Gar-p:ira el 
N O T I F I C A C I O N E S 
Kelaclón de las tiersonas que tienen 
rotlficaciones en el día de hoy en la 
Audiencia, Sala de lo Civil y Contencioso 
administrativo. 
l e trado»: 
FrancUco López /^aya», J . .T. Beyes, 
Joté A, Fernández Blanco P. Fernindez 
Andes, Luis Llorens, Isidoro Corzo, An-
gel Caiñas, Ranl de Cfirdenas. José E . 
fícrrin, Felipe Prieto, Rafael Badillo, 
Kéenz Rasarrate, Augusto Prieto. Alfredo 
Zayas. 
Procuradores: 
Pascual Ferrer, Leanés, J . Perdomo. R. 
del Pnzo, José Illa. Daumy. R . Spínola. ¡ 
José Torlbio Bravo, Granados, Reguera. 
Castro, Angel Llanusa, Cedrón, Amador i 
Fernández, Llama, Ksplnosa, Radillo, j 
fiterling, Miguel A, Matamoros, José A . 
Uodriguez, E . Pintado, Mauricio López, ! 
Zayas Hazán, Lóseos, B, Alvarez, Mazón, ! 
Húenz de Ciilihorra, Francisco Monnard. ' 
Mandatarios y partes: 
Ramón Crucet. Ramón Illa, Nicolás 
García, Eduardo Acosta, Osvtaldo Cardo-
na, Fernando Udaeta. Desiderio Cárde-
nas. Eulalia Quljano. Juan García Gar-
ete, José L . Bazin, Emiliano Vivó. F r a n - i 
cisco M. Codlna. Inocente Fernández. Ra-
miro Monfort. Ildefonso Llamasares. ! 
Abrahara Molina. Luis M. Cartaya. San- | 
lio Díaz, ,T, Angel Mendoza. Deógenes 
Mllián, Elpldio de la Guardia. Pascual 
Vilajanes, Enrioue Hernández, José C . 
Villalba. Inocente GonzíUez, Tonils Aren-
cibla. 
C A R R O D E R E P A R T O 
Q q s e e B r d t f e r s 
r s s p E r c i O N DE INOJ* PARARRA-
YOS 
E l s e ñ o r Secretario de Hacienda, ha 
fcolícltado del de Obras P ú b l i c a s que 
nombre un Ingeniero Elec tr ic i s ta , pa-
r a que examine la i n s t a l a c i ó n de unos 
p a r a r r a y o » en el edificio de dicha Se-
c r e t a r í a . 
A V I S O 
COJTPASIA ?ÍACI0>'AL P I A D O S T F O X Ó G R A F O S , S. i . 
ge pene eu nonocirniento de los se-
fijres tenedoret de Acciones Prefer i -
las de esta Cojipafia, que el Dividen-
nirrero 5—correspondiente al t r i -
¡t-e que v e v d ó en 30 de Junio del 
rnrrlente año—estará a l pago en las 
Oficinas de la Compañía , O'Rci l Iy 61. 
a partir del d ía 15 de Julio, todos lo» 
d ía s laborables, de nueve a once a . 
m . . previa p r e s e n t a c i ó n de los Cer t l 
í i cados de Acciones . 
Habana, J u l n 7 de 1919, 
Osear D í a z Albert in i , 
Secretario . 
C 61Ó7 3d-8 ld-14 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
>T0.MBKA3!í£>T0 
Con el haber anual de 53-000 ha .si 
lo nombrado Jefe de la S e c c i ó n de 
Jontaduría de la Renta de L o t e r í a el 
;eñor Rodolfo Mazorra. 
Con dlcbo nombramiento queda cu-
alerta la vacante ocurrida por falle-
íimlcnto del eeñor Enr ique Baguer. 
F A G O A U T O R I Z A D O 
H a BÍQO autorizado el pago con 
bonos por la suma de $37 755-48 a l se-
fior Etelvino Gonzá lez , por comnra de 
terrenos de la finca "Orue" d i ' e l ba-
rrio de Concha, para la instalaición do 
una c a ñ e r í a maestra y construcciones 
de varias cloacas de 30 metros. 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o o s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
S U B A S T A D E F O R R A J E 
P o r el Jefe del Distrito de l a Habana 
fué remitida la d o c u m e n t a c i ó n relati-
va a la Eubasta verificada para el 
suministro de forrage durante el a ñ o 
Jlsoal de 1919 a 1920. 
R E P A R A C I O N D E UNA C A R R E T E R A 
P o r la citada Jefatura de Santa 
C l a r a f u é remitida a la a p r o b a c i ó n 
fcuperior, el proyecto para la repara-
c i ó n de varios k i l ó m e t r o s de la ca-
rretera de Santa C l a r a a Camajuauí . 
S O L I C I T A N D O L A R E C E P C I O N T)E 
UNAS O B R A S 
E l ingeniero Jefe del Distrito do 
C a r o a g ü e y ha i n t e r e s a ^ la designa-
c i ó n de un funcionario, que Heve ;i 
efecto la r e c e p c i ó n de lar, obras de la 
carretera l lamada camino de San Pe-
dro. 
T A L O E A C I 0 5 D E S I E M B R A S 
P o r e l ingeniero Jefe del Distrito 
de l a Habana, se ha remitido el acta 
levantada de la v a l o r a c i ó n de las 
s iembras destruidas en la finva " E l 
Navio", de la propiedad del s e ñ o r Car-
los M e o c i ó , con motivo de la construc-
r ión de la carretera de Vegas a Gua-
r a . 
U N C O N T R A T O 
P o r el mismo Jefe, se ha remitido 
a l a a p r o b a c i ó n superior, el contrato 
celebrado con el s e ñ o r Rogelio C . No-
vo p a r a la r e p a r a c i ó n de los k i l ó m e 
tros 20 a l 31, de la carretera de la 
Habana a P i n a r del R í o . 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
E l a l c o h o l s i e m p r e p r o d u c e 
u n e n g a ñ o s o e s t i m u l o y á l a 
l a r g a h a c e m á s m a l q u e b i e n . 
P a r a f o r t a l e c e r s e 
t o m e 
E m u l s i ó n 
d e S o o t t . 
I n c o m p a r a b l e c o m o 
M e d i c i n a y c o m o A l i m e n t o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y s a u n c i é t e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Compañía Minera Occidental de Cubal 
( S . A . ) 
C O N T O C A T O E J A 
3 8 centavos para pagar diferentes aten 
c i ó n o s de la misma. 
E L G E N E R A L X E N D I E T A 
T R A N S E K R E N C I A D E C R E D I T O 
L a Secretarla de Obras P ú b l i c a s hs 
pido autorizada p a r a transferir de di-
versos c a p í t u l o s del Presupuesto de di-
cha S e c r e t a r í a la cantidad de $11.017 
P a r a hablarle de un ::sunto part i -
cular, ayer v i s i tó al Secretario de la 
Presidencia doctor Rafae l Montero, el 
general Pablo Medieta 
A B O G A D O S D E O F I C I O 
P e r un plazo de seis rae&es han sido 
nombrados abogados de oficio de las 
-.indiencias de C a m a g ü e y y Oriente el 
.señor Juan B e l t r á n y la s e ñ o r a Rosa 
Auders Casuso. 
M E N S A J E 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúb l i -
U n P a q u e t e d e M e n t a 
S A L V A V I D A S 
( U F E - S A V E R S ) 
, 4 5 
L l é v e l o e n e l b o l s i l l o , e s t a r á d e 
b u e n h u m o r , l e s a l d r á n b i e n l o s 
n e g o c i o s y s u s n i ñ o s e s t a r a n 
q u i e t o s . 
¡ S o n e x i s i t o s ! 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
N a 7 4 . A p a r t a d o 3 3 8 . T e l . A 4 5 1 5 . 
« l o ; 
alt. 3d.-8 Matas Advertising Agency, I-28S5. 
Sioatorío del Dr. Pérez-Vento 
G Pari ^ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
^ b a c o a , calle Barrc to No. é 2 . Informes y consu l tas : B e r n a z a 3 2 . 
T h e C r c d í t o f t ñ e A m e r í c a s I n c 
A V I S A 
a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e , d e b i d o a l 
e n s a n c h e d e s u s n e g o c i o s , h a t o m a d o 
p a r a s u s o f i c i n a s y p a r a p o d e r a t e n d e r 
m e j o r a s u s d i s t i n g u i d o s c l i e n t e s , d o s 
a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s e n l a 
MANZANA DE GOMEZ 
c o n l o s n ú m e r o s 3 2 3 y 3 2 4 , e n c u y a s 
o f i c i n a s a t e n d e r e m o s g u s t o s o s s u s a m a -
b l e s ó r d e n e s . 
c a QUVÍÓ ayer a l Congreso un mensaje 
a c o m p a ñ a n d o una nota recibida pn la 
S e c r e t a r í a de Estado, por l a cua l se 
le felicita con motivo de la f irma del 
Tratado de Paz , 
RECURSOS DE ALZADA 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha declarado s in lugar el recurso de 
a lzada Interpuesto por el s e ñ o r B e r -
nardo Urrut la , contra acuerdo de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia 
que le d e n e g ó pago de haberes. 
H a n sido declarados con lugar los 
i ccursos interpuestos por los s e ü o r e s 
Hermosa y Arche , S . en C . contra 
atcuerdo do la Secretarla de Agr icu l -
tura, Comercio y Trabajo , que deses-
t i m ó la i n s c r i p c i ó n de l a marca deno-
minada " F l o r de E s t e l l a " para distir 
guir un licor especial; per los s e ñ o r e s 
Yi l laverde y C o m p a ñ í a centra acuerdo 
de l a S e c r e t a r í a de Agricul tura . Co-
mercio y Trabajo que les d e n e g ó la 
i n s c r i p p c i ó n de la marca " L a Copa de 
Navarra". 
Y por el s e ñ o r R a m ó n B o r r á s , con-
t r a acuerdo do la S e c r e t a r í a de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo , que ' 
d e n e g ó su solicitud de patente dT in-
v e n c i ó n por "Unas mejoras en la 
c o n s t r u c c i ó n instrumentos de m ú -
sica de cuerdas". 
i>e ornen aei s e ñ o r Presidente de 
esta < :ompañía, se cita a los s e ñ o r e s 
• ;ccicrí istas de la misma, para la J u n -
ta general ext iaordinarla que t e n d r á 
efecto el día del corriente mes 
ú e Julio» a l a i tres de la tarde, en 
el local social, calle de San Rafae l 
ir5mero 1, altos, con la siguiente or-
cen dol d í a : 
lo . L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del acta 
de l a s e s i ó n anterior. 
2o. A c o r d a - ?a d i s o l u c i ó n de la 
C o m p a ñ í a , su l iqu idac ión , reglas poi 
i;ue habrá, de efectuarse é s t a , nouv 
bramVnto de c o m i s i ó n liquidadora. T 
d e m á s particulares concernientes a 
'.es expresados fines. 
L o que se publica por este T»-̂ -
para general conocimiento. 
Habana , Jul io 3 de 1919. 
E l Secretario, 
Doctor Armando (*oi>ei. 
C 6326 Id-S 
Coja de Ahorros de los Socios de 
Centro Asturiano de la Habana 
S e c r e t a r i a 
I N T E R E S D E L C U A T R O P O R C I E N T O 
Se avisa por este medio a los s e ñ o - do l a C a j a — G a r Rafae l n ú m e r o 10— 
D E O B R A S P U B L I C A S 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
E l Jefe del Distrito do Santa C l a r a 
ha interesado la r e c e p c i ó n definitiva 
do las obras de r e p a r a c i ó n de los k i -
l ó m e t r o s 9 al 17 y n ú m e r o 1S de la 
carretera de Cienfuegos a Rodas. 
res IieposítantCii a I n t e r é s del cuatro 
por t/ento, que se e s t á abonando en 
sus respectivas cuentas los intereses 
correspondientes a l primer semestre 
de 1919 y que a part ir del d ía 16 del 
actual pueden pasar por las oficinas 
con sus libretas a que se les abonen 
en las mismas o ret irarlos s i lo de-
Í ean . 
H a b a n a , 7 de Jul io de 1919. 
T í c t o r E c h e v a r r í a , 
Secretario . 
C 6142 9d-8 
o 61222 2d-S 
R E P A R A C K » D E L A ' f A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A B E J U C A L 
A la a p r o b a c i ó n superior fué remi-
tida por el Ingeniero Jefe del Dis tr i -
to do la Habana, s e ñ o r Manuel Coroa-
lles, el contrato que ha celebrado con 
ios s e ñ o r e s A . V a l d é s y Co., para la 
r e p a r a c i ó n de los k i l ó m e t r o s 5 a l 11. 
inclusive ele l a carretera de la Habana 
a Bejuca l por Calabazar 
Jarabe D E P U R A T I V O 
A p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a s 
P R E P A R A D O P O R E L D R . J . G A R D A N O 
Destruye t i GEBJttE>' SIFELITÍ t'l>; llorando a l a sangre de Impure-
zas, devolrleodole s u natural e n e r g í a , garantizando seguro é x i t o en 
K.JC casos de M A N C H A S . E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , D í F A R 
T O S , U L C E R A S , E C Z E M A S , R E U M A . G O T A , Tento : Sarrá , Johnsou. 
Sar» JRosé» l^queche l , B E L A S C O A í X t ú m e r o 117' 
11677 « i i ' 
EBANISTAS 
Todo lo gue se necesita para cons-
truir muebles artísticos lo encon-
trarán en la Casa de 
í G U A S T A R O B A 
SAN JUAN D E DIOS, 1 T A, CA« 
81 ESQUINA AGUI A R. 
Teléfono A-13)7. 
Compañía Icional de Calzado, S. A. 
L a Junta de Gobierno de esta 
Balance semestral verificado con 
pago de un dividendo de |1.7B poi* 
rrespondiente dicho dividendo al 
Dicho dividendo lo p a g a r á el 
L a m p a r i l l a y Aguiar, a part ir del 
h á b i l e s , y previa p r e s e n t a c i ó a de 
Habana, Jul io 3 de 1919. 
C o m p a ñ í a , visto e l resultado del 
fecha 30 de Junio pasado, a c o r d ó el 
a c c i ó n , preferidas y comunes, co-
trimestre de Abr i l , Mayo y Julio. 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba, 
día 20 del corriente mes, en horas 
los t í t u l o s correspondientes. 
F E R N A N D O O R T I Z , 
Secretarlo» 
10JL 
« 9 5 
Central "ALGODONES", S. A. 
D i v i d e n d o N o . 4 . 
^ A M O D E L M U N D O 
OIRECTAMENTlt D E L 
I-VGLES r o n 
^ A N M A T E O S . P b r o . 
1924Í) 
Se av isa a los S e ñ o r e s Accionistas de Acciones Preferidas de esta 
C o m p a ñ í a que pueden pasar por las oficinas de la misma, Aguiar 75, E d i -
ficio T h e Roya l B a n k of Canadá , Departamento 616, desde esta fecha, a 
percibir el dividendo del 7 por ciento anual vencido el d ía 30 de Juniu 
p r ó x i m o pasado. 
Habana, jul io 3 de 1919. 
C. 606f> ,a.-6. 
ÍTOXIO L . T A L T E B D E . 
Secretarlo. 
C f t S ^ & í S ? te toda 
S^o* ,Tctfin: ei* ia "esentava parte 
2 l"» « tote, to « f u S S 
S L í »Wftmo8 uno ñor - t a 8 atrás' Vf?8 a esta Hf. i cuai'enta. Quizá 
S J 1 «na : Por lo n L , 8 108 estudios 
S Í P & f n t " r t ¿ n*en°f W el decur-
tin- ir. ,aá« o •«l íall8mo Puro- De. 
f» . «^díi Gonces ? ManHmo "o to^lfa 
SJMQ "¡J* todo e" ;.!^t,Aho'-« aspl. 
peor es que, segiin todas las probalida-
dei», Iremos de mal en peor. Más diré: 
presiento que se nos avecina una gran ca-
tástrofe, y que ésta se halla a punto de 
esiallar de un momento a otro. 
—Sin embargo... — , observó Perey. 
-"Tal vez mis pesimismos han de pare-
ceroH devaneoa y chocheces de un viejo 
\ que ha Tlogado ya al borde del sepulcro. 
Pero, francamente, os confesará que yo no 
veo esperanza alguna. En realidad creo 
que, aun ahora, puede sorprendernos ines-
poradaniente algo grave, gravísimo. No, 
no veo esperanza hasta que... 
Perey se quedfl mirando de hito en hi-
to a su interlocutor. 
—Hasta que vuelva a Is tierra el Juez 
i de vivos y muertos—dijo solemnemente 
i «1 anciano, 
| E l Padre Francisco baJ6 los ojos en 
\ actitud meditabunda, y los tres queda-
j ron en ¡rllencio. 
—¿Y la calda de las Universidades?— 
preguntó Perey después de algunos ins-
tantes. 
—Exactamente como la de los Monas-
terios en tiempo de Enrique V I I I : los 
mismos remltudos, iguales pretextos, idén-
I ticos Incidentes. Las Universidades eran 
los baluartes del Individualismo, de igual' 
modo que los Monasterios lo fueron del 
Papado; y de ahí que se atrajeran la 
animadversación y la envidia del Comu-
nismo triunfante. Entonces comenzaron las 
discusiones sobre los beneficios que re-
portaban al Estado, a cambio de las su-
mae invertida.* en su conservación; di-
vulgóse por todas partes la especie de 
que eran instituciones anocrónlcas; cul-
póselns de no saber distinguir entre me-
aios y fines—,y por cierto que este flltl-
mo reparo no carecía de algfln funda-
mento;—y, en fin, la campaña arreció de 
modo, que la supresión He Impuso como 
ima medida necesaria. Así como así, las 
caaas religloHan tenían su raxón de ser, 
inu vez admitido el orden sobrenatural; 
,i,e.ro ohJeto de la educación secular 
• ?LJ,|friirse en ,a producción de algo 
tangible, por ejemplo el carácter e la 
competencia, y las Universidades padecían 
una enfermedad crónica de esterilidad cons 
tituclonal que imposibilitó en absoluto 
salir a su defensa. Las sutilezas filaló-
gicas y lao disquisiciones abstractas no 
constituyen por KI mismas un fin aocial 
de utilidad upreciable; la clase de hom-
bres formados en las aulas académlnas 
no respondía a lo que Inglaterra necesl- ! 
taba en el siglo X X . Aun a mí, que lie 
sido siempre un Individualista decidido, | 
no acababa de Inspirarme gran interés 
la conservación de tales organismos. SI 
he de decir la verdad, el sentimiento que 
me produjo su caída fué de compasión más 
que de otra cosa. 
—/, De veras—preguntó Perey. 
—Oh, aquello fué un espectáculo bas-
tante lactimoso. Las escuelas científicas 
de Cambridge y ef Departamento Colo-
nial de Oxford, constituían la postrera 
esperanza; y aun éstas dejaron también 
de existir. Los viejos maestros se echa-
ron a vngar por todas partes con BUS 
libros; pero nadie" los necesitó para na-
da: eran demasiado teOricos. Entonces, 
unos buscaron asilo en las casas de he-
llcencla de primero o segundo grado: 
otros fueron amparados por clérigos i a -
ritativos; varios hicieron un esfuerzo pa-
ra concentrarse en Dublín; pero fracasó 
tal deslrnlo.v el pueblo los echó muy 
pronto en eívldo. Los edificios se ntlllza-
ron para diversos fines. Oxford quedó con-
vertido, durante slgiin tiempo, en un la-
boratorio del Gobierno. En aquella épo-
11er de Ingeniería, y Cambridge en un la-
boratorio del Gobierno. En aquella épo-
ca estaba yo en el Colegio del Pey. Por 
supuesto, los detalles del cierre son tan 
horrible» como podéis figuraros, pláceme, 
sin embargo, recordar, que lu capilla dol 
establecimiento quedó abierta al públi-
co en concepto da museo. Sin duda tenía 
poco de agradable ver los coros cubier-
tos de ejemplares anatómicos; pero, a 
decir verdad, no era mucho peor quo ocu-
parlos con calentadores y sobrepelllcoB. 
.—V vos, /.cómo lo pasasteis? 
r—Yo logró muy luego entrar cu el Par-
lamento; y además poseía algún dinero 
propio. Otros, en cambio, al" menos los 
que para nada servían ya, tuvieron que 
luchar con serlas dificultades y sufrir no 
pocas privaciones, Pero, en fin, creo que 
esa reforma no podía menos de venir. Las 
entidades sacrificadas se reducían a pin-
torescas reminiscencias del pasado, des-
nrovistas de todo Ideal capaz de atraer-
las la simpatía popular. 
Perey se quedó mirando fijamente el 
rostro del anciano, que parecía animado 
de cierta Jovialidad maliciosa al evocar 
Tos últimos recuerdos. 
—Mudando ahora de asunto—iafiadló— 
i no podríais decirnos algo sobre el Nue-
vo Parlamento EurupeoV 
— ¡ B a h ! . . . Tengo la convicción de que 
pasará tan luego como surja un hombre 
capaz de concitar contra él los recelos 
de la opinión. Ella es la que To ha crea-
do, como fruto de la evolución de las 
ideas en la pasada eenturia, y ella es 
también la que concluirá por derribarlo. 
E l patriotismo se extingue rápidamente, 
mientras el 'sentimiento de solidaridad 
humana hunde cada vez más las raíces en 
el corazón de los pueblos. Y, ya que he-
mos tocado este punto, debo decir que, 
a mi Juicio, la idea exclusivista y antl-
humanitarla de patria debió desaparecer 
hace muchos siglos bajo l'a influencia del 
Catolicismo, ni más ni menos que la de 
la esclavitud y otras semejantes. Hoy esa 
desaparición se ha efectuado sin el con-
curso de la Iglesia, resultando de aquí 
que el mundo se ha organizado Inde-
pendientemente de nosotros y contra no-
sotros, formando por sl mismo una es-
pecie de Iglesia antii-atóllca. L a demo-
cracia ha llevado a cabo lo que debió ser 
«lira de lu Monarquía divina. 81 el desa-
rrollo de loa acontecimientos sigue el 
rumbo y las orientaciones que ha seguido 
hasta hoy, no podemos esperar otra cosa 
que una nueva persecución., , E n tal su-
puesto ¿quién sabe si la invasión orlen-
tul podría salvarnos?.. . 
r«rcy aguardó ientado uno» momento»; 
de pronto se puso de pie y cortó la con-
ferencia diciendo en esperanto: 
—Necesito partir, señor. Son ya más 
de las diez y nueve. ¿Me acompañáis, 
P. Francisco? 
Levantóse éste también y tomó BU som-
brero. 
—Bien, Padre—repuso eí «nciano,—vol-
ved algún otro día, sl es que no babel» 
hallad» demasiado pesad» mi conveMa 
dón. Supongo que tendréis aún que es-
cribir vuestra carta. 
Perey asintió con un movimiento de 
cabeza. 
—.He escrito la mitad esta mañana— 
dijo,—pero la suspendí comprendiendo 
que me faltaba echar otra mirada gene-
ral a los acontecimiento» para compren-
der bien la situación presente. Os agra-
dezco muy de vera» lo» Informe» que 
me habéis proporcionado... Bata carta 
diarla para el Cardenal Protector es una 
carga demasiado molesta, y e»toy pen-
sando en dejarla, sl me admiten la re-
nuncia. 
—¡Oh. padre Pereyt—exclamó el nn-
clano—no lo hagáis de ningún modo. Per-
donadme, sl os digo aln rebozo que soi» 
hombre dotado de especial penetración 
para el desempeño de ese cargo. Roma ne-
cesita información segura, sin lo que nada 
podría hacer. Difícilmente se hallará en-
tre vuestro» compañeros quien pueda »UB-
tituiros en tan delicada y espinosa ta-
rea. 
Perey sonrió arqueando las ceja» con 
aire resignado. 
- Ka, vamos, Padre,—dijo en seguida a 
su compañero. 
Los dos sacerdotes se separaron al lie-
R " escalera que conducía al mue-
lle desde la galerÍR superior, y Perey se 
iquedC pensativo eontemplanto durante 
hlgunos minutos el paisaje otoñal que 
desde allí se descubría. La impresión que 
^ r ^ J S ^ & í k ' ™ ™ resultado 
de la entrevista celebrada con el an-
ciano, chocaba de un modo extraño con 
la que al presente le producía la eaplén" 
i dlda visión de aquel cuadro de grandezas 
I desplegado ante sus ojos. 
E l horizonte brillaba con claridad vi-
vísima, bañado en la luz solar artificial. 
; moderno sistema de alumbrado que ha-
I bía sustituido por completo a los antl-
! guoe, sobre todo en Londres, donde ape-
nas »e notaba la diferencia entre la noche 
y el día. E l Joven sacerdote hallábase 
en una eapecie de galería de cristal, cu-
i yo macizo pavimento de pasta de caucho 
ahogaba casi por completo el ruido de las 
pisadas. Abajo cerca del arranque Infe-
i rlor de la escalera, se veía salir una 
| doble e Interminable procesión de gente, 
| que se dividía en dos grupos, yendo unos 
bada la derecha y otros nacía la izquler-
, da, sin producir otro estrépito y que el 
I incesante murmullo de las conversaciones 
j sostenidas en esperanto. A través del 
I transparente y duro cristal que protegía 
el pasaje público, percibíase fa negra zo-
na formada por una espaciosa vía, de su-
perficie lisa y compacta, guarnecida de 
llstunes de acero tranversales que la 
cruzaban de un lado u otro, y con una 
plegadura o resalto a lo largo del cen-
tro. Esta ruta se hallaba sifnlflcatlva-
mente desierta; pero muy luego se ovó 
un rumor lejano por la parte del antl-' 
guo ttestmlnster. nim/rvr semejante nlj 
zumbido de Inmensa colmena, y que sel 
hada cada vez más Intenso, omento» 
después pasó, veloz como el rayo, un ob-i 
jeto enteramente luminoso, rasgando el 1 
aire con la potente vibración de nota gi-
gantesca, la cual' se fué apagando lenta-
mente hasta reducirse al suave zumbido 
que anteriormente había llamado la aten-
ción da nuestro obaervador E r a el gran ' 
correo automóvil del Gobierno, proceden-1 
te del sur, y que »e dirigía con 1» co-
rrespondencia hacia el este. La línea de»-1 
crlta e»Uba; reservada a los vehículos del 
Estado, únicos que podían circular ñor 
ella, con una velocidad ordinaria de cien 
miuas por hora, 
I-JT *xt,"*,!,r"« "I ruido causado por el 
tránsito de los carruajes, el sllendo vol-
vía a reinar en esta ciudad de calles en-
gomadas; las plataformas móviles dista-
ban de allí un centenar de metros, v el 
| tráfico subterráneo se efectuaba a *pro-
| fundldades que sólo dejaban percibir una 
! levísima vibración. Trabajábase, sin em-
! bargo, con gran empeño, desde hacía 
i veinte años, con objeto de eliminar en 
absoluto los rumores originados por to-
' do género de vehículos. 
Antes que Perey abandonara su poes-
¡ to de observación, percibió una especie 
de grito agudo y prolongado que proce-
día de lo alto y sonaba con un timbro 
1 especial de agradable dulzura. E l sacer-
dote contemplaba a la sazón la luciente 
I e inmóvil faja del rio. único objeto de 
. cuantos tenía delante que parecía haber-
se sustraído a la general transforma-
ción, y, al levantar los ojos bada el lu-
gar donde resonaba el extraño clamor 
i vió cruzar un objeto largo de forma es-
belta que después de proyectarse du^ 
I rnnte algún tiempo sobre el fondo ilu-
minado de las nubes. Be alejó rápidamen-
! te con las alas desplegadas en dirección 
1 no1rte y desapareció muy poco después 
Aquel grito musical era la voz de aviso 
con que uno de los voladores destinadoa 
al seniclo de transportes aéreos en la» lí-
nea» europeas, anunciaba su Iletrada a la 
capital de la Gran Bretaña. 
"Hasta que vuelva el Supremo Juez de 
vivos y muertos", pensó Interiormente el 
sacerdote; y por un instante sintió su 
corazón oprimido de angustia indefinible. 
.Cuán dlfícl le parecía enfocar ahora 
la mirada del espíritu a la contemplación 
de tan apartado horizonte, subvtigado 
como »« hallaba por la visión esplendo-
rosa del mundo que se extendía sin lí-
mites delante de él, rebosante de r ld i 
intenfla y de fortaleza Incontrastable! No 
hacía una hora que. discutiendo con m 
compañero, habla afirmado con «íntima 
convicción que la grandeza material era 
vago remedo y débil sombra de otras 
rnagnlflcencla» Invisibles de orden PUPC-
1 or Piro ahora la duda le producía on 
el ánimo una especie de vértigo que la 
obligaba a invocar el auxilio del Pobre 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Hojeando nuestra 
colección 
HACE 85 AÑOS 
-Hartes 8 de Julio 1834. 
Sencilla y cdmirable medicina d'-? 
ui eloíancia o mal llamado de San 
j.izaro 
L a prodigios,! planta nombrada Chi 
chunr-hulli que nace en los páramos 
ce Quito, bajo do las piedras, a la1*, 
que se pega extendiéndose sobr^ 
ellas. E s como un nervieclto de co-
lor b'ancuzco oelgado, sin una ho-
ja. Su uso es de una o media drac-
ma pulverizads o mezclada en agua 
tibia. L a receta dada por el abate 
Velasco se publicó en la Gaceta de 
Quito y con ella se han curado en la 
ciudad de Ma.-acaybo un joven h i j ' 
de don Juan Luís Casanova- y un 
pardo de 50 aíí"s llamado Jacobo P l -
i.he. 
HACE 50 AÑOS 
Jueyes h de Julio 1869 * 
Fal'ecímiento—El joven don Nico 
jas Barrete y Vizcaíno entregó su al-
¡i.a a Dios en la ciudad de Nueva 
York el 17 del mes próximo pasado 
Damos el péscame a la familia y 
en particular a su sefio'r padre don 
Felipe el cual tuvo el triste consue-
lo de llegar a <?lcha ciudad a tiempo 
»ara recoger el último suspiro de su 
HACE 25 AÑOS 
.Domingo 8 de Julio 1894 , 
Nueva York, 7.—Dicen de Chicago 
t̂ he pyet por la tarde grupos de ro-
voltosoe quemaron 2,000 vagones des-
truyendo propiedades por valor d i 
tres millones de pesos. 
L a paralización del tráfico es com-
pleta en los Estados del Oeste y s-s 
«xtiende con /apidez hacia el Este. 
"31 motivo fué una gran huelga de 
obrercf- que amenaza tomar mayor39 
proporcones. 
nfcrmacióo Cablegráíica 
(Viene de la PRIMERA) 
t,che i»:ira tomar parte en la bienve-
ilda que se lia de dar al Tresldente. 
Desimés de su llegada al lado de 
Hanhirttan del río Hudson, Mr. >Vil' 
*K4n cío pondrá a la cabeza de una 
gran procesión automoTlUsta y ivo 
(mnelurá un br^ve discurso. 
E l Presidentd Wilson fué solicitado 
hoy para que j usiese su veto s i pro-
yecft» de ley que deroga la ley d" 
a/iorro de la Miz del día, medíante 
u.ensaje inalámbrico que ha envia.'o 
al ^George lVt.'shingtOll,' por la Aso-





E n c u a l q u i e r a de s u s t ipos a l -
c a n z a n u n a d u r a c i ó n s u p e -
rior a la de o tras m a r c a s . 
E s t a m b i é n la ú n i c a que en 
s u f a b r i c a c i ó n se e m p l e a el 
f a m o s o proceso P R O D I U M . 
G r a n e x i s t e n c i a de P N E U M A -
T I C O S , C A M A R A S Y G O M A S 
M A C I Z A S 
Absolutamente Garantizadas 
A p l i c a c i ó n de las G o m a s M a -
c i z a s por medio de p r e n s a h i -
d r á u l i c a , 
Agente exofusivo en C u b a : 
WNJ. 
L a m p a r i l l a , 3 4 
H A B A N A 
Sol ic i te c o t i z a c í o n t o , 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s en s i 
interior. 
Dis tr ibuidor de los 
C a m i o n e s B E T H L E H E M y los 
a u t o m ó v i l e s B R I S C 0 E . 
ANUNCIO DE VA DIA 
RUEDAS DE ACERo 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la Dróíi» 
zafra investigue este mate' 
£S SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE V DURADERO 
iííctof G. Meiéza Co 
C U B A 3. — H A B A N A 
Krenstadt, y varias ostacloues del ca-
mino do hierro. Ki liejiartaniento dice 
que los Tolmitarlos rusos están aho-
ra en plena retirada. 
' i iiinnul 
íilllíll 
F n despacho de Londres con feclm 
de Junfo 18 anunciaba haberse recibi-
do nn mensaje inalámbrico bolsherila 
tuso, pretentlíendo la captura de la 
fortaleza de Xrasnayapoi-ka por los 
bolshevlkis. 
í'n despacho csthonlano que lletró a 
Londres el mismo día por la vía de Stc 
kolmo admitía ((ue la evacuación de 
Krasnnyacrorka se había Uevadp a ca-
bo, después de destruidos los cañonea 
y fortificaciones. 
E L CADAYHR D E L CAPÍTA> F R Y A T 
Londres, Julio 7. 
E l cadáver del Capitán Charles 
Frratt, ejecutado en 1916 por los ale-
manes por haber tratado de embestir! 
a un . submarino fué traído a Dorer 
hoy' a bordo de un destróyer Inglés. 
Oscar Bider fué uno de IOÍ prime-
ros aviadores que voló al través de 
los Alpes de Berna, efectuando va-
dos yrajes sobre los montes en lí>lí}. 
Ese mismo año voló sobre los Tlrl-
neos desde Pan, 'Francia, hasta Ma-
drid. 
E S T A D O S UNIDOS 
íDe la Prensa Asociada, por el hilo directo^ 
LA RECEPCION A WILSON 
WASHINGTON, julio 7. 
Una delegración de tniembroB demficra-
ta» de la Cámara salió de Washington 
esta noche en dirección a New York para 
incorporarse a la comltira que bajará 
por la bahía a bordo odel acorazado 
Pennsylvania, mañana, para recibir al 
Presidenta Wilson. 
Los representntes Sears y Ollrer, de la 
Florida, son miembros de la delegación 
para recibir a Wilson. 
mercio onlre los Estad 
películas pugllfsticas. 
D E L E G A C I O N ABISINÍA 
WASHINGTON. JulioT 
La bandera de Abisinla . 
más viejos gobiernos del ' no ̂  
«na historia que data desde 
fe reina Sheba. fuó d^niZ.?01 ^ 
hmgton hcy a la llegada ^ 
olón de cl   esa nación, 
de tres miembros i 
ARGENTINA EN LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
WASHINGTON, Julio 7. 
La entrada de la Argentina en la Li -
tluo. 
AUSTRIA TVO SE UNIRA A LEMA^TA 
París, Julio 7. 
E l gobierno anstriaco ha desistido 
«1 menos por ahora de la Idea de una ¡ «« do las Naciones sin reserva ninguna 
unión con Alemania, según declaró él lia 8i<l0 aprobada por el Senado Argen-
| doctor Otto Fauer, Secretario de Reía-
cfores Exteriores, en discurso pronun-
ciado la semana pasada en el Congre-
so de Trabajadores. 
"Austria p«Q"cfla J arruinada, diío 
solo podía existir con el permiso y la 
ayuda de la Entente, y por esto es-
taba abandonando la idea de unirse 
con Alemania en estos momentos. 
victoria de los gobiern08 
para presentar al Presidente « 
felicitaciones de su país 
la l  
asociados 
Tamblt-n presentar^ al'Prpq,. 
«oblen, 
HUELGA DE TABAQUERno LOSTON. Julio 7. ^vUERoj 
Más de dos mil agremiados tih.» 
en huelga hoy. on un esfuê o -7* 
Eeguir nn aumento de Jornales !e u J 
i 


















por ciento, están en campaGa 
La mayoría de los mfts grande, 
ns y tiendas están cerrados 
F L D I R U U B U ; R.8á SE SOLTÓ DE 
SU ZAMARRAS 
Minecla, Juiio 7; 
E l dirigible inglés R-34, del cual 
st ha (iiciio que debía emprender -l 
viaje de regreso a Inglaterra a la^ 
^ ¿ s s ^ & r & \ * - • * -
na he ra entre las doce de la noc'io ! 
Es^a noche el R.34 oscilaba fácil- EL CONVELIO AííCLO-FRA>TO-
mentt por en íima de la tierra, co.i 1 AMERICANO 
su gracioso casco moviéndose apenan \ París, Julio 7. 
en medio de la suave brisa, ilumina- | E l periódico Le Petlt Parisién, ex-
d<; jiui grandes focos eléctricos que pilcando el acuerdo, celebrado por los 
i j hacían visil le por millares de es Estados Unidos y la í;ran Bretaña 
sectadores, que habían venido a es 1 i,ara yenír ^n ayuda de Francia en ra-
la clrdad en automóviles, trenes y a so <le agresión por parte de Ale-
rie, para presenciar la saUda- j manía, y no provocada por Francia, 
Coiiírastand.) con las condiciones i^^,eí 
ae la oscuridal que caía el dominga, L \ i )T primera Tez un convenio de es-
el dirigible no so hallaba en peligre, !f-a cla?e so hace publico directamente 
esta noche. E i domingo estabas us 
pendido con > 
y la VOpa OSCÍ:«iuu»5 a una aiiurt» ue 
varios centenares de pies, en peligr. j ^ L ! dr ^ no de 
de s u arrojado y hecho pedazos con- operar inmediatamente. Puede trans-
después de haber sido concertado. Es -
I.a declaración fué concedida según 
•lijo el Presida nte Poincaré, en su di-~ 
curso ante el pueblo de Reims en so-
lemne homenaj'e al heroísmo de la 
g^an ciudad. 
LA C E \ S U R A ¥ E L BLOQUEO B F 
A L E X A M V 
Pa^ís, Julio 7. 
L a abolición de la censura sobre las 
E L PUNTO DE VISTA DE PARDO 
WASHINGTON. Julio 7. 
E l Embajador Tudela, del Perú, expli-
có al Secretario interino Philip, del De-
partamento da Estado, hoy, la situación 
del Perú desde el punto de vista de José 
Pardo, que fué forzosamente dep'ueato 
la semana pasada por Augusto Legula. 
E L EMBAJADOR MORRIS, A SIBERIA 
WASHINGTON, Julio 7. 
Bajo instrucciones para completar un 
comunicaciones con 
número del programa para la sesión 
del Consejo aliado) esta tarde. Se -íem 
entendido que eel Consejo ha rec imen 
dado que se levante la cesura , coin-
cidiendo con el leventamiento del blo-
Alemania era nn '"formo sobre la situación de Omsk, Ro-
queo. 
land S. Morris, embajador de los Estados 
('nidos en el Jap^n se esperaba por el 
Departamento de Estado que saliese hoy 
de Tokio para una extensa excursión por 
Slberia. 
E L NATALICIO DE ROCKEPEU» 
TARRYTOWN. NEW YORK, ¡ 2 1 
John O RockefeUer, que cumplí 
años mañana, celebró su natalicio a 
finco de Pocantico, hoy. 
Contestando a las felicitaciones qi. 
dirigieron dijo Mr. RockefeUer: 
"Espero que todos vosotros no eóln 
víils haŝ .a cumplir 80 años de edad.í 
90 y 100. Yo de mi sé decir que jo 








ría el campamento de Roosevelt. Es- currir algún tiempo antes de que se 
t oñera en vigor, y mientras tanto, pue 
Ide Francia ser víctima de la agre 
del martes y las ocho de la mañana ¡ ^ ^ ^ ^ l í ^ V ^ h S 6 ^ 5 T H n - Este T e , , T 
del miércoles, sepun se anunció esta Í ! ; ^ í f ^ ! ü f ^ i 0 u e! TV'* a n i ^ u n ^ S e m b r ó de la 
noche per el brteadier eenerai M . * que ^ litn,osfera Ile?ó a ad- Liga. 
S ¿ n d jete í e l D e p í r S n t o * \ I ̂ \ B11 ^ ^ de I I ^ ^ ^ s,e 
hí rvicic de nave más Utreras mi» P un cl,orro de a^ua d e ^ e n ^ ó de la dieron cuenta de que Francia necesi-t e n icio oe nares mas ligeras que ei 1>arte central del barco aéreo A1 d,. (aba una inmediata garantía, cuya 
bcml.irazarse el dirigible de este «imple proclamación or ntribuiría a 
tesíre, se mov'ó hacia arriba lenta- i poner coto a lodo intento de agresión. E l R-84 fué arrancado de sus ama-iras esta mañana por una violenta 
ráfaga. Las sogas se rompieron baíj 
bi presión, causando un agujero de 
•«eis ii'es por tres en el saco de gas. 
E l gigantesco dirigible se salvó de 
baber eldo arrojado hacia el mar por 
trescientos hon.bres, que se apodera-
ron de las cuerdas que pendían de 
tíús lados, impidiendo a viva fuerza 
Que :-e remomace 
mente. 
Con el barca en el aire, la comp-i-
ñia íimericana- perteneciente a las 
fuers!".? expedicionarias, se halló ro« 
levada de los e^lraordlnarios esfuei-
zos que se les habían impuesto-
E l sol resplandeciente de hoy había 
insanchado el hidrógeno con el cual 
se había llenado el barco hasta sn 
A veces durante el día las tripula 
clones de tierra eran elevadas en mas:i 
mientras el viento hacía oscilar el bar 
encwtrrVl eCar a«ni el ' V5" , l ' " ' : " m 0,•as¡''",' !iln ' •>""1"" ' -
L.v determlnacidn a que se ha Ue- compon capacidad en la noche del Ba-
gado hoy p a n que el dirigibile no i',a?0; Esta1exI,aI,si<',n a?,'e^0 ocho to-
pase sobre Fíaldelfia, Washington y I ¡,e,a<,as a la caPacWad «scensora dej 
tiras ciudades ^ntes de emprender 
.111 vkje hacia el Este, ha sido resul-
írdo, según explicó el general Char.-
:on, dü las utesperadas circunstan-
cias oue 
almirante 
tuce';rrar un iugar abrigado en vez 
de un lugar a la intemperie. Aquí 
JKMT primera MZ en su carreraf el 
dirigí5'le se vio obligado a permane-
cer «obre tier a y no en un hangar 
protegido de los vientos Permanece' 
feqnf durante más tiempo, bajo tales 
vond'cones, dijo el general Charlton, 
'signlilcaba «n riesgo voluntario del 
/nal no quería asumir la responsa-
UUdad el BOmiterio del Servicio A-i 
•co v así se decidió levar anclas en 
fl primer momento posible y em-
t>renu'.r el via.i- de regreso. 
Si se excepiña la substitución del 
coronel WiHiani llensley, J r . , de la 
Sección do Aviación del Ejército ame 
ricano por e! teniente comandante 
/achary Landsdownc, del Servicio di-
Avíacon Nava] Americano, el Co-
mandante Scotf dijo que esperaba 
rvgresKr con !a misma tripulación y 
pjsaj'ios qne trajo a este país . Es-
Uhn indeciso* siw embargo, acerca 
<le ;̂ W. W. Ballantine, ex-miembio 
de la tripulación, que se metió como 
poürón en el viaje bacía el Oeste, 
«hteníría permiso para regresar a 
luglatt r r a . 
Los oficiales del ejército a carg> 
de lor arreglo* del trjilico de la po-
licía calculaba» que más d<. qnlnien. 
'as mi' persona> vieron el dirigible 
entre e¡ amftn ^er y las once de la 
noche 
Wneí>!a, Julio 7 . 
E l viaje d»» ?egreso del dlrlpib'e 
in^le-; H.iU al través del ceano At-
UntVo no empelará sino hasta des-
juiés ^c romp «: el alba el martes-
E l rían propuesto para que el via'e 
óol Híiautesco dirigible se emprer-
<.'ese a las cirico de la mañana del 
E l Comandante C E . Prichard, ofi-
cial ejecutivo de la tripulación del di-
rigible, hablando sobre las dificulta-
des liara evitar daño al liarco, dijo: 
"IVunca estuvimos a punto de per-
der el barco, y permítame decirle que 
iodo hubiera pasado bien aunque lo 
hubiésemos perdido. Cuando nosotros 
proyectamos venir aquí el irobierno 
británico pidió al de los Estados Uní-
dos que construyese un hangar pan 
dar cabida al barco durante su permn-
nencia on est'i país. A esto se negaron 
los Estados Unidos. Cuando el gobier-
na inelés se enteró de ^sto dijo aleo 
r-quivalente a "all right". 
E n el eonvencimlento de que el via-
jo era dieno del riesgo qne se corría, 
que tendería a acrecentar los la/os de 
rmistad entre el pnebls de los Ksta 
dos e Tncriaterra y que valdría muy 
bien el costo en que se incurriese sí 
se perdía el barco, el gobierno britií-
i'.ico autorizó ele vuelo.'' 
Esta noche para prevenirse contra 
la oentualidad de cualquiera emergra 
cfa que requiera su presencia. 000 
hombres uniformados han estado en 
reserva. E l mismo barco permaneció 
E l tratado nermanecerá en vigor 
hasta que la Liga de las Naciones d' 
cida que la misma Liga es suficiente 
garantía contra la agresión. Tal es 
el significado de este acuerdo sin pre-
cedente. No será posible Interpretarlo 
erróneamente. 
COMUNISTA ALEMAN CAPTURADO 
Berna, Suiza, Julio 7. 
E l doctor Lcvien, uno de los leaders 
del levantamiento comunista en Mu-
nich, en el Otoño pasado, ha sido en 
centrado en Wiesbadeen y arrestado, 
según Informes recibidos de Alemania 
por la policía Snlza. 
Se creía que Levien había tseapáde 
a Suiza. 
E l doctor Levien huyó de Munich 
a principios de Mayo y en Junh; el go-
bierno bávaro ofreció un premio de 
ÜO.OOO marcos por su captura. 
Otro leader comunista de Berlín, de 
nombre semejante. Levine Nesson, ^né 
ejecutado en Munich el día 7 de Junio. 
CHOQUES E N T R E FRANCESES E 
ITALIANOS EN F I E M E 
Roma, Julio 7 d'or la Prensa ASO-
LAS PERTURBACIONES TELEGRAFI-
CAS EN PANAMA WASHINGTON, julio 7. 
Ahora "e están usando aeroplanos a lo 
larpo de la zona del canal de Panamá 
ciada) „„4_A tVom.f.«f>s ,-, i para descubrir cualquiera perturbación 
« # » ¿ S ^ U f 18S1 " " T / T " ' 0 0 " s"sún "m,"c,6 
! 5 S o " n noticias recibida i c esa '«T Berrido «(reo. 
ciudad. 
Las baias hasta donde se han annn 
ciado, son seis muertos y veinte heri-
dos. 
.1APON C E L E B R A L 4 FIRMA T)E LA 
PAZ 
Tokio, Julio 7. 
Una celebración muy extensa ofi-
cia] de la firma de la paz se celebró 
hoy en esta capital. 
E l Emperador YoshihPo estuvo pre-
sente en una revista espi clal 'del ejér-
cito y de la armada, y en todo el resto 
del Imperio se dispararon salvas. 
PERTURBACIONES EN LA ALTA 
S I L E S I A 
Copenhague, Julio 7. 
Varias personas fueron muertas y 
un gran número heridas como sen se-
mencia de perturbaciones ocurridas 
el domingo en Kattowitz, en la Alta 
Silesia, segán noticias recibidas de 
Beuthen, 
Los alemanes y los polacos tomaron 
parte en los desórdenes. 
Se ha convocado a un mass meeting 
en Káttcvdtz por los alemanes para 
protestar contra la ocupación de la 
alta Silesia por el ejército polaco del 
general Halle, y para expresar el de-
S"0 de la ocupación de la región por 
tropas americanas. Cuatro mil polacos 
une vinieron a Itv ciudad desde el país 
adyacente, según se dijo, atacaron el 
meeting y desalojaron a los oradores 
de la plataforma. Las bajas ocurrle-
ron durante una pelea entre los pola-
cos y la policía civil y militar. 
POLK R E L E V A R A V EANSING E N 
L A CONFERENCIA 
París, Julio 7. 
l íov se anunció que E^ank L Polfe. 
eel Secretario Interino de Est-»'1 
Washington, había recibido una soli-
citud para qne venpa a París a ocu-
Var el puesto del Secretarlo de Estado 
Eansing como jefe de I!a misión ame-
ricana de la paz. con tal de que lo 
permita la salud de Mr. Polk. 
COMPLOT ANARQUISTA EN ROMA 
Roma, Julio 7. 
Un complot anarquista para atacar 
la parte central de Ror:a po> medio 
de granadas de mano y otros etplovl-
vos ha sido descubierto por el arres-
to de 16 consniradores, cuatro horas 
antes d.e la fijada para llevar a la 
práctica sus planes. 
AI mismo t>mpo, poco más o menos 
treinta anarquistas se dirigieron en 
automóvil al fuerte de Pralatata, a 
cuat ro mil (as de Roma, y procuraban 
Inducir a la gnarnlción j ara que ê 
incorporadle on un .ataque contra las 
plazas de mercadf| de Roma. 
Los soldados disparan n contra los 
anarquistas, r hicieron prisioneros a 
varios de ellos. Los demás se dieron 
a la fuga. 
L a ciudad permanece tranquila. 
NO SE EXHIBIRAN LAS PELICT'LAS 
1)3 WILLARD-DEMPSEY 
COLUMBUS. OHIO, julio 7. 
Las películas d.í la pel̂ a Willard-
Pempsep lal vez jamás sean exhibidas en 
público. 
En 0hl3, por lo menos, no serán pues-
tas en íxliibición. La Junta de censura 
de Ohio rechazó hoy oficialmente las pe-
lículas co-no Impropias para ser exhibi-
das en público. 
La prob.ibilidad de que senn exhibidas, 
en otros Estados, se cree que dependa 
de la interpretación que se de a la ley 
OTRO AGRADECIDO 
AL MENSAJE PK WILSON 
CO\(¡RESO 
A bordo del Georpe Washtngto, Ju 
lío 7. 
E l mensaje del Presidente, que será 
entrepado al Congreso el jnoyos yi« 
se ha completado. 
E l mensaje se refiere al ttratado de 
paz y los protocolos y >i la labor de 
la cenfeiencin de la paz. 
So tlono entendido qne estos asuntos 
de h» confCrer»la do ln paz se tratnn 
a baso de una amplia consIdor;u »' 
marres, se abaldonó esta noche, des-1 í íüt 1levar ' « V / » " ^ caestiones del 
nnés de las c indieiones adversas M l ^ t t ^ e ^ o ^ n 
- « * r * 
niáquams durante la tarde. i t 
L \ S U E R T E D E L E \ ' - K A I S E R 
Londres, Julio 7. 
Los aliados todavía no luiu presen-
lado ninffnna reclamación al cobierno 
secrnramente ¡melado, y solo había nm ¡'holandas l esjiecto a la extradición del 
ex-Emperador alemán; "pero se es-
tán dando los pasos necesarios en «'I 
o des hombres manejando las soíras. 
asunto", secrán declaró Andrew Bonar 
Lavv- vocero del gobierno en la Cáma-
ra do los Comunes hoy. 
Mr. Bonar Lavv dice quw ha contesta-
do a urfh proirunta de los miembros 
acerca de si se había enviado nlgnnn 
comunicación oficial al gobierno ho-
lán d ó s. 
Ofro miembro pregnutó entonces: 
"; Sabe el vocero del poblerno qne 
nadie pnrtfcularnionte quiere que el 
ex-Knisor sea traído aqni?" 
HOMENAJE A RFIMS 
Parí«, dominoro. Julio 7. 
E l Prosídcuío Poincaré aconipañn-
do de v¡arlos senadores y diputados, 
so dirlffló a Reims hoy y presentó » 
la ciudad la cmz de la legión de honor, 
TURCOS CONTRA GRIEÍíOS 
Salónica, Julio 7. 
Once griegos y dos judíos de nacio-
nalidad francesa lian sido muertos por 
personas no Identificadas en las Inme-
diaciones de Sóida, ciñen: uta millas al 
sudeste de Ermirna, sepi'in la agencia 
de Atenas. E l distrito de Tokia está 
oenpado por tronas italianas. 
En los distritos no oeupados por 
tropas aliadas los habitantes son re-
chitados a la fnerza. Y a - k s musulma-
TiCs que resistieron fueroi muertos 
a tiros. Tario* armenios j judíos fue-
ron heridos durante un ataque por un 
grnpo de tnn-os a Pergamna. 
Los cadáveres de vanos soldados 
griegos se han hallado mutilados. 
DESARMANDO AL HANPLEÍ PAGE 
Parrsboro, Nueva Escoda. Jnli<t 7. 
L a obra de desarmar el biplano 
llandley Page que chocó con la tierra 
};qní el "sábado, mientras navegaba des-
de Terranova a New York se inició 
».qní hoy. 
E l vice Almirante Kerr dijo que to 
davía no teníw plan definido acerca de 
la disposición del biplano. 
IvRASNAVVCOKKA ABANDONADA 
POR LOS RI SOS 
Copenhague, Julio 7. 
E l DepartaMioiito Esfhoniano anun- i 
ola que el ejército voluntraio rus'» qne 
bu estado avanzando victoriosamente ( 
hacia Retrogrado ha tropezado con un 
icvós . 
Los voluntarios se han visto oblisra-
dos a abandonar snccsiviimente la for-
taleza de Krasnayagorku, frente a 
Roma Julio 7. , »' TÍ 
Segtin despacho al Giornalo de l i -
lla, han ocurrido serios incidentes de 
unos dos días a esta parte de Fíame. 
Los soldados franceses se dice que 
han maltratado a niños italianos. Los 
soldados franceses se dice que han 
insultado a los granaderos italianos, 
quienes respondieron al Insulto, Los 
franceses dispararon contra los gra-
naderos, y después huyeron a refu 
triarse en sus fuertes, desde donde dls 
paraban contra las multitudes que se 
reunían. 
E l general Graziole en cuyas ma-
nos ha puesto el Consejo Nacional de 
Finme el control de la ciudad ha lle-
gado y restablecido temporalmente el 
orden. 
D E HISDEMBURG A FOCH 
Copenhague, Julio 7. 
E l Feld Mariscal Yon Hindenburg, 
ex-jefe de Estado mayor alemán ha es 
crito al Mariscal Eoch pldbndo SU Robdemberg, que prohibe que en el co-
apoyo para los esfuerzos que hace a 
fin de Impedir la extradición del ex-
Emperador alemán. 
Yon Ilindenhurir, ha ofrecido tam-
bién colocar su propia persona "ple-
na y absolutamente a la disposición 
de las potencias aliadas. 
E L P R I M F R MINISTRO CESCO E S -
LOYACO SE R E T I R A 
Praga, Julio 5. 
E l doctor Karl Kramarz se retirará 
como primer Ministro de la Gesco Es 
lovakia y será sucedido por Ylastimi 
Tusar, demócrata social. 
E L ENJUICIAMIENTO D E L E X FM 
PERADOR 
París, Julio 7. 
La cuestión del enjuiciamiento del 
ex-Emperador Guillermo figuraba en 
el programa de la discusión del Con-
sejo de los Tres, desde hace varios 
días, mientras el Presidente Wilson 
se hallaba todavía en París, seírún de-
clara hoy la Agenda Reuter en un ar-
tícnlo respecto a la recientes declara-
ciones de los miembros do la comi-
sión americana de la paz, do que el \ 
Primer Ministro Lloyd George. al ha-
blar sobre el asnuto en la Cámara de I 
los Comunes lo había sorprendido. E l ( 
Departamento, qne dice que su in-1 
forme emana de círculos autorizados 1 
de la Conferencia, agrega sin embar-1 
po, que a causa de los unrentes ne- j 
Bfocios que se suscitan en el seno del 1 
Consejo, aquella cuestión ha sido por 
ahora pospuesta. 
No obstante, declara la air'ncia. sá 
bese qne el Presidente AVHs* u se ha 
expresado muy enérgicamente en lo 
relativo al lugar donde debo celebrar 
ge el inicio v hay todos motivos para 
creer que él tenía conocini cuto de 
las decisiones respecto al enjuicia-
miento del ex-Emperador. 
MUERTE DE UN A ATA DOR SUIZO 
Berna, Julio 7. 
Osear Blder, que pozaba de la repu-
tación de ser el leader de los aviado-
res Suizos, fué muerto hoy <le resul-
tas de una calda desde una i'ltura de 
3,000 pies corea do /nrlch, Suiza. 
Blder que fué el piloto principal del 
ejército suizo, estaba verifuando al ¡ 
«runas exhibiciones teatrales como 
preparación para una exhibición pú-
blica. 
Patentes B i é 
Cuando compre patentes fíjese 
repetir, venga por esta 
Compare y segruramente siempre «m 
por acá. 
Vendemos patentes baratos, porqní 
los compramos en plaza," imporUi 
compramos en grande escala j obtene 
precios bajos, más deocuento, porqo» 
gamos al contado. 
Tenemos mucho margen y como n» 
iros avariciosos, compartimos el M>1 
margen, con nuestros clientes. 
Aproveche l a ocasión, óiganos 
Farmacia D r . C O R R O N S 
C H U R R U C A , 1 6 . 
T e l f . 1 - 1 4 4 0 . 
RESTRICCIONES DE 
TIKMPO DE GUERRA 
WILLEMSTEAD. CURAZAO, domingo, 
Julio 6. 
El guardacosta americano Itasca lleg'> 
aquí aysr y saldrá hoy bajo lo prescrlp^ 
to por las regulacioones de neutralidad 
holandesas que prohiben que los barcos 
de guerra de las naciones beligerantes 
! ermanê Mn en puerto más de 24 horas. . esta ^ 
El anterior despacho indica que el go- I 1 I 
bierno holandas en WiHemstead todavía 
está poniendo en vigor las reglas del 
tiempo de guerra. 
"LA LEGISLACION DE LA GUIE 
WASHINGTON, Julio 7. 
Siete individuos formaron un 
secreto de los Estados Unidos, qun 
bajando a puertas cerradas, deto 
toda la ti'.ulada legls'.ación de güera 
manas y hasta meses antes de dHaw 
la fruerra contra Alemania, dijo el Pi '"^ 
sidente Graham de la investigación í» 
gastos de tiempo de guerra. 
Siete hombres fueron mencionados 
Mr. Graham, a saber: 
HollU Godfrey, Howard E. Coffin. 
nard M. Maruch. Samuel Gompers, Fui 
klyn H. Martin. Juilus Rosenwald 
Daniel Willard, miembros de la comU 
asesora del Consejo. 
Despuás que Mr. Graham hubo leldt 
la comilón Investigadora un extracto 
ra demostrar que se había discutido 
control do las subsistencias, la cetm 




















Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Fannacia"La Caridad." Haban* 
Señor: Tengo e! gusto ¿ c comunicarle que he v«ú<^ 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia ^e 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues rae 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy 
decido del insuperable preparado al cual debo mi 9 ° 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por 
bien P̂ *̂ 
medio para que haga con este escrito el uso que a o 
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 

















Le "Pepsma y Ruibarbo Bosque* 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas. 
Je las embarazadas. Gases y en general en tó'das las e 
dades dependientes del estómago e intestiacs. 
AííO L X X X V I I 
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i ^ r C Ñ E l M a r t i l l o 
USEN K O „ A Ñ ¿ , 
. amanas antes de declarar 
^ representante Reavls repu-
e ' t - ~ A n T)reKunt6: ¿Q 
desde poco antes de la llegada dol 
tren se encontraban en los ah^dedo-
res de la estación Mapocho los cuer erra- «• ' .en(io preguntó: "¿yue res de la estación iuapocno ios uucí 
io. lnterr"u¿ antes del discurso del | pos de la guarnición oue debían r-iEj 
^ hre la neutralidad armada, 















>s no gti) 
de edad, 


















s, la ceim 
lento p«r 
yOVlMlRNTO MARITIMO 
^ ^ s ' v a p ' o i s Monterrey, de l̂a 
Taunton. de Tánamo Lake Crys 
presten. 
„Tr\ \S . íullo 7. 
^ el Late Maurepas. para Cuba. 
^F?T. í"1»0 !; f phliadelpbia, 
lió d ™roT 
la Batana. 
^ t M ^ é t a U D e Wit Brown", de 
kn»s- . 
M- A- Eel,irCaU• 
asua-
onnT NBWS, julio 7. 
!0pf vapor Mangore, de Daiqnlrí. 
. 55 I!s vapores Oístllla. para la 
^"Lakeland. para el mismo puer-
J ^ B ^ e n V o r ) de Manzanl-
el vapor Shase E. Harwood. para 
•itas. 
'ERSAS " ^ C A B l f E G R A F l C A S 
¡prensa 
Asociada, por el hilo directo.) 
HUELGA FRACASADA 
S l ^ e c ^ a en la noel. 
dir honores de general de división a 
los restos del señor Blanco Viel. 
Puesto en marcha el cortejo hacU 
el Cementerio General, en el momen-
to de ser inhumados los restos, hiele 
ron uso de la palabra el ministro <lf 
Relaciones, señor Barros Borgoño, er 
nombre del Gobierno, y el encargado 
de negocios de Cuba en Cnile, pjr 
encarga especial de su Gobierno. 
Damos a continuación loa discur-
sos: 
Discurso del ministro de Relaclores 
Exteriores, don Luis Barros Bor-
goño 
" E l Gobierno de Chile rinde en este 
momento a la memoria del envíalo 
extraordinario y ministro plenipoten-
ciario de Chile en Cuba, don Rafael 
Blanco Viel, el testimonio del inteiiso 
pesar causado por su muerte en todo 
el país. 
Pero si cayó lejos de la Patriq, fa-l 
cariñosamente abrigado en tierra 
amiga, y el Gobierno y pueblo cuba-
nos nos devolvieron sus restos mor-
tales cubiertos todavía con las flores 
que el dolor depositó sobre su féretro 
y que el recuerdo no habrá dejado 
marchitarse. 
Cúmpleme al presente agradecer 
estas muestras de condolencia de la 
nación amiga, y expresar, a la vpe. 
en estos tristes momentos, la pesa-
dumbre del Gobierno por la desgra-
cia que significa la pérdida de su dis-
tinguido representante en Cuba. 
Antiguo y brillante servidor del 
país, de clara Inteligencia de fino 
ingenio, el señor Blanco Viel suno 
mantener en la diplomacia una nox la j 
tradición de familia y correspomlor 
en todo momento a la confianza del 
Gobierno. 
E n la Cámara de Diputados, de la 
que fué secretario durante varios pe-
ríodos, dejó huellas Imborrables d i 
n el"*ferrocaiTll central} su competencia y de su laboriosidad; 
S S n la más grande -'el país. 
u* haberse quebrantado después 
haber dnrado solo unas cuantas 
I DE L A S TROPAS 
COSTARRICENSES 
inania, Julio 
bldo han quemado los edificios de 
Blanca, que habían estado ocu 
1 por los reyolueionarios de Cos-
jcn. 
cindad pprevlamente había sido 
uada por los reToiuclonarios. 
y al dejar este alto cargo fué acom-
pañado en su retiro por una señala la 
manifestación de confianza represen-
tada en una ley especial que se dictó 
a su favor por la unanimidad de los» 
cuerpos legislativos. 
En el desempeño de sus altas fun-
ciones de ministro de Chile en Cu-
s tropas"'^ soblerno cofitaricen-^ ba, teníamos motivos para esperar 
seeún noticias que aquí se hnn los mejores y eficaces servicios, pero 
' su prematuro y lamentado falleci-
miento apenas le permitió iniciar la 
obra de amistoso concierto oue estaba 
llamado a servir entre los dos pftl" 
ses. 
Al inclinarse respetuoso ante su 
tumba, el ministro de Relaciones pre-
senta también a la dolori'i: familia 
del señor Blanco Viel la expresión 
personal de su más sentido pesar." 
SALTADOR Y LA PAZ D E COS-
TA RICA 
n Salvador, Julio 7. 
gobierno salvadoreño por con-
de su .irinistro de Relacione < 
rieres lia enviado una nota n los 
iernos de Guatemala y Nicaragua 
«oponiendo una mutua actuarién con 
anta y amistosa con reíerencla al es 
piecirmento de la paz en la repti-
a hermana de Costa Rica. 
fíjese re 
icr esta eas| 
;mpre TM* 




iiso de los restos 






E l encargado do negocios ¿e Cuba 
"Excmo. señor ministro de Relacio-
nes Exteriores, señores: 
Cábeme el triste deber, en nom-
bre de mi Gobierno, de despedir lo3 
despojos mortales del que en vida f ié 
enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario de esta República 
hermana ante él, Excmo. peñor Ra 
fael Blanco Viel. 
Pocas veces aúnanse, como en esta 
lamentable ocasión, al ritual protoco-
lar, la sinceridad y profundidad del 
sentimiento, al expresar el dolor que 
causó a mi Gobierno el fallecimiento 
del dignísimo representante de Ciii-
le, quien, además de las dotes de fi-
na caballerosidad, talento y cultura, 
que tanto lo distinguían, esa otra 
cualidad suya tan personal y tan 
inapreciable en la diplomacia: su 
avasalladora simpatía. 
Debido a estas cualidades es que 
sólo se explica la rapidez con que el 
Excmo. señor Blanco Viel supo y pu 
, do captarse, no ya la estimación de 
u ia tarde del 15 de mayo fondeo mi Gobierno—pues todo representan-
te de Chile tiene la seguridad fia 
contar con ella por el solo hecho d^ 
serlo—sino td afecto y la cariñosa 
Intimidad de los hombres dirigentes 
de mi patria, y, en general, de toda 
la sociedad habanera que sintió su 
muerte como un duelo propio 
Si todo esto es elogioso para el Go-
bierno que tuvo el tino de designar-
lo, y honroso para la memoria del 
plenipotenciario Ido, lo es más toda-
vía cuando se considera con asombro 
que esa su posición tan conspicua 
en las esteras del Gobierno y de Ja 
sociedad cubanos, se la labró en el 
brevísimo espacio de tiempo que al-
canzó a estar en Cuba: apenas unos 
seis meses. 
Reciba, pues, una vez más el 
Excmo. señor Ministro de Relaciones 
— UC III 
Valparaíso el trasporte "Maipo", 
Ingreso de su viaje a Estados Uui-
Huela los restos del ^xministro 
B5? ea Cuba, señor Rafael Blan-
>i,<le,Sembarco de los restos se ve-
2 el 17 y de la llegada a San-
E , cuenta " E l Mercurio", Of 
waíso, en los siguientes térml-
Ia9 16 1|2 horas llegó a la esta-
Dduin í 0 el tren esp-clal QUe 
mtt**, . caPital los restos de 
V B anen v-^ en Cut)a' 8eñor 
í u S 0 Vie1' y del sec-etario de 
o SS? 0en Colombia, « ñ o r Gua-
clnf Santa María-
OqS2Í5SIf&d a 10 p u e s t o por 
Andancia General d̂ e Armas. 
t 
S t a n d a r d 
o f t h e W o r l d 
La posesión de un CADILLAC, proporciona una gran satisfacción, la misma satis 
facción que se experimenta tratando con un amigo de confianza, 
Todo dueño sabe que su CADILLAC irá, a pesar de lo rápida que sea la carrera; ya 
sea la jornada de diez millas o mil, él tiene la convicción plena de que va cómodo 
y seguro 
Esa es la razón por la cual la generalidad de los dueños de CADILLACS, no pueden 
ver otro carro en la tierra más que el CADILLAC. 
•: '• :V 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 . H a b a n a 
T A B L E T A S 
K'MÓIDS 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de S c o t t 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
Exteriores, el pésame de mi Gobier-
no, que hago mío también, así co.:i-) 
extensivo a la distinguida familia dol 
extinto." 
S A N T I A G O C A M P U Z A N O 
Procedente de los Estados Unilo? 
llegará mañana, en el vapor "Méxi-
co*', el intrépido aviador cubano San-
tiago Campuzano, que hace poco to-
mó parte en un concurso de aviación 
celebrado en Atlantic City, donde re-
presentó a Cuba entre los países his-
pano-americanos y obtuvo el primer 
premio. 
E l Club Atlético y sus numerosos 
amigos acudirán a recibirlo. 
Según nos aseguran, Campuzano 
viene dispuesto a repetir "en su pa-
tio" las mismas proezas que tantos 
lauros le conquistaron en Francia, 
durante la guerra, y últimamente en 
los Estados Unidos. 
itere8' 
E . P . E > . 
L A S E Ñ O R A 
IRENE VALDES JUNCO 
H A F A L L E C I D O 
fcl U Î)UeSt0 SQ ent,err" Para las cuatro y media de la tar. 
tarm 8 actual, los I"0 suscrlbtn, esposo, hermanos. 
^ ^ s políticos, gobriuos y demás familiares y amigos, rue-
casa amistades se sir>aii acompañar el cadáver desde la 
^nuoria . Obispo 52- al Cementerij de Colóiu 
_ Habana, Julio 7 de 
tonioR^p^nciUM'-rí-a:'JOSé' BaUomero (ausente); An-
Consia^fa r l8C',,Val(iés Junco; Concepción Gárate; 
blno BodrfmrT1 A Rusente); Edelmira Blanco; SH-
mero Osoro P Î ADÜT 0¡*0T0'' N'casio García; Baldo-
paulino Avn ? Rodrigue»; fiecundino Fernández; 
Avila y O orar.'o Avila 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
> AVAJAZOS Y DISPARO 
(Por telégrafo.) 
Jobabo, Julio 7. 
Prisciliano Rosabal agredió a na-
vajazos en su domicilio a Socar 
Utera, Infiriéndole seis graves heri-
das. Al verse atacado éste hizo ua 
disparo, que hirió a Rosabal en el 
pecho, siendo asistido por el doctor 
Vesa. E l sargento del puesto conoce 
del caso y custodia a los heridos, qae 
serán enviados en el primer tren al 
bospital 
, E l Corresponsal. 
FAUJECDÍIENTO 
(Por telégrafo.) 
Madruga, Julio 7. 
Después de varios días de penosa 
enfermedad, dejó de existir en este 
pueblo la respetable señora María 
Tíresa Rossié y Hernández, viuda de 
Barroso, a la avanzada edad de 73 
aaos. Reciban sus hermanos, primos, 
a ,brinos y demás familiares el testi-
monio de mi sincera condolencia por 
la pérdida de la que en vida fué no-
ble y virtuosa dama. 
G. Alonso, Corresponsal 
el juez de Instrucción de la Sección Ter-
cera a Luis Méndez y Menéndez, vecino de 
la Avenida de la República 147, por en-
contrarse reclamado en causa por estafa. 
PRENDAS HURTADAS 
Luis Lagomasino 7 López, vecino de 
Enrique Villuendas, 106, denunció que a 
su bija Ana Margarita, en ocasión de via-
jar en un tranvía de Mariaao, le sus-
trajeron prendas por valor de cien pesos. 
E 77.7 Id 8 
D E L A S E C R E T A 
HURTO 
José Pendiis García, vecino de Ayecte-
rán y Avenida de la Independencia, de-
nunció ayer a la Secreta que encontrándo-
le trabajado en la casa de comercio sita 
en Jesús María, ló, lo sustrajeron de 
un saco de vestir dinero y documentos 
quo estima en cien pesos. 
ARRESTO Y PRESEXTACIOX 
JB subinspector Romero prosentii ante 
Comidilla de 
Comidillas... 
Lo sublime y lo ridículo se to-
can. . . 
E l ingenioso escritor señor X . . , 
que en un diario muy prestigioso de 
la mañana suele hacer con Ideas y 
vocablos Juegos malabares, tiene mo-
mentos en que pierde la cabeza y des-
luce por completo sus cualidades <le 
acróbata. 
¡Es una lástima5 
Hoy por ejemplo el señor X . . . . ha 
perdido el equilibrio de la m a n c a 
más torpe. 
¿Pero cómo no la ha de perder, 
si verdaderamente se pone hecho un 
vinagre?.. . Yo no sé, pero, cuanio 
tanto se emberrínchina, temóme que 
el señor X no duerme con mos-
quitero, porque esos accesos tan sú-
pitos sólo se sienten cuando pican 
ciertas moscas muy dañinas. 
Escucha, lector: 
"En otros pueblos, en la misma 
España, los hombres de bien ponen 
pledrecltaa en el camino de la reac-
ción: aquí en Cuba libre, en Cuba 
democrática, cuando los retrógrados 
(léase los católicos) dan cureña ha 
cía atrás, nuestros excelsos demó-
cratas les limpian el camino de obs-
táculos." 
Ya está expuesta toda la tesis del 
señor X E n Cuba Ja religión ca-
tólica triunfa, en Cuba la religión ca-
tólica avanza, y esto... es dar cure-
ña hacia atrás. ¡Apártense, s eñóos? 
Aunque no, no tienen ustedes p »T 
qué apartarse: que los excelsos de-
mócratas, escoba en mano, están ya 
limpiando el camino de obstáculos . . . 
Lo malo es que con el señor X . . . . 
suelen andar esos señores excelsos 
un poco negligentes, mientras los ca-
tólicos están dando cureña baria 
atrás; porque verán ustedes lo que ie 
pasó una vez: 
"Caminaba yo, ajeno al peligro de 
todo encuentro.) cuando ¡zas! topo 
de manos a boca con San PantaleOn. 
lestido de pardo, y con unas niñas 
que le alumbraban por detrás. Al pa-
sar me mancharon de cera, y en j o -
co me chamuscan las narices.. ." 
íPobre señor! ¡Qué barbaridad! 
Ahora no me extraña que se indig-
ne usted al ver que el Casino Espa-
ñol materializa el recuerdo de sus 
bodas de oro con una medalla de la 
Purísima Concepción. ¡Claro, le man-
charon a usted las niñas .os panta-
lones con cera! Para otra vez hemos 
de decirles que le pidan consejo a us-
ted, y entonces jio se ha de acuñar 
una medalla de la Purísima Concep-
ción, sino una medalla del Buey Apis, 
¿verdad, señor X ? 
¡Hombre, y se le quedó a usted JO 
mejor en el tintero! Usted no está 
enterado de que el Casino no se con-
formó con la medalla, sino que el 
exigen cuatro o cinco años de estu-
dios para certificarse de maestros: a 
los frailes no se les exige nada." 
"De gastos de material no h a b i -
mos, perqué dan ganas de llorar." 
Y luego a^iuel dialoguito en que el 
muchacho va diciendo que en el Jo-
legio de los frailes no se estudia na-
da, que les dan de comer virutas, 
etc., etc. 
¡Muy bonito todo! 
Pero yo le reto a usted, señor X 
a que me presente usted un colegí) 
laico donde haya tres hombres co'no 
los PP. Obered, Morán y Santíllana 
del Colegio de Belén, que son tf-̂ s 
instituciones, porque el que no lleva 
veinte, lleva cuarenta años de magis-
terio. Y le reto a usted a que me 
busque en toda la República de Cuba 
que celebró el R. P. Pedro Abad, R-̂ c 
tor del Colegio de Belén, y que ayu-
dó la Corte Angélica del mismo Co-
legio, Me extraña; porque fué muy 
rumbosa: asistió en persona el Pre-
lado, predicó el conocidísimo P. Ami-
go, y las damas lucieron todas la clá-
sica mantilla española. Y me extraña, 
sobre todo, porque veo que sigue us-
ted mucho la pista a los Jesuítas, y 
hasta veo que les calumnia y les In-
juria usted de lo l inde.. . 
E s decir, de lo lindo... Verán us-
tedes qué lindezas nos dice el señeor 
X . . . . 
" . . . la Cámara de Comercio pone 
a las mujeres que emigran de Espa-
ña, bajo la tutela de los Padres Je-
suítas. No digo que esto sea como po-
rer la Iglesia en las manos de L a -
tero; pero deoe parecerse mucho a 
ello; porque yo. que no creo en la 
castidad que no es eunuca, he sonreí-
do y guiñado el ojo a la picaresca, y 
he murmurado dulcemente: —¡Así 
se las ponían a Fernando V i l ! " 
E s una delicia de estilo. Se imagi-
na uno que está oyendo hablar a un 
chulo del barrio de Lavapíés de Ma-
drid, por no decir a un arráez '13 
barco. Pero usted, señor X ¿p)?ra 
qué público escribe? "Yo, que no creo 
en la castidad " ¡Ah, vamos! Ahí 
le duele. Piensa el ladrón . . . Pero 
en fin • . . más vale no meneallo... 
Lo que sí conviene menear y cribar 
con mucho pulso en una sarta dí> 
tMsparates que usted suelta a mansal-
va contra los Colegios de los religio 
sos: 
"Los frailes ni siquiera son m a ^ 
tros." 
"Cultura se les supone; porque pa-
ra graduarse de pedagogos han co-
menzado sus eestudios por la sacr'a-
tía. saben ayudar a misa, recortar 
hostias, raspar velas, y limpiarle el 
balandrán al mlsacantano." 
"Al hombre y a la mujer se les 
día de la fiesta tuvo hasta una miia un grlinete de Física, un laboratorio 
de Química, un museo de Histo.'ia 
Natural y un salón de Gimnasia co-
mo los que he tenido el gusto de vi-
sitar en el mismo Colegio. Y sepa 
usted, que si los maestros ?aícos es-
tudian cinco años, los maestros reli-
giosos estudian hasta quince. Y, f-I 
todavía duda usted de su competen-
cia como pedagogos, lea ufted '.os 
textos que escriben: lea usted, par 
ejemplo, la bellísima colección de tex-
tos do los religiosos de la Salle. 
Me parece que, aunque sólo fuera 
por gratitud, no diré ya a' acierto, 
pero sí a la abnegación con que ê -
tán trabajando en pro de la juventud 
de Cuba, debía usted abstenerse de 
todas esas cuchufletas. 
Y, sobre todo, debía usted abste-
nerse', por respeto al público, de sol-
tar blasfemias como aquella: " . . . el 
clericalismo saca en procesión s is 
augustos chlrlmbolos.', 
¿Usted cree que bufonadas por t i 
estilo arguyen mucho ingenio, mucha 
agudeza? Yo le diré a usted lo que 
Adelardo López de Ayala a Erario 
Arrieta: 
—?.o. señor. 
. . . IS'o hay cansa ni razón que mo 
íconrenzíi 
de que es genio la falta de vergfien-
^León de la Terdad. 
Habana, 1 de Julio de 1919. 
en la casa Factoría 9 ropas, zapatos y 
otras prendas que el Brook allí vendió. 
Se dió cuenta al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera-
VIDA OBRERA 
L A H U E L G A D E PÜEETO RICO 
L a Sociedad de Torcedores ha pa-
sado un aviso A los talleres de taba-
quería, manifestando que no es cien-
to, como se Reafirmado por un ca-
blegrama, que la huelga de Puerto 
Rico baya sido solucionada. 
L a Sociedad de Torcedores de la 
Habana ha pasado telegramas 9 
Puerto Rico y Tampa. 
EI1 Comité de Puerto RJco y el 
CoCmité de A-ixilios de Tampa han 
respondido en sentido contrario. Al 
parecer, la Cámara de Puerto Rico 
está gestionauüo la solución. Se han 
presentado unas proposiciones, que 
serán sometidas a un referendum-
entre los tabaqueros, el próximo jue-
ves, y de su insultado adverso o fa-
vorable a la solución del conflicto, 
dará cuenta el Comité de Puerto Ri -
co. Mientras tentó se pide el auxilio 
sUid^io, para aquellos obreros que 
hevan siete m^res de huelga, enfren-
te de: Trust tabacalero que posee 
laindi.stria pu«torriqueña. 
E l Comité dT Auxilios de Tamapn 
ha publicado un manifiesto el día 21 
do Junio, recabando de todos los tor-
cedoier. que contribuyan para el sos 
Lenimiento de las familias obreras-
que en la vecina isla atraviesan una 
situación angustiosa, que está en vías 
•ie agravarse con la terminación de 
la zafra azucarera, en la que se en-
cuentran empleados muchos tabaquo-
ros, pues la otra industria (la del 
:afé) no rindo Jornales regulares si-
quiera; las mujeres ganan recogien-
do caté unos 25 centavos y ios hom-
bres unos 60 centavos. 
D E L COMITE D E AUXILIOS P E O -
PRESOS X F A M I L I A R E S 
En la fábrica de tabacos "Ramón 
Aliones Limited".* de Marianao, se 
recaudaron 22 peso* 87 centavos pa-
ra el Comité Pro Presos y Familia-
res, cuya rai-tidad entregó el señor 
Plác1*. o Cr .^hí al btñor Nicasio Tin-
alo. 
VIMTAPiIM A L C S ' t R E R O S 
PEESíM 
E l domingo concurrienp a la C i -
baña numemros familiares y amibos 
ó- ios oh'Jioa <M• encuentrun 
freses en aq . Ola fo í.;Ieia 
los obreros están espera-do t ' * 
el Congreso discuta y apruebe la LP^ 
de Amnistía que los ponga en liber-
tad y LO Ai / ie lva al seno de «us ;a-
rjMas 
«L M RTA i n r A * 
L a Directiva de la Sociedad de so-
corros " L a Npeva Idea", de los obro-
res de 'Romoo y Julieta", acordó 
abrir una nueva serie re asociados 
i» cuyo efecto e Idoctor Hierro ha 
pasad? en el día de ayer a reconocer» 
a los aspirantes. 
Con la serle de sociedades de auxi-
lios constituid-ÍS por los obreros, es 
Lán desterrando la antigua y triste 
costumbre de implorar un socorro a 
ia puerta de tos talleres, socorro és-
te que resulcaba InsuCicIente para 
el qup tenía la desgracia de recurrir 
a él vna semana y otra. Ahora tie-
ren dietas securas reglamentaria?, 
Imentras las necesitan, pagando 20 
centavos semanales solamente. 
C. Alvarez. 
D E L A J U D I C I A L 
DETENIDO POR ROBO 
Por el agente Torrens fué detenido ayer 
Eduardo Brook Brook o Eduardo Arro-
yo (a) "Peste", por ser el autor del robo i 
de dinero y prendas por valor de $r>00 
al seflor Enrique Culatayud y Scull. vecino 
de Merced 86. 
En el acto del arresto se ite ocupó par-
te de la ropa, y como confesase a Terrena 
el heclio, el detective ocupó ayer mlsjtao| 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 24.—.Vapor americano TA-
CON Y,, capitán Tajloil, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
VIVERES: 
P. Bowman: 110 cajas aguarrás. 
B. Menéndez: 27 cajas; 82 tabales de 
pescado. 
C. J . Ackrill: 4 cajas galletas. 
C. C. C.: 100 cajas bacalao. 
D. D. D.: 100 Idem ídem. 
N. O. C.: 50 Idem idem. 
S. Fredlein: 45 cajas cebollas; 20 ia. 
frijoles; 20 Idem salsas; 10 raábanos; 
idem vinagre. % 
Proveedora Cubana: 131 cajas cedveza. 
J . M. Berrls: 30 cajas jugos de uvas. 
González y Suárez: óü tabales pescado. 
355: 205 cajas bacalao. 
W. W. Faii: 50 cajas afilL 
S.: 100 sacos pimentón. 
M. M. C.: 25 cajas bacalao. 
Tauler Sánchez y Co.: cajas de pes-
cado. 
A. Petit: 93 cajas vino; 1 idem efectos. 
Porro y Co.: 75 cajas ginebra. 
Pagés y Huarte: 1 barril! cerveza. 
Bomagosa y Co.: 10 cajas rosetas. 
Barceló Campa y Co.: 15 ajas quesos. 
A. Btkins: 25 cajas mermelada. 
Sa Fan: 50 caja smaní. 
EXPRESS: 
Souteliren y Co.: 1C bultos efectos de 
expreso, 
United Cuban Express: 106 idem id. 
FERRETERIA: 
J . Fernández y Co.: 22 bultos de le 
rretería. 
J . Aguilera y Co.: 8 Idem idem. 
Araluce y Co.: 43 idem idem. 
M. Vlar: 10 idem Idem. 
Miejemelle y Co.: «í) idem Idem. 
H. Rentería: 26 Idem idem 
Fuente Presa y Co.: 5 idem idem. 
Macbín v Wall: 7 idem Idem. 
J . 8. Gómez y Co.: 3 idem idem. 
Morejón Hermano: 5 idem Idem. 
E . García Capote: 21 Idem Idem. 
PoPns y Co.: 32 idem Idem. 
Castelelro Vlzoso y Co.: li) idem idciu 
P, Saavedra: 12 idem idem. 
Purdy y Henderson: 64 idem Idem, 
Quiñones y Hardware y Co.: 16 idcia 
Idem. 
J , Alvarez y Co.: 15 Idem arcosorlos. 
Urquía y Co.: 10 Oidem depóstlos. 
B. Lnnzagorta: 31 Idem barras. 
V. Gómez y Co.: 6 Idem pintura; 2 id. 
ferretería. 
Criarte y Biscny: 2 cajas cuero 
17. S. : .'Vi barriles aceite. 
Bose: 7 bultos láminas. 
Sflfl(U I hflttM láfioinas, J 
J u l i o 8 d e 1 9 1 ^ D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 0 8 . 
C á m a r a 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
pn el momento de real izarse , y que pa la-
dinamente d e b í a confesarse. Que la nube 
s o m b r í a que p a r e c í a c u b r i r los destinos 
de la K e p ú b l i c a , se ha disipado, y que 
uhora, con sereno juic io , ba podido apre 
c iarse l a magnitud de los hechos, a los 
que no pueden d á r s e l e s c a r á c t e r <le aten-
tatorios contra el orden social . Y esta 
Ley—af irma—es una L e y de r e c t i f i c a c i ó n 
que debe aprobar cuanto antes e l C o n -
greso. 
E l doctor G i l a f i r m ó que l a medida se 
i m p o n í a porque los Jueces se v e í a n per-
plejos p a r a condenar, por falta de prue-
bas. 
L a enmienda del' sefior Pardo S u á r e z no 
f'.inha la fecha hasta l a que se h a c í a n 
extensivos los beneficios de l a a m n i s t í a 
Se quiso pr imeramente de jar la en esa for-
ma, pero e l aeflor Osva ldo G a r c í a , I n -
s i s t i ó en que se s e ñ a l a s e el veinte de M a -
yo, y el doctor F r e y r e de Andrade , m u y 
juiciosamente, e x p l i c ó que l a L e y en l a 
forma propuesta por e l sefior P a r d o S u á -
rez, se d a r í a l u g a r a que se comet ieran 
toda clnse de delitos d e s p u é s de aproba-
da la L e y por la C á m a r a , a m p a r á n d o s e 
en u n a medida de p e r d ó n que a l f in h a -
b r í a de adoptarse. 
So acuerda, como criterio de t ransac -
c i ó n , f i j a r la fecha del pr imero de Jurtio. 
Se presentaron tres enmiendas a d i -
cionales, amnis t iando los delitos cometidos 
por mil i tares . L o s s e ñ o r e s K o d r í g u e z de 
.S imas , Kulogio Sardif ias y Feder ico Mo-
rales , eran autores de esas enmiendas . 
E r a la del doctor R o d r í g u e z de A r m a s 
la m á s radical , y segfm e x p l i c ó el re fer i -
do doctor, la medida se I m p o n í a porque 
t o n motivo de l estado de guerra , loa 
tr ibunales mi l i tares han sido s e v e r í s i m o s 
c a s a r la L e y en definit iva, con per ju i -
cio de unos y de otros. A d e m á s — a g r é g a -
la paz a ú n no se ha ratif icado. Debe 
quebrantarse la disc ipl ina del e j é r c i t o con 
una a m n i s t í a en estos ins tantes? Espe^ 
remos breves d í a s , encomendemos a la C o -
m i s i ó n de Asuntos M i l i t a r e s - d e l a que 
es Presidente uno de los autores de las 
enmlendas-Ajue redacte el correspondiente 
proyecto de ley y sea rsuelto é s t e dentro 
de breve plazo. L a a r g u m n t a c l ó n del doc-
tor Soto Izquierdo—somo s i e m p r e - J i l z o su 
efecto L a s enmiendas fueron ret iradas , 
pero antes, a propuesta del doctor R o d r í -
guez de Armas , so acuerda s e ñ a l a r l e a l a 
C o m i s i ó n de Asuntos Mil i tares un plazo 
de cinco d í a s para que dictamine. 
T a m b i é n a p r o b ó la C á m a r a la total idad 
del Proyecto do L e y de l a C o m i s i ó n de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , estableciendo e l ret iro 
para el Magisterio. 
Hubo s ó l o un turno en contra, por seis 
a favor, y a ü n el que c o n s u m i ó el turno 
en contra , e l s e ñ o r J u a n J i m é n e z , r e -
presentante villarefio de los de nueva elec-
c i ó n r e c t i f i c ó su criterio, y v o t ó de a c u e r -
do con l a m a y o r í a 
H a b l a r o n en favor de la L e y del M a -
gisterio, en sendos discursos , los s e ñ o r e s 
I turra lde , C r u z , A r t u r o Betancourt , C o r -
t ina, Eulogio Sardifias y Horac io D í a z 
P a r d o . 
D e s p u é s de aprobada la total idad, co-
mo l a d i s c u s i ó n del art iculado ha de ser 
laboriosa, por la cant idad de enmiendas 
p r e s e n t a d a » , el doctojr A r t u r o Betancourt 
propuso su s u s p e n s i ó n p a r a continuarlo 
en el pr imer lugar de la p r ó x i m a s e s i ó n . 
A b o n a b a t a m b i é n en favor de esa sus-
p e n s i ó n , el hecho de reunirse en l a tarde 
de ayer la C o n v e n c i ó n Nacional del P a r -
tido L i b e r a l . 
L A L E Y D E L A P O L I C I A 
A propuesta del doctor E u l o g i o S a r d i -
fias, que r e c l a m ó ta l acuerdo, como t r a n -
s a c c i ó n , a l re t i rar u n a sol ic i tud de alte-
r a c i ó n de la Orden del d í a que h a b í a pre -
sentado, s e r á n incluido en l u g a r preferente 
&amor está reñido con los 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e r a l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I Z A S 
Renuevan l a m d a , hacen v igoroso a l 
kombre d e s t r u i d o p o r excesos, p o r enfer-
medodes, p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
Vuelven l a j u v e n t u d a l c a r g a d o de a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
en la a p l i c a c i ó n de l a s penas, y a tal ex-
tremo se h a llegado, que en Ta C a b a ñ a de la p r ó x i m a s e s i ó n , para ser discutido 
exis ten m á s presos mi l i tares que soldados 
en la g u a r n i c i ó n . 
E l doctor F r a n c i s c o Soto Izquierdo , 
d e s p u é s de declarar que e r a el p r i m e r p a r -
t idario de esa medida, a r g u m e n t ó en 
contra do su r e s o l u c i ó n conjuntamente 
con la a m n i s t í a de los obreros, a f i rmando 
que eran, naturalmente , asuntos dist intos , 
que por su comple j idad p o d í a n hacer f r a -
y resuelto el Proyecto de L e y estable-
ciendo el' re t iro para el Cuerpo de P o l i c í a 
Nac ional . 
L A S E S C U E L A S N O R M A L E S 
E l doctor J o s é B . Cornlde, representan-
te villarefio, se i n t e r s ó por la r e s o l u c i ó n 
del Proyecto de L e y reorganizando las 
funciones de las E s c u e l a s P r i m a r l a s ane-
xas a las normales . 
AeoiAR no 
P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n s u s 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
E n una p r ó x i m a s e s i ó n s e r á resue l to , esc larec ida y eminente como e l doc tor . que e l cd iminal m á s empedernido tiene 
este asunto . j don Feder ico M o r a y V a l d é s , F i s c a l del ' derechos que la Natura leza le concede y 
C O N T R A L O S A D U L T E R A D O R E S D E L A T r i b u n a l Supremo entonces, y d i c t ó la j do que no puede ser despojado, olvidan 
L E C H E 
Se l e y ó en l a s e s i ó n de ayer, y exp l i -
cada por su autor, se a c o r d ó i m p r i m i r l a , 
repar t i r la e inc lu ir la en l a p r ó x i m a orden 
del' d í a , u n a m o c i ó n del doctor Casuso , 
interesando el nombramiento de una C o -
m i s i ó n E s p e c i a l , que redacte un proyecto 
de ley estableciendo medidas c o n t r a los 
adulteradores de la leche. 
L A L E Y C O N T R A E O S B R U J O S 
L a C o m i s i ó n E s p e c i a l designada en la 
anter ior s e s i ó n , a m o c i ó n del' doctor F r a n -
cisco S o í o Izquierdo, para l a r e d a c c i ó n de 
un proyecto de ley estableciendo m e d i d a ? 
contra la b r u j e r í a , a pesar del poco tiempo 
de que ha dispuesto, y a tiene realizada una 
g r a n parte de su labor. 
L a ponencia, encomendad a l doctor F e r -
nando Ort iz , y a ha s ido presentada a y e r 
a la C á m a r a , y en esta m i s m a semana, 
seguramente, l a C o m i s i ó n d i c t a m i n a r á y 
e l e v a r á s u Informe a l a C á m a r a . 
L O S S U C E S O S D E R E G L A Y 
M A T A N Z A S 
U N A D E N U N C I A A L F I S C A L D E L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
H h b a n a , Julio S de lí)19. 
S e ñ o r F i s c a l del T r i b u n a l Supremo. 
Ciudad . 
Honorable s e ñ o r : 
Doctorea J u a n T . L a t a p l e r y R a m i r o 
E . Cuesta, abogados, cubanos, mayores 
de edad, con estudio abierto en esta c i u -
dad, calle de Teniente Rey , entre l a s 
de P l á c i d o y Monserrate, a usted r e c u -
rren y m u y resptuosamente d i cen: 
Que en cumplimiento a la o b l i g a c i ó n 
que les impone el a r t í c u l o 204 de l a L e y 
de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , vienen, pol. 
medio del presente escrito, a denunciar 
l a c o m i s i ó n de hechos que const i tuyen 
Varios delitos sumacente graves, que han 
creado en todo el p a í s un constante es-
tado de zozobra, a larma e incert idumbre. 
J a m á s sentido entre nosotros. 
A s í puede af irmarse c a t e g ó r i c a m e n t e ; 
porque cuando por pr imera vez se pre-
t e n d i ó adoptar procedimientos de sa lvaje 
violencia contra la L e y , que todo e s p í -
ritu elevado rechaza y toda conciencia 
honrada repugna, se r e p r i m i ó oportuna y 
r á p i d a m e n t e . 
A ra íz de la t e r m i n a c i ó n de l a guerra 
de Independencia y del establecimiento 
fomal del gobierno Intervencionista ame-
ricano en C u b a ; cuando artn e x i s t í a n los 
rencores y los odios que como secuela n a -
t u r a l de ja tras s í toda lucha a r m a d a en-
tre los pueblos, hubo de excitarse, no s a -
bemos por q u i é n , las pasiones populares 
contra u n ciudadano e s p a ñ o l de apellido 
L l o b r e g a t , a quien se acusaba de haber 
usado de excesivas e Innecesarias crue l -
dades contra los cubanos durante la glie-
r r a que ncababa de terminar. L a m u l t i -
tud, enfurecida, rebozante de I r a , movi-
da por un e s p í r i t u oe venganza, preten-
día tomarse la jus t i c ia por sus propias 
y pecadoras manos, lavar e l cr imen con 
otro cr imen. 
L a gravedad y trascendencia de este 
hecho, con sus peligrosas consecuencias, 
no p o d í a n ocultarse a personal idad t a n 
C i r c u l a r n ú m e r o 16, a ú n vigente, s u fe-
c h a 11 de diciembre de 1899, que d ice : 
Sr . F i s c a l de l a Audienc ia de 
L o a lamentables atentados que han 
ocurrido recientemente contra las v idas ¡ c l ó n , 
de personas t i ldadas de haber sido gue-
rr i l l eros e s p a ñ o l e s y a quienes se Ies 
a tr ibuye la c o m i s i ó n durante l a guerra 
I con E s p a ñ a , de repugnantes c r í m e n e s , me 
imponen el deber de d ir ig irse a los F i s -
cales de las Audiencias , no para recor-
darles textos legales que conocen perfec-
tamente y por cuyo cnmpTimlento e s t á n 
en el caso de velar, sino para exponerles 
a lgunas consideraciones que i n s p i r a n la 
r e c o m e n d a c i ó n que hoy les hago, a l ob-
jeto de que consagren preferente cuidado 
en la h n p e c c l ó n de los procedimientos 
Incoados con motivo de aquellos hechos . 
L a gravedad y t n s c e n d c n c l a de tales 
sucesos, no puede ocultarse a la I lu s t ra -
c i ó n de usted y requieren l a m á s e n é r -
g ica a c c i ó n por parte del Minister io F i s -
c a l en l a p e r s e c u c i ó n de esos delitos, que 
no solo constituyen una punible t r a n s -
g r e s i ó n d j l a L e y y u n a taque a los 
derechos indiscutibles de todo e l que h a -
bite en Cuba, quienquiera que sea sino 
que deben t a m b i é n considerarse, en este 
p e r í o d o preparatorio de nuestra futura 
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , como verdaderos 
c r í m e n e s contra l a patria". 
" Y no ha de d i s m i n u i r en lo m á s m í -
nimo el rigor en l a r e p r e s i ó n de seme-
jantes hechos, n i ha de serv ir de d is -
c u l p a a sus autores, l a creencia de que 
no proceden Impulsados por sentimientos 
puramente personales, sino que, en cier-
to modo, representar l a conciencia po-
p u l a r en cuyo nombre cast igan estos pa-
sados que, est iman, son dignos de correc-
tivo." 
" S i por ventura esa creencia existe, 
l a voz del Ministerio F i s c a l debe hacerse 
o í r para desvanecer el sensible error en 
que, q u i a á s inconscientemente, incurren 
lo s que tal creencia abrigan, y provenir-
les de sus fatales consecuencias". 
" E l derecho de cast igar, que pertenece 
• l a sociedad, no se ejercita en los p a í s e s 
civil izados, sino por medio de los orga-
nismos establecidos a ese objeto. E n ellos 
ú n i c a m e n t e e s t á representado e l poder de 
r e p r e s i ó n , que s ignif ica defensa de los 
m á s sagr . iJos intereses sociales; y a n a -
die es i l í c i t o a tr ibuirse , en n i n g ú n caso 
por el esfuerzo de su propio querer, e l 
ejercicio de funciones que en modo a lgu-
no le corresponden y que so h a l l a n de-
bidamente regulados. Nadie , sea persona 
o grupo de personas, 'testá autorizado p a -
r a tomarse l a jus t i c ia por su mano". 
"Quienes a s í proceden, perturban el 
orden púDl ico , pisotean la L e y , olvidan 
que la i m p o s i c i ó n de un castigo en acto 
reflexivo, f r í o , de maduro estudio, h i j o 
del mandato legal, fruto de e m p e ñ a d o s 
debates, nunca debe ser sumar ia rosolu-
ni acto pasional , n i resultado de 
violento consejo. Crpen, en una palabra , 
L c c e r Just ic ia , cuando, en real idad, s ó l o j 
consiguen escarnecer l a Justicia. No es I 
t a n tupido el velo del patriotismo con 
(fiip cubren sus acciones, para que a t r a -
v é s de él no se perciba, claramente, e l 
sentimiento de venganza que los a n i m a ; 
y menguado es quien no comprende, que 
ese sentimiento J a m á s p o d r á servir de b a -
se a l a c o n s a g r a c i ó n de l a n í * i o n a l i d a d 
y que las mezquinas pasiones, lejos de 
contr ibu ir a rea l izar e l ideal de la Inde-
pendencia patr ia , son poderosos o b s t á c u -
los que se interponen en su camino". 
"Seguro estoy que estas reflexlolnes 
r o son nuevas p a r a usted n i para n i n g u -
no de los individuos del Minis ter io F i s -
cal y tan solo r o b u s t e c e r á n el elevado 
criterio en que todos, como funcionarios 
p ú b l i c o s y como cubanos, se insp iran". 
"Mas por lo mismo, es mayor la con-
f ianza que abrigo de que e l p r o p ó s i t o 
de esta F i s c a l í a h a de encontrar en u s -
ted y en sus subordinados, cabal cumpl i -
miento, no y a en l a esfera de l a t e o r í a , 
sino muy princ ipalmente en el terreno de 
l a p r á c t i c a " . 
" A ese efecto, encarezco a usted la 
Imprescindible necesidad de que, secun-
dando por modo eficaz l a a c c i ó n guber-
nat iva , agote los medios de c o m p r o b a c i ó n 
que l a s leyes ponen en sus manos y re -
clame p a r a sus autores, l a s m á s severas 
a i r o s o ban.1Uet-
asesinos. 00,1 
E 8 horr lb i 
<lut 
Que nos r e s l s t l m o , ; ^ a . J S 
S Í g P W d t D hacer i u . 
fundadamente, no ^ 
/ s o n inventivas de H*** I Pueda - i 
e l de l a ciudad de Matanzas, es u n a fu-
nes t ÍRima consecuencia del primero, y, 
ambos q u i l lenan de pavor el e s p í r i t u m á s 
esforzado, el producto na tura l de la su -
g e s t i ó n del iberada, consciente y pers i s -
tente de una gran parte de la P r e n s a , g n c i ó n se ha 
desgraciadamente cubana, a quien s e ñ a -
lamos como responsable cr iminalmente 
de estos asesinatos. 
E x i s t e en el organismo social, c u a l -
quiera que sea su especie, un gran n ú -
mero do Individuos que de manera cons-
tante a t i c a n a sus existencia, mientras 
Ja otra parte constantemente t a m b i é n 
reacciona t n su propia defensa, en senti-
do contrar io ; de ahf l a c o n s e r v a c i ó n de 
las especies. E s a lucha so sostiene tam-
b i é n en la humana especl - í cualesquiera 
que sean las razas , su p a í s y estado de 
c l v l l l a a c i ó n : de aqu í , que entre esos ele-
mentos antisociales, a mayor estado de ^ uu« loirateza con 'vi:r* W 
cu l tura Indiv idual s in una mera c o n c e p - | y perdida la r a z ó n ' <"l4, 
E l e j é r c i t o que d ^ . y i 
" b r ó a los « c u ^ o ^ e . 
7 " '"vennvns de 1» S'W,!> 
^y"B implacables p ^ 1 ^ ^ 
el pueblo ^ ^ ^ o N 
darac lones v ins " T ^ Í 
'ocal se J a n z ó ^ O ^ ^ 
Severino con 61 n.-..1* J on objeto u 1 
tomarle por as„U0 ^ 
Por su manft ^ ^ r " mano. , 
Por p r i m e a vez un mu> 
dulce, t r m q u l l o Pueblo 
^ - t o la d S * * * , : 
orden, para l a n j ^ ; 
de una fortaleza . 
c l ó n mora l , corresponda mayor ref ina-
miento en l a crueldad para rea l izar e l 
m a l y m i y o r habi l idad para ocultarlo, 
p j - e c a b l é n d o s e contra la r e a c c i ó n general. 
E s t o s Individuos amorales real izan su 
f u n c i ó n v a l i é n d o s e dó dist intos medios. 
Algunos , para rehuir l a responsabil idad 
que pudiera "aberles, inducen a otros m á s 
d é b i l e s o m á s Ignorantes a real izar el 
m a l por t i los concebido, l l e v á n d o o s co-
mo de l a mano y can los ojos vendados, 
p. la e j e c u c i ó n de sus malvados designios. 
B a s t a traer a la Vista var ios ejemplares i con ei BoIi0 invlotabl* d e T " * 
de los p e r i ó d i c o s E l D í a , leer la s e c c i ó n m es quo so puede m a t a / 
que suBcribo un tal B l l l i k o n en E l Mundo^ goa confl idos a la cistodl ^ ",, 
P ú b l l c n , 0 que la fueí2all!|,| 
res, d á n d D l e , muerto bu] 
lo que ha hecho. ^ n ^ ' N 
incoada que los proSO!( . n k j 
del hecho , ^ Z ^ ¿ ; 
el J ú z g a l o en la referida ^ ' 
c lararon ante el Juzgado 
l a referida causa ? ; f fiI i 
como y a sospecha una PJTV 
p.lsmo pueblo, con el * 
sito de cerrar para 
dellb»r 
y las Sensaciones de Momento de L a No-
che, y se e s t i m a r á n cuanti tat ivamente la 
fuerza mora l que h a n ejercido sobre la 
vo luntad de una gran parte del pueblo, 
» u g l r i é n d o l e el uso de la violencia, p i n -
tando,* con objeto determinado i l í c i t o 
h a y a apoderado? 
E l T r i b u n a l Supremo n n 
c í a s h a resuelto la negativa 
en que se puedo esposar, 
lerse de muchos medios 
r iv i s imos colores y falseando l a verdad Relentes para evitar í a " ^ ^ ^ ! 
SOB que l o es cosa do porseíruíl 
graciados sucesos ocurridos e indicando „„.„ ,Ki«t^ . i - . 
la forma del cast igo; censurando el res -
peto y el act^mlento de la L e y a l a vez 
que enardeciendo a los que l a violaban, 
has ta convert ir los en agentes de vergon-
zosos delitos de a s e í - i n a t o s cual i f icados . 
E l caso de R e g l a , del cual acusan a l 
ros con objeto de matarlos; y, 
de que ?e trata es (¡ue ni por^| 
m e n t ó h a n dejado de estar dÍIltt,[ 
fortaleza y bajo la custodia de u j 
fiiiamlcióti que no sufrió niügj, , 
ce doloroso n i l a pérdida de ua«i 
sus miembros, no puede enconh 
Jefe de l a P o l i c í a del lugar , sus v ig i - t i f i c a c l ó n (por mucho que 
lantes y un concejal , c í v i c a y val iente-
mente e l honrado ciudadano Manuel F e -
n e r y Pedroso, vecino de l a calle do 
L u z n ú m e r o 32, en Ounnnbacoa y l a opi-
n i ó n públtcfti es una gravedad que de-
muestra el estado de p e r v e r s i ó n de los c r i -
mina le s . 
No hubo nada qne pudiera afectar a 
1P n i ñ a que como pretexto se tomara. 
Todo f u é una co lumnla v i l , para coho-
nestar el abuso del cr imen que se perpe-
t r ó en l a persona de un hombre inerme, 
de un lnf? l lz t rabajador nombrado C o r j e 
Manen, a quien casi p r e n g ó n i c o uncieron 
a l a cola de una bestia, cabalgada por 
o tra h u m a n a que responde por Art l l e s . 
fiegún so l n dicho, y el p r i m e r l i n c h a -
miento, o melor dicho, e l pr imer ases i -
r.ato se r e a l i z ó . 
L o s p e r i ó d i c o s y p e r i o d í s t a a i n d i c a -
dos ,aplauden y piden, s in recato, é b r i o s 
de entus iasmo y de sangre, nuevas v í c t i -
mas qne Inmolar a sns instintos. " ¡ T a 
tenemos—dicen—un pueblo culto que es-
tablece nuevas reglas al derecho de cas-
t igar y ese pueblo c í v i c o es R e g l a ! " 
¡ T el populacho matancero a l rec ib ir 
la notic ia por esta prensa, se embriaga 
y quiere elevarse para ser culto como e l 
de R e g l a ! 
L a d e s a p a r i c i ó n de una n i ñ a b a h í a da -
do l u g a r a l inicio de una causa cr iminal , 
y ni presmnirKe que l a infel iz cr ia tur i ta 
la muerte de esos horabrei. Ko, 
v idarse que el pueblo fué rceh 
t i ios por esa guarn ic ión con 
algunos individuos sin qn« l»t 
n e t r a r en el Castil lo. 
P O R T A N T O : 
A U S T E D S U P L I C A M O S (j . 
por presentado este escrito 
de la denuncia a que se relien, | I 
admi t i r la y resolver todo la deeij 
proceda conforme a Ley. 
E s Just ic ia que pedimos. 
D R . R A M 1 N O N. 
D R . J U A N L A T A P I E R . 
D r . J . L Y O K l 
L A f A C U L T Á D 0 K u 
H e ^ e d a l l s t a e n i » cuiscitag 
de l a a h e m o r r o i d e a , i l n dolor i | 
p i eo de a n e s t é s i c o , pudiendo ¡ 
c í e n t e c o n t i n u a r s u s Qnehio 
C o n s u l t a s de 1 a 3 D ra 
S o m e r u e l u * - t í 
Investigaciones. E n ellas interviene, c o -
mo agente de la P o l i c í a J u d i c i a l , el c a p í - | ta por ^ * A d r 
t á n del E j é r c i t o Beflor C u r t í s ; que ¿ e t l e - P r á U i c a . de mft^ 
penas compatibles con l a es tr ic ta J u s t l - i 'hnbia ^ 0 T í c t l m a de los brupos en p r á c -
cla que, en todo caso, h a de pres id ir > t lcas Ba|rn]eSt ge mueven toda cla^e de 
nuestros actos. Inspeccione usted perso-1 . 
nalmente y con especial a t e n c i ó n los pro-
cedimientos que se sustancien por mot i -
vos de las trnnsgreslonoes punibles que 
s e ñ a l o y e s f u é r c e s e porque en ellos se h a -
ga luz, l a luz que baste a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de Jus t ic ia p a r a no cometer errores 
en BUS determinaciones". 
" E m p l e e cuantos recursos e s t é n a BU 
d i s p o s i c i ó n a f in de evi tar la impunidad ¡ 
U N L I B R O Q U E D l | 
L E E R I O D O E l 
L E V A N T A T E Y ANiU 
P r i n d p i o B fundamentales y 
p r á c t i c a s de Auto-Educaci6n j 
h u m a n a ; e s i imulos y orieutacioiia 
una v ida m e j o r . 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA. 
A d r i a n o Suárer ei k 
sanas üoctrinii 
_ _tas se hau pnbl 
ue e incomunica n supuestos menores, que trmiucido al e spaño l -
no pone a l a d i s p o s i c i ó n del juez com- I L E V A N T A T E Y A N D A deben 
p é t e n t e que conoce del asunto, silio que 
conserva en su poder, por su pronta y 
Voluntaria f a m l t a d , y a que legalmente no 
l a tiene. Uno de ellos aparece ahorcado. 
- se r u m o r a por el pueblo que, para 
de t a n excepcionales delitos. Doble e8 ' n,.rnnCnle8 l a c o n f e s i ó n del del to 
l a o b l i g a c i ó n que en ese concepto pesa ' 
sobre el Minis ter io F i s c a l y doble t a m -
b i é n h a de ser e l e m p e ñ o por c u m p l i r l a " . 
" L a L e y y e l porvenir de nuestra pa tr ia 
lo exi jen". 
E l caso del vecino pueblo de R e g l a , 
por ser el primero en el tiempo—si es que 
el hecho abominable de sorprender y 
quemar a un anciano inculpado, en su 
propio domicil io, con l a casa en que re -
side, como h a ocurrido en Matanzas, no 
const i tuyera delito—ea el primero a que > 
nos vamos a referir, es t í p i c o ; el otro, j i iag y a j o n j o l í , p a r a ser servidas en te 
le 
•u Be emplean med os ex traord i -
nan.-.s. repvohidos y protdbi 'Vs por la 
L e y . se les somete a l a s m á s terribles 
tor turas y se duda mucho del suic idio . 
E l c a p i t á n , s e ñ o r C u r t í s , siempre obran 
do por su voluntad omniciente y en des-
acuerdo con el s e ñ o r J u e z y con los pre-
ceptos de l a L e y , dispone que los presos 
a BU l ibre arbi tr io y termina anunciando 
haber comprobado que l a n i ñ a h a b í a s i -
do ases inada y sus n í s c e r a s comidas, con-
venientemente sazonadas con ajos, cebo-
Consolidated Steel Corporation 
O f i d n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Hothelolirm Steel Oo. 
B r l e r H U I Steel Co . 
C'ambria 8 t«e l Co . 
Ii .u k a w i u m a Steel Co . 
I .ukens Sfeol Oo. 
Mtdvale Steol & Ordp.inre C o . 
Republlo I r o n & Steel Co. 
Abaron Nteel Hoop Co. 
T h e T r n m h u l l Steel C». 
Whltaker-Ules^ner Ct. 
Voungstotvn E b e r t A Tuhn Co* 
H i e r r o y A c e r o e n B a r r a s . V i -
g a s , C a n a l e s , A n g u l a r e s , e t c . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
T e j a s y c h a p a é g a l v a n i z a d a s y c h a p a s do a c e r o p a r a t a n q u e s . E j e s de t r a s 
m i s i ó n , r a i l e s y a c c e s o r i o s de f e r r o c a r r i l . R a l l e s p o r t á t i l e s . T u b e r í a n e -
g r a y g a l v a n i z a d a p a r a a g u a y v a p o r , c l a v o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i -
l l o s p a r a r a i l e s , c h a p a s de a c e r o p a r a t a n q u e s y c a l d e r a s , c h a p a l i s a n o -
g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a g a l v a n i z a d a . T o r n i l l o s p a r a m a q u i n a r i a . F l e j e ne -
g r o y g a l v a n i z a d o y d e m á s a r t í c u l o s de a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a * 
O f i c i n a e n l a H a b a n a : 
E D I F I C I O D E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A . A G U I A R , 75 . D E -
P A R T A M E N T O 2 0 8 ^ - T E L E F O N O S A - 1 0 8 8 Y M . 2 0 S 1 . 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
A g e n t a . 
N e u r a s t é n i c o . 
ANÜNCIO o* 
9AN LÁZARO 19» 
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E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
^ o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n l o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e m e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e v u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s , 
l a los n i ü o s p a r a educar su TOIB 
formar su corazOn; los jóvenes pi 
q u l r i r los conocimieutos uewsirliij 
ú t i l e s a s í mismos y a los der 
hombres p a r a poderse orientar CMÍ 
dad eu todas sus empresas. _ 
L E V A N T A T E Y A S I ) A. esti flj 
« n tres partes que dejan couocal 
tameute e l p l a n de la obra. 
l a . par te : L . A V ü L U N T ^ i » I 
T ü E N l^A V I D A . „ , . 
2a. p a r t e : O I U E N T A C I O N E S 11 
aa. par to : N O R M A S PRACTIÜi| 
P i e c i o del ejemplar en rustía 
en la l í a Dana • • -
E n los d e m ü s lugares de la li-
la , f ranca do portes y certm-
cada 
O T R O S L I B R O S T A N UTILES 
I N T K R E S A N T K S 
L A V E R D A D E R A C I E N C I A ^ 
C U R A R . — T r a t a m i e n t o u;itiiru« 
moderno y modo de c-onoccrJ" 
enfermedades por la expre* 
del rostro, por L u i s R u i » 
Nueva e d i c i ó n i lustrada i lir 
mo -en 4o. te la . . . • • • 
D I S C U R S O S Y M E N S A J E S 
E S T A D O D E L R l t L S l i ^ 1 ? 
W l L S O N . - K e c o p U a c i ó n de 
los ü l s c a r s o s del Residente 
son con motivo de la G * » 
E u r o p e a , por Euifenio 
man. V e r s i ó n castellana. 
1 tomo eu -io,, tela. . • < 
E L Q U I J O T E A T l J E B A . - * t 
p r e s e n t a c i ó n gráf ica de OHJ 
pices que existen en el FVm 
R e a l de Madrid, rcíerenies ^ 
Quijote . . „ „ „ w-
O b r a de gran nterés 
dos los Cervantistas y coiec« 
nis tas de joyas " " ^ / w 
1 tomo, con 4« nmg"^ ^ Sá-
bados, representando utru» 
tos t a p i c e , tela. • • .v ,: 'QZI 
L A E D U C A C I O N 1 ' ^ . ^ ¡ a . el 
N I Ñ O . — T r a t a d o de íf1^ 
m ñ s completo do ^futos »e 
publicado hasta ^ f , ^ jirec-
H a n s Spltsp. r"d""iu6n encui-
t a del a l e m á n . 1 toma, en 
dernado y i o n ^^KIRUÍJIA.--
Derecho penal CanÓnloo, ! ^ 
p . J e r ó n i m o Montes. •» , 
en r ú s t i c a . . . • •pV^jÁplA 
E V O L U C I O N P E M T E > < - i 
E N E S R A Ñ A . - E s t Jios u ^ 
ben í n t r o d u d r b e en ei flül d» 
C ó d i g o de C o m e r c i . ^ p a ^ 
T> de Agosto 1 t»-
eecrlta por el docio* 
L e c h a - M a r z o . co*' 
L á presente o b r a , j a ^ MCni« 
pleta «le cuinta8 "nubUcari P*.f 
bas ta la fecha, »« ^ pági»»* 
f a s c í c u l o s de unas g j d . d ^ 
en 4o., mayor c o n i n j color^ 
grabados y lá"f 'naf 'J lcu lo , * 
Prec io de cada f i « , . . . 
r ú s t i c a . . • • • • -enta * 
B s t á P l i n t o a la veni 
A R C H I V O g B S P d * D I A S . - C a t á ogo d« ^ 
mentos relacionados c * , , » 
r i c a y Que 86 /" ' tnUias ^ . 
K e a l Archivo de ^ a pflfta-; 
v i l la . 1 t o ^ - , 6 obras O S C A R W I L D L . - - O b r a ^ 
tas. Tomos 2 y * toín0,, W\ 
de Dor lan ^ a j - ^QÍ. • • * 
s á m e n t e encuaderna^" 
L i b r e r í a ^ ^ ^ ^ S Í ' 
Veloso. Gal lano ^ e i é í » 0 
tuno.) Apartado 
F a b a n a . 
t i * 
i * 
N A lo e n c a e n i r » ^ n 
d a s l a s p o b ü i c l o » ^ 
K e p ú b l i c a . — 
Agencia en el Cerro y Je«úa 
del Monte: 
T e l é f o n o 1-1954. 
Suscríbase «1 
D I A R I O de ln M A R I N A 
Apartado 1010 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Véda lo» 
Calle F . . 215 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Marti, 103. 
MONSEÑOR BAUDRIl lARí 
ÍJKÍOR D f U N S T I Í l i r O 
arouco DE PARÍS 
Monseñor Baudrillart que Ingro 
tó' recientemente en 2a Academia 
Francesa como sucesor del Conde dí 
\{un siendo recibiiio, en nombre de 
a docta corporación por el ilustre li-
terato Márcalo Prí-vot, no es eolamen-
^ por su cultura y sus trábalos una 
je las figuras más eminentes de la 
¡gleeia. contemporánea, si no que ade-
mas se mostró, desde el comienzo ds 
a guerra, per su propaganda patrióti-
ca y su acción espiritual como uno de 
¡os mejores campeones de la causa 
francesa. 
En el número 74 de la calle Van-
ûard, antiguo convento de Carmeli-
tas que fué sucesivamente la Escuela 
•Bossuet y el Instituto Católico, en 
esa vieja morada de oracionea y estu-
cos todo envuelve a Monseñor Ban-
jríilart en una atmósfera activa y 
monástica 
Cuando so le vo aparecer, menudo, 
^ adivina en ^un tanto frío, se adivina en , Actividad regular y apresurada 
él1 vez d̂ l religioso, del saoio y del 
^imstrad'.r. Su palabra es breve 
a d S su voz sin nada que recuerde y?TJ™áov su acogida, cordial sin 
"S autoridad que dulzura, y ante su 
. 1 rPflnxiva de hombre de ac-
reí e la extrema originalidad 
f un destino espiritual donde la in-
rln^ia n^ece hab-r actuado sobra 
¡ f f o S n con más fuerza que el 
^SnTras atravesamos-ha escrito 
p̂ 'ton Kageot—los viejos p-.itios de 
la casa. Monseñor Baudrillart, evoca 
,n Juventud. -
_Es en esta capilla, decía con pa-
labras rápidas, donde se lia desen-
vuelto casi toda mi vida religiosa: 
las llamadas de Dios, mi ordenación 
! mi primera misa, mi instalación co-
mo rector, mis oraciones cotidianas 
durante tantos años. . . . Tenía nueve 
aüos cuando entre aquí por primera 
rez La Escuela-Bcssuot acababa de 
abn:r sus puertas. Mi madre, el día 
de 'a entrada en la escuela, antes de 
Ajarme franquear el umbra' de cla-
se quiso que yo hicic-s'i una breve 
estación en !a capilla, a fin de obtener 
de Dios que trabajase bien por su 
gloria. Hice esta petición cal como 
mis nueve i ños podrí: u formularla. 
Espero que haya sido concedida. 
Sin etabargo, no lo fué en-5?guida. 
Solc veinte años desrvus el niño de-
bía consagrarse al sacerdocio: fué, 
en la clase de filosofía que el joven 
descendiente del gran Silvestre de 
9acy comenzó a sentar su alma ilumi-
' nada, adquiriendo mayor frmeza a 
medida que avanzaba en el camino 
iel saber.—Alumno de la Escuela 
Xoraial Superior—declara con la cal-
ma de las guandos serenidades—a pe-
sar de máa de una tempestad inte-
rior, sentí alumbrarse on mí una lla-
ma de apostolado. Joven profesor en 
los liceos de Laval y de Caen, des-
pués en el Colegio y de Caen, después 
:en el Colegio Stanilás, tute el cuida-
do de las almas. Fué este cuidado d»1 
las finias el que al fin me determinó 
* díjar el mundo y entrar en las órde 
'íes. Yá tenía entonces, más de trein-
ta ;uics. 
lios que han oido predicar a Mon-
señor Baudrillart, lian apreciado in-
mcdiatamentfl on el orador un méto-
J) ejemplar do dialéctica r.3ligiosa. 
^ aquellos que han seguido sus cur-
«>9 o leído sus obras admiran en sus 
trabajos la singular armonía del espí-
ntu sacerdotal y de los estudios su-
premos. Ha dado a la Apologética el 
ngor de la Historia y animado el In^ 
tituto Católico de un espíritu nuevo 
"atiendo Organizado en él cursos so-
bre la historia de la Iglesia, sobre la 
listona de la Revolución Francesa, 
»obre la filosofía y sobre la historia 
«Ma nlcsofía. En el sacerdote ha so-
brevivido el universitario, v el ex-
^nino de la Escuela Normal en el 
Oyente. 
"nidad de la doctrina v de la 
llar! Ía hacer de Monseñor Baudri-
tir^ además de un h'-storiador rell-
™:o im Propagandista, 
•^e. en efecto, en las horas trági-
l?!,Uectro destino' ad^itió con 
¿ t e nn!2 7 Síntió más Profunda-
¿les ri^t^ de las fuer'-as eser-
U ' U espiritual. 
Han IT'l 6? de Moos^ñor Baudrl-
«na nohiÍa« ?dem:a ^ n - ^ a . fué 
^ cúpula vfle!Ía de Ia Igl^ia 
Îzura 1 comP^nde con quó 
^Sr1^^ ?Ular este sabi0 calmoso 
Wehll J \ l a -S tradi«ones católicas 
M«n una n i pei:sona ^1 ônde de 
^ n o n J l s ^ Á \ ^ 8 fiemas que 
Graneo T f , el ^"cismo contem-
y el pensamiento francés. 
MATANDO ÉL GERMEN DE 
L A CASPA 
k Efectúa un» Curación RwHtaL ĈlJ:̂  • un* ™w o a un 
,0 ^Slio ? herIn0í,0 y ^ ' o -
^ el pero ^ando tle-
b*« a ^^bradl^o o claro, dé-
l̂ea Prese7Wla de la caspa. Hay 
•Stl<1•,• ?uran âraCl0neB " W 
01 âce «h? ca8pa: ^ro ninrun» 
pro-
11 "Herjicia^ ^ ««taba reservado 
0̂el SérSen v Newbro". que mata 
1̂Í«O. v L i m*run del c"*^ ca-
¿̂b̂ clM. ^ en la* Prlncipale. 
6 t ^ S 8 a : 60 r t i en mo-
Música futurista 
Al joren maestro composi-
tor Ernesto Lecuona. 
A estas horas, ya todo el mundo de-
be haberse enterado del nuevo género 
de música en boga. Es de un estilo 
modernista, y más exactamente se le 
X.uede llamar futurista o cubista; por-
que es algo así como el disloque, el 
desquiciamiento de las notas musica-
les. 
Pero es de un efecto maravilloso, 
porque además de las notas del penta-
grama pone a contribución todos los 
ruidos de la Naturaleza. 
Lo difícil de este nuevo género de 
armonía es que resulta algo costoso 
por la gran cantidad de instrumentos 
U objetos señores que utiliza. 
Figúrense que para formar una or-
questa conforme al nuevo estilo hay 
que reunir los objetos siguientes: 
Dos o tres latas grandes, un bombo, 
unos platillos o címbalos, un silbato de 
vapor, la sirena de un buque, un pito 
de policía, dos timbales, una campa-
na, un sonajero, un collar de casca-
beles, varios palitroques, un guayo, 
una espoceta. una escalera de már-
mol, la bocina de un auto, un cañón, 
sí es posible, del 42, una carraca, un 
neumático ponchable. una mandarria, 
un grillo, un gato, un gallito, una 
criatura de ocho meses, un cacharro 
ele lata, ocho o diez petardos y una 
ristra de cohetes chinos. 
Después de todos estos adminículos, 
se adaptan a un piano y un violín, y 
yo tenemos la orquesta completa. 
Empiezan a tocar, por ejemplo, un 
danzón, un twwo steps. un vals, un 
chotis cualquiera, se marcan los com-
pases con el guayo, los timbales, el 
•.••onajero. los palitrooues. el silbato o 
la sirena de vanor. Esto produce una 
algarabía extraña que acaba por pro-
mover una espede de somnolencia; 
pero no hay cuidado, porque cada dos 
o tres compases acompaña a las notas 
fuertes un redoble de timbales, el de-
rrumbe del racharro de lata por la 
e&calera. el l̂ oqueteo de la carraca, 
los cascabeles, el canto del gallo, el 
ladrido del can, la voz de la criatura. 
o el mayar fiel gato; y'en los finales 
de cada estrofa musical la nota fuerte 
con que terminan van adornadas con 
un estampido ensordecedor que unas 
veces sale de la escopeta, del cañón, 
de un ponche del neumático, un gol-
pe de bombo, un mandarriazo en una 
lata, un petardo estruendoso o un 
repiqueteo de cohetes chinos. 
No puede oí lector imaginarse el 
efecto de esa maravilla orquestal. Ver-
dad que de pronto, los oídos se le 
avurdem ñero después se va uno acos-
tumbrando v es una delicia oir las 
notas del violín y del piano entr'í 
aquella balumba de notas abigarradas 
que según me dijo un inteligente son 
ia vordadera música de la naturaleza. 
Varias veces he oido algunas r^ies 
tras de este nüevo arte filarmónico en 
los teatros de la Habana. Dicen que 
este género de música se impone, y 
que va a ser la moda del año míe*', 
ya se oye en todas paites, y ofrece 
lo ventaja de que en cualquier domi-
cilio particular habiendo \ina pianola 
o un fonógrafo se puede comnletar la 
i orquesta con los cacharros de la co 
ciña y algún joven habil'doso de esos 
que saben imitar el perro, el gato. T 
f-l gruñido de los monos. Con estos ad 
minfeulos basta para dar un baile al 
comento de la moda. 
Anímense pues, los compositores 
con el embullo de esa novedad artís-
tica que quizás sea una revolinción 
musical. Las armonías onomatopéyi-
cas vienen dando la norma para la 
música del porvenir. Dicen, que esta 
nueva moda lírica nos vieno de lo^ 
Estados Unidos; pero yo creo que su 
erigen es de carácter general. ¿No 
habéis notado en el concierto de ruidos 
callejeros, como se armonizan en el 
íondo rítmico de la sordina acornpa-
Srada del rodar de los autos y camio- ! 
nes, las notan secas del carretón qû  ' 
salta en un hoyo, el grito conductor, 
!as estridencias del fotuto, el estam-
pido del ponche, el voef o del vende-
dor ambulante, y el campanilleo del 
tranvía? Todo esto forma un conjunto | 
armónico, en el cual se nercibe cierta 
melodía fascinante en medio del susu-
iro atronadô * de los vehículo?. ¿Será 
esto la música integral anunciada por 
los wagnerianos que abarca todos los 
sones de la gama terrestre? ¡Quien sa 





El Alcalde dictó ayer el decreto si-
guiente: 
"Vistos los informes de los Insp-ic-
tores Especiales señores Alfonso E 
Aménabar y Edmigio Gonr.ález, del 
Jefe del Negociado de Impuestoi Di-
versos y del Secretario de la Admi-
nistración Municipal respectivam in-
te, resuelvo señalar un plazo de diez 
días a contar desde la fecha de eata 
resolución para que los comerciantes 
e Industriales establecidos en el "Mer-
cado Libre" situado en los terrenos 
de Villanueva, y que no se hal'HU 
comprendidos en los beneficios quo 
cede la Resolución número 14 de la 
Dirección General de Subsistencia.?: 
se inscriban en los Registros de Con-
tribuyentes del Municipio. 
Asimismo, requiérase a las perdo-
nas que han establecido motores y 
calderas en dicho Mercado de Villa-
nueva para que en igual plazo acu-
dan a la correspondiente Oficina de 
la Administración Municipal, pa-̂ a 
cumplir los requisitos exigidos para 
esta clase de instalaciones en los 
Reglamentos vigentes. 
El Jefe del Departamento de la Ai-
ministración de Impuestos, procede-
rá inmediatamente a notificar p «r 
medio de los Inspectores señores 
Amenabar y González lo anterior-
mente dispuesto a los interesados. 
Habana, 7 de Julio de 1919. 
(f.) Manuel VaronaT 
Alcalde Municipal.-' 
C o m u n i c a d o 
(Viene de la PRIMERA) 
—No se necesita ser perito en de-
recho sino simplemente tener una pe-
queña noción de lógica para compren-
der lo sutil del argumento del Juzga-
do. Según las leyes que rigon las vin« 
culacionc-s y los Mayorazgos, la volun-
tad del fundador es la que ñja el or-
den de suceder en los bienes de esa 
clare; y en ei título de Marqués .lo 
Guisa se llama a la posesión del mis-
mo y sus bienes a sus hijos, descen-
dientes y sucesores. En tal virtud al 
falleoer el último Marqués do Guisa 
Manuel de Zequeira y Aguiar le co-
rrespondía el título y los bienes a su 
"tuja mayor o primogénita Carmen de 
Zequeira y Vázquez. Esta presentó en 
el Juzgado para justificar su paren -
tesco el certificado de defunción de su 
padre Manuel de Zequeira y Aguiar, 
la partida de matrimonio de este con 
su esposa doña.María del Carmen 
Vázquez y Galán y la de nacimiento 
de la promovente; haciendo referen 
cia que en el certificado de defunción 
de su padre solo aparecía que había 
dejado por sucesión cuatro hijas nom-
bradas Carmen, Monserrate y Manue-
la de Zequoira y Vázquez pr' creadas 
en su matrimonio con la aeficra Car-
men Vázquez y Galán y otra hija nom-
brada Caridad de Zequeira y ^erra do 
su último matrimor.io con la señrm 
Felicia Cerra, posterior al ya exprc-
cado. En ese certificado de defunción 
al expresar las hijas dejadas al falle-
cimiento ocupaba el primer lugar Car-
men, el segundo Monserrate, el ter-
cero Manuela y el cuarto Caridad. El 
argumento del Juzgado consiste en 
que este teniendo en cuenta iue des-
de la fecha del matrimonio de Ma' 
nuel de Zequeira y Aguiar al naci-
miento de su primer hija Carmen me-
diaron treinta y cinco meses y que 
en ese intervalo de tiempo ¡PUDO 
HABER NACIDO OTRO HIJO Y QUE 
ESE PODÍA SER E L PRIMOGENI 
TO! De consiguiente el fallo para ne-
gar la primogenitura a la reclamante 
se funda en una presunción ilógica 
del señor Juez de Bayamo por creer 
este señor que siempre los matrimo-
nios se tiene el primer hijo dentro de 
los primeros nueve meses de contraí-
do aquél. 
—No es cosible que por una sos-
pecha o presunción errónea de un 
Juez se pueda negar la prin ogenitu-
ra a una hija, SI el Juez creia en su 
cerebro que pudo haber existido un 
hijo anterior a Carmen, él dtbió ma-
nifestar quién era y que el bocho ha-
bía existido, pero no fallar un pleito 
tan importante por una presunción o 
sospecha sin ninguna base 'egal ni 
racional. Tan absurdo es dicho ar-
gumento que aún en el caso de que 
Carmen hubiera nacido a les nueve 
meses del matrimonio, podría pensan 
do con el cerebro del Juez, negarse 
I que tampoco fuera la primogénita por 
1 que podría haber sido el parto geme-
los o gimaguas y ser ella lu segunda 
nacida y ser el primogénito el que el 
Juez Re imaginaba non arreglo al Art. 
61 del Código Civil. Según mi enten-
der los pleitos deben fallara sobre 
hechos ciertos y probados y no por 
meras presunciones y sospechas de 
un Juez, sin base racional. Y si el 
Juez creía que existia un hijo ante-
rior a Carmen tenía que darlo por 
justificado en el pleito y si la exis-
tencia de ese hijo fué alegada por los 
demandados debió haberla probado 
Pero la negativa por su parte no obli-
gaba a la prueba de su primogenitu-
ra a la actora por que es sabido has-
ta por los estudiantes de derecho qua 
les hechos negativos no puaden pro-
barse. 
—Aun resulta más si realmente hu-
biere existido ese hijo anterior a Car-
men poco Importa para el pleito por 
que según la Ley, sucede al último 
Marqués; de los hijos que deja a su 
fallecimiento, el mayor de ellos, y 
como es el caso que solo dejí los ex-
presados en el certificado do defun-
ción y de estos la mayor era Carmen 
no queda duda su primogenitura; y 
para que se comprenda má^ el absur-
do debemos pensar que el parentesco 
se acredita por la partida de nacli 
miento y la promovente se hubiera 
visto en el caso de traer certificación 
de todos los Registros Civiles de la 
Isla o del Mundo para justificar que 
no se había inscripto un hijo anterior 
a ella y que este estaba vivo. 
—En la apelación fallecVi la pro-
movente en el juicio Carmen de Ze-
queira y Vázquez, y convocados por 
la Sala para que se personaran en e"; 
juicio sus herederos, se personaron 
Monserrate y Manuela de Zequeira y 
Vázquez, y Caridad de Zequeira y Se-
rra acompañando la declaratoria do 
herederos de su hermana Carmen: 
acompañaron así mismo el testamen-
to de su padre Maruel de Zequeira y 
Aguiar en el que declaró por sus úni-
cos hijos y herederos a sus referidos 
hijos (sin que apareciera el primogé-
nito que el Juez se imaginaba o sos-
pechaba) y al mismo tiempo una cer-
tificación de un auto recaído en un 
expediente aperpetua memoria en que 
se hizo constar que al fallecer Ma-
nuel de Zequeira y Aguiar sólo dejó 
por hijos a los exprpesadoí" Carmen, 
Monserrate y Manuela de Zequeira y 
Vázquez y Caridad de Zequeiia y Se-
rra*—2—q\ie la primogénita lo era 
Carmen y tercero que la segundojé-
nita lo es Monserrate; y est?. Monse-
rrate se personó fm la Audiencia no 
con el carácter de heredera de su pa 
dre Manuel de Zequeira y Aguiar sino 
como sucesora del mismo en el título 
y los bienes vinculados al mismo por 
ser sabido que la posesión ú.*- un tí-
tulo y sus bienes no pasan a l(/s hv 
rederos del último poseedor sino a su 
sucesor. Pues se trasmite por dere-
cho de sangre y no por derecho hore-
ditario. La Sala la tuvo por persomi-
da con ese carácter de sucesora en el 
título y los bienes y notificada esa 
resolución fué consentida por los de-
mandados; es decir: aceptaron que 
Monserrate de Zequeira y Vázquez 
era la sucesora en el título del Mar-
qués de Guisa y los bienes vincula-
dos del mismo. Abierto a mueba el 
juicio, se pidió el cotejo de la certifi-
cación del auto del expedienti; a per-
petua memoria en donde se hacía 
constar la primogenitura de Carmen 
y segundogenitura de Monsorrate de 
Zequeira y Vázquez; y el Abogado 
contrario (o sea el de los demanda-
dos) Lic. Luis Fernández Marcané, se 
opuso a la prueba alegando que era 
Inecesario pues él no había negado la 
autenticidad del documento; y para 
que la opinión pública juzgue impar-
cialmente, diremos- que el escrito del 
Ledo. Marcané tiene fecha cinco do 
enero de 1918 y en él se dicen estas 
palabras: "El documento a que se re-
fiere el primer otro si del escrito do 
la parte contraída no se refiere n 
ningún hecho nuevo de influencia en 
la decisión del pleito que es el caso 
previsto en el número tercero del art 
861 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, invocado por la parte contraria 
como fundamento de su petición. Di-
cho documento tiene por finalidad 
acreditar que Monserrate de Zequei-
ra es la segunda de las hijas habidas 
por Don Manuel de Zequeira y Agolar, 
"Marqués de Guisa:" y por esa razón 
fué acompañado por la parte contra-
ria en la oportunidad pro-csal co-
rrespondiente o sea: Al personarse 
en autos a nombre de la citada Mon-
serrate como sucesora de la promo-
vente del juldo doña Carmen de Ze-
queira, do acuerdo con el n amero 
séptimo del Art Noveno de la Ley 
Procesal (escrito de la parte contraria 
de agosto de 1917, que obra en el ro-
llo.) Y por otra parte el fundamento 
de derecho Invocado por el apelante 
o sea el número primero del Art. 583 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ca-
rece de aplicación para justificar su 
pretensión pues aparte de que él re-
gula la prueba documental pública, 
aportada en Primera Instancia, sólo 
ordena el cotejo que Interesa la re-
presentación contraria en el caso de 
que la otra parto haya Impugnado ex. 
irosamente la autenticidad o exacti-
tud del documento, lo que no ocurre 
en el presente caso pues el presenta-
do por la parte contraria ̂ no ha sido 
impugnado por esta representación.' 
Por este escrito se ve, pues, que do 
una manera clara y paladina los de-
mandados por medio de su represen-
tación el Ledo. Marcané, aceptaron 
que Carmen de Zequeira y Vázquez 
era la hija primogénita dol último 
Marqués ríe Guisa-y que Monserrate 
de Zequeira y Vázquez, es la Kegundc-
| génita del repetido Marqués de Gui-
sa; es decir: aceptaron la persona-
lidad de la promovente y de la conti-
| nuadora dol juicio, de acuerdo con la 
1 Jurisprudenaia de nuestro Tribunal 
| Supremo de Justicia sentada en las 
1 sentencias de 22 de abril del 1908, 
i sentencia número 13, Gaceta de 17 de 
¡noviembre; de 17 de junio He 190?, 
Gaceta de 25 de febrero de 1009; sen-
! tencia número 18; que declaran: quf 
; "según reiterada Jurispruden;-ia. nin-
guma de las partes litigantes puede 
| impugnar útilmente la personalidad 
i con que su adversario intervengan en 
i el pleito, cuando el que la impugnare 
¡ haya reconocido esa personalidad den-
j tro dol plelto,,—"y que el litigante 
, que reconoce en el pleito el < aráctei 
con que gestiona la otra parte, no 
! puede oponerle después, y menos en 
i casación, la excepción de falta de per-
i sonalldad consistente en no haber 
justificado dicho carácter." 
—Se esperaba que la Sala de lo Ci-
vil de la Audiencia de Oriente acepta-
ra esa personalidad que se le había 
justificado y que había sido aceptada 
por la parte contraria, y con ^orpre 
sa hemos visto en el fallo que acepta 
el célebre argumento de que pudo ha-
ber nacido un hijo en los treinta y 
cinco mesc-s que precedieron al nací-
: miento de la primera hija del Mar 
qués de Guisa; y lo que es más sor-
prendente que manifiesta que los de-
j mandados impugnaron la persotalidad 
de la actora guardando profmdo si-
i lencio, no haciendo mención ninguna 
¡ de la aceptación hecha por los de-
mandados de la personalidad de la 
misma en el escrito del Ledo. Marca-
né,, antes expresado, y de la virtuali-
dad del documento con que se acredi-
taba o sea la certificación del auto 
del expediente a perpetua .nemoria 
que reconocida por los contraríoí?, fué 
| debidamente cotejada. 
I —De lo expuesto se ve que todavía 
ni por el Juzgado de Bayamo ni por 
! la Audiencia de Oriente se ha resuel-
to si los bienes del Marquesado de 
I Guisa pertenecen a Monserrate de Ze-
| queira y Vázquez o a los actaales dc-
i tentadores. Ni el Juzgado ni la Au-
diencia han querido entrar en el fon-
do de la cuestión. 
—En el artículo del DIARIO se di-
ce que habían seguido con interés la 
marcha de este pleito por los proble-
mas en el mismo planteados y por 
los cuantiosos Intereses que en él se 
debatían, y efectivamente, la opinión 
! pública en Oriente esperaba un fallo 
que resolviera esos problemas y que 
declarara a quién pertenecen esos 
bienes. Estos son cuantiosos, los pro-
blemas jurídicos interesantes, la do-
cumentación presentada (tod.̂ s los tí 
tulos do propiedad de las fincas a fa-
vor del Marqués de Guisa,) siete pie-
i zas de autos, una vista que duró ocho 
días y cuyo fallo tardó treinta y siete 
días, resultó el parto de los montes 
i o sea una resolución que sólo niega 
personalidad a la promovente por que 
pudo haber nacido un hijo anterior 
a ella en los treinta y cinco meses 
que precedieron a su nacím ente!!!! 
— L a felicitación a los prcoietarios 
que se hallaban afectados por la de-
manda resulta prematura por cuanto 
j el problema del dominio de esos bienes 
I todavía no ha sido resuelto y hay que 
¡ tener en cuenta que la proplfetaria es 
i la que tiene los títulos de dominio 
de las fincas o escrituras de adquisi-
ción o sea Monserrate de Zequeira y 
l Vázquez, y los que el periódico DIA-
¡ RIO DE LA MARINA llama propieta-
l ríos son simples ocupantes de los bie-
nes en 'virtud de expedientes poseso-
rios. 
^ A D O R E S 
iratnna v j Tendemos 
Una Ama de Casa 
Cansada y Nerviosa 
Tomó El Vínol 
A h o r a esta fuerte y saludable 
Berkeley. Cal,— "Estaba nerviosa, 
de mal genio, sin apetito, no podía dor-
mir y a todas horas me encontraba 
sumamente cansada de modo que el tra-
bajo de la casa era muy penoso. Des-
pués de que muchas otras medicinas no 
tuvieron éxito, el Vinol me fortaleció. 
Ahora tengo apetito y puedo dormir bien. 
Toda mujer nerviosa debiera probar esta 
medicina. "—Sra. N. EDMUNDS, 2107 
Dwight Way, Berkeley, Cal. 
Pedimos a cada mujer nerviosa, exte-
nuada y que sufra, en esta localidad, 
que pruebe este tónico de hígado de 
bacalao y hierro con nuestra garantía 
de oue le devolveremos el dinero si la 
medicina no la ayuda. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarioi, 
Boston, Massachusctts, E. U. de A. 
P i d a J a b ó n 
M A D R E S ! 
D u r a n t e l o s m e s e s d e 
c a l o r e x í j a s e p a r a l a 
c r i a t u r a l a m a r c a d e 
v 
l e c h e c o n d e n s a d a 
A G U I L A 
q u e d u r a m e s e s e n t a 
a ñ o s h a s i d o l a d e f a -
m a m u n d i a l 
SU PRECIO POI LATA ES IGUAL A LAS DEMAS MARCAS. 
B O R D E N S 
—Merece un aparte la feucitaclón 
al querido amigo del DIARIO don 
Vicente Loríente "cuyos importantes 
intereses dice el DIARIO, en la pro-
vincia oriental, estaban subordinados 
en gran parte al resultado de esta 
controversia tan justamente termina-
da." 
—En primer lugar, el señor Vicen-
te Loríente no tiene que ver nada en 
este pleito. No ha sido demudado en 
el juicio y por tanto no ha sido parte 
en el mismo porque no tiene un me-
tro de terreno en los bienes del Mar-
quesado de Guisa, que se reclaman. 
Ahora bien, quizás esa información 
sea el producto de un rumor público 
que hasta mí ha llegado y este ru-
mor consiste en que el deomndado 
Francisco del Val y Sánchez no era 
ni es en realidad el poseedor de la 
finca "El Marquesado de Guisa." sino 
que éste era un testaferro puesto por 
el expresado Vicente Loríente, siendo 
¡ aquel tan solo un dependiente de su 
! casa; y que el referido Loríente no 
i se atrevió a aparecer como dueño por 
temor a este pleito en la inseguridad 
que tenía, de su derecho por saber 
que los que le habían trasmitido ca-
recían en absoluto del dominio do 
eses bienes y a la condena de costas. 
—Narremos cómo adquirió Francis-
co del Val Sánchez las tierras de la 
finca "El Marquesado de Guisa." 
— E l realengo Guisa fué adquirido 
por el primer Marqués de Guisa, doc-
! tor José Antonio de Silva y Tíamfre?. 
en el año de 1774, a la Real Pacionda 
y por haber fundado en él o! poblado 
de Guisa a su costa y caudal, el Rey 
de España, Carlos III, le concedió el 
título do Marqués de Guisa, para él, 
sus hijes, descendientes y s joesores. 
—En virtud de un expedier.te pose-
sorio Inscribieron a su nombre esa 
finca unos parientes del último Mar-
qués do Guisa, sobrino de éste, ocul-
j tando el título que trasmitía la pro-
! r>iedad a sus legítimos hijos. Entre 
¡estos sobrinos uno de ellos nombrado 
rico Gonzálti: de la Vega y Ze-
queira, aparentando un poder de su3 
hermanas que le había sido revocado 
•, constituyó una hipoteca sobre los 
bienes a favor de un tal Gerardo Ro-
dil Hacines, en Gibara. Se hizo eje-
cutar por este el cual en el referido 
juicio se adjudicó los bienes hipote-
cados. Más torde un hijo de la her-
', mana de Federico González de la Ve-
, ga y Zequeira nombrado doctor Luis 
I Guaxardo y González de la Vega, di-
rigido por el letrado doctor Antonio 
, Bravo Correoso estableció un juicio 
solicitando la nulidad de la hipoteca 
; y del juicio ejecutivo de la misma y 
de la adjudicación de los bienes, ano-
. tándose la demanda en el Registro de 
! la Propiedad de Bayamo. El doctor 
. Antonio Bravo Correoso ganó el plei-
] to pues se eclaró por el Juzgado de 
Holguín la referida nulidad; y esta-
blecida apelación, la misma Sala de lo 
Civil de la Audiencia de Santiago de 
Cuba que ha dictado el fallo que es-
tamos comentando en el pleito del 
Marquesado de Guisa) y previo infor 
me del doctor Antonio Bravo Correo-
so confirmó la sentencia apelada. Fir-
me ésta se mandó en trámite de eje-
cución hacerse constar en el Registro 
j de la Propiedad de Bayamo la nuli-
dad del título de dominio q̂ e sobre 
la finca "El Marquesado," pretendió 
ostentar el señor Rodil Hacines. (El 
fallo de la Audiencia es el número 
32 de 2 de junio de 1913, Y según nota 
que aparece al pie de la misma se 
manda a remitir los autos al Juez de 
Primera Instancia de Holguín con fe 
cha 26 de noviembre de 19l¡". Ahora 
Men. según escritura número 10 de 
cesión y compra-venta otorgada en la 
ciudad de Santiago de Cuba on 16 do 
enero de 1915, ante el Notario Ledo. 
Pedro Suárez Macías, el sef:or Rodil 
¡ Racines comparece personalmente a 
' la escritura para vender y ceder y 
el doctor Antonio Dravo Correoso co-
mo Apoderado especial del señor 
Francisco del Val y Sánchez, para ad-
quirir las participaciones de la finca 
"El Marquesado." SI se tiene >• n cuen-
ta que la sentencia en que se declara 
nulo el título de adquisición do esas 
participaciones y su inscripción en el 
Registro de la Propiedad a favor de 
Rodil ,tlene fecha 22 de diciembre de 
1910, y la de la Audiencia confirman-
| do el de 2 de junio de 1913, y Arme 
¡desde 1915. se ve que la escritura se 
i otorgó con posterioridad a la decla-
| ración de nulidad del título por el 
cual trasmitía al doctor Bravo Correo-
so, como Apoderado de Val Sánche>t, 
¿Cómo se explica que en 191?. el doc-
tor Antonio Bravo Correoso dirigiera 
un pleito contra el señor Rrdil Baci-
nes solicitando la nulidad del título 
por el cual había adquirido las partí-
cipaciones en la finca "El Marquesa-
do," y después de obtener esa nul5-
dad como Apoderado del señor Val 
Sánchez, comprara las mismas parii-
cipaciones a su mismo contrincante* 
¿Cómo se explica quo el señor Bra-
vo Correoso en el año de 1913 se pon-
! ga frente a frente contra el señor 
¡ Rodil después en 1915 en amigables 
I relacionse con el mismo, lo compre 
para Val gánchez, los mismns dere-
chos que a su instancia so habían 
anulado Tal actitud por parte del 
señor Bravo Correoso demuestra OU-J 
cuando como Apoderado dtl señor 
Franctisco del Val y Sánchez com-
pró a su antiguo demandado Gerardo 
Rodil Hacines las participaciones de 
la finca "El Marquesado''7 tenía per-
fecto conocimiento de que los títulos 
en virtud de los cuales se trasmitían 
las participaciones expresadas esta-
ban declarados nulos. Y hay qu« 
agregar que el Abogado Director de 
Val Sánchez en el pleito actual del 
, Marquesado de Guisa, lo es el expre-
| sado doctor Antonio Bravo Corrooso. 
i En una paiabra: el doctor F. avo Co-
rreoso (que según se dice es el Abo-
gado Consultor de Vicente lorientc, 
en estas cuestiones del Marquesado áñ 
Guisa), aparece de tres maneras: pri-
mera: litigando contra Rodil Racineg 
! para que se declare nulo el título do 
dominio que éste ostentaba de la fin-
ca "fel Marquesado" Segunda: cuan-
do obtuvo la nulidad deseada y cuan-
do ya sabía que Rodil Racinns no te-
nía ningún derecho en la finca "El 
Marquesado," le compra a éste como 
Apoderado y para Francisco "Val Sán-
chez. Tercera: cuando Carmen de Ze-
queira y Vázquez establece el pleito 
del Marque sado de Guisa contra Fran-
cisco Val Sánchez, se presenta en el 
mismo como defensor de éste 
—Y por si esto no fuera ba?tante( 
en tres de Julio de 1916 en la Ciudad 
de Santiago de Cuba, ante el Notario 
Pedro Suárez Macías. comparece el 
doctor Antonio Bravo y Correoso co-
mo apoderado de los señores "A. Z. S. 
Henry Etc. y Co. Limited," y de "Mo-
nean, Lpiegelberg y Co," do Alexan-
der King. Broson Co, todas estable-
cidas en Manchester (Inglaterra) y el 
señor Francisco Chávez Milaaés, com-
pañero del Bufete del doctor Antonio 
Bravo Correoso) como Apoderado es-
pecial de don Vicente Loríente y Ace-
vedo y de don Francisco del Val y 
Sánchez, y otorgan una escriiura por 
la que Loríente se constituye deudor 
de esas Compañías y caías Inglesan 
por la suma de veinte y cinco mil li-
bras esterlinas o sean ciento veinte y 
cinco mil pesos, ofreciendo dicho Lo-
ríente una hipoteca que consíUuia por 
la misma escritura y que otorgaría 
don Francisco Val y Sánchrz sobre 
las participaciones proindivT.as que 
tiene en la finca "El Marquesado;" 
diciéndose en la escritura estas pala-
bras textuales y que tienen mucha mi-
ga: "bien entendido que si dicho señer 
del Val sufriere algún quebranto on 
los que afecta a la cuantía de av.: de-
recho sobre la expresada finca por 
consecuencia de las cuestiones judi-
ciales y que tiene pendientes, bien poi 
disminución de dicho derecho o pérdi-
da de éste, o por cualquier otra cau-
sa a la Sociedail deudora V. Loríente 
S. en C , se compromete u oViga des-
de ahora a ampliar o a sustituir di-
cha garantía por otra." Diciéndose en 
el apartado C, de dicha escri.ura que 
las partí di paciones que el s<Tior Val 
tiene en la finca "El Marquesado" son 
cuatro sextas partes que adquirió poi 
título de cesión y compraventa, del 
señor Gerardo Rodil Racines. según 
escritura número 10, otorgada ante 
dicho Notario en 16 de enero del año 
retropróximo. 
—Y por último deseo hacer resaltar 
el hecho de que Val Sánche? aparece 
comprando a Rodil Racines por oche 
mil pesos y en la escritura hipoteca 
ría que acabo de hacer menci-'m se te-
sa la finca en ciento cincuenta mil pe 
sos. 
—En resumen, según los tlmlos d< 
dominio de la finca "El Marquesado' 
Vicente Loríente no tiene absoluta 
mente nada. Y si Francisco Val Sán-
chez es el testaferro de dicho Lorien' 
te tampoco tiene nada por cuanto BU 
derecho precede de Rodil Hacinen; cu-
yo título de dominio fué declarado ou 
lo y sobre todo por que en la finca 
"El Marquesado" solo ostenta el títu-
lo de dominio mi cuñada Monsorrat* 
de Zequeira y Vázquez sucetora del 
comprador de la misma o sea del Rea-
lengo "Guisa," el pprimer Marqué» 
de Guisa, descansando los derechos d« 
los actuales detentadores de la misma 
solamente en virtud de expedientes 
posesorios sobre una poses'ón QUE 
I XCA HAN TENIDO LOS QoE LOS 
PROMOVIERON. 
—De consiguiente los importantei 
Intereses en la Provincia Oriental, del 
señor Loríente, se reducen a una hi-
poteca de ciento veinte y chico mil 
pesos, a favor de tres compañías In-
glesas cuya hipoteca la hace Francis-
co Val Sánchez, para ga!rantizarl« 
esa deuda y cuyo Francisco Val Sán-
chez no tiene ningún derecho Fino 
simplemente una posesión «¡obre h 
finca "El Marquesado." quo solo se 
sostiene por las largas que ce le dar 
a la reclamación de mi cuñada con el 
pretexto fútil de que no *2 la hija 
primogénita do mi suegro el último 
Marqués de Guisa. 
--No hubiera ocupado la atención 
publica con estas manlfostaeione»-
pero desde el momento de quo por le 
prensa se aplaude el fallo de la 
Audiencia de Santiago de Cuba v 
felicita a los despojantes de los "bie-
nes del Marquesado de Guisa por 
lo que he puesto la verdad en su lu 
gar. 
—Mi cuñada confía en el Tribunal 
bupremo de Justicia pues estima qui 
aun hay otros Jueces en Cuba" y nuo 
la voluntad del Rey Carlos Til de Ea-
d f r ^ l f " ^ 6 ^ 1 títul0 d0 ^ar(l"^ 
n l S , yJ0S bíenes vlnculador: a] 
mismo al primer Marqués de Gu-
sa, a sus hijos, herederos v BU-
cesores. se cumplirá pasando esos bi» 
nes a la demandante y no a los ai» 
tos ? rce0dOreS que <** tos y posesiones sin 




José Rodrígruez González. 
« ÍI. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L . \ M A R I N A Julio 8 de 1 9 1 » . 
A N O 
t X X X V l l 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
E N K L T E A T R O N A C I O N A L 
Dolorosa orfandad. 
Jul io Caule fw'> un buen hombro 
un gallego excelente, un ciudadano 
víjemolar; un socio de los m á s celo' 
sos por la grandeza del Centro, quo 
d e s e m p e ñ ó cargos poniendo en su 
i e s e n r e ñ o actividad, talento y un 
noble desinton'^. U n dia negro cay^ 
enfermo y otro dia r ind ió su a lma a 
Dios y su barro a la T i e r r a , dejando 
envueltas a su s e ñ o r a y a sus hijita"? 
en la orfandad m á s dolorosa. Julio 
Caule t rabajó v. da su v ida; pero su 
trabajo no pudo llegar a la r iqueza 
De esta soledad, de esta orfandad, 
'e este gran do.or, se hicieron cargo 
los gallegos que le conocieron y de 
mostrando un gran c o r a z ó n , acorda-
ion organizar y c ^ e b r a r una f u n c i ó n 
en el Teatro Nscional a beneficio d'í 
^ s huerfanitas que lo l l o r a r á n eter-
no mente. 
Y a esta f u n c i ó n do caridad acuden 
todoa los del Centro; los socios coa 
su óbo5o, los artistas con su arte; loo 
poetas con sus versos; los m ú s i c o s 
con sos armonios; los prohombres do 
1J colonia coi- su dinero y sus pres-
t ó l o s Se c e l e b r a r á el domingo 13 
del mes actual y conforme a este 
sugestivo programa enunciador de un 
Kran '-xito en favor de las pobre» 
í i u e r f a n i t a s : 
P R I M A R A P A R T E 
i 
I^a humorada T r a g i - C ó m i c a - L í r i : a 
ón un acto y cuatro cuadros original 
• le lor. s e ñ o r a Arniches y Garc ía 
Alva iez , m ú s i c a de Valverde (hijo) y 
Torre^rosa, " E l Terr ib le Pérea" . 
S E G U N D A P A R T E 
i 
1 r- Interm de la ó p e r a "Mam-
xa". Vivea. 
b "Negra Sombra". Montes, 
c. "Viva f ía l i c ia" Pasodoble, Zon 
a gran orquesta, dirigda por el 
maestro j o a q u í n Zon. 
2 "Os aireii d'a m i ñ a t érra" , po-© 
sía del llorado poeta V a l e n t í n 
L a m a s C a r v a j a l , recitada por la 
s e ñ o r i t a Consuelo Alvarez . 
3o "Unha molla no san payo", 
p o e s í a oiigina! del inspirado 
vate gallego don R a m ó n A r m a -
da TeijcL'o, l e ída por su autor. 
4 L u m e n t a c i ó n d'un famento", mo-
n ó l o g o en gallego der inolvida-
ble L a m a s C a r v a j a l , recitado en 
c a r á c t e r p r - don Rafae l Armada. 
6a "Amanecer Gallego", c a n t á n -
o'rse el coro de "Maruxa" y tei*-
h':inando con la verdadera y t íp i -
ca Muiñe ira . 
T E R C E R A P A R T E 
L a revista de costumbres gallegas 
t r ÍIM acto, c u i t r o cuadros y a p o t e ó -
í ' s i¡£ fea s e ñ o r e s D. Rafael A r m a d a 
' ;ii Manuel Mauriz^ m ú s i c a del 
' i - , J o a q u í n Zon. "Mais Zume" 
- m a l e a r á la f u n c i ó n con el H i m n o , 




S E 1 S 0 R C O M E R C I A N T E 
¿ C o n o c e V d . las 
V e n t a j a s y uti-
l idad del c a r r o 
de arras tre? 
a p r o v e c h a e n su f a v o r 
t o d a l a f u e r z a m o t r i l 
e n e a c t u a l m e n t e n o 
u t i l i z a . 
C o n v i e r t a e n d i n e r o 
t o d a l a f u e r z a d e t r a c -
c i ó n de s u c a m i ó n . 
H a g a m á s p r o d u c t i b l e 
s u c a m i ó n a p l i c á n d o l e 
u n c a r r o de a r r a s t r e 
• ' T r o y " 
C A P A C I D A D P A E A IV» 
T O N E L A D A » 
l í 
n 
T I P O D B 8. 
T O N E L A D A 
^ c a r r o s de R t m o l q w 
T r o y " se o f r e c e n c o n todi 
c la se de c a r r o c e r S a . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O , MARINA Y PRINCIPE 
) 4 I S T O G E N 9 
U r G P I S 
C Ü R A L A AI( 
T Ü B E R C Ü I P S I S , 
A N E M I A . C A T A R R O 1 
I N D I S P E N S A B L É E N I M 
C O N V A I E C E N C I A ^ C R E O M I F I A 
Tuan Bolzan R a m i l , Manuel Resr) 
Prieto. Marcelino R e g ó R a m i l , R a m ó n 
Basanta Carbai 'e ira , J o s é Prieto Per 
r a s . ^mandino P i ñ e l r o Cendan. C r l -
santo Garc ía Prieto, Crisanto R a i -
mado Pego. 
Suplentes: Salvador G ó m e z Gonzá-
lez. J r s é M. Lude iro , Jobito Cil lero 
Mart ínez , A n d r i s Pardo Orosa, E d u a r 
do Ronco Rey. 
C o m i s i ó n de Glosa : Antonio Gonzá-
lez T a n r e . i o , J e s ú s Cubas Restreba-
da. Manuel üa^s iro 
Sea erhorafniena. 
K N O X I T 
U n a C u r a Segura « n Cinco Dfas. 
l*ara gonorrea,blenorragia, dolencias <atarrale(1 
y descargas contranaturales, o irritacionei/ 
de membranas mucosas.^ Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
tos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estreche» en los canales. Destruye los germe' 
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado segúa 
bs instrucciones cura 












1 DL \u 
ma1 
P r e p a r e Usted Misj, 
E l Tra tamiento pat. 
S u P r o p i o Cutis. 
SI nstcJ floseara tener un I 
iroso, blanro rosado oue u \ ^ h*l 
mente atractiva. Bfti./„LiÍ.harta i J 
l " uoi-fcua ele diT. r<W 
aKrejíuc un cuarto de onza ii« . "«Ui 
zH (haraainolls) y libela 0 0 ? , ^ ^ 
ciclo en su enea, así estnri . 'Ul- Hk 
¡itne el " t f . u l o ' l e K i t i m ? ^ ^ 1 ; 
ncuerdo a las instru. clon.'s „ 1u** k 
he ahí ! el can.blo maravilUnn iC-M',|1"« r» — ^-^.^.w manívim.M0 
<aci6a iplamonte, suiurendprí 
Tenga cuidado de leer el „ „ , * , -
pronto aparu-trá en este V C T \ 1 ^ V 
lado "COMO P K E P A K A U 0¿ «t» 
T H ATA M i JiJNTO PAUA s i ; S í J 
C U T I S . " En ol Interin r o S h r a ^ 
tamiento y uruébelo hoy mismo. 
í D e s e a V l c n g o r d a i i 
Diríjase ior escrito a MEDULAIT r 
vaalo, i-f.mero 41, Habana, Cub« , 











m é t j ^ exiíllcativo para lograrlo. 
Ponda y Veiga cantado por el coro 
de la S e c c i ó n de Bel las A r t e s del 
Centro Gallego y por cuantos toman 
parto en la f u n c i ó n , a c o m p a ñ a d o s po;-
la orquesta. 
P R O G R E S O D E L A N Z O S 
E n junta d j eleciones celebrada 
el dia 15 del actual- ha sido elegida 
la J u n t a D i r e c i v a que componen es-
tos s e ñ o r e s : 
Presidente: O. J o s é P é r e z . 
Vic* • D , Ma/celino Mart ínez . 
Secretario: D J o s é Ramudo R e g ó 
V i c e : D, Jesvta Trastoy Iglesias. 
Tesorero: D. Manuel R e g ó Orosa. 
Vicft: D. J u l i á n Bolzan Chao. 
Contador: D, Manuel G o n z á l e z T e n 
veiro. 
V ice : D . J e s ú s F e r r e i r o Otero. 
Vocales: Sren J o s é Balse iro JestOf 
_. LLi 1 r 1 
¿Por qué no rejupera la Salud 1 
E l Jarabe 
—NKR-V1TA— 
es Ideal para la N E U R A S T E N I A , I M P O T E N C I A , ANE 
MIA, DEBIEIEAl» K ^ R V I O S A . Fortalece y VlgoDza. 
ANGJ-O-AMERIC AK PHAIt.V. CORPORATION 
68. Ueekman St., Nt w York. 
¡ ¡ ¡ U N A O C A S P A R A G A N A R 01 E N P O C O T I E M P O ! ! ! 
X P o r q u é ? 
S i u s t e d i n v i e r t e a h o r a e n s o l a r e s d e l R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A , 
d e n t r o d e u n a s c u a n t a s s e m a n a s h a b r á r e a l i z a d o u n a b o n i t a u t i l i d a d . 
f ^ m P o r q u e t a n p r o n t o c o m o e s t é n t e r m i n a d a s l a s d o s ú n i c a s c a l l e s q u e f a l t a n , l a s c u a l e s 
y a s e h a n c o m e n z a d o , s e s u b i r á u n 2 5 p o r 1 0 0 e n l o s p r e c i o s . 
E n u n a s p o c a s s e m a n a s e s t a r á t e r n i n a d o y l i s t o e l R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A , c o n 
C a l l e s p a v i m e n t a d a s d e " T e l f o r d h o r m i g ó n , ^ A c e r a s . A g u a , A l u m b r a d o , A l c a n t a r i l l a d o , s u p r e c i o s o P a r q u e y 
t o d a s l a s m e j o r a s d e l a u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a . 
R á p i d a m e n t e s e e s t á e d i f i c a n d o t o d o , h a b i e n d o s i d o e r i g i d a l a i g l e s i a c o n t i g u a e n P a r r o -
q u i a , p o r e l S r . O b i s p o D i o c e s a n o . 
T a n p r o n t o c o m o s e t e r m i n e n l a s d o s c a l l e s q u e f a l t a n , s e c o m e n z a r á a c o n s t r u i r e l P a r q u e . 
H a y q u e f i j a r s e q u e l o s r e p a r t o s c o l i n d a n t e s v e n d e n d e $ 1 0 a $ 1 4 l a v a r a y e n N u e v a F l o r e s t a e s t a m o s v e n -
d i e n d o a h o r a , s o l a m e n t e , a $ 4 y a $ 4 . 5 0 . 
D é s e s u p a s e o p o r a l l í , p o r l a G r a n A v e n i d a d e A c o s t a , c o n o z c a a q u e l l o , q u e e s e p a s e o p u e d e r e s u l t a r l e u n 
b u e n n e g o c i o . 
N U E V A F L O R E S T A L A N D C o . 
A d e m á s : 
^5 
AGVIAR 75, 
N u e v o E d i f i c i o d e l R o y a l B a u k o f C a n a d á 
Departamento 323. Tel. A - 8 8 7 5 
O S C A R DIAZ RAMOS 
A d m i n i s t r a d o r . 
m 
C5860 
D I A R I O D £ L A M A R I N A J u l i o 8 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C f c . 
FI Nuevo Director 
1 * 
Tunio 20 de 1919. 
Habana- ^ Rlvero y Alonso. 
sr. JodÍARIO D E LA MARINA 
Ciudad. 
r Z f e s t T S é i o , mi felicita-
l ^ p l í o . POr da a usted on el mis-
m perfo habérse l e comunicado por 
0 día d« iiade í a E m p r e s a dr.l D1A-
1 Pire, muy acertado • y merecido 
fe i L S S t o . reca ído en la per^o-
BiIlbra ñor el veto u n á n i m e cíe 
deUS Atantes de tan poderosa 
¿ pS- iodS ica - ' para Director 
A RIO D E LA MARINA. 
r p I . cHria y la Consecuencia! no 
l ^ f pstan ''gallardas y hermo-
111311 pn muy determinados canoa 
IT s i °° S a d humana; y por eso, en 
Ila VOi m í e r e s a n t e que hoy apruo-
te . ^ i r e n y pregonan en u n í s o -
kD' ^Herto en este pa í s y fu . r a 
1 M0Tn8 m á s autorizados represen-
í p la capacidad intelectual de 
M a r c i a l i d a d serena y i r ía y del 
imP^rdo v sincero, expresadas en 
t ^ l e s manifestaciones de francas 
K ales s impat ía s , encuentro yo -
L f v consecuente amigo de u s t e d -
K i í o E f i c i en t e para reiterarle , 
r ^ c l d o y satisfecho. mLi humi l -
t í a abienes; en esta forma am-
f / de s a t i s f a c c i ó n í n t i m a por 
P d ° 'tada d e s i g n a c i ó n ; que le ha 
l " lAn a usted en tan temprana 
E T a un puesto (Director de I J i 
rfmv4) que acaba dé al andonav 
t f l a fuerza inexorable del L's t i r :o . 
I rnás versado y mejor orier.tado, co-
C e n t e , de los periodistas H i s r a * 
L Americanos: ¡ s u finado padre d i 
[';., Don Nico lás Rivero y Muñlx . 
k r P D.) ¡Quiera Dios a c o m p a ñ a r 
fiisted noche y día. en la ardua la-
Ir aue ya tiene emprendida, y q i e 
I corona del éx i to sea el justo pre-
lo alcanzado por usted dentro de 
Is grandes responsabilidades que le 
fcpone la d is t inc ión del alto puesto 
Lgse le ha confiado; bajo la garan-
tí exclusiva de su capacidad int*-
Wual y de sus austeras y c í v i c a s 
Isturabres! 
[sin otra finalidad que no sea aqm-
l que señala o precisa el contenido 
tacto de lo transcrito, en su má% 
fsto alcance, quiero consignar aquí , 
h esta carta dirigida a usted, ol 
fnsejo dado por el, hábi l prosista 
Hsnano-Americano (venezolano) se-
ir, . V . P a r d o C a s t e l i ó 
¿OS HOSPITALES D E NEW ÍOKK. 
FILADELFIA Y "MEUCEDES." 
Enfermííades fle la piel y avarlosls. 
afermedadrs venéreas. Tratara lentos DOI 
BAJOS X. Inyecciones de Salvarsán. 
ado. 27. Tela. A-Í)9ti5: ^-3528. De 2 & 1 
ñ o r G i l Fortuolj en "determinadas 
circunstancias ." 
« A U N J O Y E N E S C R I T O R 
P a r a l legar a la celebridad se abrpn 
dos v í a s : por la una van las almas 
t í m i d a s ; por la otra van las almas au-
dciccs 
L a s a lmas t í m i d a s vuelan tranqui-
las, empujadas por las suaves brisas 
de la p r o t e c c i ó n , elogiando a unos, 
disculpando a otros, sonriendo a todo 
el mundo, buscando siempre la direc-
c i ó n del templo donde se dis tr i ! \ i -
yen coronas. V a n acumulando d ía p*r 
día s i m p a t í a s y honores; y cuando 
caen en la muerte, su memoria no 
es perseguida por el odio n i man-
chada por la envidia. Son como aque-
llos seres que la paleozoologia nos 
muestra con ó r g a n o s de reptil y ó r g a -
nos de ave. 
L a s a lmas potentes y audaces n -
ven en un combate rnido.-'o ¿ o n d e a 
menudo mueren sin habee podido des-
cansar bajo ninguna palma. S i ias( 
c ircunstancias favorecen suf. esfvcr-
zos, tr iunfan de pronto y se imponen 
por derecho de conquis t í» ; si las c ir -
cunstancias son adversas tienen qu^ 
esperar mucho tiempo en el sepulcro 
el Sol de la Glor ia . E s a ? almas no 
saben mendigar protecciones ni ple-
garse a convencionales costumbres, 
ni temer los ataques del odio, n i on-
tristecerse por repetidas derrotas. 
¡ S o n los robles que se alzan sober-
bios en medio de las tempestades-
Son los genios!" 
E l gran Jurado de la o p i n i ó n hon-
rada, sensata e i m p a r c í a l . en forma 
a m p l í s i m a , ha declarado y a de ma-
c e r a m á s que elocuente, c u i l fué la 
a c t u a c i ó n diaria de su s e ñ o r padre, 
don N i c o l á s Rivero y Muñiz , por es-
pacio de cuarenta o m á s a ñ o s ; en 
sus diversos o variados oficios: ¡ E n 
la prensa per iód ica , en el culto so-
cial , en el dogma religioso, en el cam-
po comercial! y. m á s que en to'Jo 
aquello, en que supo ser especial o 
sobresaliente, en cada caso, ¡ e n sus 
p r á c t i c a s humildes y cr is t ianas! en 
el Templo sagrado y muy edificante 
dal hogar; donde of ic ió como maestro 
incomparable sobre l a base de los 
m á s puros y m á s sinceros afectos. 
E n ese "puente" de ancha base, s ó -
lido y resistente, de o b s e r v a c i ó n y de 
aprendizaje diario, han sido tendidaí i 
ya las paralelas sobre las d ia les v a 
viajando desde ayer el carro presti-
gioso del porvenir de u s t e d . . . ¡Que 
quede evidenciado! d ía por día y do 
manera e l o c u e n t í s i m a , el ¿aitiguo y 
sentencioso proverbio "de tal palo tal 
astilla",, son los mejores y generales 
deseosos de sus admiradores de hoy 
y; particularmente lo? ue su a fec t í s i -
mo, atento amigo y S. S., 
A n d r é s S. Caballero. 
Fundación de 
una Escuela 
Con t e s ó n y fe Inquebrantables la-
Lora el bondadoso p á r r o c o de la igle-
sia del Cerro por l levar a feliz t érmi -
co la c r e a c i ó n de una escueia noctur-
na para los n i ñ o s pobres de aquella 
extensa barriada. 
D e s p u é s do la c o l o c a c i ó n de la pri-
mera piedra en terreno contiguo a 
la parroquia, que l l e v ó a efecto el 
s e ñ o r Obispo Diocesano, dieron co 
mienzo las obras merced a los dona-
tivos ein m e t á l i c o y materiales facili 
tados por personas piadosas intere-
sadas en ayudar la idea caritat iva del 
P. V i e r a , que tantos beneficios mo-
rales ha de reportar entre los n i ñ o s 
L a poderosa palanca de la prensa 
movida por distinguidos periodistas, 
unida a la c o o p e r a c i ó n de valioso? 
elementos a r t í s t i c o s , preparan uua 
gran f u n c i ó n en uno de nuestros pri-
meros teatros con el objeto de alle^-a 
recursos para la m á s pronta realiza-
c i ó n de la escuela nocturna del Ce-
rro. 
Sabemos que la parte do concierta 
que t e n d r á la velada, la organiza el 
notable maestro y a c a d é m i c o Rafael 
Pastor, y é s t e cuenta ya con un emi-
nente pianista, una maga en ese mis-
mo instrumento, un violinista insigne 
y una tiple de grandes facultades cu-
ya a c t u a c i ó n ha de dar gran bri l lan-
tez a la fiesta benéf ica . 
E l popular artista cantante R i c r -
do Pastor l l e n a r á un n ú m e r o del pro-
grama en obsequio al P. Viera , a 
quien profesa s incera e s t i m a c i ó n . 
De esperar es que el esfuerzo co-
lectivo contribuya a que sea un é x ' t o 
pecuniario la func ión que se pro-» 
yecta para terminar las obras de )a ' 
E s c u e l a Nocturna del Cerro. 
I o d e s e a 
Quien ha aldo purgado una yez con 
Ik.mbón Purfrante del doctor Martí de-
sea que le obsequien otro bombón ' por-
r r e son tan sabrosos, que aún quienes 
si.ben so trata de una purga, los to-
man con de fite. Para purgar niños, sin 
rabietas ni lloriqueos, nada es mejor que 
el Bombón Purgante del doctor Marti' 
que so vende en todas las boticas y en 
su depósito ' E l Crisol," Neptuno esqui-
na a Manrique. 
E P . D 9 
E l a c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa-
les insolubles, d e p o s i t á n d o s e en el 
n ñ ó n , vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma. 
h mbago> c i á t ' c a . etc.. etc.. sino algo 
m á s t o d a v í a , pues la c i r c u l a c i ó n d« 
epcs productos do d e s a s i m i l a c i ó n In-
completa provocan a la larga i rr i ta - ' 
cton en las i r t e r í a s y de ahí que és- ( 
:a& puedan enfermarse ñor a r t e r i l 
esclerosis. " L a vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". E l 
í : enzoato do L i t i n » Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
Avl t ip les ensayos y experiencias de 
iivboratorio dunuestraa que la L i t l -
JÍÜ se combina con el Acido Ur ica 
fermando el Urato de L i t i n a muy so-
l u l l e 
Muchas aguas minerales deben su 
.v-puc-tción a ia L i t i n a que contienen 
iHi Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues s e g ú n ss ha podido observar la 
cantidad de L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mine-
r a l 
E l D o c t o r 
P a r a e l a s m a 
Nada mejor que Sanahogo, preparación 
que se vende en todas las boticas y en 
su depósito " E l Crisol,'' Neptuno esqui-
na a Manrique. Quien toma Sanahogo 
si está bajo la Influencia de un acceso, 
se alivia en seguida y si continúa to-
mándolo pn breve tlemr-o, lotrra su cu-
ración. Sanahogo, es la medicación del 
asma. 
M o s d e L u z , V a p o r y E l u w c i o 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y ? ^ r e z ) . 
jajes de lujo . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a ent i erros , b o d a s y b a u -
tizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
postaeta. 
POMPAS fUNíBíttS Dt 1.a CIASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
l a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z E C A Y 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 y 3 0 d e l a t a r d e d e l 
d í a 8 d e l a c t u a l , e n m i n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s h i j o s 
y f a m i l i a r e s , r u e g o a n u e s t r o s a m i g o s s e s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a c a s a m o r t u o r i a : C o m p o s t e l a , 1 9 , a l t o s , p a r a , d e s d e 
a l l í , a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; p o r 
c u y o f a v o r l e s q u e d a r e m o s a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 8 d e J u l i o d e 1 9 1 0 . 
D R . H E L I O R O D R I G U E Z E C A Y 
E ! U s o D e G o m a s N e u m á t i c a : 
G o o d y e a r E s U n a E c o n o m u 
S e g u r a 
E n t r e las m u c h a s cual idades que estas gomas poseer 
se e n c u e n t r a n ; l a g r a n c o m o d i d a d que traen consigo., 
la e c o n o m í a en los gastos de g a s o l i n a y m a n e j o , y e 
m a y o r n ú m e r o de k i l ó m e t r o s que recorren . 
S i usted quis iere g o z a r de las v e n -
t a j a s que trae u n a g o m a en que a -
la apar i enc ia se a ñ a d e l a d u r a c i ó n y 
a l a flexibilidad l a res is tencia , entonces 
le recomendamos se p r o v e a de 
G o o d y e a r s. 
Y que las compre en c u a l q u i e r a de 
las E s t a c i o n e s de S e r v i c i o G o o d y e a r 
en donde el comerc iante le e n s e ñ a r á 
la m a n e r a de obtener de el las e l m a y o r 
n ú m e r o de k i l ó m e t r o s y e l m á s sat is -
factorio serv ic io . H a g a l a p r u e b a y 
se c o n v e n c e r á . 
ABUNDAN E N T O D A S P A R T E b 
D E C U B A L A S E S T A C I O N E S D E 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A f 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
S i m e ó n P a s t o r d e l a C r u z y A r r a s t í a 
H A F A L L E C I D O 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A K T O S S A C R A M E N T O S Y 1 4 
B E A Ü 1 C 1 0 K P A P A L 
tarde í151"16310 CT entierro p a r a hoy, martes, a las cuatro de lá 
ían « qile 8usrri,>en' en s" nombre y d e m á s familiares, rué -
de San fnI,'erS011íls de sn an i i s tad se sirTan concurrir a la calle 
CeniPnfJt !. nu"lero o» Mforianao, p a r a a c o m p a ñ a r ol • adáver a l 
lerio de Colón' favo1 <ine s a b r á n agradecer. 
Habana, JuiJo 8 de 1919. 
3lana Gregorin de la C r u z y sos hijos Emi l io , I sabe l (ausen-
J j A n a María y Rafaela de l a C r u z y Cruz . 
S E R V I C I O . 
S U C U R S A L E N C U B A : 
A M I S T A D , N U M E R O 9 6 
H A B A N A . 
S o c i e d a d " U n i ó n C o m e r c i a l d e C a s a s d e P r é s t a -
m o s y C o m p r a - V e n t a ' ' 
E . P . D 
E L SEÑOR D01T0R 
R O D R I G U E Z E C A Y 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , M a r t e s , a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , e ! q u e s u s c r i b e , P r e s i d e n t e d e e s t a A s o c i a c i ó n , 
s u p l i c a a t o d o s l o s s e ñ o r e s q u e c o n s t i t u y e n s u C u e r p o D i -
r e c t i v o , C o m i s i ó n d e P r o p a g a n d a y d e m á s a s o c i a d o s , s e 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a e x p r e s a d a h o r a a l a c a s a m o r t u o r i a : 
c a l l e d e C o m p o s t e l a , n u s i e r o 1 9 , a t o s , p a r a , d e s d e a l l í , 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o ! ó n . 
H a b a n a , J u i i o 8 d e 1 9 1 9 . 
E l P r e s i d e n t e , 
D A N I E L C A B A R C O S . 
o 6:24 id-S 
1823S 8JI 
Pablos M O S C O U y L A C E I B A 
r ^ S m J o 8 ^ ^ 1 ^ ' 0 d e F R A N C I S C O E R V I T I 
^ lr W i ¿ . •rro«. S 3 - 0 0 VU-.-V*.. corriente» , « 6 ^ 
«ISU li-) ~ ' Id- bUnco, con alumbrado. SIO-OC 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c í a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
ü iBANA, 49, esq. a T ü l O I L I f i CONSULTAS GE 12 a i 
E s p a c i a l p a r a S o s p o b r a s s d e 3 y m e d i a a 4 . 
^ n e r a r i a C a b a l l e r o 
B * Y ° * E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
^ J t o y F T r ^ S C A * * O Z A 3 N E G R A S 
TeIé!oBO W 4 S , 
^ A R l i l O L E R I X 
' ^ A F á e n e r * 1 ' ma< lu inar ia m o d e r n a 
T e l e f o n o A - 3 4 1 6 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I J A R , I 0 í > - 1 0 8 . BJLJt tQUJ£ROS. H A B A I S A 
Vendemos C H E Q U E S d e V L U E R Ü S p a g a d c r o s 
e n tedas partes del immdo. 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejofes coodidones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R o c i b i m o s d e f ó s i f o s » ^ é s t o S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s * \ % % « i i u a l . — 
T«4tos e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e tce t fe^se t a m b i é n par o e » f e Q 
A.NILJMCIO 
L a v o y p o r t a b l a . . . 
D é j e s e d e floreos y p i c a d o s , q u e 
se l l e v a e l p a ñ o . 
V a y a d i r e c t a m e n t e y m a t e , , , 
S Y R G O S O L m a t a e l m i c r o b i o , p o r d e r e c h o , n a d a d e c a r a m b o l a s . 
E S O E S L O Q U E V D . N E C E S I T / , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Propietaria; Monument Chemical Co. . 13 Fish Street HiU. Londres. 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
tlnp«drado, 18; de 12 a 5. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamentarías y Dltorcioi. 
CUBA, M. 
Telefono» A-írm y A-oia2. Apartado M. 
C 8440 Wd-2¿ ab _ 
FRANCISCO SOTO IZQUIERDO 
PEDRO PUIG 
ABOGADOS 
Mâ ínna de Gómez. 519. Teléfono A-5300. 
COSME DE LA T O R R Í ^ r í T ' 
LEON BROCH 
y TeKKrafo: "Godelute " Teléfono A-¿BOO. 




Tobacco and sugar land* 
Hórai de oficina para el P ^ ^ - J ? ^ ll a 3. Süinzaaa de GOmez. «J^.J^' . Tél<sfono A-4S32. AparUdo da correo» 245A—llábana. , 
GEORGE B. HAYES 
ABOGADO „ , Oflclná»: New York: ^ B ^ ^ í ^«fl baña: Edificio UobiaB. Tel«pno M;2-»'-Departamento nfimero 500. Kl b«noTy*bí* William U. Jackson. ex-Juez del U. o. DUtrlct Court de la Zona del Canal de P-suamá se halla al frente del bufete en la U aba na. • 
L U Q L O DE LA PESA 
ABOGADO , „„, 
Cbacín, 17. bajo». Teléfono A-0242. Sfil* 
dé 10 a \2. La Habana. 
C 2232 ~ ; t * ñ a 
' BUFETES ' 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Cana¿4. Woolworth Buildins. 
Habana. New York. 
17M8 »0 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
AbogiOo». Ob'spo. nflroe'o 69. alto». Telé-fono A-2432. Da 0 a 12 a. m. y de 2 • 
••nanBiHi^BEiHraBBaaMD^MaMKHa 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Síedktna «VQ generaL Especialmente tra-tamiento de laa afecciones del pecbo. Ca-sos incip'entes v avanzados de tuberca-loBis pulmonar.' tonsultas diariamente de 1 a 3, Neotuuo. 126. Teléfono A-199a 
Dr. ROBELIN 
Piel, (angre y («nfermedade» secreta». Cu-ración rápida por alaterna modernísimo. Conaultas: de 12 a 4. I'übpd: «rntl» Ca-lle de Jesús Mnrla. 91. Teléfono A-1332. 
Dr, GABRIEL M. LANDA 
Especial'dad: Nariz, Garganta y Oído». 
Consultas: 2 a 4. en O'Rellly. «». altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono F-1441 y A-0730. 
In 20 m 
Dra. AMADOR 
Bspeclaüsta en Ja"; enfermedades del n -tómaare. Trata pot un procedimiento es-pecial las dispepsias, úlceraa del estó-mago y la enterlfl» crónica, asegurando la cur», Ccnaulta») do 1 a a Reina. 90. Tiléforo A-«050. Gratis a lo» pobrea Lun ŝ. Miércoles y Vlerue». 
Dr. U G E 
Enfermedades Becreta»; tratamionto» ea-peclalea; sin emplear Inyecclonea msr-curlalea, de Salvarsún, NeooalvarBin, etc.; cura radica) y rápida. De 1 a 4. No Tl-sito a domicilio. Habana. 1S& C 9C76 
Sanatorio del Dr. MALBERTl 
Establecimiento dedicado al tratamiento y curación de las enfermedadea menta-íes y nerviosas. (Unico en su clase). Crta-tlua, 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: San Lázaro. 221. Teléfono A-4693. 
E L DR. CELIO R. LENDIAN 
Fía trasladado »u domicilio y consulta a Perseverancia, número 32, altos. Telé-fono M-26T1. Consultas todos los dlaa taA-bllcE de 2 a 4 p. in. Medicina interna es-pecialmente del Corazón y de los Pul-mones. Part&s y enfermedades de nlfio». 18416 31 Jl 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Ca»a de Sa-lud "La Balear." Cirujano del nospltal nfliaaro 1. Especialista ep enfermedadea 
de mujeres, partos y cirugía en generaL Consultas: de 2 a 4. Gratis para lo» po-bres, •rraivearado, 50. Teléfono A--558. 
In 2» d 
Dr. F I U B E R T O R1VER0 
Especialista en enfermedades del pecho. Instituto de Radiología y Electricidad Médica. lix-lnterno del Sanatorio de New York y ex-director del Sanatorio "La Ea-peran/a." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Ta-laron.ja I-2̂ 42 y A-2554. ' 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos JL PleL Enformedade» aerretas. 
Tongo Neosalvarsáu para inyecciones. Da 
1 a 2 3. m. Teléfono A-5S07. Snn Mlguoi. 
número 107, Habana. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Hcnííópata. "«üia «1 cstrefilmiisnto y to-dús ln& tníermtdades del estómago a in-testinos y enfermedades secreta». Cón-sul ta > por correo y da 2 a 4, en Carlos 
iií. iiíimero 20». 
Dr. J . DiAGO 
Afeô tcne» de lás vía» urinarias. Bnfor-fcedades de 1as selloraa. i¿mpedrado. Id. De 1 a 4. 
Clinica "SANATORIO CUBA" 
Infanta. 37, (tranvías del Cerro). Telé-fono A-30tí5. Director: doctor José E. be-rrán. En esta Clínica pueden aer asisti-dos los enfermos por toa médios. ciru-janos y especialistas que deseen. Con-sultas «xternas para caballeros: lunes y viernes, de 11 a L Ueüoras: marte» y jueves a la misma bora Honorarios: Só. i-obres gratuita: sólo los martes pam señoras, y sábados, caballeros, da 7 « 8 p. ai. 
ür. PEDRO A BOSCH 
Med'om» y Ciruela. Con preíerencU par-tos, enfermedades de niños del pectan y sangre Consultua de 2 a 4. Jasús Marítí, 114, a;toa. Teléiouo A-Ü4i«. 
10147 31 Jl 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático o» la B. d<t Medicina. Slrtema nervioso y ¿nfermedades mentales. Con-8-jltaa: Lunes. Miércoles y Viernes, de Uá a S'/y Bernaza. 32. Sanatorio Bárre-lo Guanabacoa Teléfono 5^L [-1000 
Dr. J . B. RU1Z 
De los hospitales de Kiladeifia. New lork y Mercedes. Especlallata en eufermedade» 
secretaa. Exámenes uretroscóplcos y cli-füscóyicos. Examen del riflón por los Ra-yos \ . luyecctouei del 00(1 y 914. Sao Ra-fael, 30, altos. D el p. m, a 3. Teléfono A-tí05L 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico ejíulano Domicilio: Aguila, 78. altoa. Teléfono A-1238. Uabana. Consul-tad: Camnanario. 112. altes: de 2 a 4. En-fermedades de sefioraa y nlfioa. Aparatos respiratorio y gastro-intoatinaL Inyec-ciones de Neonaivarsán. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Lfthoratorlo AualU'io del doctor Emiliano Delgada 8a.lud BO. bajos Teléfono A-'M-i. Be prac-tican análisis qulrai.-os en generaL 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en general. Gran ex-periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
Teléfono M-155& 31 Jn 
San Lázaro, z\)-L 17625 
UKUJAiVJá Uhrt í iMAS 
Ifr. t . KÜWAGOSA 
EapeclalUta de la Univeraidad d» Pen-syivania. lüspe. ialidad en incrustaclone» de porcelana, oro. coronas y puentes rs-movlb'.es. Consulta» de W a 12 y de 3 a o. Martes, jueves > sábados, de 2 a 3Vi pura pebre» Cunsulado. 19. bajos. Telé-Vjdo A-071)2 
10362 30 Jn 
Dr. JOSE DE J . YARINl 
Cirujano Dentista. Consulta» de 10 a 12 y de 2 a 6. Especialidad en el tratamien-to de las enfermedades de las encías. (Piorrea alveolar) previo examen radio-gráfico y bacteriológico. Hora fija para cada cliente. Precio por consulta: S10. Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
OCUÜSTAS 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCITACHA, espaflola. de criada df> mano o de cuar-tos o para manejar un nifio de las ifdtfSH 
do la Habana. Prefiere o\ Vedado. Zanja, 
41. esquina a Campanario. 
191 Tí) 
VEDADO 
IfN LO MEJOR DEL VEDADO, SE AL-J quila la hermosa casa situada en la calle de Paseo, '23, entre 13 y 15. En la 
misma Informarán. 
10239 11 Jl. 
VEDADO. 8E ALQUILA UNA CASA EN la callo 14, entre Linea y 11, en $175. 
La lla\-o en U entre 8 y 10. Fábrica en 
construcción y por teléfono al 1-1717. 
10159 11 Jl. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
ONATE y S. SANCHEZ G0VIN 
Ingenieros Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, 59. altos café Europa. Teléfono 
M-1318. Estudios y trazados de ferroca-
rrile». Instalaciones de Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
sulta!» y especificaciones, gratis. 
18204 81JV —MiMiiiiiiiiiii wiiiiiiiiwiiiiiiiinin m wwwi 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. fEUX PAGES 
ritulano de la Qulr.ta de Dependientes. Cirugía en generaL inyecciones de Neo-BalVktrsán. Consultas: Lvues. Miércoles y Viernes. Manrique. 88; de 2 • 4 Teléfo-no M-24ei Domicilio: Paños, entro 21 y 23, Vedado. Teléfono F 483. 
DTTJULIO CESARPINEDA-"" 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
«»n general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número 127, 
aftW. Teléfono A-42l>5. 
19232 0 «ff 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. Enfermedades de la 
sangre, pechó, señoras y nlflos. Parto». 
Tratamiento especial curativo de laa 
afeccionna genitales de la mujer. Consul-
ta» de 1 a 8. Gratis los Martes y Vier-
nes. Léaltad, 91-93. Habana. Teléfono 
A-022«. %m n 
10635 13 Jl 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e intestinos exolusdvamente. ('(insultas: de 7 112 a 9 1|2 a. m. y de 1 a 8 B in Lamparila, 74, altos. Teléfono A-*>2. " 
161182 13 Jl 
DR. RAMOS MARTIN0N 
MEDICO CIRUJANO 
de IHS Facultades de Barcelona y Habana. 
Ei-médico pensionado por oposición de 
los Hospitales de París. 
Vía* urinarias, piel, sangre y enfer-medades secretas. Curación rápida por métodos modernísimos. Aplicación dé in-vecciones intravenosas. Consultas partiru-fares, de 12 a 2, Para pobres, de 9 • 10 u. m. Animas. 19. altos. Tel. A-1063. 
C5124 I in. 11 Jn. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curatlro del artrltlsmo, piel (eczema, barro», ote), reumatismo, dia-betes, dispepsias, hiperdloshldria, ente-rocolitis, jaqueca», neuralgia», neuraste-nia, histerismo, parálisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No haca visitas a domicilio. 
16337 10 jl 
Dr. ABKAHAM PEREZ MlKÜ 
Catediátlco de la Universidad de la Ha-bana. Consultas de 3 a 6. Pl«d y enfer-medades secretas Teléfono A-9̂ 03. titun Miguel, 150. altoa 
~ l ) R r EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la piel, avariosis y venérea» del Hospital San i-uis, en París. Cousuitas, do 1 a 4, otras horas por convenio. Campanario, 43, altos, l'e.s. 1-25SÜ >' A-̂ OS. 
19107 ' r 31 Jl 
Dr. F . U . BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vía» Urina-rias y electiicldad Médica. Rayos X. Al-ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 5tí; de H a . * . Teléfono A-4474. C 0197 la 31 ag 
Dr. ANT0KI0 R I Y A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pwcho excluslfameute. Consulta»: da 12 a ¿. tíenia^a, 32, bajos. 
17046 30 Jn 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábado», de l^i a 4. Malecón. 11, altos, 
'üttiéfuno A440& 
Dr. A. GONZALEZ DEL V A L L E 
Vias Digestivas. Tratamiento moderno da la diabetes, según el método de Alien. Régimen de alimentación especial. Exa-men del azúcar de la sangre y del aire expirado. Consultas: martes, jueves y iá-bados; de l a 2 p. m. Galiano. 52. Telé-fono 1-7104. A-2S43. 
C 3527 Ind 27 sb 
Dr. J. M. PENiCHET 
Especialista «n la» enfermedades de los 
Ojos, Oídos. Nariz v Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas do consulta: de 11 • 
12 ai. y do 2 a 4 p. m Teléfono» A-775W. 
V m?. Habana. 
Dr ERNESTO R. DE ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias, üinecílogo del Dlspeuaarlo Tamayo. Ci-rugía abdonana.' Tratamiento médico y auirúrgico de la* afecciones especíale» de la mujer. Clínica para operaciones: .To-ad» del Monta. 880. Teléfono 1-2028. Os-biaeto de consultas: Reina, OS. Teléfo-no A-PIZL 
CALLISTAS 
" A L F A R O " 
Cirujano Quiropcdlsta 
OBISPO, 56. 
Operaciones difícilec y peligrosas, si 
cuchilla ni dolor. 
18034 1 ag 
F . T E L L E Z 
QDIROPEDISTA CIENTIFICO 
Dr. J ü 5 t E . FERRAN 
CaLedráático por oposición ds Clínlcs Qui-rúrgica. Ha trasladado su domicilio • Concordia, número :>X Habana. Consul-tas de vna a do». 
SE ALQUILA EN GUANABACOA 
Hermosa quinta en Calixto García, núme-ro 05, acabada de pintar y arreglar, con seis grandes cuartos, sala, saleta, toda do mosaico y n/.otca, tres patios con muchoa y buenos árboles llenos de fruto, cuartos de criados, servicios sanitarios completos y todas las comodidades que dosee una familia de gusto. Informan en la misma n todas horas. 
19299 11 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
MATRIMONIO SIN HIJOS, ESPAÑOL, desea habitación o departamento al-to, ventilado, no haya niños. Garantías 
las que deseen. Informan: Tel. A-0711. 
Sefíor Montoro. 
19172 11 Jl. 
SESOR1TA AMERICANA, DESEA TO-mar una habitación en casa de fami-
lia cubana o espaflola, que sea limpia y 
tranquila. Dirigirse a Misa Alexander. Ho-
tel' P.rooklyn Tel. A-1536. 
19290 11 Jl-
DI SKA ( oi-m Aitsr. ÜNA MÜOBACHAi peninsular, de criada de mano o ma-nojadorn, do un solo chiquito. Informan 
en Aguila. llü-A, habitación 145. 
10153 3l. 
UNA SEÑORITA DESEA COI.OCAKHE, cspeílalo, joven, do manejadora o < rin-da de mano; sabe cumplir con KÜ obliga-
ción. Calzada del Cerro, 607. Informes loa 
que »e quieran. 
19151 11 ih 
i S T A B L E c n g T y ! | 
URBANAS' 
u na, Calíada d« T^WliS!1^-
UNA CASA CAL/AÍTT ,. 40, »|8. seis n í rt '^ nE ^ alto, servidos rnodor,? y «s 3 5 10OL pl8o« mognarnerí08- Hen .̂, UííA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de sirvienta para cor-ta familia o para una seflora sola. Tleno 
buenos informes. Dan razón: Damas t i i 
19300 . 11 r 
D~ KSKA COLOCAHSB üH JOVEN, l'E-nlnsular. do criada de mano, con bue-nas referencias. Informan en Neptuno, 03, 
nltoa de la bodega. 
1929» U Jl. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE DI? criada de comedor o de cuartos; tie-ne luienas referencias. Tejadillo, 21. 
19289 11 JL 
SE DESEA COLOCAfl l XA JOVEN, PK-nlnsular. de criada de mano o mane jndora. es recién llegada. Informan en 
Puerta Cerrada. 2, cuarto número 4. 
19800 11 Jl-
í iUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, ESPAROLA, RE OFRECE para lu limpieza de cuartos y come-
dor. Tiene referencias. Informan: Injul-
oidor. 3. 
192K;i 11 }1> 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con vista a la calle, propio para ofi-
cina o cosa análoga, en §25. Villegas, 37, 
antiguo. 
19295 H Jl. 
UN MATRIMONIO, ESPASOL, ALQUl-la dos hermosas habitaciones (vista a 
lia calle) y cocina. Buen servicio sanitario, 
l'roclo convencional. Blaneo, número 6, 
entre Malecón y San Lázaro. 
19285 11 Jl. 
OFRECE LNA JOVEN PARA CO-
KJ sor, en casa particular; no tiene in-
conveniente en hacer algiin pequeño traba-
jo; lo mismo en la ciudad que para el 
(ampo; no va menos do 30 pesos, condi-
ciones para el campo se impondrán al tra-
tar con la señora en la misma Se ofrece Una 
triada pnra lialiitaciones o comédor, con 
las mismas condiciones. Calle la., núme-
ro 22. en la Víbora. 
19174 11 Jl. 
SK DESEAN COLOCAR DOS Ml'CHA-chas, peftimuiares, juntan una do 
criada do cuartos y la otra de comedor. 
.Saben su obflgación; tienen quien la» 
garantice. Informan en Reina, 71, 
 is * íaieo U.oOO pesos 
CALLE ESTEVF7"~í£ ^ . lodad El PiS' V.f^ADOi, 9-1,2. Precio: $10 ooo *** 22* J 
U^cfed^MMlí^ 'H^D Dl 
saleo, cemento, sorviri ^ 
140. Precio: $¿500. 0 Co l̂ 
UNA CASA f, POlTw moderna, calle (jî fi' ̂ To». 100. Precio: $0 500 l i r ^ ^nu M 
m Cuba rfódeSa,IncfS^Ma I a ^ y do 12 a 2-i|2 ^ 
ES 
Letrc 
I no » Uoal 
1P1 
A los que tíeii¡^¡¡¡rí¡^J 
garantizo la venta en seimid?^ 
f0 ^Pradwes, trato 
lo« dueños y garantizo U ^ J -
reserva de mi oficina. Lnú t . ^ m T ^ 
Si; VENDEN TRES I V*¿Z—i4 dera, con teja frfnce^?» fl» 
l o n ' o T S 8Uelta- ^^"¿a^'^l 
19241 
ctrnda por la sastrería 19169 
altos; 
11 Jl. 





Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de £mergenclaB j del Hospital Número Uno. Especialista en vias urinarias y enfermedades vené-reas. Cistoscopia, cate/ismo de loa uré-teres y examen del rifión por tos Rayo» X. Inyecciones de Ncosalvarb-án. Consul-ta» de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m, en la calle rie Cu ha. unmaro tw. 
Dr. N. GOMEZ DE R O S A S ^ 
Cirr jla y partos. Tumores abdominales' (estómago, nígado, riñón, etc.), enferme-1 dades de seüoras. Inyecciones en serle del 'JU para la sífilis. De 2 a á. Rmpedra-
do. £>2. 
19143 SI Jl 
Dr. FRANCISCO J . DE V E U S C 0 
Eufarmedadea del Corasón, Pulmones, Norvicaa», Piel y enfermedades secreta». Consulto»: De 12 a 2. lo» días Uborablaa. Salud número 34. Teléfono A-541K. 
Especial in ta en callos, uñas, exoto«li> 
onicogrifouis y todas las afeccione» co-
munes de los pie*. Gabluete electro qul-
ropédieo. Consulado y Anlmua Teléfo-
no M-2200, 
13013 «I m 
C A L U S T A REY 
Nopruno, 5. Teléfono A-3817 En el gabl-
net« o a domicilio. $L Hay •ervido da 
manlcure. 
F . SÜAREZ 
Dr. JOSE A. PRESNO 
Catedrático por oposición Ce la Facultad de Medicina. Cirujano del Hospital nú- j mero Une. Consultas: de 1 a a. Consu- ' lado, ^ámero 00. Telefono A-4514. 
Quironedista d¿i "Centro Asturiano,' Gra 
duado en Illinois College. Chicago. Con-
fultaĵ y operaciones. Manzana de C.ómea. 
Departemento 203. P'so lo. De 8 a 11 y dt 
1 a 6. Teléfono A-C915. 
If TS í)n61-
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR HL I 
Dr. MAKilNEZ CAS í KiLLON | 
Consultas: Corrientes eléctrica» y masaje 1 vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, «i-tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a Sao 1 indaic-clo. Jesús del Aloate. Teléfono 
U K U S Dfc LETRAS 
Dr. L l ^ K ^ i c i DEL R E Y 
Cirujano de la Quieta de Salud "La Ba-lear.' Eníermedudes de señoras y ciru-gía en general. Consultas: de i u 3. tiaa José, 47. IVléfono A-207L 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de nifio». Consulta»: de 12 a X Chacón 31, oial esquina a Aguacate. Te-ie.túno A--/554. 
Dr. GüW^ALü AKOSíEGÜl 
Méilico de la Casa de lieneficencla y Ma-cen idad. Especiai'.sta eu ms entermeda-dê  M>r los nihoa. Medicas y Quirúrg.,-»» Consultas: l>e 12 a 2, Linea, entre & y G. N edado. Teleíouo F-42aa. 
Dr. JÜANM. DE L A PUENTE 
Médico dei Centro Asturiano. Medicina en general. Consultas diarias (2 a i). U-Reiily, número 70, altos. domicilio: i'atrociuio, 2. TelAitmo 1-1197. 
D Í T s r p l C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Tele-fono M-3(!7R. Nel,tUn0í ^ 
altos. 
31 Jl 1914: 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del ''Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-des. 39. Teléfono A-531H). Domicilio: Coa-cordlp número Sü. Teléfono A-4230 19144 31 Jl 
Dr. ROQUE SANCHEZ QU1K0S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oldoa Consultas de 1 a 3, eu Neptuno, 30, (im- ' ga»), Manrique, 107 TeL M-20flA 
Dr. CALVEN GüíLLEM 
Especialista en eníermedade» aecretaa. Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-sultas: de 12 a 4. Especial para lo» po-bres: de 3 y media a A 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultadea de Barcelona y Ha-bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la Asociación Cubana. Consultas particula-res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. un peso al mes por la inscripción. Car-los 111, 45, moderno, altos. Teléfono A-43Ü5. Clínica de Operaciones: Cario» 111, número 223. 
N. G E L A i S Y COMPAÑIA 
IOS ^ guiar, 108, esquina a Amargura, Hacen pagos por el cable, facilitan car-ta» di crédito y giran letras a corta y larza vista. Hacen pagos por cable, gi-ran letras a corta y larga vista sobr todaa las capitales y ciudad©» impor-tantes de los Estado» Uuuios, Méjico y Furopa así como sobre todos los pue-blos dé Espa/a. Dan cartas de crédito sobre New i'otU, Fiiadelfia, New Orlean?, Han Francisco. Londres, París. Hambur-go. Madrid y Baxceloua. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA BLENA CRIADA DE mano en Malecón. 35-A. bajos, se da buen sueldo. Sino tiene buenas referencias 
que no se presente. 
19242 11 JL 
OE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-
io do el servicio de corta familia. Sueldo: 
20 pesos; no duerme en su casa. Calzada 
del Cerro, 150. 
18173 11 Jl-
SOLICITO CRIADA DE MANO PARA corta familia, que sepa su obligación. 
Villegas, 10, altos. 
19171 11 JL ÍJE SOLICITA I NA CRIADA DE MANO; 
O se lo dará buen sueldo. Calzada, 90, Ve-
dado, entro A y Paseo, 
iicvss - 10 Jl. 
IT'N CAMPANARIO, 42, SE SOLICITA LÁ una criada de mano para el servicio de habitaciones, que sepa trabajar. Buen 
pueldo. 
1S284 11 JL 
COCINERAS 
COLICITO UNA BUENA COCINERA PA-
kJ ra todo servicio doméstico de un Ca-
ballero soiflmente. Sueldo: de 20 a 30 pe-
sos. Indispensable referencias. O'Kellly, 
72, altos entre Villegas y Aguacate. Se-
ñor Porfirio. 
10240 * 11 Jl-
C E DESEA CRIADA DE MANO QUE 
kJ entienda de cocina; señora de Solo. Lí-
nea y L. 
19165 11 Jl. 
Dr. ANTONIO PITA 
Director del Instituto Opoteráplco de la Habana. Establecimiento médico modelo (único en su clase en Cuba) donde se aplican procedimientos modernísimos para el tratamiento de las enfermedades. Ra-yos X. Electricidad Médica. Baños dé todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-liano, número 50. Habana. Teléfono A-5965. 
LAüOKAiUKlUS 
LABORATORIO DR. MORENO 
ANALISIS DE QUINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41. en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-9654. 
C-5103 30d. 10 jn. 
J . BALCELES Y COMPAÑIA 
S. EN C 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letrar 
a corta y larga vista sobi.o New York, 
Londte», Paria y sobre todaa laa capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
iearí-B y Canarias. Agentes de la Com-
pañía <*« Seguros contra incendio» "Bo-
yal-' , 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, No». 76 y V6. 
Hacen pagos por cable, glrun letra» a "ría y larga vista y dan cartas de cr̂ -Tuto sobre: Londres, París, Madrid, Bar-celona New York, New Urleahi, FUadel-fia y demás Capitales y ciudades de i V Estados Ucidos, Méjico y Europa, así como scure todô  loa pueblos de España y sus pertenencias. Sa reciben depósito» 'n cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS ' 
La» tenemos en nuestra bóveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaiaar valores de 
toda» clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E U T S Y C0MP. 
BANQUEROS 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para una sola persona, buen sueldo; que traiga referencias. Calle de San Car-
los, número 90. entre Figuras y Benjü-
meda. de 12 a 2 por ía tarde. 
191GÜ 11 JL 
*CHAÜFFEURS 
UE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
lO nlnsular, de criada de comedor o do cuartos. Suárez, 83. 19205 11 JL 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SE5fORA DE mediana edad, peninsular, de cocinera, 
para corta familia; no quiere pinza ni 
sale fuera de la Habana. Informan en 
Aguacate, 7 L altos. • 
19184 11 Jl. 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, PE-
nln̂ sular, en casa particular o esta-
blecimiento, sabe ccicinar a la española y 
a la criolla. Tiene buenas réferértcltts. In-
forman: Genio», 19, esquina a Consulado. 
19106 11 jl. 
UNA 8E550RA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse de coci-nera. Infotrman: Figuras, 0, antiguó, entre Campanario y Manrique. Nota: no se ad-miten tarjetas. 
191557 15 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA para poca familia, en casa de morali-dad ; tiene referencias, desea colocarse una Mndfft para la llmple*a de una casa par-ticular; tiene referencias. Aguacate 32 Al-toŝ  19154 l l 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de corta familia para 
la cocina y limpieza do la casa si es ma-
trimonio solo, y una niña de 13 afios Tie-
ne referencias. Recién llegadas. Juntas es 
preferible. Informan: Reina, 04. 
l£30t u JL 
UNA COCINERA DE MEDIANA EDAD, desea colocarse, cocina a la espaSola, criolla y francesa con su correspondiente repostería. Sueldo: de 35 a 40, según fa-milia. Rayo, 31, altos, primera habita-ción. 
gggj " 11 Jl. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCAltSK UNA SESORA PE-ninsulaf, de criandera, tiene bimna y abundante leche, con buenas referencias Ifonues: Estrella, 29, altos. 
19134 11 jl. 
CHAÜFFEURS 
SE SOLICITAN: UN CHAUFFEUR QUE conozca máquina Hispano Suiza, $70 libres; cuatro vendedores giro perfumería, 
tres víveres, $00 y comisión; uno de fe-
rretería; uno de drogas; dos do calzado 
y quincalla. Ganan hasta ?150. Sr. Sosa. 




JACINTA HERNANDEZ, QUE SE EN-cuentra enferma, desea saber de su hi-ja Aracella. Por correo, a Jaruco. 
19307 11 JV 
"VARIOS 
DESEA COLOCARSE UN JOVENCHAU-ffeur, en casa particular; no tiene pre-
tensiones. Informan: llame al Tel F-'V)88 
V'-M 11 Jl. 
BARRIO DE ATARES. SEVrÑ̂ Í ca de Monte, una casa de wii 
y cuatro cuartos. Informan en toV 
^lím™- Barri£> del Pilari 
USTED ES PERSONA DEÜÜSTT: finado? ¿Usted quiere par̂  i,0.1 casa chalet, bonita, cómoda, con «ÉM sólidas, con excelentes Instalación̂  trica y sanitarias, cuarto de bañííi so, pisos finos, puertas y Tentanasdl dro y toda en conjunto fuera de lii gar? Yo le vendo en once mil nny pesos, en lo mejor de Buen Retiro m u las dos lineas de tranvía y enV» poblado, una linda casa de esquinil Jardín, portal, safa Independiente! dof, tres grandes y preciosa» hablui nes, cocina, servicio de criados y otikl modldas que usted hallará cuando hJ No trato con corredores. Diríjale il dueño. Avenida 8a., entre Calziáil Campamento, esquina a calle 7, de 8 o " do 2 a 6 p. m. Buena Visu. 
111 10270 
T A MEJOR PROPIEDAD DE LA ( JLi zada de San Lázaro, próiüno á VM Malecón, con una superficie de Ulf tros. Se vende en su justo precio. I den quedar reconocidos 10.000 peml dueño: Tejadillo, 44, Hivero; de 10i| y de 3 a 5. 10294 
SANATORIO DR. PEREZ VENTO: NE-cesita una ama de llaves, se exigen mu-chas garantías, y tres criados. Calle Ba-
ílelo. 112, Guanabacoa. 
C-6132 15d 8. 
la 0 o 
Pre-
cional, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref. 
Idem ídem Comunes. 
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Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 djv. . . 
Alamanla, 3 d|v. 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|y. . 
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Precio» cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
tí.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra-
Sefioree notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Feniau-
deü y Armando Parajón. 
Habana, 7 de Julio de 191P. 
Antonio Arocba. Sindico Presidenta 
p. s. r.; .Mariano Casquero, »ecr»tario 
Contador 
L a d i a b e t e s s e c u r a 
Podemos afirmarlo así: la diabetes so 
cura. 
Su remedio se Uama "Copalche" (mar-
ca registrada.) 
Es un secreto arrebatado por la cien-
cia moderna a los Indios mejicanos. So 
hft perfeccionado y es hoy el nnis efl-
ca* enemigo de la penosa y grave do-
lencia. 
Desde que el enfermo empieza a tomar 
el "Copalcho"' (marca registrada) se sien-
fe. En seguida ceden oís malos sínto-
mas. 
Si es JlabíMlco. tome este gran reme-
dió. Se vende en droguerías y farma-
cias. 
DESEO AGENTES CON SUELDO V co-misión, en todas las poblaciones. 11. L. de Naven. Box 2030. Fiiadelfia. 
19274 H Jl- ^ 
I^fEDIO DEPENDIENTE. NECESITO TA uno que entienda algo del corte de sastrería y que ayude al mostrador. Suel-
do • 45 pesos. Temporal. Belascoaín y Sa-
19302 11 Jl 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carso de ayudante de chauffeur en casa particular o de comercio; tiene ro-comendaclos. Informes: Tel 1-2111 
1^2 " 'n JL 
C¡E VENDE UN CHALET ACABADOj 
ofabricar, tiene jardiu, portal, caatnl bltaciones. comedor, cocina, reglo cwtl baño, servicio de criados y entradif automóvil. Calle F, entre 11 y 12, nji Batista. Precio: ,"$13.000, $2.000 0(1 tado y resto a plazos cómodos. Infod en Galiano, 54, peluquería Jolefiiu.1 léfono A-4270. 
19290 Uj 
C E VENDE UNA CASA CON SALA,; O leta, dos grandes üabitacloneB, servicios sanitarios y patio. Precio: pesos, 1̂.000 de contado, resto 1 cómodos. Pasaje Arturo Gutiérreiíí 12, Reparto Batista. También til* ni que compre la casa el contrato Ji| sola que está pegado a la casa y ¡I esquina, por lo que tengo entregad:! buen negocio. Puede servir para boíl Informan: Galiano, 54, peluquerii J»| na. Tel. A-4270. 
.1921)1 Mj 
C E VENDE BONITO CHALET Díl 
O quina, en la mejor calle del ím Lawton (Víbora), construcción nuwsl lodo de azotea y cielo raso, insuij eléctrica invisible, de teléfono 7 IIW Tiente; compuesto de Jardines » «] calles, portal, sala, hall, cuatro heroij cuartos, cuarto de baño completo,Jfl dor, cocina garaje y un cuarto MB •Us servicios independientes para erm a una cuadra del tranvía. Precio: »!.• puede dejar $2.000 en hipoteca «'»' 100; no pago corretaje. Informes: Jiew 14(!; de 8 a 12 a. m. .L 19282 
Mí 
C1IAUFEFUR: SE OFRECE P\HA trabajar todos los días, por la noche y los domingos por la tarde. Sueldo: $30. Informan : Tel. F-4t)80 
11)303 JJ 
UN MUCHACHO, DE 16 AífOS, DESEA colocarse en una casa particular en casa de comercio, de ayudante de chau-ffeur. Bernaza, 50. 192(50 n jL 
VARIOS 
SE DESEA COLOf An UN MUCHACHO, para cantinero de fonda. Informan en Bernal, 5 y 7. 
11>244 11 Jl. 
ATENCION: NECESITO 50 HOMBRES para Ingenio, a $2.25 diario, todo pago, ll descontar para embarcar el jueves día 
10, a las doce del día en Kgldo, 21, agen-
cia do colocaciones La Habanera. Abe-
lardo Sosa. 
i92irr 11 J'-
L a P l a n t i l l a 
d e F o m e n t o 
El Jefe del Departamento de Fo-
mento a petición del señor Aléale1, 
le ha elevado la Plantilla en que fi-
guran los ascensos de los empleados 
de su Oficina y en que se premian 
los servicios de tan modestos servioo-
res del Municipio en que han veni lo 
colaborando diariamente durante mu-
chos años. 
La Cámara Municipal le imparMO 
feu aprobación y el doctor Varona 
cumplirá un alto deber de justicia 
sancionando los nombramientos. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
f A ACENCIA LA UNION, DE MARCE-
± j lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. llábana, 114. 
19268 13 JL 
arr- 1 n r ~ - ~ r j í 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, Es-pañola, no tleno Inconveniente en Ir al campo. Informan: fonda Primera do 
la Machia. Tel. A-8874. 
19245 11 Jl. 
CE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA» 
IO cbaS, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras. Informes: Vives. 150. 
19297 11 Ji-
A LOS PROPIETARIOS 
Deíea emplearfle éspañoñlfí con garantías 
y referencias, de cobrador, en casa de co-
mercio, ayudante de administración de 
I-lenes con práctica en todas las opera-
ciones, dependiente de almacén o cosa 
anúlogo. Informes: M. Garda. Aramburo, 
22. Tel. A-9316. 
19272 11 jl. 
INMEDIATA A CORREA V LA CA da, preciosa casa con cuatro frente a los mismos, galería. 3W " l 
do terreno y demás comidades. i;Uis"i 
rez Cácerea. Habana, SO, de 2 a .1 
C-014G ^ 1 
EN MILAGROS, A UNA CUADRA M calzada, una gran casa con gam̂  lerfa frente a los cuartos, dos cusriw( 
tos. 340 metros de» terreno, se 
118.500. Luis Suárez Cáceres. HabaM. 
de 2 a 4. ^ jl 
_CM)146 . 1 
EN LA CALLE DE SAN JOSE, del Monte, una casita con "•¡KU dos cuartos, azotea y teja», n*™1,,^ 
mlly baraa. Luis Suárez cAcetts- ««"i 
b9: de 2 a 4. íA ll 
C-0140 
Cortador de sasterería. Necesito uno, 
para el departamento de confección y 
3ue maneje cuchilla eléctrica. Suel-0: $75. Belascoaín y Salud. ^Tem-
poral." 
19301 11 11, 
SB I) KS KA COLOCAS UN JOVEN, ES-pafiol, para auxiliar de carpeta o cosa 
análoga. Tiene bastante práctico en el 
comercio. Informes: Habana, 153 moder-
no. Cantina. 
1024S 12 Jl. 
Avenida de Santa Catalina, 1« 
esquina del reparto Mendoza, Mi 
local de esquina, con e^'ff' 
y una señorial casa a todo m 
cuartos bajos, dos altos, deinai 
cío, galería, pasillo y terreno pa" 
raje. Muy barata. Luis Suareí 
res. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-6147 
SEÑORA, ESPASOLA, DESEA COLo-carse de dama de compañía, prefe-
rible sefiora sola. Habla inglés. Zulueta, 
83, piso segundo, cuarto SO, 
19177 11 Jl. 
U NA SEÑORITA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse en casa respetable pa-ra acompañar señoras o señoritas, en-tiondo de todo y con referencias; puede ir a viajar si así lo desean; no se coloca menos de ?30. Para Informes y condicio-nes : Salud, 17, altos. 
19181 H jl. 
SEÑORA AMERICANA, DESEA AC()M-pafiar una familia decente al Norte, como Intórprete y acompañar. Referen-cias. Entrevista por la noche. Dirigir car-tas a la Profesora Americana. Neptuno, 5 1930C 11 jl. 
LUJOSA CASA 
En Manrique, aerea brisa, de (N 
tas, cantería, cielo raso; 
ra de mármol, sala, dos saiew ( 
tro habitaciones con b a n ^ T t > | 
tercalado; cuarto y s^10,;.. Ro» independiente. Igual en lo» au ^ 




A una cuadra del Campo M * ^ 
235 metros para f ^ ^ ' $ 
cimiento que la h^11?, J?o0 libre f 
de alquiler. Precio: ^ ^ ¿ 0 ' 
gravamen. Su d u e f i o ^ P ^ j ^ 
Suscríbase al DIARIO ^íJjflO ^ 
RINA y a n u ^ é ^ l 
j L L E V E S U D I N E R O 
% i Í L l £ ñ ± t « A H Q ^ O S " ^ 1 B a n c o E s p a ñ o l d e l a ! s i a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s * 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : 
ASO IXXXVI1 
DIARIO D£ LA MARiNA Julio 8 de 1919. PAGINA QUÍNCi 
1Ct>to. el¿ 
- r r U o D E O A . HOLA K \ ' rSQT'INA, 
de Ter en 58. 
11 JL 
» barrio, coa algunos e x t e r n o í i io 
^^ernos. Deja buenas utilidades y 
C X en la ««arta parte de su valoi-, 
*e trfar enfermo el Director. Infor-
^ ^ M o n t e , 109. " L a Libertad ." 
1 !'.'••' 
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Precio: 0* 
iQteca «1 * 
irnies: Nfí" 
ti j 
y LA fiij 
cuatro CDP 
ria. 300 mrf 
ídes. Lui< 
e 2 a « 
SOLARES YERMOS 
fftPAK10 nidra y niedía del C 
« ^n8nHrenta «Jf- f«ndo. c?n „un ,. «-"«""^ con portal, sala, dos /e doble for^o ^ ^ tttt cj^rto 
fI,írtoF. rnl traspatio con luuobos ár- I 
cna^rnueño. f" 'H1̂ 1. todo por dos mil 
> Pen P'oduc<:10n¿ nuiero coríedoree; 
í ? % to^1'08 t-odag boraa. 
RUSTICAS 
JíTlO> FINC A KN r A H R K T E -0 A i,.tn« Habana, con grandes 
-^J"ruca millo, oafias. platana-
.-.mbra^ ^ Vh .lcdá casa, pozo, río. sü en 
p a l m a r , « b 0 1 ^ ^ V n t c s . cochinos.; al 
áucri;1 Z en S4.<rO; cuatro afios con- ] 
.res. « r t f a r Villa MnHa. bodega; O 
ella. La .Tunta tendr;! Ingrir en el Edifi-
cio del Banco Español, de esta ciudad, ca-
lle de Aguiar número 81. y en ella so 
dará cuenta con la memoria o informe 
de las operaciones del' año social trans-
currido y se elegirán los miembros del 
Consejo de Administración que deban re-
novarse conforme con estos Estatutos. 
Para toonar parte en la Junta General, 
o tenor de lo preceptuado en el articulo 
DCclmo Noveno de los Estatutos es ne-
cesario poseer una acción por lo menos, 
con diez dfas de anticipación a la sesión 
o iunta. SI se tratase de acciones al' por-
tador deberán ser entregadas en las Ofi-
cinas de la Compañía mediante resguar-
do correspondiente con los mismos diez 
días de anticipación, y si fueren nomimi-
tivaa, deberán constar inscriptas en los 
libros de la Compañía diez días antes de 
la celebración de la Junta. 
Los accionistas podrán llenar el requi-
sito anterior en fas Oficinas de la Se-
cretarla de la Compañía, sitas en la casa 
calle de O'Reilly, número treinta y tres, 
aHos. de 9 a 12, todos los días hábiles. 
^abaftft. Julio 7 de 11)10.—JOSE MA-
N U E L CpRTINA, Secretario. 
3d 8. 
E N S E Ñ A N Z A S RTABLECIMILNIOS VARIOS 
rana, & r o . P ^ g ' V ^ s y°sé abdnS $4 mon-
? " ^ ^ f n eP para amortizar. Infor-
t0'J A a í l a n o . 54, pelmiuerla. ^ ^ A V I S O S 
' " ' i n i ^ 
r ^ p ñ d e u n Colegio acreditado, en éX-i ^ K V I . r N \ LANOHA MOTOU, n o s 
5eV L.-^^x rftrt almnOS externos ; ^ < ilindros. V2 caballos, 1.1 
y C, Vedado 
GB' ¿win una situada en buen punto, no Te inni er y tiene buen contrato, está 
P»?8 rtida y es muy cantinera, se da nuevo, y rollos, |SB5. Concepción, 29, i 
bien. ñor sü dueño tener otro negocio y i tre Ran Lázaro y San Anastasio^ 
bara oder atenderla. Precio: íjl.OOi) y se J9183 11 Jl 
^ ¿ U o í ' - a m ^ o r m e ? 
^u;.prFernándéZ 
152TT 
i- a deber algo si U desea el 
eá Monte, 1Ü5, 
12 J l 
Para 
**** 
2 a i 
( 
,anSitlrn«M ian en y 
- J l 
Para ^ 
1 baños í, 
oj "ala, I 
08. «arau' 
pensa j „ 
: Primen, 
17. 1 ""I 
n» orden del señor Presidente cito por 
l v ^ S « - . , f f medio A los señoflres Accionistas pa-
de « 1 . Junta Ordinaria que habrá de ce 
.üe Mía ,¿• l* ' •gg gj, lft8 Ofidhas de esta Compa 
to calle de O Keilly esquina Mercade-
a las 11 a. m. del día 15 del actual, 
MI» ia renovación de la Junta Directiva y 
tratar de lo demás que determina el ar-
ííVulo Tigéslmo cuarto de lo» Estatutos. 
Para general conoclmieno se advierte 
talaclonr «üe aelo tendrán derecho a asistir a la 
de bailo JUnU los accionistas que con ros dina 
de anticipación por lo menos, al arriba 
dlcado, tengan Inscriptas a su nombre 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
HEBMORO A U T O r i A X O «H NOTAS, de marca conocida, completamente 
$38 . en-
I r R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
¿ÁYAS-ABREU COMERCIAL CO. 
Secretaría. 
P IANOS: GARANTIZO MIS A F I N A C I O -nes y composiciones. Deseo comprar 
un plano de uso y un autopiano. Avísenme 
que voy en seguida con el dinero. Bland-
eo Váidas. Afinador de Pianos. Telé-
fono A-520L 
19102 6 Jl. 
M I S C E L A N E A 
ME D K IVAS HOMLCPATICAS L K G I T I -mas libros e instrumentos; consul-
tas y métodos por profesor especialista ti-
tular, de larga práctica, que ya no visita. 
Sa"ra\-ia, 21, Cerro. 
19280 11 jl. 
asa 
A U T O M O V I L E S 
SK V E N D N E tJN F O R D D E L 17, E N muy buenas condiciones, puede verse 
a todas horas en Zuluota, 22, garaje. 
19161 11 j l . 
" dulak téáwies en el Libro de ia Compala, o 













BTó'def resguardó que les servirá pafa 
icreditar ÉU deíecho y con el cual reco-
Iterán dé nuevo »u certificado; que para 
lomar acuerdo será necasarla la asisten-
cia de acclooistas que representen él cin« 
cnentA y uno por ciento del capital emi-
bdo y en circulación; que cada accio-
nista puede emitir tantos votos como ac-
ciones representen, y que el qué no pueda 
UlStlr personalmente podrá hacerse re-
reSentar por carta autorización otorgada 
otro accionista, o por poder conferido 
persona ettfafia. 
Habana, tres de Julio de mil novecientos 
dl«t 7 nueve.—LUIS G. E S T E F A N I . Jr . , 
Becretarlo. 
C-6144 8d 8. 
GUAGUA í'I'ACKARI) 30", (JOMAS MA-clzas. 30 personas; lo más económico 
y seguro que hay en guagua. Carlos 
Ahrens, Agencia Excelslor. Parque Maceo. 
19155 15 j l . 
CHALMERS, 4 CILINDROS. MAO-
Bosch. carburador Zehlth, más 
económico que un Dodge Brothers, en 700 
pesos. Está flamante. Carlos Ahrens, ga-
raje Maceo, en el Parque Macefo. 
19155 ^ 15 j l . 
TP"' 
U neto 
MO T O C I C L E T A S 'OOXCELSIOR". NO compren sin visitar a esta Agencia, 
nuevas y de uso, de todas marcas y ti-
pos. Hay Side cars (coches laterales) de 
uso. Carlos Ahrens. Parque Maceo. 
19155 15 j l . 
ADELAIDA COMPAÑIA AZUCA-
RERA, S. A. 
Convocatoria a Junta General de 
Accionistas. 
De orden del' seor Presidente de esta 
odos. bfc^fompañla se cita a todos los accionistas 
flí la misma para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General ordlnaHa, que 
tendrá efécto el miércoles día 23 de Ju-
lio corriente, a las dos de la tarde, en 
«1 domicilio social. Oficios número 22 (al-
tos), con objeto de dar cuenta a los so-
Bofes accionistas del esta do de la Ccwn-
pafila, operaciones practicadas, balance y 
demás particulares determinados en el ar-
ticulo 28 de los Estatutos sociales; de-
biendo precederse también a hi elección 
de nueva Directiva. 
Hahana. 7 de Julio de 1919. —DR. V I -
KIATO GUTIERE2 VALLADON, Secíeta-
fio. 
19298 12 Jl. 
COMPAÑIA URBANI2ADORA DEL 
'ARQUE Y PLAYA DE MARIANAO 
SECRETARIA 
Convocatoria a Junta General 
Ordinaria. 
CAMION "PACKARD 30", GOMAS MA-cizas, motor y transmisión están co-
ma vinieron de la fábrica Lo doy ba-
rato por no tener lugar. Carlos Ahrens. 
Agencia Excelslor. Parque Maceo. 
19155 15 Jl. . 
EL CONDE DEL 
R1VER0 
, (Viene ü e l a P R I M E R A ) 
mis a r t í c u l o s de las colonias e s p a ñ o -
las en A m é r i c a , y he dedicado aten-
c ión prpeferente para estutll'- r í a s , y 
he viajado para conocerlas. Y o ten-
go l a certeza de que, s i los e . ípañole^ 
que no han salido nunca de 'a P e n í n -
su la supieran cuanto hay d? esfuer-, 
zo, de generosidad, de amor patrio e n , 
esos millones de ciudadanos, volun-
tariamente desterrados, c a m M a r í a la , 
fisonomía nacional. Riqueza, cultura., 
a b n e g a c i ó n , d e v o c i ó n a los ideales 
Debiendo celebrarse el día 22 de Julio, I castizos; todo eso florece en aquellas 
naria d T n L T ^ f i * "í"0,1*,0!06"1 OFdl- t ierras lejanas, que nuestros antep?.-
^ « s 1 ^ ^ ^ descubrieron y evangeiizaron v 
convoca a por cuya e n é r g i c a potencialidad el 
idioma do Corvantes es el mAs exten 
dido el que mejor comunica las con 
ciencias, el que, siendo eti.'aclalmo 
agente mercanti l , conserva I 
taitÜdad del Ingenioso Hidalgo, ya en 
las e s p l é n d i d a s vegas cubanas y a en 
las estat izas bonaerenses y en las 
apenas roturadas selvas del Chaco, ae í 
como en Méj ico y en las otras R e p ú 
blicas del centro y del S u r d?l inmen-
so v genial continente. 
He hablado del Casino Eipaf lo l ds 
la Habana y de su inmediata glorifica-
c ión . K s a sociedad, que se hospeda en 
un palacio habanero, hace poers año? 
inaugurado, es el lazo de r n l ó n de 
todas las Sociedades e s p a ñ o l a s de C u -
ba. Y en su Junta directiva y en la 
l ista de sus socios, hay muchos cu-
banos, con lo que aparecor. fundidog 
los dos pueblos, olvidadas ya las vie-
jas reyertas. 
E l presidente del Casino E s p a ñ o l 
que v a a tener l a fortuna de presi-
dir las fiestas del cincuentenario de 
su vida, es un c a t a l á n patr^-ta* don 
Narciso Maciá . Poco hace que el R e y 
le o t o r g ó l a Oran Cruz d é Isabel la 
Cató l i ca y l a colonia r e u n i ó en pocas 
horas 16,000 pesetas para cortear lo 
insignia, que fué laborada en Madrid, 
y que p a r t i ó de nuestra t ierra ft Cuba, 
como un astro refulgente de bri l lan-
tes 
E l s e í í cr Mac iá es otro tipo admi-
rable del e s p a ñ o l que emigra. Cuan-
do sa l ió , siendo n i ñ o , de su pueblo, fu^ 
a rendir homenaje a l a Virgen de 
Monserrat y prosternado ante el la , le 
p r o m e t i ó que s i triunfaba en FUS em 
p e ñ o s , le e n v i a r í a dos l á m p a r a s de 
plata, er. las que ardiera siempre su 
amor fidelícimo. P u d ó cumpl ir M a c i á 
la promesa, y tiempo ha que esos dos 
l á m p a r a s bri l lan ante l a imagen de la 
"Moreneta". Y a l rec ibir el presiden-
te del Casino E s p a ñ o l de l a H a t a n ? 
la G r a n Cruz empedrada de bril lantes, 
dijo que a l morir él , s e r í a entregada 
al tesoro de Nuestra S e ñ o r a de Mont-
serrat . 
Y o quisiera asist ir a las fiestas que 
van a celebrarse, el d ía 11 de este 
mes. «.n el Cas'.no E s p a ñ o l de l a H a 
baña . Y como periodista y cerno es-
pañol , y como cubano que 5oy tam-
bién , me es tre fnecer ía dulcemente, 
viendo que Don N i c o l á s Rivcro , el hi-
jo de Vi l lavic iosa de Astur ias , el vie-
jo joven, el vigoroso mantenedor de 
nuestros honores h i s t ó r i c o s , r e c i b í a 
la c o n g r a t u l a c i ó n de cubanos y espa-
ñ o l e s . . . ¡Ví tor a l nuevo ó j n d e del 
Rivero! 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
De ' ' E l Carvavon", de Oviedo: 
A L A D Í P I T A C I O N P K O T O C I A L 
E l Rey acaba de conceder el t í t u l o 
de Conde del Rivero a uno de los as-
turianos que m á s honran a nuestra 
provincia: D . N i c o l á s R ivero . S i to-
das las resoluciones que publica la 
"Gaceta" fueran tan acertadas como 
esa el ó r g a n o oficial s e r í a el m á s afi-
nado, el m á s aplaudido y el m á s sim-
pát i co de todos los ó r g a n o e , organi-
llos y acordeones periodistiocs que se 
publican en E s p a ñ a . 
¿Quién es D . N i c o l á s Rlvoro? Que 
se lo pregunten a los numerosos ame-
ricanos diseminados por todos los 
pueblos y rincones de Astur ias y su 
o p i n i ó n f o r m a r á un coro de alaban-
zas y bendiciones para ese insigne 
paisano nuestro, que t a n t í s i m o ha bo-
cho por el prestigio y los intereses do 
E s p a ñ a en Cuba y que no d e s m i n t i ó 
j a m á s su amor a la santa t ierrina, a 
la que quiere y admira con entusias-
mo sin l í m i t e . Invito a cualquier hem 
bre pacienzudo a que repase la co-
l e c c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
de la Habana—tan h á b i l m e n t e dirigi-
do por el s e ñ o r Rivero desde í i ace mu-
chos a ñ o s — , y en e l la e n c o n t r a r á la 
bril lante y dilatada hoja de servicios 
de este hombre excepcional, que se ha 
hecho acreedor el c a r i ñ o y al respete 
He cubanos y e s p a ñ o l e s ; y r a d a diga-
mos de los asturianos, que tienen en 
él constanmente amparo, defensa y 
p r o t e c c i ó n , s in regateos n i vacilacio-
nes, s in preocuparse do que sea alto 
o bajo el que l lama a su puerta, dis-
puesto siempre, a cualquier hora y en 
todo momento, para poner su gran in-
fluencia y su autoridad IndiscutiblS 
al servicio de todos los necesitados. 
Si en Asturias ocurren desgracias 
que requieren al ivio . Rivero in ic ia 
impulsa en su gran per iód ico una sus 
c r i p c i ó n ; s i hay hechos memorable i 
qUe solemnizar centenarios de l a Uni -
versidad, Covadonga, e t c é t e r a ) , é l se 
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J A R A B E D E Y A G R U M A 
asturiano merece agasajos u honc^ 
res, Rivero es el primero que los pi-
de y los ensalza; en fin, s i l a gaita 
suena y se lanza a l aire el " ixuxú" , 
é l , llevado de su amor a l a t ierrina! 
lo a b a n d o n a r á todo, hasta !a cama 
s i estuviese enfermo, para disfrutar 
entre sus paisanos unas horas de ex-
p a n s i ó n y de a l e g r í a . 
Pero estos m é é r i t o s locales con ser 
vaJloaísimoE, no just i f i car ían quizá 
d i s t i n c i ó n que ahora se la otorga 
H a y m á s , mucho m á s , para mereced 
l a ; hay que Rivero fué siempre en 
Cuba un noble y valiente p a l a d í n de 
l a causa de E s p a ñ a ; hay un patriotis-
mo a prueba de sinsabores y eacrlfi-
cios de todo g é n e r o ; un esp ír i tu sere-
no y una Inteligencia superior, qun 
h a suavizado asperezas y acercado los 
corazones, creando entre culianos y 
e s p a ñ o l e s , d e s p u é s de las tristezas pa 
sadas, un ambiente de fraternidad y 
concordia, causa por de pronto del 
bienestar social inapreciable que a l l í 
se disfruta y base positiva de venta-
jas morales y materialos para el por-
venir de E s p a ñ a en Cuba 
™ , I . ^f11 P a t r l o ^ al e s p a ñ o l s in 
mancha, le h a premiado el Roy conre-
d i é n d o l e un t í t u l o de Cast i l la 
¿Qué h a r á Asturias para 'mostrar 
h p ^ r a d e C i Í n Í e n t 0 a (luien ^ n t o h a 
hecho por el la y por los asturianos? 
L a D i p u t a c i ó n provincial tiene la 
£ S Í r ? - 0 menOS que pue<íe 
desde luego es apresurarse a teleera-
fiar a nuestro Insigne paisano fe l ic í -
c l t á n d o l e por el honor recibido y sie-
nl f i cándole el regocijo con qué Astu-
rias saluda a l Conde del Rivero 
S i a s í lo h l c l é r e i s . Dios oo lo* pre-
mie, y si n p . . . que os deje s in acta 
en las p r ó x i m a s . 
J u a n B A ^ C E S . 
Madrid, Junio 1919. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
U E C I B I D O S E L D E P A R T A M E ^ 
T O D E D I B E C C I O X 
UN C A D A V E R 
E l rargento Llins» desde M á x i m o 
Gómez , comunica que en un c á m p ^ 
de c a ñ a de la finca Santa Catalln-» 
fuó encontrado sepultado el c a d á v e r 
del e s p a ñ o l Antonio R o d r í g u e z , su-
p o n i é n d o s e haya sido muerto el 3ü 
ce J i nio últltT.o por un paisano suyo 
y c o m p a ñ e r o de trabajo que se dió a 
ia fuga. 
B R U J O S D E T E N I D O S 
E l Jefe del Quinto Distrito Militar. 
Habana , informa: 
Que en la finca Santa L u c í a , T é r -
mino de B a t a b a n ó , fueron detenidos 
L,ucl^no Mat ías B a l b ó n y Franc i sco 
B a l b ó n B a r b a por dedicarse a las 
p r á c t i c a s de b r u j e r í a . 
Que en el c a s e r í o de R í o Seco, de* 
b a r r o de Gabrie l , del T é r m i n o do 
San N i c o l á s , í u ^ detenido Jul io J l -
raéne/, o c u p á j d o s c l e varios objetos 
de brujer ía 
Que en la finca Montalyo, barrio 
de Earbudo, Termino de San NicóJás . 
se q u e m ó casualmente una casa de 
tabla y guano, propiedad de Manuel 
Mateos Rivero . 
Df - ITENIDO 
E l primer teniente Romero, desde 
C o r r a illo, parheipa la d e t e n c i ó n dol 
Jefe ce P o l i c í a J o s é Mar ía V o l d é j 
de los p o l i c í a s Juan Gülro la Gonzá-
lez y Romualdo R o d r í g u e z y de los 
empleados del Ayuntamiento A g u s t í n 
D a m a s y José- Manuel T o r t ó n , por 
estar acusados de robo. 
A H O G A D O 
E l sargento Pelro. desde la Glor ia 
comunica que en la a lcantar i l la del 
f e r r ó r a r r l l del Norte de Cuba, fu? 
encontrado ahogado J o s é P l g a r e s , 
R E Y E R T A 
E l c a p i t á n Gramatges, desde S á n c -
ti S p í r i t u s . informa que en la finca 
Sabana Grande sostuvieron reyerta 
P.Fmón Juan ftUss e Isabel B a ñ o s Bo-
rrego, resultando herido de dos ma-
chetazos el primero (y detenido et 
segundo. 
U N C A D A V E R 
E l cabo Tei les , desde Pina , parti-
cipa que en if Grúa del k i l ó m e t r o 
n í m j r o 10, fuó encontrado el c a d á -
ver de Gerardo Mart ínez , cuya muer-
te se la p r o d u j j una carre ta . 
R E Y E R T A 
E l soldado Fornar i s , desde C a m p é -
chueia comunica que en la colonlA 
b'?n Miguel fueron heridos en reyer 
ta con a r m a blanca J e s ú s y Gui l l e -
nió Vega y L^'enzo P é r e z . 
C H O Q U É 
E l c a p i t á n I atorre, desde San A n 
t-mio de los E i ñ o s , informa que en 
el k i l ó m e t r o 26 de la carretera de 
aiiuel lugar a esta capital , c h o c ó con 
un á r b o l la m á q u i n a n ú m e r o 2,906-
resultando herido grave B e n j a m í n 
G o n z á l e z Ródr'Euez y menos graves 
N o r b u t o Lópe? Franc i sco Díaz y e1 
cnauffeur de ¿a misma J o s é Rosado-
M \ g B R U J O S 
E l segundo teniente Serrano, desdo 
L E A N L A S 
M A D R E S 
Certifico: 
Que desda hace tres afios prfi-
x'i^amente, vengo usando la leche 
i.Vfcremada en polvo W A G N B R 
para la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s 
qre padecen enfermedades gás -
'. re-Intestinales y personas mayo-
res que no puoden dlgorlr las gra-
i ñ s . obteniendo resultados satis-
factorios en todos los casos. 
(f) D r . A i mea do J . Est orino. 
Médico Cirujano 
Marzo da 1919. > 
c 4116 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
CS545 80 «fe. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO i SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
S u s c r í b a s e al D I Á R I U D £ L A M A -
R I N A y a r ^ c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Agramonte pa"tlcipa que han s ld^ 
puestos a d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
íorrcr .pondientc . siete Individuos por 
poseei atributos dedicados a práct i -
cas de la b r u í c r í a . 
CrÉnica Católica 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e ! P i l a r . 
SOLEMNP CONSAORACIOX D E MÍJOS 
A L BACIIATISIMO CORAZON D E J E -
SUS 
E n la Iglesia Parroquial del Pilar, a» 
ha celebrado el pasado viernes, primero 
de m©í̂  y como tal consagrado especial-
mente al Sacratísimo Corazón de Jesús, 
Utia fiesta altamentb conmovedora. Fué 
ésta la fonsapracMu de máj de cien ni-
fios al Sacratísimo Porazrtn de Jesús. 
A las sl-íte y media de Id mafiana oyc-
rr.n la Santa Mi«a y recibieron la Sa-
grada Comunión. 
Fué amenizado el banquete eucarfsti-
TO. por la «•epresentadíin quo los ftol§J 
glos cntftllcoB de la Parroquia, enviaron 
a la fiesta infantil. 
Los niflos después de dar gracias ni 
Altísimo fueron obsequiadoe por el Pá-
HWNj Juan B. Juan. 
A las cuatro de la tarde, volvieron lo* 
péquenuoloS al templo, exponiéndose el 
Santísimo Sacramento, al que sljguW el 
bellísimo v conmovedor acto del ofrecl-
'üirntn d» flores encarnadas al Sacratí-
simo Corazón de Jeéds. 
Affradi4» sobremanera a la distinguida 
y numerosa concurrencia, el poético y su-
blime ofrecimiento de flores al Corazón 
pmantfsimo de Jesúf». 
E l R . P . Cándido Arbcloa, S. J . , pre-
dicó a los niños. 
Concluida la predicación fué saMda-
dó el Santfsljio Sacramento, con la es-
táéiOn. Después dé terminada ésta, lué 
féserVado .?1 Sacramento. 
L a procesión del Sacratísimo Corazón 
de Jesús, celebrada después de la reser-
va resultó nagnlfif-a. 
Filé unániineméntc elogiada. 
Recogida la procesión se hizo la Oon-
sagnición do los niños al Sagrado Cora-
z6ñ de Jes la. 
Con el canto del Corazón Santo, se 
dió por concluida la fiesta infantil, por 
la que felicitamos al 11. P. Juan B.. 
.tüah, no tanto por la brillantez de la 
misma, sino por llevar los niños al co-
r.ccimiento del Coíazín Sacratísimo de 
<. Salv-ímoB los niños, y habremos 
saltado ?a sociedad del porvenir, pues los 
niños son nuestros inmedirtos sucesores, 
y según vayan educados o Instruidos asr 
ptbCedérín. 
Si lo son en la virtud, sus frutos se-
rán de bendición, de amor T fraternidad. 
SI por él contrario en el vicio, eii la 
indlferéncta .o en la impiedad: sus fru-
tos serán de maldición, de odio, de ven-
ganza. 
Todos nuestros esfuerzos dehiV ser pa-
ra los niños: hay que llevarlos a Cristo. 
No les empidamos Ir a E l . Oigamos sus 
palabras que nos dicen : "Dejad que los 
r.ifios se acerquen a Mí." 
Mas hoy no sólo no se les deja Ir a 
Jesucristo, sino qTi* hay multitud de 
Pífenles de lavernó, <ine hacen todos los 
offuerzos Imaginables por alejarlos de 
.¡esucristo. 
Trabajemos, pues, en llevar niños a 
consagrarse al servicio del Sacratísimo 
Corazón, para que sean felices en el 
tiempo y en la eternidad. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS SlNOER, L A S VEMíEMOS a plazos, las arqullamos y las arre-
glamos dejándolas como nuevas Sol, 101, 
teléfono M-1603. 
19271 16 Jl. 
SE VENDEN «DOS MAGNIFICOS WtOH-tradófes de cédro, con éus rejaa dé 
dos metros de largo, por tree cuarto' de 
ancho cada uno, propios para uha co-
lecturía o escritorio. Informan y pueden 
versé en Compostela, 110, de 8 y media a 
11 y de 1-112 a Ü. l'.>293 12 Jl. 
VENTA BARATA D E REJAS, ESCRTI torio, aparatos eléctricos, de cine y 
fotografía, anuncios eléctricos, ventilador. 
Saravia, 21; de 12 a 1 y después 0 p. m. 
IMOT • 11 Jl. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
procedentes de un remate, en oficina pú-
blica, liquido diez, flamantes, marcas 
Remington y ünderwood, a $65 y $75. E n -
viólas al campo, garantizando importe 
San Lázaro, 171, altos. 
19195 22 Jl 
SE V E N D E UN BAUL. D E C L A S E Co-rriente, grande y casi nuevo. Infor-
man : Tel. M-2oü5. 19259 U j l 
UN JUEGO DE CUARTO MODERNISTA, seis piezas casi sin uso, $190; Juego 
comedor, nueve piezas, de espejos y nue-
vo, $80. Concepción, 29, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
10182 11 Jl. 
J 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA 
( F u n d a d o f \ a f i o ! 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o 
— o 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a r p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . u e d e )l 
m 
HevlPas da oro garantizado, «on 
•a cuero y letra $8 05 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra 6.95 
Yugo? oro garantizado con su? le-
tras 6.05 
Se remite al Interior libre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
E N T R E INDIO i ANGELE» 
HABANA. 
S e venden sumamente baratos, por 
ausentarse su d u e ñ o , un precioso jue-
go de cuarto, completamente nuevo, 
de cedro color natural; un tocador de 
roble, t a m b i é n nuevo; una mesa de 
noche de roble; un piano Pleyel en 
muy buen estado (que se deja en lo 
que d e n ) ; un m a g n í f i c o piano ameri-
cano de cuerdas cruzadas, en muy buen 
estado, en $200. Calle 19, n ú m e r o 183, 
entre J e I , Vedado. Pueden verse de^ 
de las 8 de l a m a ñ a n a en adelante. 
19243 11 Jl 
Máquinas de coser de "Singer" 
Las alquilamos a un peso mensual, también 
las vendemos a plazos, y las arreglamos, 
dejándolas como nuevas v so venden al 
contado baratísimas. Vendemos toda cla-
se de muebles a plazos Sol, 101, entre 
"V illegas y Egido, Tel. M-1603. Menéndez 
y Fernández. 
18779 17 JL 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visible, con retroceso, cinta de dos colo-
rea, moderna, $50. Gloria. 69, altos. Se-
ñorita Miró. Solamente después de las 
eeis p. m. 
18903 7 Jl. 
EN $40 SE V E N D E N DOS E S P E J O S 70 por ya, lunas vlseladas, acabados de 
pintar. Cine Niza. Pfado, 97. 19108 9 Jl. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
18573 SI Jl 
GRAN NEGOCIO PARA LOS QUE quieran establecer, o lo necesiten, se 
venden todos los UténSlndl del cafó La 
Estrella, situadó en lu callé de Neptnno, 
número 10, esquina a Consulado, cotn-
púéstós dé Armatostes, idésas, sillas, co-
cina de gas, caja. 
18224 g Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Kuyév'itii,'' almacén importado, da 
muebles J objetos de fantasía, salón da 
« n o s k i ó u . Neptuno, 159. entré Escobar 
v í ierUslo- 'l'ol^ouo A-762a 
Vendemos con un 60 por 100 do dea-
rueuto Juegos de cuarto Juegos do co-
medor, Jue«o« ,d« recibidor, Juegos d« 
«ibi íilloues de mimbre, espejos dora-
.\nZ' Juegos tapizados, tamas de broatM 
Jmna de bierro, camas de niño, bur&i. 
pícritorlos de señeca. cuadros de «ala y 
rimedor, lámparas do sala, comedor y 
ruarlo, lámparos de sobremesa, coium-
„¡« y macetas mayólica», figuras el*., 
fricas slll*8- butacas y esquines uora-
,/ÜS ¿orla-macetas esmaltados, tltrinan. 
.oauetas. euitemeres eherioues. adoruoi 
^ i e u r o s de lodaa clases mesas corre-
L r a a redondas y cuadradas, relojes de 
nfred íUloües de portal, escaparates ame-
? S ¿ 3 . libreros, «illas giratorias, n*. 
í ^ t s 'aparadores, paravoues y eillefU 
^ i «ais eu iodos los estilos. 
vnies de comprar bagan uua risita . 
. La ¿speciol," Neptuno lótí, y M r ¿ 
bfcu servido». ^o coiuundir, Neptuu* 
•^Vsndemos muebles a plazos y fabrlc». 
mos toda clase do mueble» o KUMIO d»i 
-lian exlg«Ill•• - . 
l!a» venus dei campo no pagan em-
híLlal' y e« í'oueD eu.la e8Uci6iu 
HeiLlUaclOn tor/.osa de muebie» y preu. 
dai puí bacttr t ™ * * * r a í o r m a / J a - , 
l0*Ea Neptuno, 1M, casa ae ptéstauíos 
i j * Bgpeclal," vende por Ja mitad de 
u valor, escaparate*, cómodas, iavaboa 
y cuarto 
rios de ue Bcuoru, , .v/.ouus co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, m , . 
m a s columnas relojes mesas do corre-
redondas y cuadrauas juegos d 
de raclbidor, do comedor y d (leras sala, e rscioiuoi, « " . V i 
articulo» qus e» imposible «tallar MfU , 
Sul lamos 1 tendemos a piaibs, ^ 
ventas para el campo son Ubre enva,,, 
! m.Ltas en la estaclflu o mueUa 
cu Neptuno. número 033. enUe Ea*tn^T 
y Gervasio. 
REAUZACION F O R Z O S A DE 
MUEBLES Y PRENDAS POR HA-
CER GRANDES REFORMAS EN 
EL LOCAL 
" L a Protectora". Salud, 08, casa de prés-
támos, vendo por la mitad de BU valor, 
escaparates, cómodas, lavabos, camas de 
madera, sillones de mimbre, 8llloné.,t de 
portel, canias de blerró, camltas de nl-
fioe, cherlones, chifotíleroes, escritorios de 
sefiora, peinadores, coquetas, burós, me-
sas, cuadros, macetas, columnas, relojes, 
mesas de corredaras, redondas y cuadra-
das, Juegos de sala, recibidor, dé come-
dor y de cuartos, sillería Suelta y otros 
muebos artículos, que es imposible de-
tallar aquí; alquilamos y vendemos a pla-
zos; las ventas para el' campo son libre 
envase y puesta» en la estaoiOn o muelle. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Protectora", cfmacén importador de 
mueble» y objetos de fantasía, salón dé 
exposición, Belascoafn, 68. Tel. A-454Ó. 
Vendemos con un 50 por 100 de descuen-
to Juegos do cuartos, de comedor. Jue-
gos do recibidor de sala, slllobes de mim-
bre, espejos dorados. Juegos tapixadoSi ca-
mas de broheé, escritorios de señoras, cua-
dros de sala, comedor y cuarto, rámparas 
de sobre-cama, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas y 
esquineros dorados, portamacetas esmal-
tados, vitrinas y figuras de todas clases, 
mesas correderas, redondas y cuadradas, 
relojes de pared, escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras apa-
radores y paravaneS, sillería del país, en 
todos los estilos; ahtes de comprar haga 
una visita a "La Protectora1', Belascoaln, 
68 y Salud 98, esquina a Belascoaln. Telé-
fono A-4M3. No confundirse, Belascoaln, 
«i8, casi esquina a Salud. Vendemos mue-
bles a plazos y fabricamos a gusto del 
más exigente. L a Venta del campo no pa-
ga embalage y sé ponen en la estación. 
C-60S4 30d 6. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que ios ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relejes marca Ar^ 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobr< 
alhajas con Interes módico. Teñe* 
mos gran surtido de joyería di 
todas ciases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A.4956 
C 6786 la.io. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quluas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83ÍÍ1 Agento do Sin-
gcr. Pío Fernández. 
. ÍS*̂  SI Jl 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
U-33ñ8 •«». 17 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar BUS muebles, vea el grande 
y váriado surtido y precios de esta casa, 
dondo saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto c'on coqueta, 
módernisias escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a ^5; peinadores a S»; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a l i a -
, mesas de noebe, a ?2; también bay jue-' 
gos completos y toda clase dé plé-ías suél-
1 tas relaclouadas ai giro y los precios an-
tea ineuciouadofl. véalo y se. convencerá 
SE COMl-llA S CAMU1AN MUEBLAS. Pt , 
J E S K ÜIEÍ4: KL. M « 
18995 31 Jl 
BILLARES 
Se Venden nuevos, con todoa sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido do 
accesorios franceses pon» los mismos. Viu-
da e Hijos sle J . Forfeza. Amsrgura. 43. 
Teléfono A-5030. I 
19150 SI jl , 
"LA PERLA" 
Animas, número 81, casi esquina a Ga-
lialio. Nadie «lúe vele por sus iñtereseg 
uebe de comprar sus muebles sin ver los 
preclotí de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde ÍÍ12, camas desde *10. escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios Üe liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi regalados 
DINERO 
DámoS dinero sobre alhajas y objetos d« 
valor cobrando un ínfimo interés 
_18*'M 31 Jl 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO -
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clasé do mueblos oue » i . 
propongan, iüsta casa paga un cinciT^nt. 
por ciento más que las de su giro Tam* 
bien compra prendas y ropa, por 'lo aua 
deben bacer una visita a la misma antes 
?reo at "i13', en U seguridad que e'con-
traráu todo lo que deseen y Seráu •erVi. 
"^onn»11 y * ^ t ^ c c W n . Teléfono Á-xwk 
. 1390- 31 j l 
MAQUINAS PARA COSER 
Sé venden en Sol, 73, entre Compostela y 
Aguacate, 12 marca Palma y Selécta. Pre« 
15 Jl. cios, de 5 a 10 posos una. 1»446 
CE VENDE UNA HERMOSA DIVISION 
de cedro y hierro floreado con treí 
ventanillas, propia para casa de cambio o 
escritofio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puertorrlquefia, fundición. 
18695 8 Jl 
BURO. SE V E N D E CNO TAMASO grande, de cortina. Cuba, 87, altos. 
JOOT» 9 Jl. 
SE V E N D E CNA V I D R I E R A GRANDE y una máquina Singer. en perfecto 
estado y buen precio. Villegas, 108. 
18366 8 Jl 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E N 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A . 9 
Dinero en todas cantidades y a m ó -
dico interés sobre muebles y joya» , 
y toda ciasfi de objetos de arte que 
representen sól ida garant ía . No se 
decida a comprar, e m p e ñ a r y vender 
sin visitar antes nuestra casa . 
Se compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s m á s que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad v reserva en las ope-
raciones. T e l . M-1966. 
17604 JJ 
VENDEN UN JUEGO D E CUARTO, 
kJ moderno, y otros muebles, todos en 
magnifico estado. O'Farrin, 26, Víbora-
de 8 a L 
ItKT-'S 10 Jl POR EMBARCAR, SE V E N D E N : UN Juego sala, caoba, completo y moder-
no; 0 sillas y dos butacas; 4 sillones 
aparte: un piano magnífico, cnerdas cru-
zadas; un espejo suelto. Concordia y San 
Nicolás, altos, boífcga. 
19O20 j i 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 tnd 17 a». 
SE V E N D E N , MUT B A R A T O : UNA MA-uuina de escribir Ollver, nueva, un 
buró y una silla y una vidriera nnra 
ruerta de caüe. Compostela, lo? 18557 7 JJ 
BARNIZADOR. Se dora a la sita. 
Esmalta, taplr.a y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago lodo arreglo eu muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
' * ? & l o \ ^ 0 - Taller: 1,eñ,ÜTer- «a-
1857B 3! j , 
AVISO 
Se vende, en Amistad, 62, altoí, una má-
quina Singer, siete gavetas, baratísima 
Para verla de 8 a 12 a. m. 
. ^ 5 g 3L 
L a Internacional, casa de p r é s t a m o s , 
m ó d i c o interés y gran reserva en las 
operaciones, gran surtido de toda cla-
se de muebles, se compran, venden y 
cambian, no haga o p e r a c i ó n alguna 
sin ver los precios de esta casa . V i r -
tudes, 30, entre Amistad y A g u i l » . 
T e l é f o n o A-023& 
18871 8 ^ 
l l f AQLINA8 DE E 8 C R I B I K , ACABADAS 
.A.TA de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de 
les Reyes. Compra, venta y reparación. 
Übrapía y Cuba. Teléfono A-1036. 17568 27 Jl 
C E V E N D E N MAGNIFICOS ARMATOS-
kJ tes Cb(!iO, con cubiertas correderas do 
vidrio y mostrador tapa de mármol. I n -
formes : Belascoaln, 9ü y medio, altos de-
recha. M374 io j , 
VI D R I E R A S , S E V E N D E N LAS D F L frente de Venus Salón, Monte, 60. Se 
venden también dos vidrieras armatostes 
del interior. listán casi nuevos. 18889 13 Jl. 
S» VltNDE UN JUEGO D E CUARTO, en den pesos, con escaparate con lu-
nas, cama do matrimonio, tocador y me-
sa de noche. Industria. 103. 
18861 18 Jl 
— — i ^ M M WIWIIII ¡I 
E l D I A R I O D E I A M A K I -
JÍA lo encuentra I d . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — _ _ 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u i i o 8 d e 1 9 1 9 . 
1 ARROQÍT1A DE JKSLS, M A K I A Y 
JOSK 
VA pasado flomlnso, a las ocho y me-
(ila, a. ni., uvo lugnr solenme Misa en 
Imnor .n Nnoslra Señora del Sagrado Co-
te.zün de Jesús . 
oficio el Párroco, R . P. Muñiz. 
Pronunció el Bcrmón, el R . P . Veltia, 
Paslonluta (Con>fre>;aciones Pasiones.) 
L a parte musical fué interpretada por 
crquesta y voces, bajo la dirección del 
Mtestro Pastor. 
Se ejecutó la Misa de Battraan; Pleta-
ti Sicrnorl, en cuya composición musical 
Pt- diHtlnff'iió, nuestro compañero en la 
prensa señor Tomás de al Cruz, buen to-
ror-orpanista del templo al que compla-
cido felicito. . 
Después de la Misa, se InerpretO el 
Himno de Nuestra Señora. 
Asistió gran concurso de fieles, a los 
que la devota v distinguida Camarera, 
señora Salazar de Cuevas, obsequió con 
piadosos y artísticos recordatorios. 
L A t I) VTOKIA. COMI NIC'.VCION" D F I . 
D I X E G A D O APOSTOI.IfO, A I.A R K -
V I S T A K l f A R I S T K A - f l l . AMOR 
l.OS AMORES." 
" D E L E G A f ' I O N A P O S T O L I C A E N CU-
BA Y PI E K T O R I C O 
Elabana, 24 de Mayo de 1910. 
Señor Tlomigio C. Mira Veica, Director 
de " E l Amor de los Amores." 
Habana. 
Muv señor mío: 
Me pide usted una bendición particu-
lar para su estimada Revista Eucarísti-
ca. Y i cómo rehusar a dársela, cuando 
considero que es obra de amor grande, 
obra de continuo sacrificio por parte de 
nstod. para propagar siemure más en to-
da la República el conocimiento del 
"Amor de los Amores," que es el centro 
y el fin de toda nuestra santa Religión. 
Mientras, pues, le felicito a usted, por 
HU celosa v noble tarea, bendigo de todo 
corazón a su querida Revista, a usted, a 
los respetables Colaboradores y exrelen-
tes Lectore sde ella, como prenda de mi 
complacencia baria esa verdadera católlra 
Tvevlsta, y para que ésta, conteniendo 
siempre el alimento más escogido, sustan-
cioso v espiritual, para cuantos tengan 
la fortuna de leerla, alcance su más efi-
caz éxito en la dulce y sarta Propagan-
da EucarÍ3tlea. 
En fin sabe nstod que tiene en mi, 
persona que sabe apreciar su trabajo, y 
cue soy de usted su muy atento y 8. 8., 
Tito Trocchl, 
Arzobispo de Lacedemoi.la, Delegado 
Apostólico'.'' „ 
Felicitamos al "Amor de los Amores 
•por la honrosa distinción di que ha «Ido 
objeto por parte del Exciro. y Rvdmo. 
señor Djle¿ado Apostólico. 
1.A AURORA 
He aquí el Sumario del último número 
de la revista mensual 'La Aurora': 
(Vónica quincenal: Cuba. Europa, etc. 
l'áplna le honor: In memorlam del 
Excmo. señor don Nicolás IMvero y Mu-
fiiz. Conde del Rivero, etc. 
E D I T O R I A L E S : 
Origen quieren las cosan, por Cizur-
Goñl. 
La anar inía, por E . Romero. 
Trozos " Trazos, por Juan Julio. 
PAGINAS D E L HOGAR: 
E l cuirto centenario, programa y sus-
cripción : 
I nha noite, por M. Curros E . 
Notas literarias de mi cartera, por el 
doctor Eiiotasio Urra. 
E l Uelnido de la Mentira, por el se-
Tor José H». Entralgo (conclusión.) 
L a (Jrin;)'' t-n todoa los tiempos, por el 
R. P . \ntiíTas. 
Sociales, gor G. Mavilla. 
Consultorio, por el doctor X . 
Gracias por el envío. 
UN CATüIilCO. 
BU iglesia el pastor y padre cariñoso, 
descansó en el Señor el día 8 de Julio. 
No nos consta el año de su glorioso trán 
sito. Su muerte fué llorada y sentida 
no sólo por los cristianos, sino hasta por 
loa gentiles. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I g l e s i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
Cultos a la Santísima Virgen del Car-
men, costeados por la caritativa y dis-
tinguida dama Beñora Caridad Salas de 
E l día 7 ha dado principio la nove-
na a la Santísima Virgen. E l día 18, a 
las t) a m.( se celebrará la gran fiesta 
con sermón a cargo del elocuente ora-
dor P. Robers. . • , 
L a orquesta será dirigida por el Maes-
tro Pastor. 
Invitan a dicho» cultos: 
E l Párroco. 1* Camarera 
unos ^ J 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A Í -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O ü R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N L S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l lo s , I z q u i e r d o y C a . 
D E Í:ÁÍ»¡7 
N O V E N A A L A S A N T I S I M A V I R -
G E N D E L C A R M E N 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
DIA 7. 
Comenzará la novena. Todos los días, 
a la socho a. m., misa solemne, ejercicios 
y cánticos. „ , • 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Santísima Sacramento, Rosario, Novena, 
Sermón y gozos a la Santísima Virgen del 
Carmen. • 
Los sermones están a cargo de los RU. 
Padres Carmelitas. 
E l día 15, después del' sermón, se can-
tará solemne salve. 
DIA 16. 
A las siete y media a. m., misa de 
comunión general. 
A las nueve, misa solemne por Monse-
Cor Abascal, párroco del Angel. 
E l panegírico, está a cargo del Muy 
Ilustre Padre Arteaga, Provisor del Ohis-
pado. Asistirá el lltmo. y Rdmo. Monseñor 
Aurelio Torres. Obispo de Augila. 
Por la tarde, a las seis y media, ro-
sario y sermón por Monseñor Aurelio, 
bendición Papal, procesión y despedida. 
E l día 23, a las odio y media, misa 
solemne y sermón por un Padre Carme-
lita. 
J U B I L E O 
NOTA.—Desde las doce de la mañana 
del día 18 hasta las doce de la noche 
del día 1Ü, pueden todos los fieles ganar 
por concesión de Nuestro Sumo Pontífice 
Pío X, tantas indulgencias plcnarias cuan-
tas veces visitaren la Iglesia en la forma 
que se hace en la Porciúncula, aplicable 
a las almas del Purgatorio. 
19078 10 j l . 
DIA S D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
< risto. 
.Jubileo Clreular,—Su Divina Majestad 
<st;i do manifiesto en el Santo Cristo. 
Santos Procoplo, mártir; Auspicio y R. 
Teobaldi, confesores; santa Isabel, reina 
de Portiig\l, y Prlncila, mártir. 
^«n Procoplo, mártir. En Palestina 
taitndó el emperador Dioc'eclano buscar 
con mucha solicitud y diligencia a to-
dos los .^rlaíianoB que allí había. San 
Piocopio, uno de los más fervorosos dis-
cípulos do Jesucristo que vivía en aque-
lla comarca, fué inhumanamente degolla-
do, sólo por ser un virtuosísimo cristia-
no y valeroso defensor de la fe. 
L a Iglesia nos lo recuerda en este día 
po reí martirologio, para que Imitemos 
su constancia y generosa confesión, que 
preini óel Señor con la palma del marti-
rio y la gloria celestial. 
San Auspicio, confesor en Treverls, flo-
J^ció en el siglo. I I . Por sus virtudes 
fué nombrado obispo de dicha iglesia de 
Treveris y fué tan grande su celo, que 
en su tiempo viéronse revivir las virtu-
des y los milagros de los apóstoles. 
Por último ,después de haber sido para 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
t O r t / r A n i . ! b t r t t K A L t Í K A f t -
S A T I A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierne F r a n c i v 
E) vapor V E N E Z Í A 
sa ldrá para Veracruz sobre e l 
22 D E J U L I O 
y para Coruña , Santander y St. Na-
zaire sobre el 
31 D E J U L I O 
E l vapor VENEZUELA 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 D E A G O S T O 
y para C o r u ñ a y S t . Nazaire sobre el 
27 D E A G O S T O 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor 
Miguel M. Pinillos 
S e p o n d r á a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y E s p a ñ a . 
Sumin i s t rarán informes y tipos de 
flete los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A & Co. S . en C . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
15d-G 
E l t rasat lánt ico español "Infanta Isaber 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á sobre el 20 del corriente 
mes para 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
^ A D I Z . y 
B A R C E L O l 
Admitiendo pasajeros ŷ  corrcspjn 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & Co. 
Agentes Generales. 
San í g n r c i o , Iti . T e l . A-3062 
AVISO 
Notificamos por este medio a la? 
personas que hayan hecho anotacio-
nes de pasajes en primera y segunda 
clase para este buque, que los bi-
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro q ^ 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que SÍ note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto 
pedica se eliminan las grasas sensiblt-
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el ' i -
n ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y irastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIBRNA8 ARTIFICÍALES DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par ís y 
Madrid, 
10148 SÍ j i 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n U ñ a d o , 18. T e l . A-3082. 
(D 
L Í N E A 
D I 
i.etes definitivos se p o n d r á n a la dis-
pos i c ión de los interesados, en nues-
tra oficina, los d ías 5, 7, 11 y 15 d . ! 
mts en curso, de 8 a 11 a. m. y cié 
I a 5 p. m. 
Habana , Julio 3 de 1919. 
S A N T A M A R I A & Co. S. en C . 
San Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
Bd 
E l vapor español 
C A D I Z 
de 10,500 toneladas. 
S a l d r á de la Habana el 12 del co-
mente , para 
S A N T I A G O D E C U B A . 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S , V I G O . 
G I J O N , S A N T A N D E R . 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
E n este puerto tomará pasajeros de 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a C A N A R I A S . Para m á s in-
formes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. T e l . A-3082. 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el 5 d i 
ju l io . 
Directo a B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros de l a . , 2a . y 3a . 
preferente y tercera O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y a , 
S . en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 Í 9 . 
C 57Ü3 in 2 Jl 
W A K D . 
L a R b i a P r e f e r i d i 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prlm»-
I» . J50 a $63 . 60 a OS 
. SO a 30 . S6 a «0 28 
Inter- Sejun-
medl» da $3» 40 (U 
M 23 M 17 
V A P O R E S C O R R E O S 
de La 
C o r a p a ñ u Trasat lánt i ca E s p a ñ o U 
antes J e 
Antonio L ó p e z y C U . 
(Provis to» de la Te legra f ía sin hilos) 
P ú a . todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Te l . A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s COCLO 
exti aujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n ingúr pasaje para España 
sin antes presenta; sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España . 
Habana , 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel O t a d c j , 





S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y lampico . 
W. H . S M I T H . Agente General ps-
. a Cuba . 
Oficina Centra l : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : I c l é f o i n 
A . 6 I H Prado, 118. 
T e l é f o n o A - S a s r 
Con motivo de h.K ° 5 ' V 
Paz, el iníhll,o enrnaber8« ti 
un constante 8Ur^ntrar4 > H l e í } ' 
I1 Siró de afilar, c í h , , ^ c ^ . V ^ l ^ 
i'1* niquelados, 'a i^llprIaT'0 .jtr». ^ 
ninguna otra •as, ' •s,'8urU& Jr> *JoS. 
y Kara,,fia „,, 1 '"^ntrar^ ^ l * ! 1 
der 
ma na clientela que le VM* ^ au>k Jos Jc di»Pen8a 
l'Oa señores m M w 1 «S: 
confianza do a u ^ i o s T , ^ 
rugía que soif del u "str"meñt> 
liaran i>n Î o i - . , . U80 niv,* ",l0| A, 
V A P U i í E S 
C O S T E R O S 
E l vapor español BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
Cap i tán J . D E LARRAZABAL. 
saldrá sobre el 30 de \Julio para 
CXNARIAS, 
CADIZ, y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y correspv n 
dencia públ ica . 
E l vapor correo 
Reino María Cristina 
C a p i t á n C O M E E L A S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el día 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para m á s informes dirigirse a $u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
E M e K H M N A V i E K A D E C U B A 
S .Á . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sc luc ión 
que pueda tavorecer al comercio caí 
barcactor, a los carretoneros y a esta 
empicsa. evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que ei 
que pueda tomar en sus bodegas, a .a 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carretu-
nes, sufriendo estos largas demorad, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miento: por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D t 1 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e s i ' 
Empresa para que en ellos se les pon 
ga el sello de * A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
'to. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la ta rae. a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de IJS 
almacenas de lor espigonejt de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie 
gue ai muelle shi el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 ^ Abril de 1916. 
H á e  los trabal,^  ^ ¡ t J - t 
este taller una p f c ^ eajxí 
S'o olvidarse: Xont* . 
s ^ j i b ¡ ¡ r i r p i A ¡ u r ^ 
R i H U y anunciése ¿n e| ^ 
L k MARINA ^ 
F A B R I C A f U C I O f í A i r ' 
D E EXHOSIV* 
CONVoCATORU 
• ror la presente se conv™ 
uores Accionistas de la rnn0C* 
sesión extraordinaria de .« í* 








do l 7A 
(ABO 
b | ^ - B W c M n de fa Z ^ ^ . i 
^o.—Asuntos generales. 
Habana, 5 de Julio IR,. 






H A B A N A Y A L M A C E N E S DE 
G L A ,L i in i tada . 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N 
C o m i t é L o c a l . Bonos irredt 








inn uSa; a,los Tensores de Bono. 5 
100 al Portador de esta Comnaflio 
ra efectuar el cobro de M iSteJI 
rrespondlentes al Semestre que t̂ l 
lo. de Julio de Vm, o sea u n T l l ^ ? 
alcanzando $0-81 moneda oficial a ™^ 
deben depositar sus láminas en iT 
ciña de Acciones, situada en la 
Central, Departamento de c W 
Tercer Piso, número 309, de I T S I 
los Martes Miércoles y Vierneí de J 
semana, pudlendo recogerlas con m 2 
ye| resPectlvas en cualquier lunes o ¡T 
Habana, 30 de Junio de a'í)19-Pt) 
CISCO M. S T E E G E I I S , Secretarlo 
— L iodi 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
O' K E I L L Y , 93, AETt)S. ( ASA PABTICÜ-lar, -̂ e n<lmiten abonados a la mesa. 
Comida española, l'recios módicos. 
1870-4 10 j l . 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E AC 
D E N T E S , S . A . 
A m a r g u r a , n ú m . 1 1 . Habanaj 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los seño 
accionistas de esta Compañía, que 
Junta Directiva celebrada el día 30 
Junio filtimo, se acordó, en vista de 
utilidades obtenidas en el presente i 
repartir un tercer dividendo parcUl 
$4.00 por cada acción a cuenta de did 
utilidades. 
Dicho dividendo será pagadero en 
Caja de la Compañía a partir del dd 
del corriente mes de Julio, previa la pi 
sentaclón de los certificados nomínales 
contra el cupón número 5 de las Accloi 
al portador, siendo las horas de pago 
10 a 12 a. m. 









t:. $40.( ÍOS; i 
olar er 
netro. 

























A L Q U I L E 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAN. 
TT>T LOCAL, CON V I D R I E R A S MODIOR-
0 ñas al frente, propias para cualquier 
giro, lo ofrece Acebal, con buen contra-
to, eji Neptuno, 21. , „ 
1Ü212 U Jl 
Se alquilan los bajos de la casa S a n 
Ignacio, 17, propios para a l m a c é n o 
d e p ó s i t o ; la l lave en los altos. I n -
f oí man en R e i n a , 26 , antiguo, altos, 
e l apoderado señor Perera; de 12 a 
1 y 7 de la noche. 
1S236 15 Jl 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
K N ( KACON, r>, ESQUIN A A AOUIAB, se alquila un local, planta baja, con 
puerta a la calle, donde cruzan dos lí-
neas de los tranvías, propio para oficina 
o comercio. Informan ne el café. 
19224 12 Jl 
S e desea tomar en alquiler una cas* 
de planta b a j a , solamente que tenga 
sa la , recibidor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados, saleta de comer y buen 
b a ñ o . Tramo comprendido de Esco-
bar a Galiano y de Re ina a Concor-
dia . Avisar al T e l é f o n o A-6998 . 
10178 13 j l 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
E n la manzana comprendida por las ca 
lies de Benjumeda, «Santo Tomás, Marqués 
González, y Oqucndo, acabadas de fabri-
car, se alquilan espaciosas naves propias 
para cualquier Industria. Informes: Mura-
lla, 57. Bamo Gómez Mena. 
Í9116 21 Jl. 
Agui la , 145, entre S a n J o s é y Barce-
lona, se alquila esta planta baja , aca-
bada de fabricar, con una superficie 
de 250 mets., amplio s a l ó n sin nin-
guna columna a l centro, preparado pa 
ra cualquier industria, se hace buen 
contrato; para precio y d e m á s asun-
tos en los altos. A todas horas. 
19127 10 Jl. 
C E ALQUILAN' LOS BAJOS D E L A CA-
O sa Xeptuno, 338, próxima a la Univer^i 
dad, con sala, saleta, 4 grandes cuartos; 
comedor, baño y demás servicios, propia 
para personas de gusto. Informan en el 
^07, bajos üe la misma calle. 
18922 8 Jl. 
Vedado, 15, entre J y K , se a l q u ü a n 
los bajos , , compuestos de sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, uno de criado?, 
dos b a ñ o s y d e m á s servicios; se pue-
de ver a todas horas. Informan: Te-
l é f o n o F-2134 . 
14 j l . 
Tí/f ANUBX PJKUNA. 117, LUYAN O, E S -
ITX pai iosa casa con jardín, garaje y de-
más comodidades, en la misma informa-
ran de l» a. m. a C p m. 
17049 10 Jl 
SE A L Q U I L A : A LOS líANtJUEROS, comerciantes e industriales, se cede eí 
local de una casa en Máximo Gómez, 
entre Rastro y Cuatro Caminos, acera 
pares. Duefio: Castillo, 09. J . Sánchez. 
18503 9 j l 
V I R T U D E S , 144-B 
S e alquilan los bajos en $160, com-
puestos de sala, saleta, ga ler ía , come-
dor, s e b cuartos, dos b a ñ o s , cocina de 
gas y c a r b ó n . L a llave en la bodegi 
de la esquina. Informan: A-6602. 
\ LOS COMERCIANTES: SE C E D E UN 
JCX. espléndido local con armatoste y vi-
drieras y una gran caja contadora, nue-
va, junto o separado, on lo mejor de 
Monte, con contrato, es propio para cual-
quier giro. Pida informes al tel ífono nú-
mero M-1030. 
18909 11 jl . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE AU<íl l -la la casa Calzada del' Monte, IHH, en-
tre Rastro y Cuatro Caminos, se da con-
trato a cambio de \ina reforma que nece-
sita. Informan en Reina, 39. Juguetería. 
1910ti 10 Jl. 
4JE ALQUILAN LOS COMODOS Y AM-
O pilos altos de Ubispu, 100, sala, co-
medor, habitación a la calle, tres inte-
riores, baños y cocina moderna. Informan 
en la misma. Bl Yankee. Propio para ofi-
cinas. 
19065 11 j l . 
f\TlCIOS, 88-A, S E A U J U I L A PARA 
V f̂ oficina, comisionista, etc., este her-
moso piso principal, con vista a la Ala-
meda de Paula. Informan en los ba-
jos. 
1SÓ45 11 j l 
E n P r a d o o en M a l e c ó n , se soli-
c i t a c a s a p a r a c l u b . D ir ig i r se a C . 
B r i t o . M a l e c ó n , 5 8 . 
18414 
\ L Q U I L O ALTOS, MODERNOS, 6 I ) E -
XX parlamentos, 80 pesos, baños comple-
tos, cocina de gas. Oquendo, nrtmero 21, ] 
entre Animas y Virtudes. Informan en 
el café o Animas, 177 
l'JOOl) 9 j j 
t 1 A R A J E : SE ALQUILA UNO, E N AR-
V J bol Seco y Maloja, para una sola má-
«luina. Cándido Caballero 
^"Oí 11 Jl 
ÍE S T A B L E C I M I E N T O , SIN E X I S T E N --i cías, propio para sedería, joyería o 
t.osa análoga, se alouila en la mejor cua-
dra de U Rcllly. Iníormau: M. Velázquel 





C E A L Q U I L A E L HERMOSO T E R C E R 
KJ piso de la casa Amargura, número 41 
de moderna construcción, y se vende la 
instalación eléctrica; tiene cocina de 
9_JI_ 
C E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y V E N -
tilados altos de Chacón. 5, esouina a 
Aguiar. Informan cu el café 
^PIS S j l . 
C E ALQt 11 A, PROPIA TAHA AI^TT-
ID cén. la casa Oficios, 9tí. Ijiformes- Ma-
chín. Teniente Rey, 9. Tel. A-0GSS. 1SÓ80 9 JU 
£ i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sua deposiLantes fiansaa para al-
qullerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
d e S a l l a . ra.ydelaa»daí a 
. P. m. Teléfono A-5417. 
Vedado. S e alquila un chalet de aito 
y bajo , con todas las comodidades mo-
dernas, cuatro b a ñ o s , jard ín , garaje, 
propio para familia numerosa. Infor-
m a r á n e n el T e l F-4439 . 
19071 o j i . 
SE A L Q U I L A , BN LA YIUORA, UNOS espléndidos altos, con toda comodi-
dad; con garaje, en la calle de Milagros 
y Miguel Figueron. Informan en los mis-
mos, o en Salud, número 2. Teléfono 
A-800,'!. 
18054 10 j l 
T N C E N I E R O , JOVEN, R E C I E N L U E G A -
X do, desea vivir en el Vedado, con fa-
milia distinguida. Diríjanse con precio 
a: Duriin, Hotel "Unión," Cuba, 55 
19019 y j i 
TDARA PERSONAS DE GUSTO, E N LO 
JL mejor del Vedado, 17 y A, se alquila 
el hermoso chalet de la acera de la bri-
sa, con todas las comodidades que pue-
dan desearse. Las llaves en 17 y 15. 
18908 13 j l . 
C B ALQUILA LA CASA C A L L E 36, K U -
mero 215, entre G y H, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina amplia, 
instalación eléctrica, precio §45. Itazou. 
en el 211 Vedado. 
18870 7 j l 
T J R E C I O S O S BAJOS, PROPIOS PARA 
X persona do gusto, C, casi esquina a 
17, Vedado. Tienen sala, comedor, saleta 
al fondo, cinco habitaciones amplias, 
cuarto de criados, agua fría y callente, 
doble servicio sanitario y otras comodi-
dades. Informes por teléfono 1-2881. 
C-6005 lüd 4 
EN LA ESQUIVA D E MILAGROS Y Miguel l'Mgueroa, Víbora, se alquila, 
para bodega o farmacia. Informan en la 
misma o en Salud, nfimero 2. Teléfono 
A-8003, 
18Ü53 10 j l 
MAKÍTÑAO'I,CEIBA, 
COLOMBIA Y P0G0L0TTÍ 
C E A L Q U I L A O S E VENDE, P R O X I -
KJ ma a desocuparse, la casa Sama, 40, 
Marianao, con sala, saleta, salón de co-
mer, doce dormitorios, cinco baños, co-
cina, agua caliente, garaje, galería cu-
bierta, terrazas. Informa: r-193ü. 
lbG74 17 Jl 
(JE ALQUILA UN r i s o ALTO, EN 20, 
O entre 11 y C, de reciente construcción. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados 'lodo cielo raso. Precio: 
S75. Las llaves al lado. Informan: A. vi. 
Tuñón. A-265Ü y F-llNJ. 
187S1 lo j l . 
VARIOS 
\ 7 r E D A D O : SE A L Q U I L A UNA AMPLIA 
V y cómoda casa, con diez hauitacio-
nes, situada en uu cuarto de manzana, 
esquina de fraile. Linea, esquina a 14. 
Precio $200. informes en Telélono F-lSOtí. 
Paseo, entre 17 y 19. 
17717 9 j l 
V A R A D E R O : SE A L O C U A E L H E R -
t moso chalet "Villa Rosa," en la Pla-
ya Norte, de dos plantas, completamente 
amueblado, con 7 cuartos, agua corrien-
te, luz de carburo y electricidad; y tres 
cuartos de criados. Informes: Habana, 
Kgido, 2, Kl i'umurí. Cárdenas. Inde-
pendencia, 149. 
19189 11 j l 
" PARA COLONIA DE CAÑA 
Tierra de primera, se arriendan 15 ca-
ballerías, juntas o separadas, en la Ju-
risdicción de Sagua, trasbordador de un 
Ingenio en la finca y a dos kilómetros 
trusbordador de otro Ingenio. Renta a 
$200 por caballería, informes: señor Co-
llado. Colonia Española de Cuba. Ler-
naza, 3. 
18700 8 1 
A HORRK TIEMPO Y DINERO. I N F O R -
mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad Ru-
reau de casas vacias. Lonja, 434, do 9 a 
u & i ? j t t 6-Tcléfono A-teco- 31 J 
A LQUILAMOS T R E S NAVES, CON 7r; 
uietros cadi una, propias para* una 
idustria o depósito. Labrador lino San 
" « " • í l Ha- Tc:éfono A-82r.il. aan 
12 j l 
VEDADO 
rmea : Telérono 1-1524 
1K63 
»)3 y 0, VEDADO, SE A L Q U I L A UNA 
fW amplia caseta de mamposteria, propia 
para cualquier industria o depósito, -n-
tormes: Gómez Mena e hijo. Banco. Mu-
ralla, número 57. 
17740 9 j l 
T7N E L VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
XJ espléndidos y hermosos altos y ba-
jos de Calzada, 84. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-12ti2. 
17505 8 j l 
J H 5 U b DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
^ E ALQUILA, A MEDIA CUADRA I>E 
KJ la Calzada do Jesús del Monte, calle 
Tamarindo, número 18, unos altos mo-
dernos, con 7 departamentos y servicio 
completo, precio 05 pesos. Informan: 
Aguila, número 212. 
19003 9 Jl 
"\ OIDORA: CASA D E ESQUINA, A 2 
1 cuadras de la Calzada; con sala, 
hall, 6 cuartos, comedor, cuarto de cria-
dos, cocina y 2 baños; se alquila, con 
o sin muebles; por cuatro o seis me-
ses, desde el próximo agosto. Teléfono 
1-1407; de 9 a. m. a 2 p. m. 
18967 0 <i 
l̂ N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-
XJ la una espléndida y ventilada habita-
ción amueblada, capaz para dos caballe-
ros. Agua abundante, casa pequeña, tran-
quila y de moralidad. Se piden referen-
c ias^ • 19087 9 J. 
ÍJE A L Q U I L A E N J E S U S MARIA, 35, 
kJ bonta habitación con espléndido ba-
ño, a señorita, o caballero solo con bue-
nas referencias. 
19089 9 j l . 
XjpN < ASA P A R T I C U L A R D E C E N T E , SE 
X J alquila una habitación pequeña, con 
muebles y toda asistencia. Se da comi-
da si se de«ea. Reina, 131, altos, derecha. 
19000 9 Jl. 
IpN NEPTUNO, 115, A L T O S , SE A L Q L i -li la una amplia habitación, bien amue-
blada y muy fresca, apropiada para co-
misionistas. Se dan y toman referen-
cias. • 
18526 9 j l 
T > E E R I G E R A D O R C E N T R A L . OBRA. 
Ali pía, 08, alquílase moderno departa-
mento, $13, vale doble; limpieza, luz, la-
Mibo, agua abundante, a oficinas, comi-
sionistas, bufetes, hombres solos, mora-
lidad. Portero enseñará. Ajuste: Mante-
cón. Teléfono F-4043. 
18960 10 Jl 
"\ I C H A L L A , 117, ALTOS, S E A L Q U I L A , 
A«Í para oficinas, comisionistas u hom-
bres, una magnífica habitación. 
18752 10 j l . 
PARK H0USE 
Gran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno, 2-A, altos del café 
Central. Tel. A-7931, con todo el confort 
necesario, ofrece al público el más mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. 
18761 1 ag. 
fMjBA, 71-73. S E A L Q U I L A N , CON 
servicios de elevador y para oficinas, 
amplios departamentos. Informes: Cíómez 
Mena e hijo. Banco. Muralla, 57. 
17711 9 Ji 
\ LQUILAíiE, CALABAZAR DE L A HA-
X X . baña, casa grande, esquina, portal, 5 
habitaciones, garaje y todo género de 
comodidades, informes: Belascoaín, 99 y 
medio, altos, derecha. 
18375 10 Jl 
VARADERO 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
íioy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timares, baños de agua ca-
liente y Iría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.60. Co-
midas. $1 diario. Prado, 5L 
18990 31 j l 
I 
Se alquila una espaciosa casa, situada en 
el mejor punto en Varadero. Informa: 
Leonardo García. Calle 11, esquina a 24, 
Vedado. 
HOTEL ROMA 
18G59 S j l 
H A m T A C I O N E S 
HABANA 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-8S23. Este hotel esta rodeado de to-
das las lineas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
19231 
Este hermoso j antiguo edificio üa aldo 
com;Netamente reformado. lAy en él de-
paru\menu»3 ron bafios y demAs ervl-
doi privados. Todas las babitacloueB tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
t:tru>, Joaquín Socarras, ofrece a las la-
millas estable., el hospedaje mC» seno, 
módico y cómodo de la Llábana Teié-
lono: A-92es. Hotel Roma; A-ltWa Quii» 
IB Av«ni<iá: T A-l.VlV Prado 101 
ag 
tJAN MIGUEL, 184, ANTIGUO, S E A L -
kJ» quila una espléndida habitación baja, 
muy cómoda y en casa decente, gran ba-
ño y comida en la casa si quieren. Se pi-
den referencias. 
10101 10 Ji. 
j AOS VISTA AL PRADO, SE ALQUILA 
KJ un apartamento amueblado y otras 
habitaciones. Prado, t'5, altos, esquina 
a Trocadero. Comidas variadas, limpieza 
esmerada y estricto orden p moralidad. 
1 s' 180 G Jl 
f TN DEPAKTAMENTO, COMl'l ESTO DX 
dos magníficas habitaciones y con 
derecho a un recibidor, con balcón a 
la calle, pisos de mármol y ¿mosaico, 
muy fresco. Se alquila en San Ignacio, 
100, altos; casa decente y tranquila. 
19051 • 9 j l 
C^ASA B U F F A L O , ZULUETA, 32. HA-J bltaciones frescas, una grande de 
azotea. También en los altos de Payret 
hay habitaciones a la calle. Estas casos 
son las más céntricas. 
17400 O 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de luceudio. To-
das ÜÜ? hauiiaciouea llenen baño priva-
do y agua calléate a todas horas, iiile-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir e.l 
gran Café y U^stauraiu que ocupa ia plan-
ta baja, y na puesto ai frente do la 
cocina a uno de ios mejores mae«cro» 
cocineros de la liabuna. donde eucontr^-
rá.. las persone! de gusto lo mejor jeu-
tro (iei precio más económico. 
&iu Lázaro y BUabcoain, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-ü;UJ3 y A-1907 
19141 3i , ¡ ; _ 
X>RO.\IMO A DESOCI P A U S E SE A L -
X quila un departamento alto en la ca-
sa Malecón, número Sü, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
niun en la misma. 
18489 11 jl 
IT'N L A C A L L E HABANA, 150, SE A L -
JLJ quila una sala, muy buena, con bal-
cón a la calle, a hombres solos, de mo-
ralidad, o matrimonio tranquilo. 
19016 9 Jl 
PARA OFICINAS 
Magníficos departamentos para oficinas, 
ventilados y a precios módicos en Amar-
gura, 13. 
V N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
XJ una fresca y ventilada habitación, con 
balcón a la calle, con uniebles o sin ellos, 
a hombre solo, que sea persona de orden 
y moralidad. Aguila, 23, altos, esquina a 
Trocadero. 
1S798 9 Jl 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-503?. . 
lisie gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a" la calle y habitaciones des-
de $0.60. $0.75, $1.50 y $2.(;0. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. l'recios especiales 
para los huéspedes estables. 
EL ORIENTE V 
Casa para familias. Espléndidas bá!i* JJ*- toj 
cienes con toda asistencia. Zulueu, I Ss 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162f ** 





T I N C A B A L L E R O SALUDTIJLE, SEWJ 
U moral y de edad mediana, sólito 
un departamento o habitación liara |F 
noctar en casa de familia sana y ooon* 
qno habite en ios puntos altos ^ * 
barrios de Jesús del Monte o Víbora.» 
es posible relativa independencia ntr-
informan en Belascoaín, 26, porterit» 
señor Francisco Castillo, de 10 a i-
de 3 a 5. Tel. A-5759. 
182M 8 H 
"EL CRISOL" 
L a mejor casa de huéspedes de H I 
pública, acabada de fabricar, toaa» 
habitaciones con servicio adentro. , 
bres, teléfono, agua callente y 
el servicio esmerado, buena coniia».^ 
die se mude sin verla, pasan i"» , , 
por la esquina. Lealtad, 102. eMiulM 
San Rafael. Teléfono A-Ü158. 
i s ó i i 
•DARÁ OFICINAS, MAGNÍFICOS ^ 
JL parlamentos y a precios N00' 
asimismo habitaciones en la azotea, 
gura, 13, o íl 
18004 
BIARR1TZ, CASA DE « ^ ¡ u í s d industria, 124. esquina a ^ Hermosas y ventiladas üa/dtaclom-. ^ 
nífica terraza con Jar .^ - .̂ugles. 
abonados a la mesa, a $20 rneusua^ ̂  
10794 ^ 
C E A L Q U I L A PROPIO ^ . f ^ i t " ^ 
r ) ñas o comisionistas, un bo'm j j , , 
m Compostela, 115, b*)0*,jnu 
lia y Sol. Informes en la mM™^ ¡i 
18905 
O E ALQUILAN COMODAS * 
rías habitaciones, '^rrnas , ^ 
con todas comodidades ™<>*l™$, S. . 
tio fresco y céntrico. Mouserra ¿ i 
1885-
PARA OFICINA, COMISIONISTA, No-taría, o cualquier negocio serio, sa-
lón, suelo de mármol, 14 por 5 metros, 
ventanas altas y enteras, con un cuarto 
interior o sin él. Puede verse de 10 a 12, 
en día festivo, o de 2-112 a 5 en día la-
borable. Aguiar, 58, por Chacón, informes 
al lado, en ía Asociación de Empleados 
Tel. A-3048 o M-1C80. Ap. 744. 
^18882 11 jl. 
ACABADOS DE R E F O R M A R v 1^^. tar los altos de Oaliano, 54, se al-
q alian habitaciones, con o sin iniieblcs 
es casa de familia. • Teléfono A-1S14 
IS5*- 9 Jl 
HOTEL L 0 U V R E 
San ttaíael y Consulado. Deapué» de 
grandes refoimas est*. ücredltauo hotel 
ofrecj espléndidos departamentos con ba 
flo. para familias estable», ^reclo.-* da 
VH^,„. Teléfono A-4ii5a, 'T*1** «W 
19143 «t 11 
G K A N H O T E L " A M E R l C ^ 
I n d u s t r i a , 1607 esq. a B ^ e l ^ 
C o n c i en habi tac iones , c a ^ ^ 
c o n su b a ñ o d e a g u a caliente, 
t imbre y e l e v a d o r eléctrico-
l a u r a n t a la c a r t a y reserva^ 
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A ' ^ ^ 
18994 
H O T E L B E L V E D E R E r¿ as."? f"Srí»l 
nueva, a prueba t ^ f ^ b8ño« ^ 
dor. Todos los cuartos 1 ^-iclo com, 
ticulares, agua ™UCDtZj¿.0l<»- „ Jl 
to). Precios módicos, le»- J J J 
16604 HOTEL FRANCIA 
Gran casa de famin?- ^dlrecci*» ^ 
mero 15. bajo la "? f"l3gin hora» ^ 
hace 33 aüos. Comidas s tei ^ 
Electricidad/ timbres, 'l"c 
Casa recomendada por van j ^ , 
loóos — - r ^ o * v : 
Q S ALQUILAN ^ ^ f J c l S ^ ^ , O una, dos y tres bab>^ jjo f 
San Jo^ 
N MODICO C R E C I O &^Qor8 o ^ 
11< ami>lia hahitacion.? 0 pa^ ¿.r» " 
ta de completa I>uz. núlU- « 
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5. 
COMPRAS 
E D A D O : S E V E N D E U N A P A R C E L A , 
'X40 . I n f o r m a » 
f A D / * ! A V / V \ I U I D A M I A V K . N U O L N V* i i<u>u iuu c n ^ M U K Ü C I O S A , L A S A M O U D E K N A . P ^ R A , I T A i 1 7 ' 
U A K C I A I L v / H i l A T I I A > de esquina, f a b r i c a c i ó n de pr imera , J T c o r U fami l ia , a media cuadra de l a L L A I V c a Ü e 27, entre 6 y 8. 
Corredore' . legales. Se venden y se c'"0* con jard ines , portal , sala, e s p l é n d i d o ga- Calzada y t r a n v í a de J e s ú s del Monte, Por la cant idad que se tiene entregada. I enfrente, bodega, 
pran toda claee de establecimientos, nuos- nlnete, ball . 4 hermosas habitaciones, co- toda de cielo raso, con I n s t a l a c i ó n de se ceden los c o n t r a t o » de dos m a g n l f l - i 18100 
alt 
DIAR10 
'ea > l i 
PaOia ^ 1 
'unta u, 
rTden del / 
) 0 S D E I 
E S D E l 
Viva tranquilo y feliz: se vende el B o l í v a r , antea R e i n a , 07, bajo 
1DOHB 
12 ¡l 
fbian P 0 ^ 0 ^ no soy corredor D i -
| S y , n ^ a calle 10. n ú m e r o 201. es-
^ f ^ V & S o l A cualquer bora .^ 
2 — ^ T f * U N A C A S A . D E C I N C O 
SO1-1^ mi l en punto c é n t r i c o de 
a,10de ¿ o t e " , que tenga Ins ta -
c4Pltal;itiria y eln i n t e r v e n c i ó n de 
m ía.nl iV l seme a l T e l é f o n o A-460a. 
8 J l 
R. RIANO 
^ . ABuila, 66. a l tos; d« 8 a 11 
l C r i « ^ o : . A V e i é / o n o M-2010. C o m p r o y 
d« 1 * 5. v solares en l a H a b a n a y 
ndo c , l , ^ . y T doy dinero en hipoteca, 
13 J l 
lX)S 
Í ^ O P I E T A R I O S X S I N I N T E R -
- ,An de corredores, se desea coin-
eDct6n casas p e q „ e ñ a 8 , í p r ó x i m a s a 
d r t r T n % B t o / c r n " T r e f e r e n c i a s de 
linea» de(xn antigua para reedificar. D i -ins t rucc ión o a ^ u j o s é ( entre r r a . 
CCÍ6D' n ^ e t í ^ f L - M - T l S T . H a b a n a . 
'vSsTA DE FINCAS URBANAS 
chalet más lindo, mejor situado de la 
que su diario ee de $150; dando la mita 
a l c o ñ u d o . In formes : Garc ía y C o m p a ñ í a . 
A m i s t a d , ISlx T e l . A-3773. 
Se vende una hermosa bodega 
So la en esquina, en ?3.0U), y otra en a c a b a d o d e f a b r i c a r , COD t o d a s C O m o - i ^ n L á z a r o una en V i v e s ; una en Mar 
$6.000; otra en $8.000; $1.600 y *3.500; u n a , , , , . ^ . ¿ ' j . I o.ués Oonzá les - ; tres en L u y a n ó cerca de 
en $12.000. L a que menos vende hace $80; t O l d a d e S , l a o n c a c i o n d e p r i m e r a , g r a n , l l e n r y C l a y . In formes : L u y a n ó . 115-B Ma-
0 j a r d í n , c o n t o d a c l a s e d e p l a n t a s . Se' n,lel Ares 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGAS EN VENTA 
3 B a r r i o C o l ó n , $2.700, ?3.500 T $4.000^ ba A-0115. soberbia do C u b a que se l l a m a " V í b o r a rrio San L á z a r o , $¿.000 y $3.J00. Cerro . 
0 J l P a r k " . Al l í se ha pagado el mes pasado $1.600. pegado a . o T ° í ' 0 v t,1**"0- , . ^ L P " Í 0 ' 
un precio tres veces m a y o r del que se L a w t o n . 2.250 y $3.500. vedado, $_.ouo JM \ 
V í b o r a e s í i u i n a c o n f r e n t e a 3 c a l l p ^ ' PA^AS EN "Ĵ TA» TENGO S EN E t p i 'deVo'r loB'de e s t e ^ a n ü n c l o f i ñ f o r a ^ solas en esquina. F i g u r a s , 78 
v i u o r a e s q u i n a c u n i r e u i c a o c a u e s , ^ Cerro , v a r i o s precios; dos casas en 2 a 5, en el bufete del doctor C 
18534 
VE N T A D E U N A C A S A : M O N T E , 459, nueva c o n s t r u c c i ó n , p r ó x i m a al nue-
vo Mercado, siete y media varas frente, 
42 varas fondo. I n f o r m a n : N o t a r í a doc-
tor Muñoz . H a b a n a , 5 L 
18064 13 j i 
EVÉUO MARTINEZ 
COMPBA Y V E N D E C A S A S 
,A v TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
• Empedrado, 40; de 1 a 5. 
H A B A N A 
NO LO PÍENSE MAS 
no le queda otro remedio s i no 
ínrar casas, que cada d í a suben do y a -
D^mVen tocias las capitales del m u n -
VM a Evelio M a r t í n e z en E m p e d r a d o , 
de 2 a 5. 
iO HAY HIPOTECAS QUE HACER 




tasas en venta, a p r e s ú r e s e ^ c ó m p r e l e una 
ainn rasas quo u u i x i v » " * , • — — — -
?nr el pedido de casas y no puede í a -
[rirarie por los precios a que puede c o m -
b«rFIP v a tes de dos meses no h a b r á 
«Ten venta, a p r e s ú r e s e y c ó m p r e l e una 
ETello Martínez . Empedrado , 40; de 
a 5-






'•'•l a cadja 
s en u í 
1 1» Gstij 
Contadi 
1 a. 3 p. -







3e los seili 
ñfa. que 
el día 30 j 
vista del 
presente _ 
lo pardil i 
nta de didj 
.r, Mleuel. de altos, $12.500. Perseveran / 
i. de altos, $14.500. San N i c o l á s , de altos. 
i'-flO Lampari l la , $15.500. Merced, a n t i -
na $6.0(W M a l o j ¿ . esquina. S8 000. T e -
?rife dos. en $8.500. J e s ú s M a r í a , a n t i -
,1* ÍS 000. Virtudes. $25.000. S a n L á z a r o , 
los en $52.000. Eve l io M a r t í n e z . E m p e -
8--ilo, 40; de 2 a 5 
CASAS EN E L VEDADO 
ndo varias en las siguientes c a l l e s : 19. 
$40t«0- M, $15.000; 13, esquina, 28 m i l 
jos-"en 25, $14.500; en 17, $50.000, y un 
lar en la calle G, cerca de 23, a $22 e l 
¡tro Evelio Mart ínez , Empedrado , 40; 
íe 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Fendo un chalet en la calle de Milagros , 
eparto Mendoza, eu $15.000. Dos casas en 
calle de Correa, a $10.000; u n a esqui-
i en la Calzada, $28.000; una casa en J o -
fina, $15.000; otra gran c a s a en l a calle 
Correa, con fondo a Santa Irene , con 
din, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
araje y todas las comodidades necesar ias , 
on isOO metros de terreno, en $25.000, Kve-
Martlnez. Empedrado, 40; de 1 a 5. 
) 11 j l 
)REC10SA R E S I D E N C I A , C A L L E 10, 
entre L ínea y Calzada, sala, saleta, 
tomcdor, 5 cuartos familia, 2 servicios, 2 
artos criados, con servicio, garaje , J a r -
La llave en l a bodega. I n f o r m e s : 
•bití. 




ompra y vende casas, so lares y esta-
blecimientos de todas clases, por su l a r -
ga práctica en los negocios, su bonra -
•fiti y reserva, cuenta con una buena 
fílentela. Figuras, 78, cerca de Monte. T e -
^«ono A-6021; de 11 a 8. 
18234 17 J l 
todas muy cantineras y 
para otra gran bodega, hay que aprove 
cbar esta o c a s i ó n . I n f o r m e s : Garc ía y L a . 
A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
GANGAS 
So venden cuatro hermosas y acreditadas 
casas de h u é s p e d e s , en Gai iano, C o n s u l a -
do y P r a d o ; tenemos una desocupada con 
cuarenta y cuatro departamentos en lo 
mejor de l a ciudad. I n f o r m e s : G a r c í a y 
C a . Amis tad , 138. T e l . A-3773. 
GARAJES 
Vendemos tres, uno en $15.000 y el otro 
en $2.600, los dos con accesorios, y en 
el centro de l a ciudad. In formes : Garc ía 
y C a . A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
CAFES 
Re venden, uno en 
de contrato, tenemos oirua uo u m u m i u » i i* « i n • " » 
precos, de mejores condiciones, todos h a - ; t a s . T.ffUa r e d i m i d a . D E J O S : Z a g u á n , 
cen muy buenos negocios; no hay m á s 1 
que verlos, i n f o r m e s : Garc ía y C a . A m i s -
tad, 136. T e l . A-3773. 
FRUTERIAS 
Se renden var ias , eu buenos puntos y 
con su local para si es matr imonio , tienen 
v ida propia, do $200, $250, $300, $500 y 
m á s precio: I n f o r m a n : G a r c í a y C a . T e l é -
fono A-3773. Amis tad , 136. 
SE ARRIENDA 
18042 S J l . 
ü b r e g ó n . 
1EHW8 
A g u l a r , 84, altos. 
ar lo s A . ' A-é021; de 11 a 3. L l e n l n . 
I 19234 
18 J L 
Ganga: Se vende un magnifico «K 
I » o » lo A „,„,;, i A i - . * » J « r « . E n $13.500, contrato doce anos, 




men dan facilidades para el negocio. Tra- C E \ENDEN 14 CASAS, TODAS DE CE-
to directo. Propietaria: señora Suá- ^ 0 . ^ 1 0 ^ ^ ^ ^ u n 8 | ^ a v C e 0 T e d M m ñ tone 696 yaras, a dos cuadra, d e i r ^ ^ ^ ^ 
rez. San José, 65, bajos. 
10 j i 
EN CONCORDIA 
De Galiana a Belascoaín, se ven-
$2.000, con siete afios de buena casa, moderna, dos plañ-
í s t os de d i s t in tos ] •
S ^ 0 W £ t r £ 1 U J u % ^ a a ^ m f^J1* de lact'laya' a 25 minutos de 
8 j i la Habana. Se da regalado por te-
ner que embarcarse su dueño. Infor-
man: Mercaderes, 11; de 3 a 5. An-
tonio Martínez. 
11 JL 
¿ ^ A N U A : S E V E N D E V N B O N I T O L O T E 
xJT de terreno, eu el Vedado, callo 4, es-
quina u 41, tieue 54 metros de frente 
t-or l a callo 4 y 40 por l a calle 21, es 
alto sobre el n ivel de la acera y tiene 
arbolado por todo e í frente de l a cal le 
4; se pueueu dejar $4.340 p a r a amortizar, 
a r a z ó n de 30 pesos a l mes. pagando un 
i n t e r é s del 3 por 100 a l a ñ o . I n f o r m a n 
REPARTO ALMENDARES 
C a s a s y solares. E n el reparto AJmendares. 
Chalets de esquina, m , , y bien fabricados, 
t o d a v í a s in estrenar. Precios m ó d i c o s y 
se dan faci l idades de pago. P a r a verlos 
e In formes : Mario A. Dumas . O f i c i n a : 
Cal le 0 y 12. T e l . 1-7249. Almendares . Ma-
rlanao. 
1T5S9 23 J l . 
" L ^ S Q U I N A E N $14 M I L , C O N U N A C A S A 
JLLJ m á s contigua, $25 mi l con dos. $36 mil 
con tres. $47 mi l con cuatro $56 mi l y 
i con cinco $76 mi l . H a y necesidad de veu-
L l e n í n . 
10234 17 Jl 
BO D E G A : S E V E N D E , E N $3.700, S A N J o s é y Torrec l l lae . Marianao. E l que 
no tenga d icha cantidad que no se pre-
sente. 
IftWS 17 Jl 
recibidor, comedor, cuatro cuartosj^gr c p 0 a S e ? a m ^ Z . V w i l ? e8<lulna Calzada- rerrete 
dobles servicios, patío y traspatio. 
Altos: cinco cuartos y dos más en 
la azotea. Precio: $23,500. Infor-
I ma: M. Villar. Monte, 1. No corre 
dores. 
19119 10 JL 
mes s u d u e ñ o : s e ñ o r Gottardi , hoja la-
ter ía . Monte, ÍÍ7L 
16201 9 J l 
Nuevo Vedado, Parque de La Sierra. 
18661! 12 J l 
A N G A S : S O L A R , 12^X40, A L O S D E 
V T la V í b o r a , donde se vende a 6 y 7 
pesos, lo vendo a $4.60. Otro, de 7X30, 
en 850 pesos. T i enen agua, a l c a n t a r l l l a -
En este sorprendente lu?ar y dando *", y JXlz- Doy 'acu idades pago. E n D e -
c * U • . ü ' - i a s , 62, entre L u z y Pocito , Informun. 
frente a sus hermosos jardines con ¡ Teléfono i>u2& 
fantástico alumbrado, agua abundan-' 18870 
U n a gran fonda en muy beun punto, con 
t a . A m i s t a d , 136. T e L A-3(73. x nuevo Mercado -
VIDRIERAS VARIAS den8e cuatro tasa8 • quitando tabiques. 
Se vende una en $1.000 dando $500 al' con- - indus tr ia . P r e c i o : $35.000, mitad a l con 
tado. deja al mes $300 por el d u e ñ o te- tado y el resto reconocido sobre las ttiis-
nerse que embarcar . Otra en $350 que deja raaS) en pr imera hipoteca, a l 8 por 100, 
a l mes un buen sueldo, con buen contra- por 5 a ñ o s . D u e ñ o : de 12 a 3. S a a L á -
to. O t r a en Egido , buena venta de 1.200 zaro, 246, bajos. 
pesos y $1.500, paga $75 de a lqui ler con 18347 8 Jl 
hospedaje y comida. A m i s t a d , 130. G a r c í a 
y Ca. T e l . A-3773. 
PANADERIAS 
Vendo una con una venta de $150 diario, 
o en c o n s t r u c c i ó n , v é n - familias de alta posición: se vende'y 
as juntas , 500 metros, . , • L i i j i . 1 L u 
• P.r.0Pl?a Karaj,e o » r a n un lindo chalet de dos plantas y te-J^n 
rraza, lleno de comodidades, con jar-
dín y garaje. Se dan facilidades pa 
ra el pago. Está señalado con el nú 
mero 2. En el mismo informan. 
12 j l 
DE GRAN INTERES 
Vendo en l a calle de San Migue! dos ca-
sas modernas, con u n a superficie de 527 
en $1.000 y las m e r c a n c í a s a t a s a c i ó n , metros c u á d r a n o s , de dos plantas, con una 
buen negocio para uno que sea panadero . renta mensual de $290, que puede elevar 
o entienda algo el negocio; muy cerca de 
la Habana . G a r c í a y C a . Amis tad , 136. T e -
l é f o n o A-3773L 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos un hermoso hotel con 50 h a -
bitaciones, todas amuebl'adas, tiene su ga-
raje, muy buen contrato, en $29.000, d e j ó 
el a ñ o pasado $10.000. P a r a in formes: 
G a r c í a y Ca . A m i s t a d , 136. T e l . A-;)773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
T e n e m o s bodegas de todos precios, en es-
quinas, de centros, a gusto del comprador , 
boticas; en ca fé s de todos precios y bue-
nos puntos. Puestos de frutas desde ?50 
en adelante. V i d r i e r a s a escoger; las ope-
raciones las hacemos n plazos y a l conta-
do ; hay la ventnja de que s e g ú n el d l -
ner de que pueda disponer e l comprador 
se a $350. por las comodidades que r e ú -
nen en §40.000. ( V e n t a exclusiva.) 
Una g r a n f inca de tres y media caballe-
r í a s , terreno clase extra superior, cou chu-
cho de la l í n e a T e r m i n a l y cou un k i l ó -
metro frente a l a carretera a $15.000, por 
c a b a l l e r í a . 
Una g r a n casa en el Prado, 300 metros 
de superficie, en $95.000. I n f o r m a : D . P o -
Ihamus. H a b a n a , 95, altos. 
18&8U5 8 Jl . 
SOBERBIO NEGOCIO 
P o r tener que v ia jar , vendo la casa Po-
cito n ú m e r o s 12 y 14, compuesta de c u a -
tro casas al frente y 22 habitaciones inte-
i r iorea. E s toda de m a n i p o s t e r í a y azotea, 
a s í es el negocio y s i desean local p a r a tiene m o a e m í s i m o s servicios, agua ubun-
p a n a d e r í a o para establecerse, en resu- ¿ a u t tc olo t lenü dü8 u¡ioa de c o u a . 
m e n : el que quiera hacer un negoc o nos I truIda- Ke8Ulta magnif ica i n v e r s i ó n de d i -
nero, pues gana $ 3 í ü mensuales en la u<-
tualidad, pudiendo ganar m á s , y se da en 
$37.000. S i se quiere, puede dejarse, ade-
m á s , una hipoteca sobre el la de $20.000 a l 
7 por 100 por un a ñ o . Manuel K e r u á n d e z 
T r u e b a , s u propietario. J e s ú s Peregrino, 
üb. T e l . A-7633. 
18800 18 j l . 
haga u n a v i s i t a de 8 a 11 o de 2 a 5 
y puede tener la seguridad de que no se 
va s i n conseguir lo que desea y a su 
entera s a t i s f a c c i ó n . Garc ía y C a . A m i s t a d 
136. T e l . A-3773. 
POSADAS 
Se vende u n a en $4.000, que d e j a a l mes 
l ibre $450; el no es a s í se devuelve el 
importe de l a compra. Su d u e ñ o necesita 
hacer un viaje. I n f o r m a : Garc ía y C o m -
p a ñ í a . A m i s t a d , 136. Te l . A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA ^ la nueva Í05a «Vüla 
No tienen nada m a s que a v i s a r todo el . >» AI. J I I • /wi 
que quiera comprar a l g ú n establecimien- L a u r a , A l t u r a s d e l a L i s a ^IVlar ia -
to; se venden a l contado y a plazos. T e - \ r a | | A J - Q a n f a R n V i d a e n h v 
nemos grandes negocios de importanc ia B * 0 ^ » ca.ue a e « s a n i a ^ o r i g i n a , e n t r e 
G a r c í a y C a . Amis tad , 136. Te l . A-3773. I Santa Rita y San Luis, c o n m e d i a 
ATENCION m a n z a n a de t e r r e n o . Tiene en l o s 
18112 
^ E V E N D E U N V E R D A D E R O P A L A -
k J c í o , V i l l a Lourdes , calle M á x i m o G ó -
mez, n ú m e r o 62, Guanabacoa. Ver la es 
convencerse, ea el mejor edificio c o n s t r u í -
uo por todos conceptos. I n f o r m a n en l a 
m i s m a : su d u e ñ a . 
19017 4 ag 
Reparto 
dos cuadras de H e n r y C l a y . I n f o r m e s : 
yano, I I S - B ; de 6 a 12 a. m. Manuel 
res. 
18942 8 JI . 
(T A N G A S : C E R C A D E L O S M U E L L E S . J vendo u n a casa por $16.500. mide 11 
por 36 metros. R e n t a 120 pesos. E n la 
calle L u z , entre H a b a n a y Eg ldo , otra 
casa en $0.500, tiene 162 metros. E n la 
tal le P a u l a una c a s a moderna, por $8.000 
y reconocer censo de $700, tengo quien la 
alqui le por 00 pesos mensuales . E n San 
Rafae l , entre In fanta y B e l a s c o a í n , a 35 
pesos el metro. E n el Cerro una casa mo-
i'erno con 416 metros de terreno, la doy 
por $3.000. P a r a m á s informes: d i r í j a s e 
por escrito a Narciso NouelL Concordia, 
n ú m e r o 94. 
18957 8 Jl . 
SOLARES YERMOS 
Se vende, en $18.000, o se alquila 
en $650 por semestre, o $1.200 por 
Vedado: En la parte más céntrica, ca-
lle C, entre Linea y 11, frente al 
parque de la Iglesia, se vende una 
parcela de terreno de 15X50 metros, 
acera de la brisa, tiene fabricada una 
cuartería de manipostería, con arreglo 
a las ordenanzas de Sanidad, que 
renta $120, se deja parte en hipóte 
ca, se da barato. Informan: Luz, 4. 
Teléfono A-2465. 
19207 17 Jl 
elidas W' 
zoineOi 
B L E , SEBl 
fin para f* 




10 a ü 
EN GUANABACOA 
B1N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
^ASAS, C A L L E B E R T E M A T E . M A M -
2 Iiosterla, azotea, sala, comedor, 5 
vurtos, patio y traspatio, buenos pisos, 
PUMo céntrico. Gana $30. $3.300. 
OOLEDAD. M A M P O S T E R I A T T A B L A , 
*J saia, comedor, 4 cuaros, g r a n patio, 
«rea de la Igles ia de Santo Domingo , DUMOB pisos, gana $15. $1.600. 
ASUNCION. M A M P O S T E R I A . 6 CXJAR-
f *- tos bajos, 2 altos, sala, comedor, pa -
&. W M 0 ' CerCa de la anterlor' «ana 
y Z N T S . M A M P O S T E R I A , S A L A , C O -
tu IPeaor> 4 cuartos, buenos pisos, pa -
nn, buen punto, gana $15. $1.700. 
^ S X I L L O . M A M P O S T E R I A , 
nnVni°t*A' 8ala' comedor. 5 cuartos, bue-
J2 5 o n P c e f c , ! i de la I)5aza- G a n a $25. 
Ctttf k w > r i a T ^ á s V e n Je8Ú8 María . 
Amari,,; c?' JesÚ8 Nazareno, Barreto , 
B r E S l S a - S e b a » t ^ n . estiiilna y B e -
4* « a o ' 10- I n í o ™ a n : de 11 a 1 y 
^ L J ' ^ 15 j l 
a de H I 
ir, todas.I* 
ul entro, '» 
y fría, ' * 
comida. »• 
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M o . 31' 
^ CASAS PARA NEGOCIO 
" ^ K J ^ T A a *100-M>- Bri chaJets 
«fa ffi^w^6,8- V é a m e y "« conven-
Tíl A.5485 Uobalna- Bernaza, L a l tos . 
10 J l . 
ünt EN VIVES VENDO 
tr08 Por uni " nlqUoUadas' miden 
f ^lal 41« nf^16 -0 y Por Vive8 25 y 
P a r . ^ 1 ino?- / e a n cllto que ^ con-
11 B"nar¿ n á 8 Informes: V i d a l R o b a i -
líflOí ' l ' aUos- -A-5465 
Vendo un hermoso garaje , guarda 60 m á - L • i rMn*Anr h a l l n a n t r v r n . 
quinas, deja una ut i l idad l ibre de $800 j D>aJ0*/' s a l a , C O m e a o r , ñ a u , p a n n y , CO-
mensuales; tiene accesorios. I n f o r m e s : en ( c i ñ a , s e r v i c i o y b a ñ o p a r a c r i a d o s ; 
A m i s t a d , 136. Garc ía y C n . ' , i r L„ . j r j 
SE SOLICITA p o r t a l e s a l f r e n t e , c o s t a d o y f o n d o . 
un hombre que d i sponga de 2.000 a 5.000 
Seson, para un g r a n negocio que puede ejar una util idad no menor de $500 men-
suales. In formes : A m i s t a d , 136. Garc ía y 
C o m p a ñ í a . 
ATENCION 
Vendo un café solo en esquina, en $3.500; 
Tale el doble, vende d iar io de c a n t i n a $50; 
te da a prueba. T iene seis afios de con-
trato y no paga alquiler. In formes : A m i s -
tad, 136. Garc ía y C a . 
10129 10 JI. 
\ P B O V E C H E L A O C A S I O N , P O R a s n -
X X tos de fami l ia , so venden tres sola-
res, uno de esquina, en la 2a. a m p l i a c i ó n 
de A lmendares , a una cuadra del Parque 
n ú m e r o 1, y a terminado; hay que pa-
, g a r poco al' contado. Caerlos I I I , 249. T e 
En los altos: 3 dormitorios, baño j 1¿foo^6 ^ - i 1 ^ - V á r e l a , 
completo, pasillo lateral y amplias te ' 
rrazas. Separado: un garaje y dos. Luyanó: Se vende junto o en sola-
S5.500 V E N D O E S Q U I N A , C O N E S T A -. blecitnlento. 2 cuadras del Campo Mar-
te, propia p a r a negocio de especular y 
sacarle buen partido. San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. 
Berrocal . 
C-;.000 V E N D O , P R O X I M A A L A C A L Z A -
*il> Campo de Marte, m u y cerca do C á r -
denas, c a í a de 0X23, de sala , saleta y 3 
cuartos y 2 altos , propia para fabricar , 
acera de la br isa . Óan N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte. 11 a 2 y de 5 a 0. B e r r o -
cal . 
í » 5 0 0 V E N D O . P R O X I M A A L A C A L Z A -
V da de Jesrts del Monte, y m u y cerca 
de Mangos, casa moderna, de cielo raso, 
de sala, saleta y 3 cuartos, patio y t ras -
patio. S a n N i c o l á s , 24, pegado a Mon-
te. 11 a ^ y de 5 a 0. B e r r o c a l . 
U N A C U A D R A D B 
5 metros de San N i c o l á s , 
c a s a moderna, do altos, escalera de m á r -
mol, pisos finos, san idad, es negocio por 
su s i t u a c i ó n . San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a tí. Berroca l . 
85,800, V E N D O , E N S U A R E Z , C A S A D E 6 por 30, de sala , saleta, cuatro cuar-
tos, comedor ni fondo, pisos finos, servi-
cios sani tar ios completos. S a n N i c o l á s , 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 0. Berrocal . 
© 1 0 . 8 0 0 V E N D O , / 
t i; Monte 
cuartos para criados. Dos glorietas, 
bancos, pérgola y muchas plantas y 
frutales finos en su gran parque. Pun-
to alto, sano y pintoresco, a una cua-
dra del paradero de la "Havana Cen-
tral" y 4 de la Calzada. Informan 
en "Villa Flora," al fondo, el señor 
A. Seeler, y el doctor Arturo de Var-
gas, en Habana, 35, altos. 
1&S.16 5 J l 
VENDO EN $45.000 
Siete casas, en la V í b o r a , inmediato a 
l a Calzada y con l í n e a de carr i tos p o r 
la puerta, son de m a m p o s t e r í a y de fa-
b r i c a c i ó n moderna, una forma la esqui-
n a y las otras siguen en d i r e c c i ó n . G a -
nan $320 mensual , y s i e m p r e e s t á n a l -
quiladas, se venden Juntas o separadas, 
l ' ara informes en Monte, 155. Café . A . 
F e r n á n d e z . 
10042 \ ^ 1 0 JI 
A L E N D O , E N E L V K D A D O , U N A H E R -
V mosa casa, en Gallano, en Prado. M u -
ra l l a de Prado a G a i i a n o , doy dinero pa-
ra hipoteca, en todas cantidades. S a n 
Ignacio , 44. T e l é f o n o A-2677. Manuel M a r -
tin. 
18073 13 JI 
res, la manzana comprendida por las 
calles Luco, Enna, Justicia y Aran-
go, lugar ideal para cualquier indus-
tria, se deja parce en hipoteca. In-
forman: Luz, número 4. Teléfono 
A-2465. 
19208 17 Jl 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A H E S : S E 
JrX. vende un solar, de esquina, frente 
a l a L i n e a ; en la m a n z a n a 500. Y otro 
en la manzana, 516, frente a la calle 6. 
I n f o r m a n en Monserrate, 71. T e l é f o n o 
A-2931. 
19215 13 Jl 
C E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
KJ corredor, un terreno de 1.565 varas , 
en la e s q u i n a de S a n Benigna y R o d r í -
guez, a la brisa . In formes : Inquis idor , 
46, escritorio. 
10202 22 Jl 
X > E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . SE V E N -
JLk; de una parcela de terreno de esqui-
na, con medidas de 38-1)0 por 43-00; un 
total de 1710-34 varas a una cuadra de la 
l inea. I n f o r m e s : Neptuno, 127. 
_19075i y 
*X>EPALRTO ALMENDARES, SE VENDE 
JLK una esquina en la manaza de un p a r -
que p r ó x i m o a inaugurar le . Informes en 
Neptuno, 127. 
J"- "^ 13 J L 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E Í J E V E N D E N 17.000 M E T R O S D E Flores , a media cuadra de Correa , en rreno en Reg la , juntos T E -separados , 
5.500 pesos o se cambia por otra aquí en a l fondo de los muel les de F e s s e r . tie 
la H a b a n a . I n f o r m a n : Correa y San I n -
dalecio, bodega. J u a n Calvo. 
18732 8 JI . 
nen agua de Vento y seis cas i tas de m a -
dera. I n f o r m e s : su d u e ñ o , en Agui la , n ú -
mero 75, ant iguo. 
18982 20 Jl 
CiAXGAt S E V E N D E N T R E S S O L A R E S 
VJT de esquina. 7X30, San F r a n c i s c o y 
Aven ida Acosta , L a w t o n , medidas espe-
ciales p a r a g r a n tipo de casa, terreno 
l lano y f irme, a l lado se e s t á n fabr i -
cando grandes casas y chalets. T r a n v í a 
en la puerta. Véa lo y se c o n v e n c e r á . P r o -
pietario : G. Alvarez . Gal lano , 82. 
li>533 9 J l 
Nuevo Vedado. Parque de La Sierra. 
Los únicos terrenos a la venta en 
este hermoso centro de grandes re-
sidencias. Se venden 3 lotes, compues-
tos de 2 esquinas y 2 centros, todos 
dando frente a los grandes jardines 
del Parque. Informan en el chalet se-
ñalado con el número 2, ubicado en 
los mismos terrenos. Se dan facilida-
des de pago. 
18111 12 j l 
Reparto Almendares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes, diríjase a: Mario 
A. Dumas, Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares. Marianao. 
17588 23_J1__ 
C E V E N D E , E N E L R E P A R T O M E N D O -
KJ za, en la V í b o r a , l a esquina de la ca -
lle Mi lagros y L u z Cabal lero, que mide 
1.112 varas , a $7; es de oportunidad. P a r a 
m á s in formes : L r a g o n e s , 13, barber ía . 
16749 17 j l . 
GRAN FRUTERIA Y POLLERIA 
Se vende un g r a n puesto de frutas finas, 
are s y huevos, situado eu una esquina 
de las m á s c é n t r i c a s de la Ciudad, tie-
ne contrato, casa nueva, con puertas me-
t á l i c a s y tres accesorias, a lqui ler barato, 
bien s u r t i d a de todo y se puede ampl iar 
a bodega u otra industr ia si se desea, 
es un g r a n negocio, aproveche pronto. 
P a r a informes en Monte e Indio . Café. 
F e r n á n d e z . 
19247 12 j l 
VENDO UN GRAN PUESTO 
de frutas f inas y v iandas , s i n competen-
cia, situado en buen punto y bien acre-
ditado. Se d a en menos de la mi tad de 
su va lor a l que e s t á dispuesto a com-
prarlo, por su d u e ñ o tener otro negocio 
impetrante y no poder atenderlo. I n f o r -
m a n en Monte, 155, ca fé . 
19247 12 J l 
SE V E N D E U N L O C A L A M P L I O Y B I E N situado, propio p a r a d e p ó s i t o de aves 
y huevos en un Mercado de es ta ciudad. 
I n f o c m c s : Acosta, 4 L 
19132 10 J L 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado: 42, 
altos. Tel. A-9165. Alberto; de 8 a 10 
y de 12 a 2. 
19047 15 Jl . 
QK T R A S P A S A EL C O N T R A T O DE U N A 
K) ca sa de sombreros de sefioras o se en-
t r a en a l g ú n negocio con una sombrere-
r a , para ponerla a l frente. I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , 64, altos. 
19021 9 J l 
A L O S B O D E G U E R O S O A L O S Q U E 
2 \ . conozcan el g iro; se vende una bode-
ga, en $4.000, de esquina, punto c é n t r i c o , 
mucha barr iada , buen contrato, poco a l -
qui ler y vende de $50 a $60 diarios . I n -
f u r m a r a n en B e r n a z a , 19. E n l a cant i -
na ; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19044 15 J l 
B A N N E G O C I O U R G E N T E , P O R E N -
vH fermedad, se vende en la mejor C a l -
zada una v idr iera de tabacos, c igarros 
y l iu incal la , buen contrato y poco a l -
qu i l er ; y o tra en $300 alqui ler , casa y 
comida, $25 a l mes. R a z ó n : Bernaza , 47, 
a l tos ; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L izondo . 
18512 9 Jl 
RUSTICAS 
l ^ L S T I C A S : E N L A F I N C A V I L L A 
Dolores , en l a Calzada de G u a n a j u y , 
u l s a l i r de A r r o y o Arenas , entre e l k i -
l ó m e t r o 15 y lü , se venden lotes de te-
rreno, con arbolados y frente a l a C a l -
zada, terreno alto y fért i l , propio p a r a 
l' inuulUis y recreo, precios baratos , p u -
diendo dar una p e q u e ñ a cantidad de con-
tado y e í resto a reconocer en hipoteca; 
t n la m i s m a , 6 por 100 a n u a L Su d u e ñ o 
en l a m i s m a : de 8 a 6 ó de 7 a 9, en 
Arzobispo , n ú m e r o 4, por Meridiano. T e -
léfojno 1-1106. 
19226 11 J l 
BO D E G U E R O S , A L E R T A : B U E N A Opor-tunidad para hacerse de una buena 
bodega en e l mejor barrio , ventas sin 
competencia, ocho a ñ o s contrato, urge 
venta por asuntos de fami l ia . I n f o r m a n : 
Dureje , n ú m e r o 6, esquina a Santos S u á -
rez. R a m ó n A r i a s . 
18387 15 J l 
I T ' I N O U I T A . S E V E N D E M U Y B A R A T A , 
JL' de una c a b a l l e r í a y cordeles, m u y cer-
ca do la Calzada y del paradero del R i n -
c ó n , terrenos de p r i m e r a p a r a toda clase 
de s iembras , cou aguadas abundantes . 
Consulado, 74, ú e 9 a 10 y de 5 a & T r a -
to directo, 
19070 9 J L _ 
\ 7 r E N D O U N A H E R M O S A F I N C A D E 
Y recreo, de seis c a b a l l e r í a s menos cuar-
to. A 20 minutos de l a H a b a n a . P a r a 
informesy v e r l a : L u y a n ó , 115-B; de 6 a 
12 a. m. Manuel A r e s . 
18y42 8 J l . 
Se vende una hacienda de más 
de 1.200 caballerías. Para infor-
mes dirigirse a Apartado 2078. 
Habana. 
C 5959 8d-4 
^ / " E N D O U N A G R A N C O L O N I A D E C A -
» ña , s i tuada entre dos ( ' é n t r a l e s , en 
l a P r o v i n c i a de Santa C l a r a , oou tres 
trasbordedores , dentro de la Colonia, mu-
chas casas para trabajadores , buenas ca-
sat de vivienda, barracones, gran po-
trero, de todas c lases de v í a s de comu-
n i c a c i ó n , con carretas , bueyes, caballos, 
c r í a s de puercos, gal l inas y aperos de 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales. Se hace 
cargo de vender r á p i d a m e n t e toda clase 
de negocios y establecimientos de todos 
los g i ros , cou abso luta reserva y honra-
dez en los negocios, tengo buenos com-
pradores p a r a casas de h u é s p e d e s , de i n -
quil inato y posadas. S i desea vender a l -
guna a v í s e m e o e s c r í b a m e que é s t o es 
f tositivo y m i s negocios son serios. P a r a uformes en Monte, 155. Café , F e r n á n d e z . 
19042 10 j l 
VENDO BUENOS PUESTOS 
de frotas finas, v iandas y a r t í c u l o s del 
p a í s , s i tuados en puntos c é n t r i c o s , bleu 
surt idos y con buena m a r c h a n t e r í a , ven-
do uno eu X350, que vale mucho m á s , y 
otros de diferentes precios, con buena 
comodidad para v i v i r y con v ida propia . 
P a r a informes en Monto e Indio . Café . 
F e r n á n d e z 
19042 10 J l 
GRAN BODEGA 
de esquina, vendo s i tuada en buen punto 
y bien surt ida de todo contrato el IJUR 
se q u i e r a y poco alqui ler . P r e c i o : $4.00(>, 
que vale mucho m á s , tengo otras de d i -
ferentes precios en e l centro de la c iu-
dad y son m u y cant ineras y no pagan 
alqui ler . P a r a in formes : Indio y Monte, 
ca fé . F e r n á n d e z . 
GRAN C A F E Y FONDA 
Vendo en $1.600 un g r a n c a f é y fonda de 
esquina, c a s a nueva y paga poco a lqu i l er ; 
tiene tontrato , s ituado en una buena C a l -
zada s i n competencia y con v i d a propia, 
esto es una g r a n o c a s i ó n para el (jue 
q u i e r a establecerse. P a r a informes: Mon-
te « Indio , ca fé . 
18044 9 JL 
C E V E N D D E U N T A L L E R D E L A V A -
l a b r a n z a . Precio m ó d i e o y grandes £a-1 k J do, con buena m a r c h a n t e r í a y punto 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
No debe a l a r m a r s e porque haya llega-
do el d í a que no vea bien y necesito 
a y u d a r sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque t r a b a j a n 
cuando esto ocurre es indispensable a y u -
darlos . 
No consienta que sus ojos se cansen 
demas iado y deje que uno de mis ó p t i -
cos le mida su v i s ta y le e l i ja c i e n t í f i -
camente los cr is tales que le hacen falta. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete.. 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A f A t L esquina a AMATAD 
TELEFONO A - 2 2 5 a 
DINERO EN HIPOTECA 
lo faci l i to en todas cantidades eu esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Moute. Cerro, 
y en todos los repartos. T a m n i e n lo doy 
p a r a el campo y sobre ahiuilerea. l u t e r t j 
^. m á s bajo Ue plaza. Lm^eUraUo, 4<; 
1 a 4. J uau Pérez . T 'e l t íouu A - : ' 7 i L 
4 POR 100 
De I n t e r é s anual sobre todos loa d e p ó -
sitos que se hagan eu el Departamento 
üe A h o r r o s de la A s o c i a c i ó u de Depen-
dientes. Se garant izan cou todoa ios bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n . No. tíi. P r a -
do y Trocadero . De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 do la noche. T e l é f o n o A-6417. 
ti tiU2tt ln 13 B 
DESEO TOMAR $35.000 
F n hipoteca, a l ocho por ciento, sobre 
un g r a n chalet en el Vedado, de fabr i -
c a c i ó n moderna y hecho a todo gusto 
tiene s u s documentos l impios . P a r a in 
formes en Monte e ludio , café . Adolf< 
F e r n á n d e z ; de U de l a m a ñ a n a a li Ui 
la tarde. 
l lMm 10 j l 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De5 
parlamento de Real Esta* 
te. O'Reiily. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 lo 81 a 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
18196 27 j l . 
I J S ' S T i í U M E N T O S 
D E M U S I C A 
ci l ldades para el pago. T r a t o directo con 
el comprador. Informes: Ange l , escrito-
rio del Hote l P e r l a de Cuba. H a b a n a . 
179G7 11 J l 
y . ^ V ^ ^ 1 ' ^ ^ 0 A L A D E P T -
l n í r a m W o -
V J 1 J de iqi¡erSaQ J " a n 
<rta(loi 
' Uen« servicios 
Y Para " 
in íormi 
«' Parqi 
tres altas, y u n a para 
" y entrada Inde-
. Su precio: 
H a b a n a , 80, 
de Dios , de 
13 J L 
^ 0 CAMBIO UN CHALET 
X » I*"doble ffn ncle/ r e s ^ n c l a V y p e r a -
Ü H » S U n f < V ^ n v i a s V X : 
bana «unan^ Cimb^ I>or casa en 
chalet n ^ * q.U? dar « W B M C 
• con larri(nqUe mlú(i en varas 12 
t/>. ¿*rdín. portal. SHIH eñLtt 
«J/rdlnfsapnorb?o,0,HCOCINA' ¿ ^ e d o r ; 
S n g i » , Pi4cfo- s M 8 c i a d o s t o d ¿ 
Ha A0ba na, iR6rU ^ - W O . I n f o r m a : V J -
\&¿f** B e r n " a , l . altos. T ¿ l é í o -
10 J l . 
¿̂ Â PJCIAL: YA K 8 T A CASI T 
¡ _ ¿ ' W o . P ^ \ n Z £ Dencia's S t S 
S T L i ^ f W U r f S S ' * 3 Calzada. 
<*t» ^ b r e / o c a ; todo 6nl01da' fabr , -
^•Bt. 7 cedro 0 bUeno. hierro, con-
*?« ^ « « o n o Mgoa a l lado' casa 
<' elegante casa, dos plantas. 35 metros 
altos, sin contrato, con 376 ja ( ^ l ^ d a , punto alto, siete cuartos, 
ia para un gran a l m a c é n . San | cuatro 8ervicio8, garaje, etc. I n f o r m a n : 
C7O.00O, V E N D O , C A L T A N O , D E SAV -«TIBOKA, SIN C O R R E D O R . 
& U a f a e í a Dragones , casa con estable-1 
cimiento de 
metros, prop  . 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a ' j e j é f o n o 1-1823. 
2 y de 5 a 9. B e r r o c a L 18826-27 
(£80.000, V E N D O M O N T E , F R E N T E A L 
ÍD m i s m o Campo de Marte, casa con es-
tabloclmiento, con buena renta, de altos, 
superficie 360 metros; es de lo poco bue-
no que hay en plaza. S a n N i c o l á s , 224, pe^ 
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e -
rroca l . 
19024 9 J l 
CA M B I O P O R S O L A R E S O T E R R E N O S , en H a b a n a y sus barrios, o f inca r ú s -
tica, esquina ant igua a u n a cuadra de 
l a Avenida de M á x i m o Gfimez. antes 
Monte, y del Mercado Modelo, en cons-
t r u c c i ó n ya. Tiene sanidad moderna y m i -
de 480 r a r a s . V a l o r $9.000. Acepto propie-
dad de 3 a $5.000. quedando $4.000 de h i -
poteca. Véame. ' H a v a n a Bus iness . A v e n i d a 
S. B o l í v a r , antes B e i n a , 57, bajos. A-9115. 
19056 8 Jl 
^ VIBORA 
V L V n a P e r J n » ^ " ^ a d e s . « 
^ J ^ P a r U l ^ V o ^ a V o ^ ; R ^ l f * * 
S V ^ T T ** ji. 
* alto. . TO^to dlrioto" 
» JI 
SE V E N D E , E N LA VIBORA, E N M i -lagros y Miguel F igueroa , a media 
cuadra del carr i to , con una cas i ta , y l a 
esquina para establecimiento, m á s una 
casa a l ta con entrada independiente y 
garaje, por tener que m a r c h a r s u due-
ñ o . Se da barata . In forman en la m i s -
ma, o en Salud, n ú m e r o 2. T e l é f o n o 
A-8003. 
18655 10 J l 
9 j l 
V 7 E N D O 1.354 M E T R O S D E T E R R E N O , 
V entro I n f a n t a y A y e s t e r ú u , propios 
para uua Indus tr ia , a seis pesos el me-
tro y vendo cuatro lotes, en Carlos I I I , 
a aufnce pesos el metro, y en C o n c e p c i ó n 
y L a w t o n , 10X40. Ju l io C U . Uquendo, 
1118217 8 Jl 
GA N G A S O P O R T U N A S : C A S A , M O D E R -na, de azotea, mosaicos, san idad, mo-
derna, sala, comedor, dos cuartos ,a dos 
cuadras de la Ca lzada de J e s ú s del 
Monte, $2.350. H a y dos Iguales. Vendo 
otra p r ó x i m a , mayor ron portal , rentando 
$35, $3.350. H a v a n a Bus iness . Avenida S. 
Bolívar', antes R e i n a , 57, bulLos. A-9115. 
19057 9 Jl 
SE V E N D E U N A C A S A A N T I G U A , E N lo m á s c é n t r i c o de la C a l z a d a del 
Cerro , con 1.400 metros cuadrados, pro-
pia para establecimientos industr ia les , p a -
r a producir a lqui ler con e c o n ó m i c a re-
c o n s t r u c c i ó n o para confortable r í s l d e n -
c l a ; con Jardines , arboleda y otros a t r a c -
tivos. Informes a compradores o repre-
sentantes acreditados: O'Uell ly, 30-A. De-
partamento, n ú m e r o 11; tolo de 4 a 
5 p. m. 
18504 s j i 
Buen negocio: se vende la espléndida 
casa de esquina, calle Milagros, 23, y 
Felipe Poey, acera de la brisa, tiene 
jardín, portal a las dos calles, sala, 
comedor, un cuarto, servicio y coci-
na; para el alto, escalera de mármol, 
siete cuartos, terraza, baño comple-
to. Precio de alquiler, $130 al mes. 
Precio de venta: $15.000. Se puede 
ver a cualquier hora. Trato directo 
con su dueño. Si no agrada ésta, »e 
vende otra más chica. 
18137 12 Jl 
SO L O A $0 E L M E T R O : ¡ E S T O E S g a n g a ! E n la V í b o r a , a una cuadra 
del t r a n v í a , C o n c e p c i ó n , entre San A u a s -
taslo y L a w t o n , vendo solar cercado, de 
7X40. Con la mitad del dinero se hace 
negocio. T r a t o directo. D e 8 a 11 y de 
1 a 5, é n la moderna "Interuat ionnl 
Agency,' ' Composte la , 115, bajos, entre 
Bol y Mural la . 
18985 9 Jl 
Se vende hermosa residencia en (a 
parte más alta de la Loma del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno.. 
Precioso jardín, con pérgolas. En plan-
ta baja, tiene portal, sala, living room, 
dos comedores, lavandería, cocina, 
pantry, una habitación, baño y cuarto 
de criado. En planta alta: portal, cin-
co habitaciones, dos baños y hermosa 
terraza, garaje, dos habitaciones pa-
ra criados y seryieios. Todo nuevo y 
bien decorado. Su dueño: E . J . Me-
neses. Obispo, 21. Tel. A-4131. 
18439 10 Jl-
J J F , V E N D E U N A C A S A , P R O P I A P A -
k J ra una indus tr ia . Larroque , Maul la , 
9. Cerro . 
_18352 1 5 _ J 1 _ 
T \ O S C A S A S D E C I N C O C U A R T O S , S I N 
J L / es trenar en San F r a n c i s c o y Porve-
n i r , con terreno a l lado o a l fondo para 
garajes . I n f o r m a n on la bodega del frente. 
D u e ñ o en 8a., n ú m e r o 21. V í b o r a , a l a 
br isa , t r a n v í a al frente, se veuden. 
18724 12 j l . 
Q E V E N D E N D O S L O T E S D E T E R R E -
k j no, uno en Santa T e r e s a , esquina n 
Mani la , con m i l cien varas , y el otro, 
P e ñ ó n y Monasterio, con novecientas v a -
r a s , s i n i n t e r v e n c i ó n de corredor, por te-
ner que re t irarse en d u e ñ o . I n f o r m a n : 
A m i s t a d . 124, fonda L a Reguladora . C l a u -
dio D í a z . 
1S927 3 ag. 
PARA E L VERANO 
Se vende una e s p l é n d i d a quinta de re-
creo, a media bora de la H a b a n a . Tiene 
todo lo que usted puede desear para 
mudarse enseguida y i»asar el verano, 
( i r á n casa de m a m p o s t e r í a , luz e l é c t r i c a 
m a g n í f i c o . I n f o r m a n : E s c o b a r y L a g u -
nas , puesto de frutas . 
18S49 n _ i i _ 
tE S T A B L E C I M I E N T O . P O R D E J A R E L j giro, se vende una bodega en Calzada , 
mucha cantina, contrato, venta de $60 a 
$.0. P r e c i o : $t í .000. 
f l M E N G O V A R I A S P A R A P R I N C I P I A N -
J . aes de $1.750 a $4.000. c a f é s de todi-s 
precios, v idrieras de tabacos y c lgarroa 
_ , y un kiosco de bebidas, con venta dla-
.'eada de f incas cuyos propietarios son r i a de $55 a $65. P r e c i o : $3.750. I n f o r m a : 
personas conocidas. A d e m á s ' e s a carrete-1 K u l z L ó p e z , café Cuba Moderna, Cuatro 
r a s e r á la ú n i c a en la I s l a de Cuba que C a m i n o s , de < a 9 y de 12 a 2 p. m. 
Se venden sumamente baratos, por 
ausentarse su dueño, dos pianos, uno 
Pleyel, en muy buen estado (que se 
deja en lo que den); otro en magní-
fico estado, precioso piano americano, 
de cuerdas cruzadas, en $200. Calle 
19, número 183, entre J e I. Vedado. 
Pueden verse desde las 8 de la mañana 
en adelante. 
19243 l i Ji 
t e t a r á asfaltada. Puede usted, adqui t i r la 
dando un mil quinientos pesos de con-
todo y el resto q u e d a r á Impuesto en h i -
poteca a l 6 por ciento. So puede e n s e ñ a r 
¡a s f o t o g r a f í a s y mostrando el gran a r -
bolado p la casa. In forman en H a b a -
n a . 82. T e l é f o n o A-2474. 
10614 12 J l 
O E V E N D E E N E L R E P A R T O O R I E N -
O tal , los solares n ú m e r o 12, 13, 14, 15, s i -
tuados en la Avenida Or ienta l , m a n z a n a 
n ú m e r o 10. E l mejor punto del Reparto 
So da la vara en meuos de su valor ac-
tual . L l a m a r a l telefono 4412. Arroyo N a 
r a n j o . 
18S47 0 Jn 
I> E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 3 S O -t lares, que miden cada uno 667 varas , 
precio a $2.80 vara . Cal le N ú ñ e z , entre 
Miratnar y Pr imel les , a 2 cuadras del ca -
rr i to . Otro, calle M l r a m a r , frente al P a r -
que, mide 500 varas . Precio S2.60 vara , 
a una cuadra del carri to . I n f o r m a n : ca -
l le 23 y 10, Vedado, j a r d í n L a Maripo-
s a . T e l é f o n o F-1027. 
IS-.V) 13 j l 
?8745 10 j l . 
Finca rústica: se vende una, muy 
buena, de 60 caballerías de tierra, si-
tuada en la provincia de Camagüey, 
a un kilómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril Central. Infor-
mará del precio y demás pormenores: 
Alfredo Diago. Cuba, 52, bajos. Te-
léfono M-2665. 
SE V E N D E U N A F A B R I C A D B H I E -lo, con capacidad de 25 quintales, cou 
motor de p e t r ó l e o Mletz, de 9 caballos, 
ejes de t r a s m i s i ó n , poleas y correas , mo-
tor Waterloo y bomba para pozo pro-
fundo con tanque de 1.000 galones, se 
puede ver funcionando en Nueva Paz . 
17770 0 j l 
1G066 
R E D A D O . S E V E N D E N T R E S L O T E S 
V de terreno en calles de letras y cerca 
de la l inea de la calle Nueve. H a y uno de 
800 metros, otro do 703 y uno de 2.500, 
e n c o n t r á n d o s e dos de é s t o s de esquina. 
I n f o r m a n : S a n N i c o l á s . 106. 
18731 9 J l 
FRENTE A C A R R E T E R A 
Muy barata, BC vende una f inqulta , de 
48 m i l metros, cou á r b o l e s frutales y 
m u y buena t i e r r a colorada. T iene luz 
e l é c t r i c a , y muy pronto le p a s a r á por el 
frente una c a ñ e r í a de agua del acueduc-
to del Calabazar . E s t á s ituada en la c a -
rre tera del Cano a l W a j a y , frente a la 
g r a n f inca E l Chico, del s e ñ o r P res i d en -
te de la R e p ú b l i c a Tiene muchaa faci l i -
dades de comunicaciones, t r a n v í a e l é c -
trico y guaguas a u t o m ó v i l e s . A d e m á s la 
carretera será asfaltada. Se vende a ra-
z ó n de 30 centavos el metro, y se acep-
tan mi l pesos de contado, y el resto en 
hipoteca a l seis por ciento, por cuatro 
afios. Puede verla a l l legar a los Cuatro 
l á m i n o s de E l Chico , pregante por la 
l inca Santo Domingo , y «Til se la ense-
ñ a r á n . E s la marcada con el n ú m e r o 6. 
1 ara m á s informes: Habana, &2. T e l é f o -
no A-2474. 
1S614 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
EN $40 S E V E N D E l N P I A N O H O K D U -son, en m u y buenas condiciones. A n i -
mas, 52, a todas horas . 
19108 g j i . 
T 7 N $50 SE VENDE UN PIANO BOIS-
JLJ selot, L u z , 29, Guanabacoa. 
10108 8 j i . 
DI N E R O , D E S D E « P O R 100, A N U A L de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
a lqui leres , usufrutos, p a g a r é s , prontitud, 
reserva. Inver t imos $300.000 en casas, so-
lares y fincas. Vamos a domici l io . H a -
v a n a B u s i n e s s . Aven ida S. B o l í v a r , a n -
tes Uelna, 57, bajos. A-9115. 
19058 20 Jl 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. A» 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan piano* j auto-
p í a n o s . 
18093 31 j l 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a S. I la tard 
Doy dinero en primera y segunda! 
RE A L I Z A C I O N D E P I A N O S : P O R R E . t i rarse del negocio, se venden, muy 
baratos, 80 pianos de uso y nuevos di 
distintos fabr icante^ todos alquilados, 
produciendo ?4O0 mensuales . M á s infor-
m e s : Cine Niza, Prado , 07, de una d< 
• tar e a cinco. 
C 6002 4<l-6 
12 J l 
I' » $1.500 A E N D O A C C I O N F I N C A C O N J vacas, bueyes, puercos, aves, cultivos 
aperos, pa lmar , arboleda, platanar, casaj 
gal l inero, chiquero, 74 a ñ o s contrato Jo-
sé D íaz , Guanabacoa, en V i l l a María 
1S814 l l JJ 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
18685 J L a g 
T T - B N D O U N C R E D I T O H I P O T E C A R I O . 
' M l N f * * * * * 1 Por m - i n f o r m e s : L u -VfSi 115-B; de 6 a 12 a. m. Manuel A r e s 
18042 8 JL 
SE C O M P R A G R A F O F O N O , D E USO con discos, cualquier cant idad; nc 
importa que e s t é en buenas o malas con-
rilcloneB, hay fami l ias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellor 
y ,1Lo?torban- - A ^ e n a l T e l é f o n o A-7464 
185J4 9 j l 
C E V E N D E U N A M A N D O L I N A , D E P O 
eos d í a s de uso. Santa E m i l i a , 8 Te 
l é f o n o 1-2731. 
1904S U j l 
F A í ™ ^ " * "^OT^CA, S E T O M A N 
JU 45.000 pesos, a l 7 por ciento anual 
buena g a r a n t í a sobre propiedades urba-* 
ñ a s de reciente c o n s t r u c c i ó n , a tres cua-
dras del t r a n v í a en J e s ú s del Monte t r a -
to directo con su d u e ñ a , María L G u t i í . 
rrez. Santa F e l i c i a , n ú m e r o 1. chalet, en-
J u d í e l a y L u c o . T e l é f o n o 1-2867 
18229 JJ } l j 
EN 1125 8 E V E N D E U N M A < , M F I ( ( plano, americano, de poco uso, cuer 
i * S r W S l * ' ' tre8 P e a l e s , calzada de Je 
| s ú s del Monte, 99. Garant izado , sin c< 
m e j é n . 
10080 | Jl , 
D E V E N D E U N A U T O P I A N O D E P O O 
O uso. de 88 notas con 45 rol los; preH 
mrtdlco. Puede verse en San Miguel V, 
altos. 
1 8 0 » 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
OE SOLICITA UNA CRIADA, QLE EN-kj tienda de cocina. Sueldo 30 pesos. In-forman : Luyanó y Concha, ferretería. 
f N JESI S MAKIA, 114, ALTOS, SE SO-TJ licita una criada de mano, que sea formal y sepa su obllBación. son tres ae familia 19211 11 jl 
Matrimonio: solicita criada que en-
tienda un poco de cocina. Villegas, 
113, 1er. piso. 
13 Jl 
PARA IR A FRANCIA 
. -hesita ana manejadora, blanca parda. Se prefiere que hable sea el in-glés o sea el francés. Uno de los dos na-.!« más. Fernando Pons. l'rado, JO. ler. 
CE SOLICITA UNA COCINERA DEL O país, para tres de familia; solamente para cocinar. En Acosta, 04, altos. 
10100 10. JL^ 
QE SOLICITA UNA CRIADA PEMNSU-O lar, para cocinar y limpieza. Calle C, entre 27 y 20, Villa Chacho. Vedado, lülll 10 Jl. 
11 Jl 
da s. Fernando liso, altos. 1U2KÍ 
Se solicita manejadora blanca, que tea 
práctica. Si no lo es que no se presen-
te. Se exigen referencias. Calle 19, nú-
mero 183, entre J e I, Vedado. Telé-
fono F-5493. í n 
10243 t L J i — 
CÍ SOLICITA UNA t'.VMAKERA, PARA 
- . . . . , Ĵ .I iiytei Haban.i. 
KJ las habitaciones Belascoaín y Vives, se necesita que se-pa coser v pudiendo que duerma en la nm. No ae desee muy jov(?n; de - u 
tt SuoS" 15 31 
PARA SEÑORA SOLA 
Necesito una criada y una cocine». cada uua, ropa limpia, poco trabajo y buen trató. También necesito ^ mucha-cho que sepa ordeñar una vaca. Ŝ - re-bana, 120. 19110 
ÍJE SOLICITA UNA COCINERA, DE ME-diana edad, que sepa su obligación. 15 pesos de sueldo. Aguacate, 102. _19114 10 ^ ÓE NECESITA UNA COCINERA PARA KJ para un matrimonio y que ayude algo a la limpieza. Mouserrate, 3U. Bajos. 10088 " • Jl-
QE SOLICITA l'NA BUENA COCINE-
kj ra. Sueldo: $20. Luz, número 1-1|2, Ví-
10072 9JL 
COCINERA, EN SE SOLICITA UNA Prado, 70, bajos. 100Ó2 » Jl 
CE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, KJ española, que haga todo el aervicio de corta familia Linea, número 3, entre N y O, Vedado. 27 a 30 pesos. 10053 0 jl 
CJE SOLICITA UNA 8ESORA, PARA CO-Kjcinar y atender una casa de corta fa-milia. Buenaventura, U2-A, esquina a San Mariano. 10020 9 jl 
OE SOLICITAN MODISTAS DE VESTI-
kj dos. La Estrella do la Moda. Neptuno, 66, esquin  a San Nic lás.C-600S 4d C. 
CL SOLICITA C NA COCINERA i'ARA I kJ corta familia, en Oquendo, 34 (sin le-| tra), bajos. 18040 
10 JL 
BONITA COLOCACION! 






Í i K SOLICITA UNA BUENA CRIADA uara el comedor, acostumbrada a ser-vir Sueldo: $30 y ropa limpia. Belascoain, ^ allos. entre San Rafael y San Miguel. 19105 10 Jl. 
OE SOLICITA, PARA SERVIR A UN MA-D trlmonlo solo, una muchachita de co-lor de 12 a 16 años. Consulado, 100, bajos. 19101 10 J1-_ 
8 Jl. (JE SOLICITA UNA COCINERA PARA kJ matrimonio solo. Preferible duerma en el acomodo. Se requieren referencias. Cal-zada, 57, entre B y D. 1K711 8 JL 
AYUDA MUTUA 
Necesita urgentemente: 
Una mecanógrafa en español, competente, más bien Joven, $40|50; una principianta de taquigrafía, que sea mecanógrafa y ten-ga buen porte, $00-70; un competente co-rresponsal en inglés-español, para el cam-po, $150; doce taquígrafos en lnglé6-e«-pañol, $200; tres señoritas taquígrafas en inglés-español, competentes, para casas americanas, $20) o más, segñn aptitudes; un tenedor de libros competente en espa-ñol, para el campo, $100, casa y comi-da; un ayudante de carptvta. que sea com-petente, tenga buena letra y escriba en máquina con rapidez, $75; un corresponsal inglés-español, competente, $100; dos prin-cipiantas de mecanografía en inglén, $50¡(V>; un Joven que escriba en máquina en In-glés-español, $60; una señorita que pueda traducir del español al inglés T escriba algo en máquina, $00; un Jefe de oficina que sea tenedor de libros para casa ame-ricana, $150, y otroa mucho* puestos. No cobramos cuota de Inscripción ni comi-siones adelantadas. 
ACADEMIA "PITMAN" 
Departamento de Colocaciones. Manzana de Gómez, 202. Tel. A-4481. 
t̂ OLICITO DOS AíiENTES PARA VMÍ-O der tabacos en esta plaza, de una marca acreditada de tabacos. También solicito agentes para ciertos y determi-nados lugares del interior. Dirigirse a E. P. Izquierdo. San Joaquín, «3. Haba-na. Cuba. 
18113 12 Jn 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-la. Se dan aperturas de zanjas por des-tajo, alcanzándose un elevado Jornal. Se admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-bajo para largo tiempo y no está sujeto a interrupciones. Para mayores referen-cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-rillado. V' 17431 
M I S C K L A N K A 
êpe Antonio. 41. Guanabacoa. 20 ag 
C-G105 3d «. 
I¡FARMACIA SAN JUAN, KHTRADA Pal-ma y Calzada de Jesús del Monte. So-licito uu dependiente. 
19018 9 Jl 
SOLICITAMOS CUATRO albañiles competentes. Jornal desde cuatro pesos en adelante, segrtn aptitudes. Informan: calle Gertrudis y Carlos Manuel, Víbora. TeL I-14S1 
18718 |Q j i 
$200 MENSUALES 
Ganarán mis agentes, necesito únicamen-te n̂ el interior, para varios articulos de necesidad. Escriban remitiendo vein-te centavos sellos para muestras, pros-pectos. Informes. A. Zaldlvar. Induatrlu, 83. 18670 17 jl 
NECESITO EN SEGUIDA 
Dos dependientes para fábricas y tres neones de almacén, ganan buen sueldo. Informan: Zulueta, número 31, moderno, entre Monte y Corrales. 18543 9 ji 
/BOCINERA PARA TRES PERSONAS, SE solicita en Sol, 0, altos. Tel. A-5533. Que ayude algo a limpiar y duerma en la casa. 8d 3. 
/BOCINERA: EN CONCEPSION, 9, PAR-v que del Tulipán, se solicita una co-cinera, repostera que haga plaza. Sueldo: 30 pesos 1850O » JL 
COCINEROS 
O Í SOLICITA UNA CRIADA DE MANO yj nara una corta familia que sepa su obligación y sea limpia. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Villegas, 40, altos. 19U0S 10 jl. 
MK SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, para la limpieza de una pe-queña casa. Buen sueldo y ropa limpia. 10, esquina 8, Señor Carrillo. 
10801 g J'- _ 
LUZ, NUMERO 2, ENTRESUELO, 
, „ solicita una criada de mano 
18087 ',J Jl TTtN CORREA, 29, JESUS DEL MONTE, Ü Í se necesita una buena y trabajado-ra criada, peninsular, buen sueldo, uni-íorme y ropa limpia. Que tenga recomen-daciones, -j. .. 18084 1° Jl 
TTNA MUCHACHA, DE 15 A 18 ASOS, L ' peninsular, para los quehaceres de una casa chica. Buen trato. Estrella, 0 y medio, altos. 
18078 I3 J1 
ÍJE SOLICITA UNA ,IOVENCITA, PE-kj nlnsular, de 14 a 16 años, si no sabe leer se le enseña. San Lázaro, 241, ba-jos. • .. 19045 9 Jl 
OE SOLICITA UNA CRIADA, DE CO-lor, en C y 10, Vedado. Sueldo veinte pesos y ropa limpia. 10050 
CE NECESITA UN COCINERO. PARA kJ Cienfuegos, que tenga buenas referen-cias. Buen sueldo. Informan: Calzada Je-sús del Monte, 601. 19046 11 Jl 
OE SOLICITA EN LINEA 129, ALTOS, kj esquina a 10, un cocinero, honrado y formal, sueldo $25, y una criada para todo el servicio, $15 y ropa limpia. TeL F-1334. 18028 8 jl. 
NECESITO UN SOCIO CON ALGUN ca-pital, que sea peletero o sepa algo del oficio de calzado, para establecer una Industria con nuevos tipos, para señora y caballero», que dejan un buen Interés al capital invertido. Para más pormeno-res véame en Aguacate, 47, altos. Señor Arblzu; habitación, número 13; 2o. piso. 18074 9 jl 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. PARA hacer mandados, tiene que traer re-ferencias. Bellsarlo Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 18872 9 Jl 
SE SOLICITAN, UNA TAQUIGRAFA EN español, y un muchacha do buen por-te, para la oficina, al e4Bezar será me-ritorio pero tendrá gran porvenir. Peer-less International Corporation of Cuba. Muralla, 42. 10039 9 Jl 
^JE SOLICITA, l'AKA LA LOMA DEL kJ Mazo, un buen cocinero, de color, que tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. Intorman: Administración de este DIA-RIO. ln 29 m 
kJ tío.ida de cocina, buen sueldo; si no sabe BU obligación que no se presente. San Rafael 31 alto». C-1271 ln. 4 t 
CHAUFFEURS 
Se solícita un cobrador de anos 30 a 
40 años, con buenas referencias. Di* 
rigirse al Apartado $654. Ciudad. 
18930 8 JL 
CE SOLICITA UN CRIADO DE MEDIA-kJ na edad, para cuidar un enfermo, pa-ralítico. Se da buen sueldo y se exigen re-ferencias. Calle 17, número 7, altos. Ve-dado. Llamar por teléfono F-4007. 18047 8 jl. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Ce, Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313M ind. 9 «b. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
CENTRO DE COLOCACIONES 
"El Comercio" Zulueta, 31, moderno, ca-si esquina a Monte. Tel. A-49e9. de He-res y Co. Facilito con rapidez buenos de-pendientes de todos los giros, criados, ca-mareros, cocineros para hoteles y casas de huéspedes, también facilitamos toda clase de operarlos, mecánicos, carpinteros y to-da clase de personal en general. 
18038 19 JL 
NECESITO UN MAESTRO JABONERO, i.1 que sea hombre formal, tendrá buen porvenir. Informan: Herrera, 38, Jesús del Monte. 18830 » 7 Jl 
VILLA VERDE Y CA. 
O'ReUly, 32. Teléfono A-2348. 
ORAN AGENCIA Dff COLOCACIONES SI quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa que se los facilitarAn con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
PERCHEROS PARA R0PITA DE 
NIÑOS 
Coladores para caldo se adap-
tan a todas las vasijas. 
Coladores para leche. 
Cernidores de harina. 
Cubiertas de alambre para pla-
tos. 
Moldes para panqués. 
Y toda clase de artículos de ho-




Habana, W / z , 
entre Obispo y 0'Reilly 
101S7 ' i-j ji 
SE VENDE UN YACIIT DE 45 PIES, con motor de 40 HP., con todo su equipo marino. Informan: Río Almenda-res, entre 15 y 17. Antonio García Ave-ledo. 
, 8 jl. 
LANCHA DE GASOLINA 
Se vende una lancha de gasolina, de 25 i'Ies de largo por 7 de ancho. Motor Gray, "O-'M HP., carburador Zenlth, magneto ílosch, camarote a proa con dos literas a indoro y cubierta de caoba, con crlata-¡es Todo en perfectas condiciones. Sê da barata. Informan: Habana, Ü«, altos léfono A-1307. 




Curación sin operación en los primeros accesos Operación sin dolor de la hidro-cele pudiendo el paciente dedearse a sus ocupacones. Doctor Garganta. Lamparila, 70; de 2 a 4. 
10Of»0 15 jL 
A LOS CONTRATISTAS DE OBRAS 
Aprovechen ganga. Se venden en módico precio: dos hermosas columnas de yeso, revestidas de escayola, imitación a mar-mol Jaspeado, con su base. Miden 3.20 m. de altura y tres bancos de granito, propios para jardín; dos lisos y uno con su res-paldo y brazos. Pueden verlo» y tratar con el maestro albañü Pedro Goiuáiez, en Carlos III, 14. Quinta de Toca. 10(MO 13 J1-
CfE VENDE: ALMACEN DE ACERO, O 73 pies por 125 pies. 8 años de cons-truido, peso 46 toneladas, entrega 45 días, ne vtnde barato. Escríbame para los pla-nos. Apartado 2277. 18833 » Jl 
venden n T u J ^ ^ ^ de cedro, tabla i 1,6 <le«K * » V •lera dura de n ̂ J ^ ^ f . ' V 1 tros de largo. "^P'^afr'íi a cuatro está allí ''̂ t forman dos. 18644 
Pür teléfo no ^ 
VENDO Cinco mil mosalcoi, "o, mil puertaK .ñ̂ 08 mil , , dera dura n . U ^ ^ o corrientes, ciiatrn de h erín *«W 
sao de már'moi'̂ -.ŷ í1»; cluJ con nuiqulnas. mü l JA.LLER b í ' hierro, a0 puertas de i*1"' ^ co> sus marcos, cuatrn p0r i TÍHI arreos. Infanta v «„ n,ul«» 
C-5400 8 y bai» Martfô j 
Yeso calcinado "Standará." 
¡ ¡ ¡REUMÁTICOS!!! 
Ya llegtt el remedio a vuestros sufri-mientos. Usad "Algiesina Farriol", pre-parado por el ftoctor Permanyer. Al pri-mer pomo desaparecerán vuestros dolores y a las pocas semanas estaréis curados. 
Acordaos siempre de "Alciesina Farriol". Lsadlo y seréis los primeros propagado-res do sus bondades. Depósito general: Plaza Santa Ana, 25, Barcelona (España.) Representante exclusivo en la Isla de Cuba: C. Ferrer. Mercaderes, 31). Habana. 19U5 14 Jl. 
ALOS CAZADORES: SE VENDE UNA escopeta Sarrasqueta; y una perra fi i.a de caza, propia para madre. A. Truji-11o Informará. Banco Naclnai de la Lonja. Solamente después de las 5 de la tarde. 18824 ii jL 
ÍJE VENDE UNA CAJA DE CAUDALES k > de tres toneladas, marca Lage Co., en $500. Salud, 2, el portero. 
8 jl 
A v i 
-iJL Ct 
ISO: HE VK.NDEN 4 MAQUINAS DE oser, Singer, una de'ovillo central, nueva, do 3 gavetas, cajón superior y 3 lanzaderas, muy buenas, de cajón; se dan muy baratas.- Aprovechen ganga. Berna-za, número 8. La Mina. 18070 10 Jl 
VENDO l'OK LA MITAD DE SU PRE-cio una ponchera de cristal' tallado (corte moderna) y otras varias piezas de cristal. Una piel de leopardo y varios s domos de plata. En Salud, 61, bajos Te-léfono A-79333. _19068 9_JL_ 
SE VENDEN DOS TANQUES DE ACEI-te sistema "Bowser", con una capaci-dad de 65 galones cada uno, y un tanque de gasolina sistema Borser, con una capa-cidad de 280 galonea, con su bomba, pro-pios para un garaje. G. Alonso. Obrapía, 82. Apartado 11552. 188S7 11 JL 
Escayola, piedra p u l i ^ 
Cemento blanco "DUm 
Mató le , par. 
Tabique» ligero» para d^T 
Bloque, de concreto de 0,,íl 
techos. ye*o 
Planchas de yeso prtn^A., 
Forros de "Adamantê  1 
ras y tubos de vapor * 
T • ,I1AD0,LPHUS T1CSHER Tejadillo, núm. 21. y f 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜI 
Pida un folleto de ln»truccWn ho7 de tres sellos de a 2 centavo.""» queo a Mr. Albert C. KellT V*"! 240. Habana. Jy- *"> " 
juscríbase a2 DIARIO DE U L 
RIÑA y anuncíese en el DlARlfii 
LA MARINA 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E A N I M A L E S 
9 Jl 
/VFARRILL, 11, VIBORA, UNA CUA-\ j dra pasado el paradero, un matri-monio solicita una criada y una cocine-ra. Buen sueldo. 19002 9 J1 
Se solicita una buena manejadora, 
rariñosa y práctica para manejar a 
un niño de dos años y lavarle j v ro-
pita. Sueldo: 25 pesos, ropa limpia y 
uniformes. Se exigen buenas referen-
cias. Calle 9, número 46, entre Ba-
ños y F, Vedado. 
1 r Jl-l̂ N UACCNAS, 87, UETRA A (BAJOS), J_j se solicita una manejadora que sepa cumplir con su obligación; sea cariñosa • OH los niños y traiga referencias. Suel-do, 25 pesos, ropa limpia y uniformes. 
1894̂  8 J'-
QB SOLICITA UNA MUCHACHITA PE kJ 14 a 10 años, para ayudar a otra en la limpieza. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-pi. Cunsulado, 45. taller piso. isíMii s Jl-
Chauffeur mecánico, práctico en má-
quina europea, mediana edad y con 
referencias de buenas casas. Presen-
tarse por la mañana en la Quinta Pa-
latino, Cerro. 
C 6131 4d-S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chau-ffeur. Empiece a aprender boy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-zaro. 249. Habana. 
UEN NEGOCIO: SOLICITO SOCIO para abrir casa de efectos religiosos, tengo representaciones de Imágenes, or-fedrerfa, etc., de las casas mas acredi-i tadas de Barcelona. Lamparilla, 70, al-tos, primer piso. 
I.NWT 9 jl 
TENEDORES DE LIBROS 
Se necesita un tenedor de libros, que 
sea muy competente y conozca inglés. 
Escribir al Apartado 163, Ciudad, 
dando referencias e informes de las 
casas en que haya trabajado. 
19218 13 jl 
OE 
O b 
SOLICITA UN TENEDOR DE LI-
Dirigirse al Apartado 18S. Habana. 18986 10 jl 
PERDONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
C1E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-kJ no, blanca, española, que sepa su obli-gación. Estrella, 103, bajos, derecha; de 
l» «• 3- O 4, 18950 8 Jl. 
CJK SOIACITA UNA CRIADA DE MANO, kJ que duerma en la casa. Monserrate, 127 altos de La Hispano-Cubana. IHNM; _ Jl. 
Se solicita una manejadora, para un 
niño de un año, para la casa Paseo, 
esquina a Quinta, en el Vedado. Se 
exigen referencias. 
1*435 8 Jl 
ÍJE DESEA SABER EL PARADERO DE kJ Encarnación Delgado. La solicita su hermano para asuntos de familia. Infor-man : Vives y Rastro. Fonda, los días 13 y 20 de Julio. 19113 10 Jl 
M. R0BAINA 
APRENDA A CHAUFFEUR i I 
Se gana mejor sueldo, con meaos traba-jo que en uingúu otro oficio. MR. KELLY le enseña a manejar y todo el mecanismo de los automóviles moder-nos. En todo tiempo usted puede obte-ner el título y uua buena colocación. La Escuela de Mr. KELLY es la única ta su clase ea la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, ea el ex-perto más conocido en la República de Cuba, y tiene todos los documentos y tí-tulos expuestos a la vista de cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
(JE SOLICITA A BVBNANDO MOLINA y Rodiiguez, para un asunto que le es de mucho interés. Informan en Aguila, número 149. 18923 8 Jl. 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE KJ Teresa Saborido Sobrado, natural de la Habana, la solicita su primo Gumersindo Saborido para tratar de un asunto de fa-milia urgente. Diríjase a San Rafael, 125. Ciudad. 
18612 0 Jl. 
VARIOS 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los lugares donde le digan gue se euseúa pe-ro no se deje encallar, no dé ul un cen-tavo hasta no visitar nuestra Escuela. Venga hoy mismo o escriba por un li-bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por FRENTE AL PARQUE DE MA'JEO 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
C o l e g i o < 4 L a G r a n A n t i l l a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r : E D U A R D O P E I R O 
Este colegio situado rn uno de los mejores puntos del Vedado f construido para el objeto a que se dentina, dispone de dormitorios espa--iosos, ventilados y sok-ados, así como dos i;raudeo patios para el recreo. AdcmiVa y para la enteñanza practica dlsp<uie de un completo Museo de Histori.i Natural, Gabinete de Fínica y Laboratorio do Químicm. lil Profesorado es graduado y la comida «xcelente. Se admiten pupilos, medio-pu pilos y externos. Pida Regla mentó. No hay vacantes de verano. 
Ca l l e é , N ú m . 9 . Vedado. T e l é f . F - 5 0 é 9 . 
I2d-Zfi 
Academia de Corte y Costura 
"Parislín-Martí." Bajo la dirección de la señora Julia Méndez, profesora con títu-lo de la Central de Barcelona. Clases diarlas, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 19233 C ag 
LA CRIOLLA 
VIAJANTE EN VIVERES: SOLICITA-> mos dos inteligentes p presentables. Que sean prácticos en las regiones de Santa Clara, Matanzas, Habana y Pinar del Rio. Es condición precisa buenas re-ferencias y que estén actualmente ejer-ciendo este cargo. Pagamos buen sueldo si hay pericia. Informan: Apartado, TM. Habana. 
18841 12 Jl 
Se desea un hombre, de mediana 
Criada de mano, que sepa fie c o s t u - : ^ que entieilda de albañilería, 
ra y cumpla su obligación, se desea; electricida{1> ^upintería y pintura. Ha 
en la caUe 4, esquina 19, numero 18b.: de ^ per80na que pueda preseiltar 
Se requieren buenas referencias. Suel-, que lo garanticen. Buen 
do 25 pesos, roña limpia y unifor-1 sueldo> ca$a y coin¡da para más ^ 
m**- . . | formaciones: Hotel Trotcha, oficina, j Práeticas en ropa de señoras y ni-1"3a 11 t 1U220 \ , 11 ji 1 - • í . J —• nos, pagando buenos precios, se 
COSTURERAS 
PARA COSER £N SU CASA 
GRAN ESTABLO Dfl BURRAS DE LKCHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Poclto. Tel. A-4810. Burras criollas, tedas del país, con ser-vlcio a domicilio o en el establo, a todas horas del día y de la noche, pues tengo un servicio especial de mnesajeros en iii-cicleta para despn ihar las órdenes en se-guida (jue se reciban. Tengo sucursales en Jesús del Monte, en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, callo Máxltjio Gómez, número 1(W, y en todos los barrios de la Habana, avisando ai te-léfono A-4S1Ü. que serán dlatameute. Los que tengan que comprar burras pa-ridas o alquilar burras de leche, diríjan-se a su duefio, que está a todas horas en Belascoain y l'ocito, teléfono A-4S10( que se las da más baratas que nadie. Nota: Suplico a los numerosos mar 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquigrafo-mecanógraío en espa-fiol; pero acuda a la única Academia que por su seriedad y competencia le garan-tiza su aprendizaje. Baste saber que te-nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-de las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, clases continuas de teneduría gramática, aritmética para dependientes, ortografía, redacción, inglés, francés, ta-quigrafía l'ltman y Orellana, dictáfono, te-legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía, máquinas de calcuh\r. Us-ted puede elegir la hura. Espléndido local, fresco y ventilado. Precios bajíslrnos. Pi-da nuestros prospecto o visítenos a cual-quier hora. Academia "Manrique de Lara". Consulado, 130. Teléíono M-27tJ6. Acepta-mos Internos y medio internos para ni-ños del campo. Autorizamos a los padres de familia que concurran a las clases. Nuestros métodos son americanos. Ga-rantizamos la enseñanza. Consulado, VU. 19217 , 12 Jl 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-ra ios idiomas, $4; taquigrafía, $3; y mecanografía, $2 al mes. Concordia, 91, ba-jos. 
18068 10 ag. 
TTNA PROFESORA, INGLESA, de Lon-V dres, que da clases a domicilio, de idiomas, instrucción, música y dibujo al creyón, desea encontrar una familia par-ticular en la Habana, en un punto cén-trico, para dar clases en francés o In-glés a cambio de habitación, como de $8 o comida. Dejar las señas por una se-mana, en Lamparilla, BU, altos. 
PROFESORA DE BORDADOS 
en máquina, da clases a domicilio. In-formes en Sol, 76. Tel. A-C387. 1829-30 17 L 
servidos Intne- ! Teléfono M-114: 19007 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-via. Fundadoras de este sistema en la Ha-bana, con medalla de oro y primer pre-mio de la Central Marti y la Credencial que me autoriza para preparar alumnas para el profesorado con opción al titulo du Barcelona. La alumna, después del pri-mer mes, puede hacerse sus vestidos eu la misma. Dos horas de clases dia.ñas, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mea He vende el método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Virtudes, 43, altos. 4 ng 
¿BLASES DE CITARA: ¿QUIEN ENSESA a tocar la cítaraV "Comas". ¿Quién tiene citaras? "Comas." ¿Quién tiene mé-todos "Comas." Y ¿a dónde se encuentra al 'hombre de la cítara" Escríbele al chantes que'tiene esta casa, den sus que-I Apartado 1705. Habana. Jas al dueño, avisando al teléfono A-JSlü. IW.i-1S998 n ji 
10 jl. 
SOLICITA UNA BUENA MANEJA-O dora, de color, que esté acostumbra-da a manejar niños. Sueldo: $20, unifor-me y ropa limpia. Belascoain, 120. Señora Diaz. 18311 ? 9 jl. 
C¡E SOLICITA UN EMPAQUETADOR, 
kj que sea práctico en d oflcio Labo- goficitaii en los Almacenes de Zu-
ratorlo del doctor Bosque. Tejadillo y , ^ „ n A •% t 
composteia. 1 loaga y ta., o. en t. Aguila, 137, 
C 6124 5d-8 
CRIADOS DE MANO 
Se solicita un viajante, que conozca 
el interior de la Isla, se prefiere el 
que conozca el giro de importación de OE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE : . KJ mano, para Arroyo Naranjo, que ten- terreteria, muebles 0 comisiones, in-
*Vdo0rudaclone8' Informarán cn Con- forman en Luz, número 4, altos. 
19195 ' " 11 Jl 1»200 12 Jl 
¡SOBERBIA COLOCACION! 
Necesito primer criado. |50; un segundo, |30; un hortelano, $30ú un portero, ¡$30; un mecanógrafo taquígrafo español-In-glés, |175; un depediente, $30 dos cama-reros, $25 diez trabajadores, $2.25 un fre-gador, $30. Habana, 126. 19110 10 jl. 
PASEO, 16, VEDADO, SE NECESITA UN hombre blanco, de mediana edad, para criado de.mano; ha de traer buenas refe rendas. Sueldo: 30 pesos. 18949 0 Jl 
| J A ( OMI'ASlA CINEMATOGRAFICA l j Nacional, invita a todos los aficiona-dos en el arte cinematográfico que quie-ran dedicarse a este género, que pasen por esta oficina, de 9 a 12 6 de 2 a 5 p. ni. Agular y Empedrado. Departa-mento 401. Esta Compañía les brinda una oportunidad. En Cuba puede haber buenos artistas.—El Director. 
19186 17 Jl 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda dase de ro-
pa de señoras y niños. 
MULOS Y VACAS 
C-2578 Ind. 29 mz. 
ü 
IfTSQlXB V IKNKniUIA I) K LIBROS; ¡ x teoría y práctica, incluso el cálenla i rápido moderno, en cuatro meses, por profesor experimentado. La Comercial, i Reina, 3, altos. | 19122 fl ag. 
Para bordar en toda clase de mjquinas 
no hay como la Academia Ideal; tam-
bién se enseña a hacer flores y fru-
tas de todas clases. Amistad, 63, en-
tre San Rafael San José. 
18044 C Jl 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía, Taquigrafía y Metagrafía en 
la Academia de La Salle? Aguiar, nú-
mero lOS-ljZ. TeL A-1834. 
16300 lo JL 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior-
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, V» 
Academia Nocturna. Especial 
en Comercio. Clases a domicilio 
a 10 p. m. Director: L. Blanco C-313 jn> 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox' Toddie, Vals y Danzón en solo lecciones. La enseüanza está a ci dos profesoras del l'alacio Centríj New York. Oportunidad para los que deseen lucirse en loa salonei. ta moralidad. Días de clases: L Miércoles de 8.30 a Ü.30 p. m. 1 bados, a las mismas horas, clasi cíales con seis profesoras. Los don por la tarde, de 2 a 4. San Lázaro, i entre M y N, alto. Suba a los ilton preguntar en los baJus. 
18816 ii j 
A CADEMIA DE GRAMATICA: VI JTA gas, U2, altos, l'rofesor: P. liado. Materias de enseñanza r intelectual y explicada, Gramitic» tollana General, Composición Litertiíl Redacción de Documentos. Métodoi rosamente prácticos. Horas de cliia: 8 a 10 p. m. Todos los días. Si el ili nc lo desea recibirá tarabíéa CIMSI Aritmética. Domicilio particular del i fesor: Campanario, 141, bajos. U no A-0362. 
18397 30 ] 
PR0FEES0R MERCANTIL 




Clases de Ciencias cía. 13. 10515 
ACADEMIA i)£ C0K1£ "AC 
Belascoain. número 6S7-C, titos, ra: Ana Martínez db Díaz. Garacu* I enseñauaa en dos mesoe, con dereclij Título. Procedimiento el más práolnj rápida conocido. Clases a domicilio; r la Academia diurnas y nocturnas, seña corta y costura eu general por correo. Precios conrencion&ieft vendeu los rtflln*. 
UrRCANOGRAFIA SISTEMA •'VIDil] ITX. La más rápida y adelantada, qulgrafía en poco tiempo, se tom»( dadero interés por los discípulos. I mátlca y Matemáticas e Inglés. U. •* de Martínez, en Santa Teresa, 1», Cburruca y PrimeUas. 17991 
CALCULO RAPIDO: PAKA PR0BAKI exactitud de una cuenta se eroP'̂ j to tiempo como para sacarla, arreH] hacerlo con la rapidez del rayo y ij"̂  ta seguridad en un mes. Método íUM conocido aplicable con inmensa ^ a las Cuatro Reglas. La Comercial, na 3, altos. 18330 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases t i . inc'*5r Francés. TenedM Libros. Mecanografía y PJ*f» 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL A-
SPANISS LESS0NS. 
DBOtfBSOKA, CON 13 ASOS DE PBAC-X tica en la Escuela Pública. Clases a domicilio de instrucción primaria, Inglés y pintura a señoritas o niñas. Teléfono M-̂ 057. 11)020 13 jl 
1>ROFKSOR GRADUADO EN LA B. N. X Central de Madrid, se ofrece para dar clases de enseñanza clemtnal a domicilio. Prof. Pedri-Aa. Keina. 78, teléfono A-Ü5ti8w l*t5ti 8 Jl. 
CLAMvS DE LNGLKS, rAULIGRAPJ.4, me< .in jgraila, eíc. lo P.ismo que tra-ducc'ones y correspondencia comercial, precios módicos en Pacto-ofrecen ría, 9, altos. 17441 21 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría üc Libros, por procedimiento modernísimos, hay ciases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando cuotas muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
COCINERAS 
Se solicita un vendedor para ma-
quinaría especial. Uno que haya te-
nido experiencia vendiendo má-
quinas Contadoras u otra maqui-
Se solicita una cocinera, peninsular, naria similar preferido. Dirigirse 
•\7ENDEDOJl DE VIVERES: NECESITA-> mos uno, para la plaza de la Ha-bana, es necesario tenga experiencia de vendedor y que esté actualmente ejer-ciendo este cargo en otra casa. Son ne-cesarios buenos informes. Pagamos buen sueldo si hay aptitudes. Informan: de 3 a 4 p. m. Oficios, '¿0. 
1SOÍ0 12 Jl 
)ue ayude a los quehaceres de la casa 
Sueldo: $20, puede dormir fuera. San 
Francisco, núm. 72, esquina a San 
\nastasio. Víbora. 
18932 g j). JE SOLICITA UNA BUENA COCINE-D ra, con referencias. Informan en San-'« Catalina y Bruno Zayas, Víbora 19210 11 Jl 
JE SOLUITA INA BUENA CO<IM ra. que tenga buenas referencias. >rpflore duerma en la colocación na; Prado, 34-l|2, altos.' Ifll-'.'» 10 Jl 
Se Infor-
\I ATRIMOMO, SOLICITA UNA COCI-kTX ñera y una criada. Ü'Farrlll, número 1. Víbora, una cuadra pasado el para-lero, se paga bien. 10001 9 Jl 
a "Maquinaria". Apartado 1643. 
Habana. 
C-6099 M 6 
Para un importante negocio de caña cn 
Oriente, se desea persona honorable, 
conocedora del negocio y que dispon-
ga de cien mil pesos. Se trata de una 
oportunidad excepcional por las gran-
des utilidades que dejará el negocio. 
No se trata sino con interesados di-
rectamente. Para concertar entrevista 
dirigirse al señor Marcos. Apartado 
2585. Habana. 
190SS a ¡i 
SOUCITA DM -Ml ( HA< lío, EUER-O te para el reparto de mandados; si no tiene referencias que no se presen-te. Sueldo fl8.0U y mantenido. Cuba. 47 y medio, frutería. 18304 8 jl 
«|A los padres de familias: persona 
LA PRIMERA REMESA GRANUt de mediana edad, formal y con garan-
50 Vacas |tías> se ofrece Para enseñanza pre-
Hoistcin. Jersey. Durahm y Suizas í|paratoria de niños. No tiene incon ve-
raza:;, paridas y próximas; de 16 a 25 I en al ca™P0 y "evJar 
litros de leche cada una. Todos los|aí mismo tiempo la contabilidad _ de 
AUNA OBRERITA DECENTE Y IION-rada que sepa leer, escribir y contar se le ofrece una colocación para ayudar al trabajo de tienda en un establecimien-to serlo en el Vedado, informes cn "El Corazón de Jesús"; panadería, a todas boras. Linea. 60. esquina a D. 
18295 8 JL 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, te 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
numero 55. 
lunes llegan remesas nuevas de 2*) 
vacan lara bien vendemos toros Zle-
bú, de pura raza. Especialidad ao 
cabaÍ<os enteros de Kentucky, paia 
na burros y toros de todas razas. 
L. BLÜM 
Vires, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejot y lo más barato. 
10140 31 Jl 
colonias o fincas. Para informes din 
janse al señor E. Anillo. Luyanó, 55, 
altos. Habana-
LS78S 8 jl. 
Academia de canto y declamación, de 
Alberto Soler. Monserrate, esquina a 
Obrapía. Tel. A-0319. 
181)17 H J1-
OK SOLICITAN BUENAS OPERARIAS O de sombreros de señora, con buenas referencias, no importa sea extranjera. "La Italiana." Abulia, KfT. iftfw 11 ji 
Caballos de silla de trote 
Se vende una Jaca y una yeRua de Ken-tucky de trote, cinco y cuatro aflos res-pectivamente, ambos dorados, siete cuar-tas dos dedos de alzada, airosos, de mu 
UROFESORA CON TODOS LOS CONO-X cimientos modernos y gran pnictlca en la ensefiauza, se arfa cargo de la ln̂  trucclón de una o dos ninas, inglós, fran-cés, castellano y todo lo que requiere una educación física y moral. Ha ensenado con buen éxito por algunos años en óew \ork Calle 17, número 4«0-D, Vedado. -IMtllt • J L 
tas aos aeaos ae aizaaa airosos, üe 'i-/ 80RA CON TITULO, PARA SOL-
cha acción y sanos. Pueden verse en Co- plano dibujo 9 nintura. Habla m-
Iglll m o tílés. Tel F-iÓia. ^ n 10 Jl 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y uu*ncié>: en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
1S107 10 Jl. 
APRENDA INGLES 
Sin salir de su casa. Curso práctico y comercial por profesor graduado en New York. Pida Informes al l'rofesor Cabe-lio. Neptuno, U4. llábana. 17877 25 jl 
PROFESORA DE PIANO, SOLFEO teoría; por el plan del Conservato-rio Nacional llubert de Klanck. Ofrece clases en casa y a domicilio. Precios convencionales. Sol, 35, altos. 1590O 13 jl 
PASCUAL ROCH 









encargos en la guitarrería 
Iglesias. Compostela, 4i>. 
19190 
ÜROFESORA DE SOLIDO * JL del Conservatorio de ««"""•prinaM ciones en su casa. Milníír05. ' c o V ^ de Asturias, altos. Víbora, bl | Irá también a domicilio. 4 u 18971 . ^ji 
ESCUELAS DE VERANO 
AAury Park. New J * * 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se toma verdadero interés por sus discípu-los, liaban». 183, bajos. 18471 2 ag. 
Academia Parisién Martí 
La más moderua. A cargo de la Direc-tora: señora ftt î ono. cune, costura, bor-dados, sombreros, corsés y lecciones so-bre la moda, la única que enseña el ais-tema moderno y más rápido en la llá-bana, titulada por la Inventora de este sistema se venden y dan títulos a alum-nas y profesoras y toda clase de útiles para el corte y academias de este ra-mo; horas de clase: de 3 a 4 de la tar-de v de » a 9 de la noche. Se dan clases a domicilio: una hora, alterna. 20 pesos ul mes. Refugio, 30. Teléfono A-3347 169«4 17 ji 
TlBOnSOKA DE CORTE Y COSTIRA, JL sistema Martí, y bordados en máqui-na, se ofrece nara dar clases a dornlcr lio' eu Monte. 188. altos. 18854 2 »í 
PROFESOR DE IDIOMAS, ESPECIAL-monte francés e Inglés, se ofrece a colegios y casas particulares. Traduccio-nes esmeradas. Escribir: A. F. Reina, 14, altos; cuarto, número 12. 10025 i!l Jl 
en nsuurjr * — ^ ^ ^ l Este instituto ofrece explcnüi ^ j , tunidades para ya'0"" Jada d« ^ seen aprovechar la ' ^ [ ^ a íííl^h2 nes. Recreo, tutela y ^ £ { 0 , U *fA euran el perfecto desarrollo y uriíi M faYud del cuerpo, bumano. ^ ^ , tr| este Colegio empiezan en •» íorIues • minan en Septiembre 18- * rV 
THE BEERS AGENU 
^'Reilly, 9 ^ Z J ^ ^ 
Academia de ingle» "R0B£RlS 
Aguila, 13, 
LAS NÜ-V^CLASB^o | 
Clases nocturnas. « v»»'* dM eaJ* * ses particulares po* £ pr^í, < demla y a ômicuio. v¿pe8e» ^ ra las señoras y Âorlta ldl0ff» > ̂ 0 aprender pronto y ViKTOD*-' VmfDl* £ Compre usted j l ^ ü n ^ T S ^ * * RORERTS, re5on10„ci métodoi ^¿otdJr mo el mejor de los »eiúnico r»cl é ¿ cha publicados, ŝ £ " ,e; con ^ la par sencillo ^ do»!^ D¿cí¿¡ 
drá cualquier P"^"»,^. t*n tiempo la lengua i S , , ^ » fST&t en •J*1*8r*L Ln tomo en »o.. v* 
eie?£ÍS> A LGEBRA, /^"^ímlca A metría. Física, y'1'̂  de ( turai. Clases a domi 11<Í uer«l turales y exactas *s p* Alvares Virtudes, 1» 15807 
• 
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S E O F R B C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
m A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
• J ^ T R S E UNA J O V E N , K 
c 0 > . r i a d a de mano o de m 
R ^ f i S ^ S S 108. T i n t o r e r í a . ^ 
— r r ^ 7 7 r 4 J l S E D N A JOVKN, 
- ^ rie cr iada de mano, s a b e , _ 
insular, " bügaci6n(" e s t á acostum- i Qe D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, • cumplidor y l impio, e í p a ñ o l . Suplica avl 
coPJ»11 , paíg( p a r a casa de ¡ 3 peninsular , de cr iada de cuartos o de -en de 11 a 0 a l T e l é f o n o A-SL'Ül. V l r t u •^laForme. en Ual iano. 5. 
UNA PENINSULAR, DE edad, desea colocarse en casa de mo- \ J desea colocarse en casa p a r t i c u l a r : ra l ldad , p a r a habitaciones, sabe" c o W a sabe bien su o b l i g a c i ó n se recomienda con 
ulna y a mano. I n f o r m a n en F a c t o - • su trabajo y tiene Inmejorables referen-
rtH altos o las; e s t á acostumbrado a t r a b a j a r e u , 
¿ y " 11 Jl casas americanas y cubanas. I n f o r m a n en 
m á q 
r í a 
192Í 
V A R I O S 
DOS PENINSULARES, DESEAN locarse, p a r a coser v l i m p i a r habi ta- vent i lador de palas 
| i K M . A C O L O C A R S E U N H O M B R E , D E 
JL/ mediana edad, de portero o sereno, 
_ — , • — — i e l t - 0 de encargado una casa para el orden 
t/0" fono A-8146. E n la m i s m a se vende un , E m p e d r a d o , U , dan razónT 
" . / ienponda por BU conducta. 
No duer-1 1QW:i 10 J l . i ^ 0 3 
Monte, 1Ü0, s a s t r e r í a L a L i b e r t a d . 
clones. Pref ieren en el vedado. 
bUacl6n % aCOm<>d0- ^ NiC<>láS• ^ ^ \ Q « O E R E C E B U E N C O C I ! 
IQyj-j ' 11 Jl I » 3 criol la , f rancesa y e s p a ü 
Tiene quien 
U J l 
—7 ! •« de dulces, para casa pn 
oía y toda c l ¿ - i T T > U E K R f 1 1 0 ' LACTICO. SE OFRE-
á r t i c n l a r I ce a t r a b a j a r en el ramo, s i no hay 
T o n ^ M acepta de fogonero; t rabaja dentro o fue-
^ ^ T P Á S A R A U N A F A M I L I A 
Cuidar un nlfio o .pcrsô nâ  ma-
. s e ñ o - - . ttn*__ puesto 
• 1 odiar un niuu u 
P»™ ctfora, peninsular . I n f o r m a n 
S»ro. 304. puesto. 
. ^ T O C . V R I N A M U C H A -
H W . *r u afios, en r a s a de mo-
1. d6 - n la calle, p a r a un m a t n -
" ^ r c o r u fami l i a . Malo ja . 12U. 
lio • una 
- - r - r o L O C A K t * A M U C H A -
^ ^ n s u b i r , Ueva tiempo en el 
NED FLM de moral idad, 
Irrítol. I n f o r m e s : cali! 
ra "y C a ú a d a . n ú m e r o 17. 
c llo 10, en-
mano. I n f o r m a n en E s t r e l l a , 97. 
10095 10 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E D E S E A C O L O C A R UN S I R V I E N T E 
k J de mediana edad, m u y p r á c t i c o en e l 
servic io de comedor; tiene muy buenos 
Informes de donde estuvo colocado; no 
se coloca menos do 40 pesos, con ropa l i m -
pia. T e l é í n o A-57y6. 
19163 11 J l 
C E OIRECE UN BUEN CRIADO, LS-
k J p a ñ o l , joven, para caaa par t i cu lar y 
de m o r a l i d a d ; e s t á muy p r á c t i c o en el 
servicio y tiene buenas referencias. B u e n 
sueldo, i n f o r m a n en F i g u r a s , 33. T e l é -
fono A-4216. 'M „ 
19131 10 J L 
des, 31. 
190233 9 Jl 
ra de la ciudad. Dragones , 7. 
19128 10 J l . 
S O L I C I T O E M P L E O 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S - ; Soy T a q u í g r a f o en E s p a ñ o l y correspon-pafiol, de cocinero en caaa part icu lar sa l . Tenedor de L i b r o s , joven y t r a b a j a -
de comercio, sabe su o b l i g a c i ó n . T e l é - dor, alu muchas pretensiones. I n f o r m a n en fono A-98tí5 
lS9fií> 9 Jl 
el t e l é f o n o A-79í>3. 
19117 10 J l . 
Válrula» de bronce hechas, expresa-
mente para los Centrales azucareros 
de Cuba, por los señores Fairbanks 
Co. para todas las presiones, y espe-
cialmente para sistemas de calefacción 
por medios del petróleo. Diríjanse a 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Habana. 
CO N 1 N M E J O R A -
Intellgenle en su 
¿ l o c a r s e de criado de m a -
cuaienta pesos. I n t o r 
m a n : T e l . A-861b. 
19126 10 JL 
AUI 
' • ^ r T ó T Ó c A R S B U N A TOCHA-
^ E * . r i a d a de mano. Sabe cumpl ir 
7^^ÍBSE UNA CRIADA. PE- | 
— f ^1 /.riada de mano, sabe cum- • 1 «̂QLÂ• DM^ción • tiene referencias TJN BUEN CRIADO OFRECE SUS SER 
Icón su trubájO; no se coloca \ j vicios en casa de f a m i l i a respetable ,:aj**B eSos y ropa l impia . I n f o r m a n p r á c t i c o en todo lo que requiere un buen 
T P i E H E A COLOCARSE UN MUCHACHO. 
X / de 16 a ñ o s , en casa part icular , de 
criado o de cochero, i n f o r m a n : F a c t o -
ría, 44. ' 
18963 9 J l 
dVcri i l ° 0 ' r * j 
4U o b l i f a 5 Í Í " ^ A c o l o c a U vicios en casa de f a m i l i a respetable. 
lloy 10 j l . 
" c o L O C A K M E P A R A MAN E J A -
. buenos informes. Sueldo ^ 5 , 
^ ' • n «I Vedado o la V í b o r a . L u m -
»eW esquina a Aguacate. 
9 J l 
D E LA 
l DIARIO! 
h - ^ E S E f f O R I T A D E C O M P A S I A , 
1° n^ne inconveniente de i r a l e x t r a n -
0.n mismo que ayudar en los peque-
l ' w e r e s ue l a c a s a ; en la m i s m a 
t r e n para habitaciones y coser no 
d a d o s . San L á z a r o , esquina L s c o -
Luesw de frutas. 9 j l 
"WEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
ñp criada de mano o de m a -
MAGNO" 
Superior y ] 
aG,Ve« 
EspecialiL 




Step, FoilJ en solo cu 
stá a cjrgol ;io Cental I ara los m salones. £iá ases: Loia| 
P. m. L011 la, clasts 
Los domi an Lázaro, i a los altos 1 
b r n f s e ^ l o c a menos de $25 n i 
fa afueras. D i r í j a n s e a Cárce l , 7, 
9 J l 
tíTFSEA C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
Infnlar de criada de mano, para h a -
& én casa de moral idad. No se 
'' menos de 25 pesos. Vedado. Cal le , 
0 J l 
nE^EA C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
Wiüisular, de criada de mano, en l a 
•d Informan en E s t r e l l a , n ú m e r o 
9 J l 
servicio, puede presentar referencias. G a -
na bueu sueldo. I n f o r m e s : A-49ÜÜ. 
_ 18952 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN. PE-
K J n lusu lar . de primer criado de mano o 
dependiente de comedor. B e r n a z a , 30, I n -
forman. 
18964 8 J l . 
C O C I N E R A S 
T J N i * 
QE DESEA COLOCAR UN BUEN COCÍ- A LOS 8 E S O R E S REPRESENTANTES 
K J ñ e r o , hace toda clase de r e p o s t e r í a , ' jrx. de casas e x t r a n j e r a s del giro de fe-
desea Ir p a r a el campo, cocina a las tres ; r r e t e r í a Con 25 a ú o s de p r á c t i c a y cono-
T e l é í o n o A-516a. l e e d o r de las casas importadoras d¿ la 
' H a b a n a , me ofrezco para proponer m e r -
c a n c í a s de fabricantes acreditados. D i -
r e c c i ó n : U a m ó u D o m l n g u e i , Merced, n ú -
mero 7. 
19094 12 JL 
Ladrillos refractarios, marca Evans y 
Howard de St Louis. Tenemos va-
rias calidades, hay una especial para 
los hornos que emplean como com-
bustible el petróleo crudo. Julián 
Aguilera y Co. Mercaderes, 27. Ha-
bana. 
Cabillas lisas, cuadrados, planchuelas, 
y en general tenemos un enorme sur-
tido de hierro y acero. Julián Agui-
lera y Co. 
Cables para trasbordadores, marca 
Hércules Cirdon Rojo, nada hay que 
supere, duran más que cualquier otro 
con menos diámetro, se pueden levan-
tar más arrobas de caña. Julián Agui-
lera y Co. Mercaderes, 27. Habana. 
C 5492 15d-25 
artes . I n f o r m a n 
19040 9 j l 
C R I A N D E R A S 
DE6EA C O L O C A R S E U N A B U E N A cr iandera , e s n a ñ o l a , con abundante 
leche, tiene certificado de Sanidad . I n -
f o r m a n en Omoa, 44V<j, C e r r o . 
19222 11 j l 
T T N A PENINSULAR, RECIEN L L E G A 
KJ da, Joven, con tres meses de parí ' 
da, desea colocarse de c r i a n d e r a ; tiene 
i2. T e l . M-2313. 
19121 10 J l . 
Se ofrece un carpintero con práctica 
en carpintería en blanco y en arre-
glo de muebles para casas particulares. 
1 ambién se hace cargo de casas de in-
quilinato, así como arredador, cobra-
muy buena y abundante leche, y . tiene I J f t r n o d m i n u t r a d o r núes n a m m a l 
quien la garant ice . Puede verse en L u z . a o r 0 a a m m i s i r a u o r , p u e s para cual-
quier trabajo a la propiedad no ne-
cesita llamar a ningún operario, él en-
tiende de todo. Si hace falta garandas 
se dan. Informan en Santa Felicia, 
23 A, Jesús del Monte. Aureliano del 
Río. 
19086 . 9 J l . 
T J N HOMBRE, QUIERE T R A B A J A R SU 
p r o f e s i ó n , es herrero, t r a b a j a r á en la 
c iudad o en un Ingenio . Dragones , 7. 
10012 9 J l 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DL-ra, entrada en abundante leche, e s p a -
ñ o l a y c a r i ñ o s a . Vedado. Ca lzada , 415 mo-
derno, entre 8 y 10. 
18891 7 JL 
C H A Ü F F E U R S 
C¡E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
k J p a ñ o l , desea colocarse do ayudante 
chauffeur, en casa de comercio o p a r t i -
cu lar , tiene t í t u l o y sabe m a n e j a r , pero 
desconoce un poco el t r á f i c o . D i r í j a n s e 
por escrito a E m i l i o L ó p e z , Cerro, tóü. 
101'w 11 Jl 
T^ESEA COLOCARSE UNA PERSONA 
\ j de 42 a ñ o s , de portero o sereno o en-
cargado de finca, dentro o fuera de l a c i u -
dad . D i r i g i r s e con sueldo y condiciones 
por escrito o personal a San J o s é . (17, 11a-
^ c i ó . conoce toda d a s e do m á q u i n a s y tle- ^ana Sabe h^blar lng léB i ta l iano y es-
ce para cocinar. D u e r m e en el a c o r n ó - i ne buenas referencias de las casas donde 'i u i m r d o Alvarez 
do. Sueldo de $25 a * iu . I n f o r m a n : l ie-1 ha trabajado. I n f o r m a n en el T e l . F-3107. 1 a, ° - •lucarao 
vll lagigedo. 77. | 19064 9 J l . 18059 8 J l . 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S L A C o -locarse en casa part i cu lar o de comer-
Pintura de Cheesman y Elliot, espe-
cialmente el óxido rojo número 31, 
aplomado y grafito. Estas pinturas 
son más caras que las corrientes, pe-
ro su duración es mucho mayor. Tam-
bién tenemos otra calidad más eco-
nómica. Julián Aguilera y Co. Mer-
caderes, 27. Habana. 
Chapas y angulares para chimeneas, 
tanques, pailas, etc. Tenemos una 
gran existencia, podemos cortar a la 
medida que se necesite, y también 
barrenar en la forma que se ordene. 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
IN D U S T R I A L E S , A P R O V E C H E N G A N -g a : se venden, barato, un motoi ale-
m á n de 5 cabal los; un calentador mo-
derno; una tambora de tres tareas ; u n a 
de dos y inedia; una centr i fuga; dos g r a n -
des tanques de h ierro ; una carre t i l la de 
m a n o ; dos v i d r i e r a s ; u n a pesa y un fo-
g ó n ; y otro de gas ; y var ias mesas 
de p l a n c h a r y otros enseres y mercan-
c í a s . Todo esto se vende por tener que 
dejar el' local , cuesta m á s . L l a m e a l 
Telefono A-4U06w a todas horas. C r i s -
to. 26. 
18340 8 Jl 
VENDO UNA TURBINA QUE ESTA CO-mo nueva. L a doy muy barata, por nc 
ser necesaria. E s t á completa. In formes en 
L u y a n ó . 115-B; de ü a 12 a. m. Manuel 
Ares . 
1S942 8 JL 
Motores: Tenemos de 1, 2, y 3 H. P., 
110, 220 volts. Ventiladores de va-
rios tamaños. Acumuladores de 6 y 
12 volts. Reparamos e instalamos to-
da clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Company. Dragones, 
entre Egido y Zulueta. Teléfono 
A 6670. Habana. 
18794 13 J l 
Barras coarrugadas y retorcidas, de-
positadas en nuestros almacenes, po-
demos facturarlas a precios bajos. Ju-
lián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
10--U5 11 J1 i ĴE OFRECE U N CHAUFFEUR, ESI'A-, T T > ' SEJÍOR, CON GRAN PRACTICA EN "Î OS PENINSULARES, DESEAN CO-1 ^ ño l , m e c á n i c o , mane ja toda clase de , U el manejo de hoteles, desea aceptar 
locarse, una de coc inera y otra de ¡ m á q u i n a s , t e ñ o referencas de casas par- \ la a d m i n i s t r a c i ó n de un establecimiento 
cr iada de mana . I n f o r m a n : C h u r r u c a , 4. tcu larcs donde t r a b a j ó . Corro, (521. T e l é - de este giro, o t a m b i é n p a r a casa de 
Cerro. Sueldo $25 y 130. 1 fono 1-1880. 
19228 11 J l 1 19007 9 j l 
T p A MUCHACHA, DE COLOR DESEA CHAUFFEUR: DESEA COLOCARSE DE \ J colocarse con una s e ñ o r a sola o m a - ^ c h a u f f e u r , en casa part icular , o para 
tr imonlo solo, para cocina, s i es fuera m a n e j a r un c a m i ó n , un Joven, pen lnsu-
de la H a b a n a , v iajes pagos. I n f o r m a n -
F a c t o r í a , 50. 
19201 11 J l 
JJNA SF7Í50RA, ESPASOLA* DESEA 
\J colocarse de coc inera; sabe s u obl i -
g a c i ó n ; para informes: F a c t o r í a , 1, altos. 
19124 10 J l . 
¿JE COLOCA MATRIMONI ESPASOL, 
k J s in hijos, el la p a r a coc inera; sabe de 
r e p o s t e r í a ; él para chauffeur o para a y u -
lar , habla I n g l é s , tiene buenas referen-
c ias y g a r a n t í a . I n f o r m a n en el 27 de 
Maloja , de ti a 0. 
19035 11 J l 
C1 H A U F F E U R E S P A S O L , S E C O L O C A S en casa part i cu lar o comerc io; tlenp 
racumendaciones. I n f o r m e s : : S a n Miguel 
y L u c e n a , bodega. T e l . 8111. 
18960 8 J l . 
TBIMOMO, RECIEN LLEGADO, SE 
10 j l . 19115 L MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
ica colocarse de criada de mano o 
•jadora, con buenas referencias; no 
tarjetas. Cal le 15, 109, entre L y M. 
9 j l 
SEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
fciuda. para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
y ayudarla en los ciuehaceres de su 
Informan en Hote l F l o r de Cuba , 
le, 10. 8 JL 
DSSKA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
m criada de mano o manejadora , 
( m e a Dragones, 7. 
8 J l . 
Í̂A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
olocarse para cr iada de mano. l u -
án en Sol. 28, altos. 
8 JL 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-p a ñ o l , de chauffeur, en c a s a p a r t i c u -
lar, da referencias de buena fami l ia y 
sabe cuidar bien la m á q u i n a ; no rec la-
ma mucho sueldo, si no gente de m o r a l i -
dad. A-2535. ^ 
18924 8 J l . I J N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -KJ se de cocinera. Sueldo: 30 pesos. I n -
f o r m a n : Angeles , 47, entro ^ o n t e y A n -
f o r m a n : Anglea, 47, entre Monte y Co-
rrales . 
l ' - ^ l ^0 J^- I capaf íol , desea colocarse en casa part i cu-
T v E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , lar o comercio; no tiene pretens iones; 
11 • maestro en toda clase de m á q u i n a s y con 
h u é s p e d e s grande. A c e p t a r í a t a m b i é n em 
pico como mayordomo de una quinta de 
lecreo, encargado de d e p ó s i t o u otra co-
s a a n á l o g a . C r a n experiencia y contabi-
l idad. I n f o r m e s : Apartado 1405. 
18805 8 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N C A B A L L E R O , 
KJ aunque sea r e c i é n llegado, pues se le 
e n s e ñ a r á los primeros d í a s . S a n R a m ó n 
y Cerrada , informan. 
18822-23 9 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , p r á c t i c o , con dieciocho aflos en el 
p a í s , sueldo 80 pesos y l a comida o su 
equivalente. I n f o r m a c i ó n : Centra l A l t a -
m i r a , provinc ia Santa C l a r a . Zulueta. 
18S58 8 J l 
M A Q U I Í Í A K 1 A 
U N B U E N C H A U F F E U R 
J _ / e s p a ñ o l a , en casa comercio o p a r t i -
cu lar ; t iene buenas referencias; sabe t¡LÍaS!%mÁ £̂t5n 
cumplh- con su deber. I n f o r m a n : AmiS' ' 
tad, 136. 
19015 9 J l 











DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
ar. de criada para las afueras. I n -
»n en la calle G , n ú m e r o 71, Vedado. 
*. entre 9 y Calzada. 
8 J L |tA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
oiocarse de criada o m a n e j a d o r a ; s a -
lumplir y tiene referencias. I n f o r m a n 
M e 8, 245, entre 25 y 27. Vedado. 8JL__ 
[DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
'nsular, de criada de mano o m a n e j a -




se tora» n 
sc lp lo l Gj^A m o R A PENINSULAR, DESEA 
«iiocarge de criada de cuarto, sabe 
*! ?«no, y. m á q u i n a . Sueldo: no me-
U2 * • lnforman: S a n J o s é , 127. 
10 Jl 
giés. K. 
resa, 15. ,Si 
i P R O B A K l ft^COLOCARSE UNA JOVEN, A8-
se emple» * 
ría, apr«J* 
Sueldo 
• M t í ^ . ' v,LTii Empieza de habitaciones 
* i m L "i c-sa ^ aeBora so la o donde , 
» ° A0 'amiria . sin n i ñ o s . No salo su oficio, trabaja a la criol la y espaflo 
reBdJ ;nensa ^ • - — " ^ ici^rencias. inrorrr 
.'omerclal W ^ 1 Apartado 1000. H a b a n a . 
19 JL 
i U A R D 
Xenedorf* 
T E L . h -0 
J N S . 
C H 
rrega. P» I 
, liaban». • 
de S»"1' 
la d e ' " V 
5 ' eem 





) A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
CJE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular, coc ina a la e s p a ñ o l a y a 
ia c r i o l l a ; no le i m p o r t a sa l i r p a r a el 
campo, pagando ida y vuelta, gana 30 
pesos de sueldo. I n f o r m a n : Corrales , 44 
18988 9 J l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular , es f o r m a l y trabajadora 
entiende de cocina o para cr iada , s i no 
dan buen sueldo no se presenten; no va 
a l Vedado. I n f o r m n n : Inqui s idor , 29. 
18977 9 j l 
18951 8 j l . 
" P k E S E A C O L O C A R S E U V A C O C I N E R A 
J L / e s p a ñ o l a , sabe cocinar bien y sabe 
de r e p o s t e r í a , Gana 30 pesos. Cal le 21, 
n ú m e r o 4oi), entre 8 y 10. Vedado 
18962 . 8 JL 
l \ f A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , M E D I A -
Í.TJ. n a edad, s in hijos, desean colocarse; 
el la cocinera general ; é l de criado o l i m -
pieza oficinas. T ienen referencias. Ca l l e 
8, n ú m e r o 37-A, Izquierda . Vedado. 
18916 8 J l . 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O , SE O F R E C E U N J O V E N , e s p a ñ o l , para casa part i cu lar o co-
mercio, repostero, hace helado y m a n t e -
cado, tiene muy buena s a z ó n , cr io l la y 
e s p a ñ o l a , es hombre solo. I n f o r m a n : S a n 
J o s é , 25, no quiera Vedado. T e l é f o n o 
A-6238. 
19200 
C H A U F F E U R P R A C T I C O 
Ofrece sus servicios, p r á c t i c o en cualquier 
marca de a u t o m ó v i l y tiene quien lo r e -
comiende. I n f o r m a n : T e L A-4909. 
18937 » JL 
SE DESEA C O L O C A R U N J O V E N , E 8 -p a ñ o l , de chauffeur en casa par t i cu lar , 
s in pretensiones, tiene t í t u l o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-3581. Vedado. Ca l l e B a ñ o s , 
entre 13 y 15. 
18815 9 j l 
T a c h o d e c a l a n d r i a y 2 c a l d e r a s 
Se desea comprar u n tacho de ca landr ia , 
de 20 a 25 toneladas, con muy poco uso, 
completo, o nuevo, y dos calderas de 
ocho por veinte, a v e i n t i d ó s pies, con 
m u y poco uso. o nuevas; todo p a r a en-
trega inmediata. P a r a informes de sus 
condiciones, precios y d e m ú s , d i r í j a n s e a 
l a h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 60, del hotel P a -
saje . 
19194 17 J l 
Teja de hierro coarrugado galvaniza-1 
do de 6, 8 y 9 y 10 pies. Chapa Iba i 
marca Apollo, de todos los números.! 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
COMPRE MAQUINARIA 
de segunda mano, pero no lo haga 
«in obtener un certificado de garan-
tía. Un experto de esta oficina con-
sultiva dirigida por el doctor Gastón 
A. Cuadrado, reconocerá lo que us-
ted pretende comprar y le asegurará 
bajo nuestra responsabilidad si será 
útil o no. Antes de comprar maqui-
naria avise a la oficina consultiva. 
Obrapía, 37, segundo piso. Teléfono 
M-2891. 
13412 10 J l 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 U 
H . P . a 4 0 0 R P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p e 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a d a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o i 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
ESTABLO DE BURRAS 
Monte, 240. Teléfono Á-4854. 
Servicio a todas horas en el esta* 
blo y tret veces al día a domicilio. Pa* 
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase do 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al̂  
quilan y venden burras paridas. 
18997 31 J l 
P A R A L A S D A M A S 
Í E N E D 0 R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, JOVEX, DE 28 afios, gran experiencia en trabajos 
de oficina y contabil idad, sabiendo I n -
g l é s , desea colocarse. C . F e r r a r . Concor-
dia, 153-A, bajos. 
19199 11 j l 
CHAUFFEUR, JOVEN, E8PA«OE, S K ofrece a casa part i cu lar o de comer-
cio, es p r á c t i c o en todo lo que se refie-
ra a l chauffeur y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n : a l t e l é f o n o A-7C53. A g u i -
l a y San J o s é , bodega. 
18609 5 Jl . 
UN JOVEN. E 9 P A Í J O E . DESEA COLO-carse de ccoir.^ro. e s t á bien p r á c t i c o en 
nw.' i?. 0H- l(lf': el quft se t r a - ' ia se coloca en casn d» comercio o par -
rlto «i0 i refti l a. I f rmea por ' t l cu lar y para I n f o r m e » : Clenfuegoa, 45. 
esquina a M i s i ó n 
19133 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
! ji ¡ Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
C 370 a l t iu 10 • 
T e n g o d o s c a b a l l e r í a s d e t i e -
r r a , c e r c a d e M a r i a n a o , q u e 
d e s e o r o m p e r e n e s t e m e s y 
d e s e o s a b e r s i a l g u i e n q u e 
t e n g a t r a c t o r d i s p o n i b l e , p u e -
d e h a c e r e l t r a b a j o p o r c o n -
t r a t o . T R A C T O R , A p a r t a d o 
8 2 4 . H a b a n a . 
19900 11 Jl 
SE V E N D E N , C O M P L E T A M E N T E nue-vos, un motor-generador para c a r a a r 
acumulsdores y un torno de m e c á n i c o , 
pequefio, con sus accesorios. I n f o r m a n : 
d e s p u é s de la 1, en Be lascoa ln . 46. a l -
tos. 
1S790 11 j l 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ampielo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera e n Cuba qüe 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de iu 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
10164 SI J l 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s afeft n o v e d a d , e n c r e s -
p o , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . P r e -
c i o s m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 5081 30d-8 
A LAS DAMAS ELEGANTES Y DW 
x \ . buen tono. Joven modisto, que acaba 
de l legar de P a r í s , ofrece sus servicios 
p a r a c o n f e c c i ó n de toda clase de vest i -
dos ú l t i m a moda, con especial idad tra-' 
jes para novias y c o n f e c c i ó n de sombre-
r o s ; ofrece t a m b i é n dar clases a doml-* 
cilio. I n f o r m e s : Monte. 5 ; cuarto 43, 
l&ÜO 8 J l 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel , elegantes peinados pn-. 
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure L a 
M a d r i l e ñ a es la peinadora y manicura 
predi lecta de l a a l ta sociedad. Servicio a 
domicilio. H a b a n a , Cerro y Vadado. A v i -
sos : E m p e d r a d o . 75. Te l . A-789H. 
18535 31 j l 
L A T I N T U R A M A R G 0 T 
E s t á compuesta de productos inofensi-* 
v o s p a r a e l cabello, p i e l y v is ta . S u a 
componentes son a n t i s é p t i c o s y no s ó l a 
detienen l a ca lda del cabello sino le baca 
crecer. E s l a T I N T U B A M A R G O T l a ú n i -
ca que no delata a l que la usa , porqua 
devuelve e! color n a t u r a l a l pelo. N a 
mancba, n i da m a l olor. D a bril lo. ¡ E s 
l a mejor de todas! Se apl ica en su de-
p ó s i t o : P E L U Q L ' E I t I A P A B I S I E N , S a -
lud, 47, frente a l a Ig les ia de l a C a r U 
dad. T a m b i é n se vende en perfumerlasi 
f a r m a c i a s , etc. E n la " P E L U Q U E R I A P A ^ 
R I S I E N " bay b á b i l e s m a n i c u r e s para se-
ñ o r a s y c a b a l l e r o » . 
C 6094 4d-6 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-3976 y A-420flM 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l i a , 119. T e l é f o n o A-390(V 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M . 
L ó p e z y Co. , ofrecen a l p ú b l i c o eu ge . 
neral un servicio no mejorado por n i n -
guna o tra agencia, disponiendo para ello 
de completo mater ia l de t r a c c i ó n y per-
sonal i d ó u e o . 
18991 31 Jl 
A U T O M O V I L E S 
¡o * 5 1 
V e n t a y C o m p r a d e 5 v i l e s y C a r r u a j e s 
3 2 9 
P A I G E 
mÍ" 11110 D E L ^ T Í M O M O D E -
^ Z T D B ^ oscuro ' ™ 7 
«Jtorn I 0 Ü A L QUK N U E V O ( C O N 
•R Tnn Y B 0 M B A D B A I K B A L M 0 -
• UDQ E N P E R F E C T A S C O N D I C I O -
ID C 0 M I > L E T A M E N T B G A R A N T I Z A -
D O S E E M B A R C A A L N O R T E . 
Uin I Í Í F O U M B 8 : E . W . M I L E S . 
^ 0 ^ G E N I O S . 
A N W A U L E T S T U D E B A K E K , S E V K N -
J - i de uno elegante y caid nuevo. A l u m -
brado y arranque e l é c t r i c o y el motor 
en excelentes condiciones. Puede verso 
eu el Vedado. Cal le 2, n ú m e r o 2. 
19230 11 i1 
P A I G E 
ROBÍ1* ^ A L S d e 4 C I L I N D R 0 S p ¿ -
K U , > 1E T C 0 \ J E R 0 S - J A B A D O D E P I N -
O*' . i l UNT.,. SU M O T O R A J U S T A D O Y 
I X C I P 1 ^ S C O M P L E T A M E N T E . T I E -
5 Y s u S I S T E M A 
V ' ^ I C l O S P c E N P E R F E C T A S 
tfl^w !" G A N 0 ^ 1850. I N F O R -
. M l L E S - P R A D O Y G B N I 0 8 , 
f A l G E 
' 5 > A 8 A ^ D K 8 C l L I N D R O S P A -
^ Prv8' Ü L T I M 0 M 0 ^ L O . 
1 • T0t>O E v * U E D A S I ) E A L A M -
* i . ., ' Y SE GARAVFECTAS C0*DI-
^ ^ A B o v , N F 0 R " K 8 : -
1» 
llisto 
G E N i o s . 
E W 
10 Jl. 
i l T O M O V I E , 8 I K T 1 E P A S A J E R O S , 5 
x \ . gomas, motor y c a r r o c e r í a , en buen 
estado, se vende en $1.100. E n r i q u e F e r -
n á n d e z . I , n ú m e r o 11. Vedado. T e l é f o -
no 1-2133. 
19220 11 íl 
ES P L E N D I D O M E R C E R , D E D O S as ientos , . en perfecto estado, se ven-
de por embarcarse su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
Bafio, 174, Vedado. F-1157. 
19214 11 Jí 
iMadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosín para bodas y bautizos 
a todo lujo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono A-tl328. 
MAGNETO, SE VENDE UNO "DIXIB," para F o r d o cualquier motor de cua-
tro c i l indros , completamente nuevo, se 
garant iza . T a m b i é n un torni l lo de ban-
co. In forman en Z a n j a y C a m p a n a r i o , ta-
l ler de maquinar las . . „ 
19204 13 Jl _ 
SK VENDE TN FORD EN »476, FUELLE vestidura v goma nueva. Por no po-
derlo atender su d u e ñ o . E s p a d a , 2, Chicho . 
19130 10 J1-
Ai K O V E C H E N E A O C A S I O N , F O R D , del 16, muv bueno y en m u y buenas 
condiciones, vendo on Revll laglgedo, 62. 
esquina a M l a i ó n . 
18975 J l 
/ V\N(,.\ VKRDAD: PRECIOSA CUSA 
V J Stutz, cuatro gomas nuevas, y dos 
sin estrenar, doble encendido, magneto 
L o a c h , en Inmejorables condiciones, u r -
ge s u venta por embarcarse s u d u e ñ o . 
P a r a in formes: J o s é Si lva, Neptuno, n ú -
mero 20G. T e l é f o n o M-1157. 
19011 13 J l 
El Truts, taller de carrocería para au-
tomóviles y camiones, se hacen toda 
ríase de trabajos de chapa y herrería 
para automóviles. Calzada de Cristina 
núm. 11. Habana. Tel. 1-2116. 
19002 13 J l . 
CHANGA: SE > ENDE VS AUTOMOVIU T "Oldsmoblle," tipo Sport, cas i nue-
vo, 8 ci l indros. I n f o r m a n : Otero. P r a -
do. 23. 
1901 ^ 9 Jl 
18&12 ag. 
AU T O M O V I L E S : T E N G O H U D S O N S U -per S ix , l lene quince d í a s de uso ; se 
e m b a r c ó el d u e ñ o a Barce lona , se da ba-
rato, ú l t i m o modelo, uno con fuelle V i c -
toria Super Six, Neptuno, 205, t e l é f o n o 
M-1157. J o s é S i lva . 
18953 12 J l . 
/ < A M l O N K « , V IKULE A K i í ü t t ' , I>E I K E S 
KJ toneladas, de uso, m u y baratos, con 
carrocer ía y a lumbrado e l é c t r i c o , casi 
nuevos, se venden eu el gitrajo E u t e k a . 
Concordia , 149, pregunten pot A i . m u . 
1S393 15 J l 
Q E V E N D E B A R A T O U N A U T O M O V I L 
O B u i c k , de seis c i l indros , cinco pasaje -
ros, en muy buen estado. I n f o r m a n en 
C r i s t i n a , 5, a l m a c é n de maderas . 
19109 14 J l . 
LT N 8 T U D E U A K E K D E L 17, E N E X -) relentes rondil iones, precio p a r a quien 
desee una m á q u i n a m ó d i c a de precio, de 
poco consumo y que s irva mucho tiempo. 
Su precio es reducido. Puede verse en el 
garaje (Mba. J e s ú s del Monte, 349. 
C-0006 10<1 4-
O E V E N D E UN P A C K A B D , U E 7 P A -
sajeros, e s t á en m a g n í f i c a s condic io-
nes tanto el motor como l a c a r r o c e r í a . 
E s t á equipado del todo y las gomas nue-
vas con dos de repuesto. Propio para 
una f a m i l i a de gusto. No se muestra s i -
r ó a alguien que e s t é interesado. D i r i -
irirse a San L á z a r o , 33<; de 12 a 1 ^ o 
por T e l é f o n o M-2037. 
C 6058 
Tl/TOTOCICLET INDIAN, SE VENDE 
I f X una con carro, se d a b a r a t a . Z a n j a , 
134. T r e n de bicic letas . 
i 9 m 9 Ei 
" M A C K " C a m i o n e f " M A C K " 
E i M á s P o d e r o s o 
D E l a I V z T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C 0 . 
A p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
J T R G B L A V E N T A D E 1 C A M I O N , r u e -
«J das macizas , magneto Boscl i , c a r b u -
rador Strombert , U n F o r d , del 17; y una 
l á m p a r a de sala, con 5 brazos, de elec-
tr ic idad ; y 5 de gas, con su i n s t a l a c i ó n 
y chucho de c o m b i n a c i ó n . I n f o r m a u : 13, , 
n ú m e r o 79, esquina a 10, Vedado. T e l é -
fono F-4042. 
1837S 8 J l 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F O R D * e s t á cas i nuevo, pintura, f lamantes 
fundas de alpaca, ruedas desmontables, 
con dos de repuesto, e s t á muy elegante; es 
propio para par t i cu lar ; puede verse en le 
cal le Neptuno, 205, entre L u c e n a y Mar 
q u é s G o n z á l e z . G a r a j e de S i lva . 
18896 11 
O V E K L A t t D 
Se vende un autom6>il de cinco asientos 
eu buenas condiciones. Se da barato. I g -
nacio Cuervo. Monte. 54. 
18444 8 J l . 
X ÎAT AMERICANO. 55 H. P . 6 C1I.IN 
Uros, m ú d e l o 8 . 7 pasajeros. Arrun-1 
. Doble chispa. Mug-
AU T O M O V I L D O D O E B R O T H E R S , C A -sl nuevo, con vest idura y fuelle, a c a -
nado de colocar, de Pantasote , de la me-
j o r calidad, con cuatro gomas nuevas 
en uso y u n a de repuesto, es propio pa -
r a persona de gusto y se da en $1.100 
por no necesitarse. Se puede ver en L i -
nea, n ú m e r o 51, Vedado; de 9 a. m. a 
18505 8 J l 
Q E V E N D E N L O S A C C E S O R I O S U S A -
O dos de a u t o m ó v i l de sesenta mode-
los diferentes. Monte, n ú m e r o 125. en-
trada por Angeles. 
18413 10 Jl 
ITS H I S P A N O S U I Z O , E N P E R F E C T O J estado y de veinte caballos, s e vende 
en la calle G y 15, Quinta L o u r d e s , pue-
de verse desde las 7 a . m. basta las cua-
t í o y media p. m . T e l é f o n o F-511fl. 
19Ó01 0 J l 
C ¡ E V E N D E U N M A X W E L L , E N I X -
K J mejorables condiciones, urge su venta, 
se da barato. V l l l anueva , 8. a una c u a -
dra de Concha. Puede verse de 0 a 12 a. m. 
16037 " Jn 
"f T E N D O U N A U T O M O V I L D O C E D R O -
V thers, en muy buenas condiciones, su 
c a r r o c e r í a y pintura , motor a prueba, 6 
gomas nuevas, c á m a r a s y d e m á s acceso-
rios. D ir ig i r se a Pedro F a n t a r o l a . Pepe 
Antonio, 46. T e l é f o n o 5081. Ouanabacoa . 
19054 15 J1 
neto y bater ía . T o u r i u g carr , con vesti-
Uura de cuero f r a n c é s f con fundas y 
fuelle impermeables, rec i én ajustado y 
pintado de verde oscuro. L l a n t a s desmon-
tables e intercambiables . Uomas nuevas 
y 2 de repuesto. P a r a verlo y tratar 
de su precio: Manteca. Cuba, 70-78. 
18(146 1 7 _ j l _ 
J ^ A I M L E R , 10 H . P . , 4 C I L I N D D R O S , 
j . s s in v á l v u l a s , arranque y í u z e l é c t r i -
ca, r ec i én ajustado, t e l é g r a f o especial con 
el chauffeur, vest idura inter ior de p a ñ o 
verde oscuro y pintura exter ior del m i s -
mo color, tipo landaulet, transformable 
en coupé , B asientos , c a r r u a j e r í a f r a n -
cesa de corte elegante en perfecto esta-
do, ruedas de a l a m b r e Intercambiables do 
34 por 4. P a r a verlo p tratar de su pre-
cio. .Manteca. Cuba, 76-7a 
18647 17 J l 
M O T O C I C L E T A S 
N o c o m p r e n s i n v i s i t a r 
l a a g e n c i a d e l a " I n -
d i a n " , d o n d e e n c o n -
r á n l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e m o t o c i c l e t a s , n u e v a s , 
d e s e g u n d a m a n o . E s t a 
e s l a m o t o c i c l e t a i d e a l 
q u e a c a b a d e e s t a b l e c e r 
e l r e c o r d d e v e l o c i d a d 
e n l a s p i s t a s d e C u b a . 
A g e n t e : L ó p e z y C a . J e -
s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
DU*3» o d e u s o s i n a n t e s i a l o r t 
roarM a c e r c a d e l 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
T « M o m o s t a m b i é n d e o t r a s m a r c a V 
c w n b í a d o s p o r A u t o c a r . 
P » ' A B A N A • 
9 SOS in B « 
S T O C K " M I C H t L I N . " R e i n a . 1 2 
16072 7 j i 
15 d. 27 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stctz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sus 
dueños para Europa. A. Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
bana. 
17888 ^ j , 
CTANGA Y OPORTUNIDAD. SE VENDE M barato un a u t o m ó v i l Hudson E s t á 
andando y su motor es excelente. Cuanto 
se diga de él es poco. Puede verse en 
el J S , r a j e Cuba- Je8Ú8 del Monte. N i 
MIO, 10d 4 
T A P E R S O N A Q U E Q U I E R A C O M P R A R 
JU un Bu ick , tipo mediano, le ruego no 
deje pasar esta oportunidad, medio QUÉ 
se regala por causas que omUo P u o d ! 
íilrSie7enrtel erara^ de P r a d a y Puente c i 
l ¿ u i n Ú m e r 0 6DtT* G * Vedado. 
L I B R O S E I M P K R s o v 
C E N O R E S A B O O A D O s ! T Ñ A C o S ! r r ? í f ! 
D completa de la Gaceta de la Saí.ín^ 
JS3Í d | í f l S r e fe ^ e n - e n ^ n ü S n 
dos tomos, $2. Iteales ó r d e n e s n^h! 7 
^ n ^ e n H O b , s p o . 86, l / L r c r l A " S 
¿ j u s o i ü a s e a j U I A K I U U t L A Ü U 
KlriA y eauaciése e n el DIARIO DÉ 
1 A MARINA 
J u l i o 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E M P I R I S M O 
El otro día tuve necesidad de com- | me informó que todo consistía en una 
prar una esponja y entré en un depó- j debilidad en el ojo derecho, el que 
sito que tiene en la plaza de San Fran-
cisco un gallego llamado Bouza, que 
no tiene que ver nada con otro Bouza 
que compra huesos y ruedas viejas de 
automóvil, ni con Jesús Bouza el so-
ciocio de mi pobre amigo Rambla, 
que pasó a mejor vida. 
Este Bouza es casi paisano mío, aun-
que yo sea originario de Santa Ma-
ría de Saavedra. en Lugo, y él haya 
nacido en Corcubión en la provincia 
><le la Coruña. Gallegos al fin debíamos 
entendernos y en efecto, me cobró un 
peso por una esponjita que cabía en 
la mano. Se la pagué sin protesta pe-
ro aquel silencio elocuente debió afec-
tarlo porque, para endulzarme el mal-
trecho me preguntó afectando interés: 
—¿Tiene malo el ojo? 
Debo explicar que uso un monóculo 
«obre el ojo derecho, y lo justifico 
(ya que aquí hay que dar cuenta de 
todo) con una prescripción facultati-
va. Figúrense ustedes que empecé a 
padecer unos dolores, no muy agudor. 
pero sí muy molestos, en el lado de-
recho de la cabeza, y parte de la fren-
te. Me vi con muchos médicos y la 
mayor parte me dijeron que eso era 
«neurálgico. Otros pensaron que la cau-
«a era interna y que había que hacer 
l a operación del trépano. Cogí un mie-
,do horrible, porque eso se hace con 
un berbiquí como si se taladrada ma-
dera. Las personas prudentes me acon-
sejaron que lo pensara y las más jui-
cioas me indicaron un brujo, muy 
experto, que me podía curar infali-
blemente. Hablando de ello con un 
óptico de " E l Almendares" me dijo que 
fuera a consultar un oculista. V i al 
doctor Finlay. el que sin alterarse po-
to ni mucho, conforme a su carácter. 
realizaba un gran esfuerzo constante 
para ejercer su función al par que 
el izquierdo y de ahí la tensión ner-
viosa que me ocasionaba los dolores, 
"recetó" un cristal para ese ojo "in-
correcto" y se acabó la pena. Me di-
jo que muchas personas estaban en 
mi caso, más o menos. 
Pues ya que se sabe el origen de mi 
"monócle", que no puede ser más 
vulgar, vuel/o a mi cuento. El espon-
jero me dijo: 
—¿Está enfermo? 
—Parece—respondí rencoroso por lo 
del peso. 
—¿Cataratas* 
— T a l vez. 
—Pues mire, Cw^C porque es muy 
pesado estar ciego. 
—Más duro es ver lo que pasa— 
dije intencionalmente. 
Bouza, sin darse cuenta, o aparen-
tándolo, continuó. 
—Allá en mi pueblo había uno que 
le empezó a salir una nube. 
— ¿ Y se murió? 
—No sé; porque se fué para Mé-
xico y como allí todo está tan re-
vuelto . . . 
—Nublado. 
— ¿ E h ? Pero, conozco a un medi-
co que cura muy bien las cataratas. 
¿Quiere ir a verlo? 
— ¡Dios me libreI 
— ¿ P o r qué? 
—Porque ese hombre aeoe vender 
esponjas y es capaz de pedir por ellas 
"un ojo de la c a r a " . . . 
Y me marché convencido de que 
Bouza había comprendido perfecta-
mente. 
* * * 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
ílOYEttlEJíTO D E T AFORES C0-
RUEOS ESPAÑOLES 
tos que llegaron y los que eml>arca-
l-on. Embarque de diplomátioos y 
fcónsnles. - E l Obispo de Uraba. - Tres 
colombianos expulsados 
• E n estos días ocurrirá el siguiento 
fcnovimiento de vapores correos espa-
ñoles de los pertenecientes a la carre-
j a de Cuba. 
LOS D E PINILLOS 
' Los tres mejorse vapores de los^es-
Hinados por la línea española de Pinl-
plos y Co a la carrera de Cuba, o sean 
leí "Infanta Isabel", "Cádiz" y "Barce-
tiona" se reunirán en el puerto de la 
Habana para el día 12 del actiml. 
E l "Infanta Isabel" que ya salló de 
fríueva York llegará el jueves, y el 
i%'Barcelona" que viene de Santiago de 
Cuba, llegará también el jueves. 
E n cuanto al "Cádiz" llegará de 
!New Orlans el día 11 para salir para 
¡España el día 12 por la tarde con sus 
cámaras repletas de pasajeros. 
Además ya se tienen noticias de wie 
ba salido de Cádiz por vía de Puer-
to Rico el vapor "Higuel M. Pinl l l" 
que trae carga general para la Ha-
tana. 
Ignórase si trae pasajeros, pues este 
¡barco se le suprimió todo lo concer-
niente a cámaras para pasajeros. 
' LOS D E L A TRASATLANTICA 
De los barcos de la Trasatlántica, 
¡Española diremos que el "Legazpi" 
parpará esta tarde para Colón, Saba-
nilla y demás escalas de osa ruta con 
iearga genera) y pasajeros entre ellos 
jel Obispo de Uraba, Colombia, Ilusárí-
simo y Reverendísimo José Joaquín 
|de la Virgen del Carmen. 
Bl señor Carlos Vasseur y familia 
Ministro de Cuba en Panamá* el lite-
jratto y conferencista español señor 
Eduardo Zamacois, y su secretario se-
feor José Márquez, Juan Treviño, Ber-
¡nabó Morai Pió Matas., Mario de Mar-
chena, Carol NIcol;s Willam: los pro-
¡fesore^del Colegio de Belén R R P . 
P . Joaquín Santillana y Teles foro 
¡Corta S. I . los Hermanos del mismo 
plantel. Pereda y Gurruchaga, 
Van destinados te, ejercer su ministe-
rio a Colombia. 
En el "Reina María Cristina" em-
barcarán también esta tarde para Ve-
racruz los señores Enrique A. Gonzá-
lez y familia, cónsul do México en la 
Habana, el barítono español José Or-
tíz de Zárate, los señones Faustina 
Micbel, Amada Tejero Luengo, Manuel 
López Fernández. María Angeles Mar-
cos, María Victoria Chápele, Ramón 
ITevia López, Juan Villar González, 
Mario Pérez y familia, Sara Núñez e 
bijos, el conocido poeta Adolfo León 
Osorio. Graciano Vélez, Rafaela Cha-
coris y familia y otros. 
E l "Cataluña" salió el día 6 para 
Cádiz desde San Juan de Puerto Rico 
E l "León X I I I ' ' llegó i Nueva York 
el pasado viernes procedente de la 
Habana. 
L a barca española "María Teresa" 
que viene consignada al señor Manuel 
Otaduy, procedente de Santander y 
escalas con carga general se espera 
la semana próxima, y una vez que 
descargue seguirá viaje a México. 
P A R A C A B A L L E R O S Y J O V E N E S ^ 
Fabricado por F . M. Hoyt Shoe Co. , Manchester, N , H . . E , ü . A. 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 ^ , H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
por por haber ido contratado. 
E n el "Excclsior" llegaron 20i cer-
dos, 15 mulos, 15 vacas y 2 terneros y 
dos toros, t 
L A "FANNIE F A Y " 
Conduciendo un cargamento de ma-
dera llegó ayer tarde la goleta ameri-
cana "Fannie Fay". 
E L "CAÑADIAM R E C R U I T " 
Con un cargamento de malta y fo-
rraje llegó ayer tarde el vapor In-
glés Canadian "Recruit" 
HURTO 
E l capitán de la goleta americana 
"Sara E , Turner" Mr. Adrián E . Hoo-
per denunció a la Estación de la Poli-
cía del Puerto que en la noche ante 
rior y de a bordo de su barco que se 
encuentra atracado a los muelles de 
Atarés, han hurtado dos relojes y fO 
pesos en efectivo objetos que pertene-
cen a los tripulantes del mencionado 
barco sin que sepan quien o quienes 
íueron los autores del hecho. 
Querejeta e hijo, Guillermo García, li-
cenciado Moisés Veitia y familia, To-
más y Manuel Fernández, Manuel Ro-
dríguez y familia, José Menéndez Fé-
lix Martínez, Amalia Quinto, Vicente 
Vallejo, Raimundo Taredo, Arcadio 
Díaz, Zeraida del Pino, Dolores Her 
nández, Carmen González, Leonor Ber-
múdez e hijo, Emilio Roche, Eduardo 
Cardona, Arturo de León, Felipe Gar-
cía. Esperanza Hevi, Alfredo y Albertc 
Betancourt y toros. 
E L "METAPAN" 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano "Meta-
lian'' que trajo carga general y 17 pa-
sajeros para la Habana y 22 de tránsi-
to para Colón. 
Llegaron en este vapor los señores 
Enrique Godínez, Michael Berry, el 
cónsul de Cuba en New Orleans señor 
Franiclisco Caballero y familia, señora 
Dolores G. viuda de Rodríguez e hi 
jos, y otros. 
En este vapor embarcará mañana el 
señor Enrique Llansó e hijas. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor americano "Miami" em-
tarcarán hoy los señores Marcos Gon 
?ález, Antonio Orobis, José Méndez, 
León Fuste, Mario A Trelles, Pedro 
L & Co. 
T E -
T R E S EXPULSADOS 
E n el "Legazpi" serán embarcados 
boy por orden del Gobierno que los 
devuelve a su país en calidad de ex 
tranjeros perniciosos los colombianos 
Pablo Blanco Domínguez. Capitalino 
del Castillo López y Julio Enrique Gar-
cía. 
E l Secretario de la Policía Secreta 
señor Domingo Rodríguez, obtuvo 
ayer tarde los tres pasajes en la Con-
rignación de la Trasatlántica en la 
Habana. 
LOS D E TAYA 
Con referencia a los vapores de In 
línea de José Taya y Co. diremes que 
el "P . Claris'' se espera en este puer-
to el 10 de New Orleans para sal/ 
el mismo día para Barcelona. 
E l vapor "Roger de Lniria" que ya 
íalió de Barcelona para la Habana 
llegará el día 19 a este puerto con acr 
ga y pasajeros, irá a Galveston y vol-
verá a la Habana para salir de nuevo 
para España el día 25 de los corrien-
tes. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano "Ex-
celsior" que trajo carga general y 18 
pasajeros entre ellos los señores Pe-
dro A. Pérez, Tirso L . Hernández, 
José R. Cabrera y familia y otres, 
M, Bulges de la raza negra y natu-
ral de Jamaica fué devuelto de los 
Estados Unidos on el mencionado va-
r LAMPARAS, PLAFONDS, APLIQUES 
Modelos vistosos, art íst icos , lujosos, para salones, cuartos, come-
dores, halls, portales. Hay mucha variedad en tipos y en tamaños 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS. 
" L a Casa Borbolla" 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
ESPECIALISTAS EN 
CHADÜRA. 
Nuestro giro de techados 
ofrece un techft para cada 
tipo de edificio, desde las 
más suntuosas residencias y 




Para construcciones de fe-
rrocarriles e ingenios. Prote-
gido por ambos lados con 
una capa especial, la cual 
aumenta la durabilidad y su 
resistencia al fuego e incle-
mencias del tiempo. La su-
perficie doble prácticamente 
duplica el servicio del techa-
do Semaphore. 
"EVERLASTIO" 
con Superficie de Pizarra. 
£1 techado en rollo más 
atractivo y duradero que se 
fabrica. Tiene encima del 
fieltro una capa de PIZA-
RRA triturada, en rojo o 
verde. La capa de pizarra no 
solamente hace un bonito te-
chado, sino un techado que 
resiste el fuego y dura por 
tiempo indefinido sin gasto 
alguno para pintura. 
"CONGO" 
E l techado para todos los 
usos más popular por su ca-
lidad, durabilidad y módico 
precio. 
"CONGO" es a prueba de 
agua, vientos y tiempo ea 
cualquier clima, y bajo to-
das las condiciones. Un te-
chado excepcional para ser-
vicios extraordinarios. 
"PANAMOID" 
es fabricado de materiales 
escogidos para dar el máxi 
mo servicio por su costo. Es 
el techado ideal donde se 
espera servicio razonable por 
un precio mínimo. 
Despachamos sus pedidos 
de. existencia en la Habana 
inmediatamente. 
LOS QUE EMBARCARON E N E L 
••HBRHDIA" 
Para Nevr Orleans en el vapor ame-
ricano "Heredia'' embarcaron los se-
•ñores Henry A. Reutner y familia, 
Syndney Jordán, señora Dolores Gal-
dós viuda de Ruano e hijos Dolores y 
y Jorge y otros. 
L A L E Y D E L C I E R R E 
E l Alcalde ba dirigido una comv.-
nicación al Jefe de la Policía Nació-
nnl, interesando que por los agenten 
de dicfco Cuerpo se ejerza vigilancia 
eficaz para la mejor observancia de 
a Ley del Cierre. 
PARA C E R D O S ' ' ' ^ 
L E S . E T C . ^ - S O U * ^ 
P U E R T A S GALVANIZAD», 
LOS). PARA TODO U S Q 3 1 
PORTADAS Y AROK , 
VANIZADQ). ELErAMLÍ̂ ^̂ Ot, 
MICOS. PARA F i N c ^ T ^ 
T R A L E S . COLONIAS PC ^ 
MENTERIOS, ETC ^ U f l 
POSTES DE ACERO KHQÚ 
R A TODA CLASE DE c ^ J 
E S T I R A D O R E S Y HERPAU 
PARA CERCAR. ^ 
P A P E L DE TECHO SURTIDA 
T O . PRECIOS BAJOS. ' 
En toda. InFcrrítíri,, t x ^ ^ 
Al por ratyon 
VALLEJO STEEL Wowt, 
CUM 6! MJOS. APARUOQ istj. 
HABANA 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
PARADERO D E CARRUAJES 
E l Alcalde ba dictado un decreto, 
suprimiendo el paradero de carrua-
jes do Avenida de Italia entre Nep-
tuno 7 Bnriquo Villuendas, 
B A T I D A C O N T R A L O S B R U J O S 
Jíuevas detendones y ocupación de 
objetos.—Los Jueces Corre«cJo^ 
nales procederán con sererl-
dad 
Colón, Julio 7. 
(Por telégrafo) 
Un numeroso público ha presencia-
do hoy la llegada a esta villa de diez 
y siete prosélitos de la brujería, apre 
sados en Manguito por dedi.arse ai 
curanderismo y a los cultos salvajoa 
que tanto horror causan al país. In-
gresaron en la cárcel y se nombran, 
Wenceslao Zulueta o Algüelles, Sal-
vador Molina, Manuela y Justo Ro-
sell, Armando Sánchez Chacón, Lut-
garda Silveira, Emilio Santa Cruz, 
Duástasia Ruda, Florentino Fernán-
dez, Pedro Ramos Linaroa Apolonio 
Ona, Francisco Rodríguez, Bernardo 
Sacades, José Domínguez, Baldomcro 
Ferrara, Regino Suárez Landa, Domi-
tilo Torres Martínez y José Vázquez 
Sánchor. 
Menos los tres últimos pertenecen 
todos a la raza negra 
Con los detenidos ha sido puesto a 
disFosición del Juzgado un verdadero 
museo de atributos de brujería, Ído-
los, medicamentos, collares, maruga9 
palo mocongos y demás objetos del ri-
to africano. 
C m C T J L A R A L O S J F E C E S 
E l Secretario de Justicia, doctor 
Azcarrate, tiene el propósito de en-
viar una circular a los Jueces correo! 
oionales, recomendándoles la mayor! 
energía posible en todo cuando se re-
lacione con los brujos. 
T I C T D T A S D E L A B R U J E R I A 
Desde Güira de Melena, comunicó 
ayer a la Secretaría de Gobernación, 
el teniente 'Fernández delegado del 
mencionado departamento en aquel 
pueblo, la detención del cx^rondoro 
brujo Sixto Sotolongo (a) "Tizo", 
quien envenenó a la joven de 15 años 
de edad, vecina de aquel pueblo seño-
ta Antonia Moreno Alvarez. 
Dicho brujo, causó la muerte tara] 
blén con sus brebajes a la señora F i -
delina Sánchez Hernández. 
Ambas eran blancas. 
Se acusa igualmente a "Tizo" d̂ » 
haber en toxicado, enloquecido y en-
fermado a diferentes personas. 
E l brujo cuenta 70 años de edad. 
P A R T I D O C O N S E V A D O R 
N A C I O N A L 
JUNTA NACIONAL 
© 3 
^ _ R e c o m e n d a d a s p o r todos los m é d i c o s . S u 
f ó r m u l a n o es secre ta . S u s componentes h a c e n e s t a u n a 
p r e p a r a c i ó n i d e a l p a r a e l tratamiento d e l E s t r e ñ i m i e n t o . 
N o c r e a h á b i t o . 
Comité EjecutiTO 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente cito 
a todos los señores miembros del "Co-1 
mlté Ejecutivo de la Junta N'acional' 
iPara la reunión que ha de celebrar-1 
se el prói imo Jueves día diez a las ! 
nueve do la noche en el loca' de eos-' 
lumbre A-venida de Italia (Galiano) ! 
número 7t5 altos.' 
Se ruega la más puntual acistenrla 
a esta reunión. 
Habana, Julio 7 de 1919.—(f) José 
M. tollantes. Secretario General. 
C a j a d e A h o i 
a ñ o s e n e l m í J 
m o s i t i o y oon 
e l m i s m o n o m . 
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Bamilj 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , NUM.; 
Sanatorio Antí tuberculoso 
Q 0 1 > ' T A " S A N J O S E . ' - ' 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamlenvo E&pecíflco del Docíor C ' 
M. Desveminí, Dlrector-Prop. de las Fa ' 
cuitados de New Yor< París y Madrid ¡ 
Consultas: lunes. Miércoles y Vieran ^ 
us 1 a 4. 
C U B A . N-jm. 0 2 . — H A B A N A . 
Suscríbase al UlAKIU í ) t L A M A -
RINA 7 aunneiese en el DIARIO DE 
L A MARIN* 
L o s c a l l o s had 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir sus i i 
habiendo el *PAKCHi 0KlE>l| 
fs bc*,o En tres diai quitan k 
í:os; sin dolor, ni pegarse lí i 
y pudvLdose bsñar los pies, ra 
se caen Pídase en todas les i 
cías. Si sn boticario no lo tieii*j 
ce quilfe ceataTOS en sellos Í 
tor Kamírez, Apr-rtedc Vltí, 
na, / íe mandará tn* cuns, 
ÍT̂ .< ca'.'OS y enrará BUS call«l 
slemnrc. 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De fenti 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Vivares 
fióos, al por mayor y raenc; y en 
L A V I Ñ A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - l 821 A . - 2 0 7 2 . 
A 2C21u ' te H J M 
Edificio Banco do Canadá. 
Telf. A-4861. Apartado 400. 
—Habana.—• 
C A I A S D E C A R T O N 
para todas las Industrias. Armadas para zapatos, camlsetaa. 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc 
P l e g a b l e s 
abacos, velas, Jabón, 
P a p e l d e i n o d o r o 
para dulces, cafó, t quesos, boticas, bo-
lados, etc., etc. 
toallas de papel y servilletas de crepí 
Cartuchos Mlkado. para dulcerías. 
Platos de cartón para dulces y jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de café 7 
leche fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
r r a n Fábrica LA ESTRELLA 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA T HABANA. - TELEFONO A-7982. - HABANA. 
VEINTE CENTAVOS PAGAN 
F E R R Y , P E R A L & C o . , 
a s u s c l i e n t e s y c o n s u m i d o r e s p o r c a -
d a b o t e l l a v a c i a c o n s u c o r c h o y et i -
q u e t a s d e l e x q u i s i t o v i n o M o s c a t e l o 
a m o n t í l i a d o d e l a m a r c a 
" S E Ñ O R I T A " 
mmm OE 
4 ¿HHICA LESITiMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A = = 5 
MICHAELSEN & PjASSj 
Teléfono A1694. • Obrapia, IS. -
lión 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a T r o p i c a l ^ 
